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E L T IEMPO (S. Meteorológico N . ) . — Probable hasta 
las seis de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia, Cen-
t ro : Cielo nuboso- y ligeras lluvias. Resto de E s p a ñ a : 
Buen tiempo. Temperatura: m á x i m a de ayer, 18 en 
Huelva y Sevilla; mín ima, 2 bajo cero en Albacete y 
Segovia. En Madr id : m á x i m a de ayer, 10 (2 t . ) ; m í -
nima, 2,6 (8 m.) . (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
LOS ULTIMOS DIAS DE FOMPEYA 
la aovela emocionante, de grandioso fondo histórico, original di 
Bulwer Lytton, esta semana en 
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£1 Gob ierno descubre los preparativos de un movimiento extremista 
El despotismo de ios Sindicatos 
E l hambre de los obreros en huelga se ha dicho que era e l m ó v i l de los asal-
tos de tiendas y robos de comestibles que se han regis t rado estos d í a s en los 
\ bar r ios extremos de M a d r i d . L a Po l i c í a , por e l cont ra r io , ha tenido confidencias 
de que estos golpes de mano fueron concertados en un m i t i n y f o r m a n par te 
del plan de violencias que vienen ejecutando los sectores obreros revolucio-
narios. 
Ambas explicaciones, sin embargo — y esto es lo que interesa — , acusan un 
mismo agente. E n ú l t i m o t é r m i n o , del hambre que padezcan esos obreros, tres 
semanas parados, son responsables los que maqu ina ron la in jus t i f icada y desdi-
c h a d í s i m a huelga de la edif icación que se les ha obligado a sostener: los jefes 
de los Sindicatos, los profesionales de l a r e v o l u c i ó n . 
Asombra , a l a vez que insp i ra c o m p a s i ó n , l a t i r a n í a de que son v í c t i m a s los 
trabajadores por pa r te de estos jefes sindicales. "Mien t ra s exis ta l a esclavi tud 
e c o n ó m i c a , la igua ldad es una ficción", ha dicho no m á s lejos del domingo a 
los obreros jienenses el s e ñ o r L a r g o Caoallero. 
Porque como é s t a , otras muchas huelgas, puede decirse que l a mayor parte 
de las que hoy se plantean, adies t ramientos revolucionarios, s in r epor ta r a la 
postre beneficio n inguno para los obreros, c o n d é n a n l o s t empora lmente a l ham-
bre, si es que el cierre de Empresas y los despidos consiguientes no hacen para 
muchos esta s i t u a c i ó n de hambre permanente. 
• Tantas disparatadas huelgas en Barcelona, sin o t ro objeto que hacer , sen t i r 
el peso del p o d e r í o sindical de unos u otros grupos; las huelgas m e t a l ú r g i c a s 
de L a Felguera , l a propia huelga de T r u b i a , ¿ q u é son sino maniobras p o l i t i -
cas de l^s jefes obreros, ajenas, por entero, a toda suerte de reivindicaciones 
profesionales? 
Puede todo esto hacerse merced a l a prepotencia en todos los ó r d e n e s des-
mesurada que se ha pe rmi t ido a los Sindicatos, y májs cuanto m á s violentos, 
con d a ñ o de la l i be r t ad de los individuos que los componen. L a hora va l legando 
de caer en la cuenta y de in ic ia r l a r e c t i f i c ac ión . 
L a frase, m u y vieja , es hoy a n a c r ó n i c a . Es taba en su lugar . F o r m u l a d a por 
Mara t o Babeuf, que v in ie ron a expresar con ella el desencanto de una r evo luc ión , 
apoteosis del ind iv idua l i smo. Pero no resul ta precisamente del d í a cuando el pel i -
gro p á r a l a l i be r t ad ind iv idua l amenaza de pa r te de los n ú c l e o s sociales, m á s con-
cretamente de los Sindicatos. H o y , cien veces m á s t i r á n i c o que el mando del m á s 
despót ico pa t rono es esa nueva serv idumbre , en l a que el obrero, atado de 
pies y manos, se entrega al Sindicato, el cual dispone de su trabajo, de sus 
socorros y hasta de su in t eg r idad personal. 
Hasta q u é pun to las determinaciones sindicales son f r u t o de la i m p o s i c i ó n 
de los m á s audaces y violentos, d í g a n l o , en el caso que nos ocupa, los propios 
jefes socialistas; los cuales, arras t rados m a l de su grado a l a huelga por los 
caudillos sindicalistas, han l levado a el la a los t rabajadores de l a U . G. T., a 
sabiendas de su fracaso. Y s i t a l es l a c o a c c i ó n sobre las organizaciones, en 
lucha por l a h e g e m o n í a s indical , ¡ cuá l no s e r á l a que en el seno de ellas pesa 
sobre los afiliados cuando un gesto en ellos de independencia con t ra el Sindicato 
puede acarrearles l a ru ina j No , s e ñ o r L a r g o Caballero. N o es ese que usted 
dice ©1 vasallaje que hoy opr ime a los t rabajadores. Pudo el obrero no ser l ibre 
ayer, al serv i r a u n pa t rono poderoso; hoy es, desde luego, esclavo a l obedecer 
a,'un Sindicato omnipotente . 
E n v í s p e r a s , acaso, de una d e c l a r a c i ó n de huelga general — c o n ella amena-
zan los s indical is tas — , i m p o r t a b a recordar q u é s ignif ica un conflicto de este 
g é n e r o y de q u é modo lo f r aguan unos cuantos desaprensivos, en nombre, eso 
sí, de u n p ro le ta r iado que no juega, con verdad en el caso, o t ro papel que el 
de v í c t i m a . 
Como i m p o r t a , asimismo, aunque aquella c o n f l a g r a c i ó n no se produzca, y a 
la v i s t a de los d e m á s conflictos planteados, sacar a lguna o t r a c o n c l u s i ó n de 
ac tua l idad indudable . 
F r u t o de este nuevo despotismo, l a condena de hambre que hoy sufren los 
obreros m a d r i l e ñ o s y los perjuicios de diverso orden que se siguen a los de 
otros puntos, un momen to se acerca en que pueden con l ibe r t ad - tampoco m u y 
segura, porque " l a d isc ip l ina" e s t á bien espiada — manifestarse cont ra él . Es 
: el d í a 19. 
Se derogará la ley seca 
Y a se h a n r e u n i d o l o s v o t o s nece -
s a r i o s p a r a e l l o 
i — • 
El 5 de diciembre entrará en vigor 
la derogación 
Litvinoff ha celebrado su primera 
entrevista oficial con ©1 secre-
tario de Estado Hull 
N U E V A Y O R K , 8.—La no t ic ia de que 
la v o t a c i ó n para el r e s t a b l e c i m i e n í o de 
la ven ta de alcohol en los Estados de 
Ohio, Pensi lvania y U t a h r e s u l t ó favo-
rable por una inmensa m a y o r í a , ha pro-
ducido enorme a l e g r í a ent re los " h ú -
medos" de toda l a n a c i ó n . 
Los Estados de Caro l ina del N o r t e y 
Carol ina del Sur v o t a r o n en f a v o r de la 
p r o h i b i c i ó n , pero ello no afecta en na-
da al t r i u n f o nacional por la d e r o g a c i ó n 
de la ley Vols tead . 
Con el voto favorable de los t res Es-
tados de Ohío , Pens i lvania y U t a h , son 
y a 36 los Estados que piden la deroga-
c ión de la ley Volstead. Como l a Cons-
t i t u c i ó n exige ese n ú m e r o de Estados, 
•1 fin de l a ley seca es ya una real idad. 
L a d e r o g a c i ó n t o t a l e n t r a r á en v i g o r 
•1 5 de diciembre de este a ñ o . 
m T o d a v í a no se sabe e l resultado del 
^Estado de K e n t u c k y , aunque se supone 
que sea t a m b i é n favorable a l a dero-
g a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
Litvinoff ?n Wáshington 
W A S H I N G T O N , 8. — Procedente de 
M o s c ú l l egó ayer a esta capi ta l - el de-
legado sov ié t i co , s e ñ o r L i t v i n o f f , quien 
por l a tarde fué recibido en l a Casa 
Blanca por el Presidente de l a R e p ú -
blica, s e ñ o r Roosevelt . — Associated 
Pres». 
Primera entrevista oficial 
W A S H I N G T O N , 8.—Hoy se h a cele-
•ícbrado la p r i m e r a r e u n i ó n o ñ c i a l entre 
~el s e ñ o r L i t v i n o f f y el s e ñ o r Cordell 
Hull . 
U n comunicado oficial , fac i l i t ado so-
bre la entrevis ta , dice que é s t a consis-
tió en una d i s c u s i ó n a l tamente amis to-
sa de cier tas cuestiones pendientes, que 
se refieren a las relaciones entre los 
Estados Unidos y l a U n i ó n de R e p ú b l i c a s 
Socialistas S o v i é t i c a s . 
D icho comunicado a ñ a d e que no se 
han discutido proposiciones detalladas. 
Associa ted Press. 
Ex oficial ruso detenido 
N U E V A Y O R K , 7.—Ha sido deteni-
do y l levado a E l l i s I s land u n ex oficial 
ruso, de t r e i n t a y siete a ñ o s , po r haber 
• proferido ciertas amenazas con t r a e l re-
presentante s o v i é t i c o s e ñ o r L i t v i n o f f , 
Que se encuentra en esta cap i t a l . 
A l detenido se le conoce por t res n o m -
bres diferentes, usando ent re ellos, e l de 
Paul Bauz . 
E l ex oficial ruso goza aparentemente 
de todas sus facultades mentales, pero 
a' oír el nombro del señor L i t v i n o f f es 
acometido por un rapto de r a b i a que ha-
ce dudar de au equijibrio mejotal. 
Parte de la aviación se 
subleva en Cuba 
A c u s a n a l G o b i e r n o de e x c e d e r s e en 
s u s f u n c i o n e s c o n t r a l o s p a r t i -
d o s d e o p o s [ c i ó n 
Han sido bombardeadas algunas 
posiciones gubernamentales 
El Gobierno dice que ha domina-
do- la sublevación 
H A B A N A , 8.—Parte de l a A v i a c i ó n 
cubana se ha sublevado cont ra el Go-
bierno de G r a u San M a r t í n , a quien los 
insurgentes acusan de excederse en sus 
funciones represivas cont ra los p a r t i -
dos de la opos ic ión . 
Los aeroplanos han bombardeado al-
gunas posiciones .del Gobierno en son 
de a la rma, que ha sembrado el pánicD 
entre los habi tantes de los suburbios de 
la capi ta l . 
E l E j é r c i t o ha sacado a l a calle ame-
tra l ladoras , y los soldados p a t r u l l a n ca-
cheando a los viandantes sospechosos. 
Se cree que parte del E j é r c i t o y el 
«A. B . C.» t r a t a n de apoderarse de la 
a d m i n i s t r a c i ó n mediante un golpe de 
Estado. i 
Se anuncia que las t ropas acuar te la-
das en Campo Co lumbla se han unido 
a los rebeldes. 
Los habi tantes de l a c iudad se ha l lan 
presa de un p á n i c o indescr ipt ible , pues 
temen que los aviones dejen caer bom-
bas sobre los edificios. 
N o se t ienen noticias del i n t e r i o r de 
la isla, aunque muchas personas supo-
ne . que el golpe estaba preparado pa ra 
estal lar en todo el p a í s . — Associated 
Press. 
Bombardeo de L a Habana 
Tenía como fin inmediato 
impedir las elecciones 
L a h u e l q a g e n e r a l r e v o l u c i o n a r i a 
d e b í a e s t a l l a r el d í a 1 8 
Se intentaba complicar en el mo-
vimiento a las clases de tropa 
Los manejos se hacían a nombre de 
un ex ministro socialista 
C i r c u l a r e s d e l G o b i e r n o a l o s gene -
ra les d e las d i v i s i o n e s y a l o s 
g o b e r n a d o r e s c i v i l e s 
E l Consejo de ayer t u v o ex t r ao rd i -
na r i a i m p o r t a n c i a . Apenas si hubo t i e m -
po p a r a despachar los expedientes ad-
m i n i s t r a t i v o s , pues de las t res horas que 
d u r ó l a r e u n i ó n , m á s de dos se i n v i r -
t i e ron en examina r l a amenaza de una 
p e r t u b a c i ó n de orden p ú b l i c o de bastante 
e x t e n s i ó n y gravedad, que ha l legado a 
conocimiento del Gobierno. E s t a fué la 
causa p r i n c i p a l del acuerdo de con t i -
nuar hoy el Consejo. 
E l Gobierno tiene no t ic ias c ier tas—y 
a ello a l u d i ó el presidente en l a no t a 
l e í d a a la salida—de u n m o v i m i e n t o ex-
t r e m i s t a que se preparaba, y al cual 
no era e x t r a ñ o , s e g ú n los in formes o f i -
ciales, una de las m á s destacadas per-
sonalidades del pa r t ido socialista, que 
f o r m ó pa r t e del Gobierno del s e ñ o r Aza -
ñ a . Es te m o v i m i e n t o , a l parecer, t e n í a 
ramif icac iones en muchas partes , y su 
foco p r i n c i p a l en algunos cuarteles, en 
c o m b i n a c i ó n con clases del E j é r c i t o . 
N o era ajena tampoco a l m o v i m i e n t o 
la t á c t i c a y la ac t i v idad desplegadas 
en esta ú l t i m a t emporada por la C N T 
y los elementos anarquis tas de l a F A I . 
L a epidemia de huelgas, p romovidas 
por a q u é l l a , t en ia como f i n mantener 
una p e r t u r b a c i ó n constante y al m i s m o 
t iempo s e r v í a de tanteo p a r a p repa ra r 
la hue lga genera l revoluc ionar ia , que, 
s e g ú n not ic ias que obran en poder del 
Gobierno, d e b í a es ta l lar el d í a 18, pre-
cisamente la v í s p e r a de las elecciones. 
Todos los indicios son de que el m o v i -
mien to e x t r e m i s t a t e n í a po r f i n inme-
dia to i m p e d i r las elecciones dando por 
descontada la de r ro ta en las u rnas de 
los social is tas y d e m á s fuerzas izquier-
distas. 
Los i n fo rmes del Gobierno, que y a han 
sido comprobados, son de que por pa r te 
de los socialistas se estaban real izando 
t raba jos de c a p t a c i ó n en t re las clases 
de t ropa , y que estos manejos se h a c í a n 
a nombre de l a a ludida personal idad de 
dicho p a r t i d o . 
Desde luego el Gobierno ha podido 
comprobar t a m b i é n que los s e ñ o r e s P r i e -
to, De los R í o s y o t ros elementos d i r i -
gentes del p a r t i d o eran ajenos en ab-
soluto al pretendido m o v i m i e n t o revo-
luc ionar io . 
T a n t o el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
como el de la Guer ra y el m i s m o pres i -
dente del Consejo, apo r t a ron detalles 
interesantes a l Consejo y que ponen de 
relieve los p r o p ó s i t o s que an imaban a 
los presuntos organizadores . D a d a l a 
g ravedad del caso, el Gobierno lo exa-
m i n ó detenidamente , y se adoptaron va-
rias medidas impor tan tes , pero p r i n c i -
pa lmente de c a r á c t e r p recau tor io . E l 
Gobierno q u i e r e — s e g ú n nuestras no t i -
cias—antes de verse precisado a l a re-
p r e s i ó n , que l legue a conocimiento de 
a q u é l l o s , pues estando t o d a l a t r a m a 
en manos del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
poco le c o s t a r í a hacer abor ta r el mo-
v imien to . 
N u e s t r a i m p r e s i ó n es de que el Go-
bierno e s t á resuelto a que las eleccio-
nes se celebren en l a fecha anunciada 
y a hacer respetar los derechos de to -
dos pa ra que las urnas ref le jen la op i -
n ión del p a í s , aunque p a r a ello t uv i e r a 
que adop ta r medidas de m á x i m o r i g o r . 
Por el m i n i s t r o de l a G u e r r a se h a n d i -
r ig ido c i rculares a los generales de las 
divisiones, no de índo le secreta, sino pa-
ra que las hagan conocer a las gua r -
niciones. A n á l o g a s c i rcu la res se envia -
r á n po r el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
a todos los gobernadores con el f i n de 
ponerles en antecedentes del m o v i m i e n -
to que se estaba f raguando. 
r o n rechazados v io lentamente por las 
t ropas de guardia .—Associated Press. 
* * » 
H A B A N A , 8 — E l Gobierno del s e ñ o r 
G r a u San M a r t í n ha anunciado que el 
m o v i m i e n t o iniciado esta m a ñ a n a por 
los aviadores ha sido t o t a lmen te d o m i -
nado por las fuerzas adictas al r é g i m e n . 
Associated Press. 
Aún hay focos rebeldes 
L A H A B A N A , 8.—Esta m a ñ a n a ha 
habido en la capi ta l un violento t i ro teo , 
s imultaneado con un bombardeo a é r e o . 
Cuat ro aviones mi l i t a res han estado 
riisparaiido sobre la cap i t a l con sus ame-
t ra l ladoras . 
A consecuencia del bombardeo por 
los oficiales sublevados, ha resul tado un 
muer to y numerosos heridos. 
Los aviadores lanzaron proclamas i n -
vi tando a los d e m á s Cuerpos de oficia-
les a unirse al mov imien to y restable-
cer nuevamente el Gobierno del ex Pre-
sidente C é s p e d e s . 
Parece que parte del E j é r c i t o y l a 
A r m a d a estaban compromet idos , pero 
les fa l ló el apoyo de los sargentos y 
soldados, los cuales permanecen fieles 
a G r a u San M a r t í n . — A s s o c i a t e d Press. 
Derrota de los rebeldes 
H A B A N A , 8 . — D e s p u é s de sostener un 
intenso t i ro teo , que d u r ó seis horas , en-
t r e fuerzas insurgentes y leales, las 
t ropas del Gobierno l o g r a r o n sofocar e l 
mov imien to rebelde. A consecuencia del 
t i ro teo resu l ta ron doce muer tos y bas-
tantes heridos. 
Los ceciales sublevados t r a t a r o n de 
atacn; >i Palacio presidencial, pero fue-
L A H A B A N A , 8.—A pesar de las dos 
v ic to r i a s que el coronel B a t i s t a ha ob-
tenido sobre los rebeldes, é s t o s pre ten-
den ser a ú n d u e ñ o s de una gran, s e c c i ó n 
de la cap i t a l y de haberse apoderado de 
var ias estaciones de P o l i c í a y de cua t ro 
cuarteles.—Associated Press. 
* * « 
L A H A B A N A , 8. — L a A s o c i a c i ó n 
A . B . C. c o n t i n ú a dominando en bas-
tan tes pueblos, pero é s t o s carecen de 
condiciones de defensa m i l i t a r . 
U n ayudante del presidente G r a u ha 
declarado que el coronel Ba t i s t a , des-
p u é s de la s u m i s i ó n de loa rebeldes de 
Co lumbla , v e n d r á a L a Habana al f ren-
te de sus t ropas y a t a c a r á las posicio-
nes de los rebeldes. 
E l p e r i ó d i c o " L a Voz", que defiende 
el punto de v i s t a del A . B . C , declara 
que 1.500 rebeldes esperan a las t ropas 
leales en San A m b r o s i o y que dichos 
rebeldes poseen bastantes municiones 
para rechazar todo ataque. 
El coronel Bat i s ta , en un mensaje r a -
diado; ha declarado que el E j é r c i t o , sal-
v o escasas excepciones, presenta un 
f ren te ú n i c o . 
E l embajador de E s p a ñ a ha declara-
do a l representante de la Agencia Ha -
vas que el Cuerpo d i p l o m á t i c o no tiene 
que i n t e rven i r y que. a su 'fáício, el mo-
v i m i e n t o ac tual es un asunto i n t e r i o r 
cubano. 
LO DEL D I A 
L a c o n s p i r a c i ó n soc ia l i s ta 
E n l a referencia oficiosa del Conse-
jo de M i n i s t r o s e n c o n t r a r á n los lecto-
res cuantos detalles el Gobierno ha juz -
gado opor tuno publ ica r acerca de los 
p r o p ó s i t o s que abr iga una pa r te del so-
cia l ismo e s p a ñ o l en r e l a c i ó n con las 
elecciones. E l m o v i m i e n t o preparado 
pa ra el d í a 18 comprende, s e g ú n los i n -
formes oficiales, una huelga general y 
la p e r t u r b a c i ó n que puedan ocasionar 
una pa r te de las clases m i l i t a r e s que, 
sobre f a l t a r a su deber, o lv idan que, 
quienes sol ic i tan su ayuda, son los au-
tores del desbarajuste presente en la 
m i l i c i a . N o hay que decir que, fresca 
a ú n la sangre de irnos obreros m a d r i -
l eños asesinados, se ha buscado t a m -
b ién el concurso de l a C. N . T . Las i n -
ju r i as cot idianas son pa ra « d e s p i s t a r » . 
Todo esto apenas nos sorprende y no 
nos a l a rma demasiado. Desde hace mu-
cho t i empo c o n o c í a m o s la m á s c a r a que 
cubre a la legal idad social ista pa ra no 
saber que e s t a r í a n dispuestos a recu-
r r i r a cualquier medio a..tes que per-
def las situaciones pr iv i leg iadas en que 
se m a n t u v i e r o n hasta ago ta r l a coac-
ción y el e n g a ñ o . 
Pero conviene subrayar lo en esta 
opor tun idad . E l socialismo v ive por la 
violencia, respi ra l a violencia, y no co-
noce leyes n i derechos cuando de satis-
facer su s a ñ a , su apet i to de mando o 
su apet i to , a secas, se t r a t a . Y por ello, 
sólo t e m o r — m á s que jus t i f icado , des-
de luego—, de una der ro ta electoral , les 
l l eva a buscar Poder por l a fuerza con-
t r a la ley y con t r a l a o p i n i ó n . 
Repet imos que no nos a l a r m a n de-
masiado estos p r o p ó s i t o s . E l Gobierno 
ha estado v i g i l a n t e y no t iene m á s que 
seguir en esa ac t i t ud , dispuesto a em-
plear todos los medios que l a ley le 
concede y la fuerza de que dispone pa-
ra que la ley se cumpla . N o debe vac i -
lar . Con ello bas ta pa ra que los pe r tu r -
badores fracasen, porque el e s p í r i t u pú -
blico no e s t á dispuesto a dejarse l levar 
por el temor . Con que el Gobierno rea-
lice lo que en su nota promete , h a b r á 
elecciones, se c e l e b r a r á n con plena t r a n -
qui l idad, y los socialistas h a b r á n de 
conformarse con su derrota . 
L a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a 
Ocho trenes especiales a| E l C o m i t é de Enlace aprueba 10 candidaturas 
Roma el 8 de diciembre 
A 8 de noviembre y la Unive r s idad 
de Barce lona c o n t i n ú a a ú n cerrada. Se 
dice que, uno de estos d í a s c o m e n z a r á n 
las clases en l a F a c u l t a d de Medic ina . 
Pero nada se sabe a ú n de c u á n d o haya 
de inaugurarse e l curso en las d e m á s 
Facultades. ¿ A q u é se debe esta demo-
r a ? Por s i fuera poco, ha cesado ayer 
d e f i n i t i v a m e n L i en su cargo el rector 
de la Univers idad , a pesar de que h a b í a 
dicho que r e t i r aba su d i m i s i ó n . E n su-
ma, que se v i s l u m b r a n en el seno de las 
autoridades a c a d é m i c a s disgustos y con-
t rovers ias y que el p roblema tiene todo 
el c a r á c t e r de un lamentable episodio 
y de u n fracaso i n i c i a l en l a puesta en 
marcha de la a u t o n o m í a . 
N o hace f a l t a ser zahor i para en ju i -
ciar esta s i t u a c i ó n a n ó m a l a que tiene 
su r a í z en l a p é s i m a f ó r m u l a con que 
al discutirse el Es t a tu to se e s t a b l e c i ó 
la Univers idad ú n i c a . L a Unive r s idad 
de Barce lona es, en efecto, en estos 
instantes un escenario de la pugna t r i s -
te entre el Pa t rona to al que el a r t í c u l o 
s é p t i m o del E s t a t u t o de C a t a l u ñ a con-
fió la d i r e c c i ó n de l a Univers idad y e] 
encargo de redac ta r y establecer e l 
Es ta tu to de su a u t o n o m í a y l a p rop ia 
Univers idad a u t ó n o m a que, en su a f á n 
de independencia, no resiste ese dogal . 
¿ Q u é duda cabe de que. fueran o t ras 
las c i rcunstancias , y fuera o t r o el es-
p í r i t u de los un ivers i ta r ios catalanes y 
a ú n den t ro de l a Univers idad ú n i c a se-
ría fac t ib le l a concordia? H a r í a por si 
p ropia l a Univers idad la o r g a n i z a c i ó n 
de la a u t o n o m í a docente y p e d a g ó g i c a . 
C u m p l i r í a el Pa t rona to con su f u n c i ó n 
de g a r a n t i z a r en el Es t a tu to un ive r s i -
ta r io el uso de las dos lenguas y el des-
envolv imiento de las dos cul turas , y la 
Univers idad p o d r í a v i v i r s in rencores 
y sin desacuerdos. 
Pero el m a l ( Lá en la m u t u a des-
confianza. E l Es tado e s p a ñ o l d e s c o n f í a 
del e s p í r i t u h o é t i l a la c u l t u r a e s p a ñ o -
la que h ierve en los intelectuales cata-
lanes, , y l a Un ive r s idad de Barcelona, 
á v i d a de a u t o n o m í a e independencia, no 
se res igna a ser una Un ive r s idad "pa-
troneada", p a r a usar la pa labra de 
uno de sus c a t e d r á t i c o s . E n t r e una y 
o t r a cosa, el per ju ic io cae sobre el pres-
t ig io de l a a u t o n o m í a , que tantas veces 
hemos declarado consubstancial con la 
o r g a n i z a c i ó n eficaz de toda U n i v e r s i -
dad moderna que quiera l lamarse t a l . 
Porque en ve rdad que con esa f ó r m u l a 
m i x t a l a Un ive r s idad ca ta lana no pue-
le l lamarse a u t ó n o m a . ¿ Q u é autonomia 
cabe en un c laus t ro , en una Jun ta U n i -
ve rs i t a r i a , en unas Juntas de Facu l t ad 
sometidas a ese Pa t rona to h í b r i d o que 
manejan el Estado y l a General idad? 
E n resumen, que va l legando la hora 
de que l a rea l idad nos dé la r a z ó n . L a 
Unive r s idad ú n i c a ca ta lana se anuncia 
en fracaso. Por temor a su cata laniza-
c ión se le puso l a custodia de u n Pa-
t r o n a t o que ahora es u n reducto p o l í t i -
co de diez amigos del Gobierno y de 
l a General idad que ahogan l a autono-
m í a . ¡ C u á n t o m e j o r no hub ie ra sido la 
doble Univers idad , l a de l a Generalidad 
y la del Estado, cada una con autono-
m í a propia en su r é g i m e n docente y 
p e d a g ó g i c o , y has ta si se quiere en el 
financiero, y ambas enlazadas por un 
e s p í r i t u cul to de convivencia f ra te rna l 
y e s p a ñ o l a ! 
L a c e n s u r a c i n e m a t o g r á f i c a 
Ese d í a s e r á l a c a n o n i z a c i ó n d e l a 
S a n t a de L o u r d e s 
C I U A D A D V A T I C A N A , 8.—Para pre-
senciar la c a n o n i z a c i ó n de la bea ta Ber-
narde t te Soubirous, que se v e r i f i c a r á 
el 8 de d ic iembre , l l e g a r á n a Roma 
tres trenes de peregr inos franceses de 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a y dos del C o m i t é 
f r a n c é s de Peregrinaciones. A d e m á s lle-
g a r á un t r e n especial procedente de N i -
za, o t ro de V i t o r i a y o t r o de Barce lona . 
P o r su par te , las Conferencias de San 
Vicente de P a u l y la U n i ó n de Trans-
porte de enfermos de Lourdes e s t á n or-
ganizando una p e r e g r i n a c i ó n p a r a ofre-
cer en R o m a una corona de f lores a la 
nueva Santa .—Daff ina . 
La Academia Pontificia 
. »_ 
de Ciencias 
C I U D A D V A T I C A N A , 8 .—El 17 de 
dic iembre i n a u g u r a r á Su San t idad el 
a ñ o a c a d é m i c o de la P o n t i f i c i a Academia 
de Ciencias. L a s e s i ó n i n a u g u r a l se ce-
l e b r a r á en una ampl i a sala especialmen-
te cons t ru ida y un ida por medio de una 
g a l e r í a a l Palacete de P í o I V , donde 
t iene su sede l a Academia .—Daf f ina . 
Reunión del Consejo de 
Corporaciones italiano 
R O M A , 8.—Esta m a ñ a n a ha inaugura -
do sus t rabajos el Consejo Nac iona l de 
Corporaciones. 
Un hundimiento en la calle 
Alberto Aguilera 
A consecuencia de una rotura en 
la tubería de agua 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer 
se produjo un hundimiento , a causa de 
la r o t u r a de la t u b e r í a de agua, en la 
calle de A l b e r t o Agu i l e r a , n ú m e r o 16, 
edificio en el que h a y un t a l l e r de re-
cauchutados. E l hund imien to t iene seis 
metros de d i m e n s i ó n en cuadro y bas-
tante profundidad. A consecuencia de 
ello se s u s p e n d i ó l a c i r c u l a c i ó n . Los 
bomberos h ic ieron el apun ta lamien to de 
la finca, y a que la casa corre pe l ig ro 
de hundirse. 
E l domingo p r ó x i m o , a las once de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á un m i t i n de A c -
ción Popular de propaganda de l a can-
d i d a t u r a de derechas, en el que toma-
r á n par te los s e ñ o r e s don J o s é M a r í a 
Val iente , don Rafael M a r í n L á z a r o y 
don J o s é M a r í a G i l Robles. E l m i t i n s e r á 
radiado a toda E s p a ñ a . Se c e l e b r a r á en 
el "Cine" de l a Opera. 
L a limitación de vuelos 
rece o lv idar que d ia r iamente se da el 
caso de que desde un local u o t ro se 
envenena el e s p í r i t u popular . A b u n d a n , 
por desgracia, las p e l í c u l a s inmorales 
y no solamente en el aspecto ó p t i c o , 
sino de una ref inada i nmora l i dad sus-
tanc ia l que corroe los mejores c imien-
tos de la sociedad y de la f a m i l i a . ¿ N o 
advierte el Estado que a h í t iene u n 
papel que c u m p l i r ? ¿ N o es ese un t ó -
xico t an d a ñ i n o como muchos otros de 
los que severamente se pers iguen? 
A ú n p u d i é r a m o s a ñ a d i r a lo que dice 
R e n é Cla i r que no es admisible fác i l -
mente esa s e p a r a c i ó n entre la sa lud del 
cuerpo y la del a lma. A t a c a r a esta úl -
t i m a s ignif ica , la inmensa m a y o r í a de 
la;: veces, a tacar a la p r i m e r a como 
consecuencia. R e p á r e s e que las razones 
y los mot ivos que detienen a l hombre 
a l borde de los vicios que a r r u i n a n su 
v igo r y su sa lud no son razones f ís i -
cas. Quien no tiene o t ras acaba por en-
tregarse m u y p ron to rendido. Son las 
razones morales las que detienen, las 
que suje tan los peores í m p e t u s de la 
naturaleza, las que elevan sobre las pa-
siones bajas. Por lo tanto , velar por la 
salud esp i r i tua l es antes y con antes, 
porque todo lo d e m á s se obtiene de 
a ñ a d i d u r a . 
Se abre paso, como no p o d í a menos, 
esta idea de la censura c i n e m a t o g r á f i -
ca que en t a n sól idos fundamentos se 
apoya. E n E s p a ñ a es una necesidad. 
A t e n d e r l a nos p o n d r í a a la a l t u r a de 
las naciones cultas y h a r í a un g r a n bien 
a nuestro pueblo. 
L a p r o p a g a n d a p o r " r a d i o " 
« R e c l a m o una c e n s u r a » . Y la recla-
ma, en el orden m o r a l , como en el ar-
t í s t i c o , el m á s grande real izador de pe-
l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s que tiene F r a n -
c ia hoy : R e n é C la i r . H a b l a para «Choi-
s i r » y fundamenta de este modo su pe-
t i c i ó n : « P e d i m o s a l Estado que cum-
pla con su deber. Con s u l e g i s l a c i ó n 
combate la mor f ina , l a absenta, l a co-
c a í n a . ¡ A h ! Defiende los cuerpos. Pero 
de los e s p í r i t u s , de los c o r a z o n e s — ¡ e x -
t r a ñ a a b e r r a c i ó n ! — s e b u r l a » . 
Difícil es a ñ a d i r m á s n i mejores ar-
gumentos a los que expone R e n é Clai r 
con tanta au to r idad . S í . E l Es tado ga-. 
No nos explicamos la d e c i s i ó n del 
Gobierno l i m i t a n d o la propaganda por 
« r a d i o » a u n pun to que equivale poco 
menos que a s u p r i m i r l a . E n efecto, sal-
v o l a r e t r a n s m i s i ó n de discursos, pre-
v iamente autor izada , no se consiente 
nada m á s . ¿ P o r q u é r a z ó n ? 
L o mismo que ayer con ed a v i ó n , no 
entendemos hoy este o b s t á c u l o a la r a -
d i o t e l e f o n í a . Si a consecuencia de esa 
propaganda pudieran producirse con 
fac i l idad graves excitaciones que t r a -
j e r a n consigo notable a l t e r a c i ó n del or-
den p ú b l i c o , c o m p r e n d e r í a m o s que quien 
t iene la m i s i ó n de ve l a r por é s t e adop-
tase a lguna medida como l a c i tada. 
¿ P e r o h a b r á propaganda que como la 
que se hace por « r ad io» menos ponga 
en pe l ig ro el orden? A t r a v é s de las 
ondas l l ega hasta cada apara to recep-
t o r y el d u e ñ o de é s t e queda en l iber-
t ad de no o í r l a sí no le agrada. E n la 
f o r m a en que p o d r í a y empezaba a ha-
cerse no s ignif icaba m á s que u n bre-
ve in t e r r egno en la t r a n s m i s i ó n ordi-
na r i a , no mayor , sino menor que el des-
t inado en conjunto a la pub l ic idad . ¿ A 
qué , pues, p r o h i b i r l a ? 
Teniendo en cuenta que se admi te la 
r e t r a n s m i s i ó n de discursos de m i t i n 
que es l a que puede—como o c u r r i ó en 
el m i t i n social ista del Cinema E u r o p a -
s u p r i m i r en todo, o en pa r te , l a audi-
c ión hab i tua l y producir , asimismo, 
c i e r t a e x c i t a c i ó n s i se colocan altavo-
ces en a l g ú n pun to concurr ido, no pue-
de uno menos de pensar que se coarta 
a la propaganda de la derecha que, 
con toda m o d é r á c i ó n , nb ía empezado a 
usar ese medio difusor. Otros grupos 
no t e n í a n planeada esa propaganda, no 
d i s p o n í a n s iquiera con la a n t e l a c i ó n que 
las derechas, de una cand ida tu ra hecha 
que propagar . . . y el resultado es que 
de hecho se prohibe el uso de un medio 
l e g i t i m o de c o m u n i r a c i ó n con los eleo-
t o n .s a un g r r p q po l í t i co nada m á s 
Tal- a la ú n i c a exp l i cac ión posible de 
una medida t a n poco fundada. 
Hoy ultimará las que quedan pendientes. Acción Popular 
lanzará hoy los primeros carteles de dibujos artísticos. 
Hojas dedicadas a los agricultores: "Ni un campesino 
asentado; pero pingües sueldos a los amigos de los Go-
biernos". Mañana, conferencia de Gil Robles 
L A P R O P A G A N D A A E R E A S O L O H A S I D O R E S T R I N G I D A 
A y e r por l a ta rde se vo lv ió a r e u n i r 
el C o m i t é de Enlace. A l t e r m i n a r l a 
r e u n i ó n , el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco 
fac i l i tó la s iguiente referencia: 
" E l C o m i t é de Enlace ha vuel to a ra-
t i ñ e a r la a p r o b a c i ó n prestada an te r io r -
mente a la cand ida tu ra por la p rov inc ia 
de Burgos, que f o r m a n los s e ñ o r e s Cues-
ta, Alonso de A r m i ñ o , G ó m e z G o n z á l e z , 
E s t é b a n e z y M a r t í n e z de Velasco, que 
s e r á la cand ida tu ra o ñ c i a l . A p r o b ó t a m -
bién las candidaturas de las siguientes 
prov inc ias : C o r u ñ a , Segovia, Albacete , 
Terue l , Granada, C á d i z , Badajoz, Las 
Palmas, M e l i l l a y A l a v a . E n Granada y 
en Badajoz las derechas representadas 
en el C o m i t é van en coa l ic ión con otras 
fuerzas an t imarx i s t a s . " 
A n u n c i ó el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco 
que hoy, a las seis de l a tarde, v o l v e r á 
a reunirse el C o m i t é para dejar u l t i -
mada su labor. H a r á púb l i cos t a m b i é n 
los nombres que figuran en las candi-
daturas aprobadas. 
Mañana conferencia de 
Gil Robles 
Don J o s é M a r í a G i l Robles d a r á m a -
ñ a n a viernes, a las ocho y media de la 
noche, en el s a l ó n de actos de A c c i ó n 
Popula r una conferencia, que s e r á r a -
diada por l a e s t a c i ó n de M a d r i d . E l te-
m a es el s iguiente : " E l deber de las de-
rechas ante la c a m p a ñ a e lectoral" . Se 
p r o h i b i r á la en t rada a los que no sean 
socios y no presenten el ú l t i m o recibo. 
Mitin el domino-o 
Recibimos l a s iguiente no t a : 
" L a secre tar ia de Propaganda de A c -
ción Popular , d e s p u é s de estudiar dete-
nidamente l a d i spos ic ión , del Gobierno, 
res t r ingiendo la propaganda electoral 
a é r e a y radiada, a s í como las disposi-
ciones vigentes sobre derecho a e r o n á u t i -
co y r a d i o t e l e f o n í a , las ha in te rpre tado 
en el sentido de que son ú n i c a m e n t e me-
didas reguladoras ( l é a s e entorpecedo-
ras) de d icha propaganda, y a quei na tu -
ra lmente , el Gobierno no p o d í a s i n ba-
r r ena r l a C o n s t i t u c i ó n p r o h i b i r l a t o t a l -
mente, y s i t a l es su i n t e n c i ó n , supone-
mos que lo d i r á c la ramente contestando 
a nues t ra i n t e r p r e t a c i ó n de sus medi -
das res t r i c t ivas . 
Por todo ello, esta S e c r e t a r í a ha deci-
dido seguir real izando propaganda a é r e a 
s in con t raven i r el decreto de ayer en re-
l a c i ó n con. los a r t í c u l o s 12 y 16 del real 
decreto y Reglamento de 19 de noviem-
bre de 1919, que quedan afectados por 
l a mencionada d i spos i c ión , y ha cursa-
do las ó r d e n e s oportunas a l a s ecc ión 
de a v i a c i ó n . 
E n r e l a c i ó n con la propaganda radia-
da se s u s t i t u i r á la e m i s i ó n de anuncios 
desde U n i ó n Radio por actos p ú b l i c o s 
cuando sean prev iamente autorizados. 
Damos las gracias a las autoridades, 
que nos han p e r m i t i d o una vez m á s rea-
l i za r nuestro p l an de propaganda "sin 
sa l imos de l a ley". . . esta vez encarnada 
en una d i s p o s i c i ó n suger ida por el mie-
do a las derechas y firmada por l a ar-
b i t r a r i e d a d del Gobierno." 
Vuelos que pueden realizarse 
de A c c i ó n Popular , que rodeaban t o -
da l a p laza s in dejar l ibre una c o l u m -
na. A p a r t e del que ayer anunciamos, 
a p a r e c i ó uno nuevo que dice a s í : " A c -
ción Popular . Masones, separat is tas y 
marx i s tas han gobernado a E s p a ñ a . S i r -
ven intereses de In ternac ionales ex t r an -
jeras. Ar r o j a d l e s del Poder. ¡ V o t a d a las 
derechas! ¡ V o t a d con t ra el m a r x i s m o ! " 
H o y se fijará en los muros madr i l e -
ñ o s un car te l de nuevas c a r a c t e r í s t i c a s . 
Comienza con él l a t anda de carteles 
a r t í s t i c o s , obra de los s e ñ o r e s G ó m e z 
Acebo y A m b r ó s . Se t i t u l a el de hoy : 
"Dos a ñ o s de socia l ismo", y representa 
los efectos del p a r o : una f a m i l i a hara-
pienta, sin refugio . U n obrero en pie; 
la m u j e r sentada, acur rucada j u n t o a é l , 
con una n i ñ a en brazos, y o t r a n i ñ a 
mayor abrazada al padre. A r r i b a en le-
t r a r o j a dice en var ias l ineas: " H a m -
bre, paro obrero, Casas Viejas, depor-
taciones, p is to ler ismo, ru ina del campo." 
T a m b i é n aparecieron1 ayer los p r i m e -
ros carteles de T . Y . R. E . ( R e n o v a c i ó n 
E s p a ñ o l a y T rad ic iona l i s t a s ) , dedicados 
a la muje r . 
Hojas y octavillas 
C o n t i n u ó con é x i t o al anochecer el 
repar to de hojas y octavi l las por j ó v e -
nes de A c c i ó n Popular , que recorr ie ron 
especialmente l a zona de los bouleva-
res y calle de Blasco I b á ñ e z y sus a l -
rededores. L a p ropaganda fué m u y bien 
acogida. 
¡A los agricultores! 
Estas hojas y oc tav i l las corresponden 
a los mismos temas de los carteles, que 
desarrol lan, y a o t ros nuevos. Recoge-
mos como t ipo una de las dedicadas a 
los agr icu l tores . Dice a s í , en varios t i -
pos de l e t r a s : 
Promesas u t ó p i c a s de los Gobiernos 
izquierdis tas: 
"Antes de unos meses e s t a r á n asen-
tados los campesinos e s p a ñ o l e s en las 
t i e r ras que se e x p r o p i a r á n a los g r a n -
des propietar ios ." (Fernando de los 
R íos . ) 
"Para eso estoy yo en el Min i s t e r io . " 
(Marce l ino Domingo . ) 
Realidades agrar ias de t res a ñ o s de 
izquierdas: 
N i un campesino asentado. 
N i un pedazo de t i e r r a entregada en 
propiedad o para el cu l t ivo a los labra-
dores-braceros. 
Los productos a g r í c o l a s depreciados. 
Los mercados f ruteros cerrados para 
E s p a ñ a . 
E l t r i go nac iona l sin vender. 
Los almacenes llenos de t r i go ex t ran-
jero. 
E l socialismo devastando los campos. 
L a s fincas incendiadas. 
Diezmado el ganado. 
Los labradores arruinados. 
Los amigos de los Gobiernos d i s f ru -
tando p i n g ü e s sueldos en el Tnsti tuto 
de R e f o r m a A g r a r i a . 
Los Jurados de l a Propiedad R ú s t i c a 
entregados a zapateros, veter inarios , a l -
macenistas, etc., a cargo de los a g r i -
cultores. 
Resumen: E n el campo, ru ina y deso-
lación. 
E n los organismos oficiales, ostenta-
ción, in jus t i c ia y despi l farro . 
V o t a d a las derechas. 
V o t a d con t ra el m a r x i s m o . " 
O t r a es una e n u m e r a c i ó n elocuente 
de l a po l í t i c a t r i g u e r a que ha dejado 
las paneras de Cas t i l l a repletas de t r i -
go que no puede venderse, y que ha 
hecho perder a l Estado 60 mil lones. 
Colisiones 
Como se prohibe el vueHo sobre los 
poblados o agrupaciones de p ú b l i c o se 
v o l a r á sobre el campo y se a r r o j a r á n 
p roc lamas cerca de los pueblos a la 
d i s tanc ia y a la a l t u r a que ex i jan la 
d i r e c c i ó n y la fuerza del v iento pa ra 
que vayan a pa ra r a los poblados. Una 
avioneta v o l ó ayer en estas condicio-
nes por la p r o v i n c i a de M a d r i d , y o t r a 
por l a de Burgos . Se t ienen not ic ias de 
que el v ien to estaba en calma y, por 
consiguiente, no" era posible, dada la 
p r o h i b i c i ó n de volar sobre los n ú c l e o s 
urbanos, que l l egara l a propaganda a 
ellos. Pero c a y ó en las c e r c a n í a s y se 
v ió sa l i r a los vecinos en masa a las 
afueras para recogerlas. De este modo, 
l a labor a e r o n á u t i c a s u r t í a efecto. 
Se ha dado orden de que todas las 
avionetas regresen a M a d r i d , donde los 
aviadores e x a m i n a r á n hoy las pos ib i l i -
dades que el decreto min i s t e r i a l deja a 
su a c t u a c i ó n . 
Del resul tado de< la propaganda a é -
rea real izada hasta l a p u b l i c a c i ó n del 
decreto se t ienen las m á s h a l a g ü e ñ a s 
not ic ias . L a s e c c i ó n de propaganda ha 
recibido in f in idad de te legramas de fe-
l i c i t a c i ó n , y otros en que se expresa la 
g r a t i t u d a A c c i ó n Popular por una 
c a m p a ñ a de t a l ef icacia que a todos l la-
maba l a a t e n c i ó n , y que era objeto del 
comentar io general en cada pueblo de 
los vis i tados. Era , por o t r a par te , este 
m é t o d o de propaganda, menos prop i -
cio a al teraciones de orden p ú b l i c o . Só-
lo se ha reg is t rado el hecho de que una 
avioneta, que vo ló a m u y escasa a l t u -
ra sobre un pueblo de Toledo, fuera 
apedreada desde los tejados por unos 
grupos de socialistas. 
Carteles artísticos 
A y e r , durante el reparto de hojas 
que por todos los si t ios se d e s a r r o l l ó 
normalmente , surg ie ron l igeras colisio-
nes entre l a calle de Reyes y la de Le -
ganitos . Numerosos obreros ex t remis-
tas agredieron a unos muchachos de 
A c c i ó n Popular . Resul ta ron algunos le-
sionados, pero todos leves. Uno de ellos 
fué heridb con una navaja. Le fué a 
v i s i t a r el s e ñ o r G i l Robles. A f o r t u n a -
damente, l a l e s i ó n era leve. 
Para provincias 
T a m b i é n se han comenzado a colo-
(Cont inúa al final de l a primera co-
lumna de segunda plana.) 
i i i i i i i i i i n i i i i n i n ^ 
Con los dos nuevos modelos de car-
teles que fue ron colocados ayer la p ro-
fusión de p ropaganda de A c c i ó n Popu-
lar de este g é n e r o alcanza y a pro-
porciones insospechables en o t ras elec-
ciones. M a y bar r iadas verdaderamen-
te cuajadas d e carteles.. L a Plaza 
M a y o r a p a r e c í a completamente ador-
nada g o r los grandes a n u n c i e s 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Los sucesos de ayer P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
Cine P á g . 6 
L a mujer que no c r e í a en el 
amor ( fo l l e t ín ) , por Clau-
de Vela P á g . 6 
Deportes P á g . 7 
C i n e h i a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 8 
; L a ruidosa labor 'de A z a ñ a , 
. por Armando Guerra P á g . 10 
i C r ó n i c a de sociedad P á g . 10 
j Notas del b lock P á g . 10 
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¡ P R O V I N C I A S . — E l Par lamento cata-
; l á n se c e r r a r á m a ñ a n a . — L o s socia-
¡ listas de Sevilla ^"irán el d í a 10 a la 
huelga ( p á g s . 3 y 4). 
i E X T R A N J E R O . - S u b l e v a c i ó n de la 
, A v i a c i ó n en Cuba. — H a salido de 
! F ranc ia la escuadril la que se propo-
! ne recorrer las colonias francesas de 
¡ A f n c a . — t í a sido aac^nu-uu c i xtey aei 
j A f g h a n i s t á n . — H o y se r e ú n e la Mesa 
' de l a Confc i -nc ia del Desarme (pá -
ginas 1, 4 y 10). 
Jueves 9 de noviembre de 1938 ( 2 y E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I I I . — N f i m . 7.4,3 
E l domingo, en Sevilla, mitin de p r e s e n t a c i ó n de l a c a n d i d a t u r a de derechas 
En represnetación de los candidatos por Madrid hablarán los señores Gil Robles y Hernando de 
Larramendi. Los representantes de la candidatura derechista de Salamanca son acogidos con extra-
ordinario entusismo. Se espera en Toledo una aplastante victoria de las derechas. Nuevas organiza-
ciones de Acción Popular y Acción Obrerista en la provincia de Jaén 
E L GOBERNADOR D E ASTURIAS S E NIEGA A CONCEDER PERMISO P A R A FIJAR LOS 
C A R T E L E S D E PROPAGANDA ENVIADOS POR ACCION P O P U L A R 
S E V I L L A , 8 .—El p r ó x i m o domingo se 
c e l e b r a r á el m i t i n organizado por la 
coa l ic ión de derechas para p r e s e n t a c i ó n 
de los candidatos. Se c e l e b r a r á en el tea-
t r o Porveni r , uno de los m á s ampl ios de 
Sevil la . A d e m á s de los candidatos, ha-
b l a r á n , por los t radic ional is tas , e l can-
didato de M a d r i d don Lu i s Hernando 
de L a r r a m e n d i , y por A c c i ó n Popular , 
don J o s é M a r í a Gi l Robles. 
Mitin en Dos Hermanas 
S E V I L L A , 8.—En Dos Hermanas se 
ha celebrado un m i t i n derechista, en el 
que t o m a r o n par te el obrero Gu i l l e rmo 
M u ñ i z , por A c c i ó n Obrer is ta ; d o ñ a Ofe-
l ia Ochoa, por A c c i ó n Ciudadana de la 
Mujer , y el candidato don J o s é Lu i s i n a -
nes. 
Los oradores fueron m u y aplaudidos 
por el numeroso gent io que a s i s t i ó al 
acto. 
Gran entusiasmo en 
Salamanca 
S A L A M A N C A , 8.—Crece el entusias-
mo en l a provinc ia por l a cand ida tu ra 
agra r i a . Las vis i tas que real izan los can-
didatos a los pueblos superan cada d ía 
en fervorosa a d h e s i ó n . U l t i m a m e n t e , los 
s e ñ o r e s Gi l Robles y C a s t a ñ o s v i s i t a ron 
los pueblos de la Sierra, p r inc ipa lmen-
te San M a r t í n de C a s t a ñ a r y Sequeros. 
E l rec ibimiento fué indescr ipt ib le . Los 
candidatos fueron rodeados por los ve-
cinos, y ios s e ñ o r e s G i l Robles y Casta-
ños tuv ie ron que d i r i g i r l a palabra. Por 
su parte, o t ro grupo, in tegrado por los 
s e ñ o r e s Casanueva, L a m a m i é de Clai rac 
y Cimas Lea l , han recorr ido, y son re-
cibidos con tan to entusiasmo como los 
anteriores, Alberca , M o g a r r a z y Sotose-
rrano. E n é s t e ú l t i m o se congregaron 
centenares de personas de var ios pue-
blos, que ac lamaron con de l i r io a los 
candidatos. E l martes , los s e ñ o r e s Ca-
sanueva y L a m a m i é de Clai rac recorrie-
ron los pueblos de Ledesma, Palacios, 
T a m a y ó n , Valdelosa y otros y fueron 
acogidos con el entusiasmo de todos los 
d e m á s pueblos. E l s e ñ o r Cimas L e a l es-
tuvo en A l b a , Galinduste, Galisancho y 
Ejeme. 
Los candidatos agrar ios quieren visi-
t a r todos los pueblos, pero ante la i m 
posibi l idad de hacerlo, por f a l t a mate-
r i a l de t iempo, se ha acordado concen-
t r a r po r comarcas a los numerosos pue-
blos. E l domingo se c e l e b r a r á u n m i t i n 
en Lumbra les y el lunes en Guijuelo. 
H a b l a r á n todos los candidatos. 
E n v i r t u d de l a orden del Gobierno, 
han quedado suspendidos los vuelos de 
la avioneta de A c c i ó n Popular , que es-
tas d í a s ha evolucionado sobre dis t in tos 
pueblos, en todos los cuales fué acogida 
con grandes ovaciones y l e í d a s con avi-
dez las proclamas derechistas que lan-
zaba. H a sido duramente censurada esta 
orden del Gobierno. 
Se espera una aplastante 
vecindario, al conocer su presencia en 
la local idad, y se i m p r o v i s ó un acto p ú -
blico, que tuvo ex t r ao rd ina r i a b r i l l a n -
tez. Por el pa r t ido de Orgaz, O c a ñ a y 
Madridejos realiza su propaganda el 
candidato s e ñ o r Madero Sandoval. U n 
m i l l a r de vecinos de Los Nava lmora l e s 
v i s i t ó al s e ñ o r Madero para expresarle 
su a d h e s i ó n y su entusiasmo po r l a can-
d ida tu ra derechista. De las vis i tas que 
los candidatos hacen a los pueblos de 
l a p rovinc ia , se deduce una aplastante 
v i c to r i a de las derechas. 
Acción Popular y Acción 
victoria en Toledo 
T O L E D O , 8 . — C o n t i n ú a con l a m á x i -
m a ac t iv idad l a propaganda derechista. 
E l candidato s e ñ o r M o l i n a N ie to d ió 
m í t i n e s , a los que a s i s t i ó enorme con-
currencia, en Romera l , L a Guardia , V i -
l lanueva de Alcaudete , Toboso, Puebla 
de A l m o r a d i e l y V i l l a c a ñ a s . E l en tu-
siasmo f u é desbordante. E n Quero, el 
s e ñ o r M o l i n a N i e t o fué requerido por el 
car papeles engomados, con extractos 
de las hojas. 
A y e r f u é enviada propaganda en va-
r ias camionetas con destino a Vigo , Co-
r u ñ a . M u r c i a y Granada. Representa 
cinco toneladas de papel . 
A c t u a l m e n t e e s t á y a u l t i m a d a la 
propaganda especialmente dedicada a 
la mujer . 
Falsedades sobre A. P. 
A c c i ó n Popula r nos e n v í a la siguien-
te n o t a : 
«Con m o t i v o de las p r ó x i m a s eleccio-
nes son muchos los bulos que se lanzan, 
y a pa ra amedrentar, y a pa ra sembrar 
la confus ión , sobre todo en el sexo fe-
menino. 
Los m á s impor tan tes de los que l le-
gan a nuestros o ídos son: 
P r i m e r o . Que A c c i ó n Popula r pro-
porciona c é d u l a a quien no la tiene. 
Segundo. Que dedica fondos para la 
compra de votos. 
Tercero . Que ella se e n c a r g a r á de 
vo ta r por qu ién le d é t a l encargo. 
Cuar to . Que deben modi f i ca r las pa-
peletas en t a l o cual sentido. 
N o creemos necesario a f i r m a r la f a l -
sedad de los tres primeros, pues s iem-
pre hemos demostrado nuestro amor a 
la legalidad, y de paso adver t imos que 
estamos dispuestos a proceder con toda 
e n e r g í a con t r a las personas que se ha-
gan eco de especie t an calumniosa pa-
ra nosotros. 
Y , en cuanto a l ú l t i m o pun to , acon-
sejamos que no den oídos a esas i n d i -
caciones y vo ten l a candida tura í n t e -
g r a de las d e r e c h a s . » 
Las mujeres d é l o s aire-
Obrerista en Jaén 
J A E N , 8.—En los Vi l l a res se cele-
b r ó ayer un grandioso acto po l í t i co , or-
ganizado por A c c i ó n Popular . E l tea t ro 
estaba abarrotado de mujeres y obre-
ros, quedando en la calle g r a n cant idad 
de púb l i co sin poder entrar . H a b l a r o n 
don E m i l i o Delgado, d o ñ a Carmen M . de 
Argen t a , presidenta de J a é n , que aren-
g ó a las mujeres p a r a que el 19 vo ten 
con t ra el socialismo, y el vicepresidente 
'de Acc ión Obrer is ta , don E l e e s b á n Se-
rrano, que a t a c ó duramente al p a r t i d o 
socialista y expuso el p r o g r a m a que re-
presenta, sosteniendo que las derechas 
af i rman un orden religioso, u n orden 
nacional y un orden social nuevos. Se 
han nombrado Comisiones p a r a orga-
nizar A . P. y A . O. Los aplausos, los 
vivas y las aclamaciones fueron ince-
santes en el teatro y en las calles. 
A c o m p a ñ a r o n a los oradores inconta-
bles personas hasta la salida del pue-
blo. Se v i t o r e ó repetidamente a Gi l Ro-
bles. 
E n Alcaudete se ha celebrado o t ro 
m i t i n , presidido por don Juan A n t o n i o 
Torres Romero. Tan to el t ea t ro como 
los salones contiguos estaban atestados 
de personas de todas las clases sociales, 
as í mujeres como hombres. P r e s e n t ó a 
los oradores la marquesa de Romero 
Toro . H a b l a r o n d o ñ a Carmen M . de A r -
genta y el vocal del Consejo de l a Ce-
da, don E l e e s b a á n Serrano. E l entu-
siasmo fué desbordante, p r o d i g á n d o s e 
los v ivas y las aclamaciones a los ora-
dores. Estos, d e s p u é s de agasajados, 
fueron c a r i ñ o s a m e n t e despedidos, sin 
que se registrase n i n g ú n incidente. 
E l s e ñ o r Serrano ha sido requerido 
con insistencia para hablar en Nogue-
rones, Bobadi l la , L a Guardia y Cazorla, 
pueblos todos que s e r á n vis i tados por 
el l íder obrer is ta . 
Numeroso público en los 
mítines de Cuenca 
C U E N C A , 8.—En G a s c u e ñ a se ha ce-
lebrado u n m i t i n de derechas al que han 
asistido 2.000 personas. Acud ie ron co-
misiones de Cimera , Vi l l a re jo del Espa-
rapal, Olmedi l la de El i s y Tinajas . Hizo 
l a p r e s e n t a c i ó n de los oradores don M a -
nuel Al ique , concejal del A y u n t a m i e n t o 
de Cuenca. P ronunc ia ron discursos los 
candidatos s e ñ o r e s Cuar tero , G o s á l v e z y 
Fan ju l , h i jo , en nombre de su padre, que 
no puede tomar pa r te en actos p ú b l i c o s 
a causa de una p r o h i b i c i ó n del min is te -
r i o de la Guerra . Fueron m u y aplaudi -
dos. Luego se t ras ladaron a Peraleja, 
en donde les esperaba el pueblo en ma-
sa. E l entusiasmo era delirante. As is t ie -
ron m á s de 2.000 personas. Seguida-
mente marcha ron a B u e n d í a , en donde 
fueron acogidos t a m b i é n con e x t r a o r d i -
nario entusiasmo. 
Quieren ir al copo en Falencia 
P A L E N C I A , 8.—Se da por desconta-
do el t r i u n f o de la candida tura de de-
rechas in tegrada por don Rica rdo Cor-
tes, don A b i l i o C a l d e r ó n y el conde de 
Val le l lano. Muchos elementos de dere-
chas son par t idar ios de i r a l copo. 
Se cree que las d e m á s candidaturas 
socialistas y republicanas de izquierdas 
que se presentan no o b t e n d r á n el 20 
por 100. 
Los candidatos derechistas son aco-
gidos con g r a n entusiasmo en los pue-
blos que v i s i t an en p lan de propaganda. 
Ambiente favorable en 
dedores de Madrid 
L a A s o c i a c i ó n Femenina de A c c i ó n 
Popula r nos r e m i t e l a siguiente nota : 
"Se ruega a todas las afiliadas y s i m -
pat izantes del C i n t u r ó n de M a d r i d , o sea, 
las que hab i tan en los pueblos i y bar r ia -
das de Fuencar ra l , H u e r t a del Obispo, 
C h a m a r t í n de la Rosa, T e t u á n de la* 
Vic to r i a s , Canillas, Canil lejas y V i c á l v a -
ro, Puente de Vallecas y Pueblo de Va-
llecas, Carabanchel Bajo, Carabanchel 
A l t o y Vi l laverde , acudan a una r e u n i ó n 
que, para t r a t a r de las p r ó x i m a s elec-
ciones, se c e l e b r a r á el jueves, d í a 9 del 
corriente, a las cuatro y m e d i a de l a 
tarde en el S a l ó n de A c t o s de A c c i ó n 
Popula r de M a d r i d , calle de Alfonso X I , 
n ú m e r o 4." 
Centro electoral T . Y . R. E . 
E l C e m r ü e l e c t o r a l T. Y. R. E . ruega 
a los in terventores y apoderados del dis-
t r i t o de Univers idad, acudan m a ñ a n a 
viernes, d í a 10, de 7 a 8 de la tarde, a 
la Oficina del d i s t r i t o , establecida en l a 
r lor ie ta de Quevedo, n ú m e r o 3. 
Guadalajara 
G U A D A L A J A R A , 8.—En medio del 
mayor entusiasmo, los candidatos de 
A c c i ó n Popular han recorrido en viaje 
de propaganda los pueblos de T ó r t o l a , 
Heras, Cifuentes, Jadraque, R i t a , Che-
ca, M a r a n c h ó n , Horche, Tendi l la , Pas-
trana, Cogolludo y otros muchos. E l 
s e ñ o r Ar i s cun , que t o m ó par te en to -
dos estos actos, fué m u y aplaudido. 
T a m b i é n i a d i rec t iva de A c c i ó n Pe-
menina, in tegrada po r la s e ñ o r a de Ro-
d r í g u e z y por las s e ñ o r i t a s de Medra -
no, Pascual, M e l é n d e z , Padi l la , Bueno, 
Sanz y Verda, con ot ras var ias propa-
gandistas, recorren inc identa lmente los 
pueblos. E n todos ellos son acogidas 
con s i m p a t í a y entusiasmo. E l ambien-
te es f rancamente favorable en toda la 
provinc ia . 
En Granada 
G R A N A D A , 8.—En Calicasas y orga-
nizado por U n i ó n A g r a r i a se ha cele-
brado un m i t i n de propaganda de l a 
candida tura a n t i m a r x i s t a . Los oradores 
fueron m u y aplaudidos por el n u m e r o s í -
s imo p ú b l i c o que los escuchaba. 
Entusiasmo en Valencia 
V A L E N C I A , 8.—Sigue el entusiasmo 
en los centros de derecha. Los candida-
tos recorren los dis t in tos d i s t r i tos de la 
provinc ia , donde son recibidos con acla-
maciones y v í t o r e s . 
Gil Robles hablará 
l a n z ó proclamas y candidaturas de A c -
ción Popular fué acogida con enorme 
entusiasmo por el p ú b l i c o , que le ía con 
g r a n i n t e r é s lo que se d e c í a en las p ro -
clamas. 
Detenidos por aplaudir a 
las avionetas 
M U R C I A , 8 . — C o n t i n ú a con intensi-
dad la propaganda de derechas y se han 
fundado nuevos C o m i t é s de A c c i ó n Po-
pular . 
E n algunos pueblos los alcaldes iz -
quierdis tas t r a t a n de d i f i cu l t a r la labor 
de propaganda, y as í , en Calasparra, el 
alcalde, de filiación radical-social is ta , 
molesto porque el vecindar io a c o g i ó con 
aplausos el vuelo de una avioneta de 
A c c i ó n Popular que iba arro jando p ro-
^ r r ^ i : r a ^ r r * Despidos en Bilbso con 
las personas que m á s se d i s t i n g u í a n por 
su entusiasmo al aplaudir . 
Manifiesto a la mujer 
C A R A V A C A , 8 .—Firmado po r el v i -
cepresidente de A c c i ó n Popular , se ha 
publicado un manif ies to d i r i g i d o a la 
m u j e r c a r a v a q u e ñ a . E n él se l a previe-
ne de la responsabi l idad que alcanza su 
a c t u a c i ó n en las elecciones p r ó x i m a s . 
"Las izquierdas—dice—os q u i t a n l a Re-
ligión, os dejan s in p a t r i a y quieren ex-
t e r m i n a r vues t ra f a m i l i a . " T e r m i n a afir-
mando l a confianza- que las derechas 
e s p a ñ o l a s t ienen en la c o l a b o r a c i ó n de 
todos. 
L a candidatura por Las Palma? 
L A S P A L M A S , 8.—En la Asamblea 
de A c c i ó n Popular se d e s i g n ó candida 
to el conde de A r g i l l o . E l nombramien-
to fué acogido con entusiasmo. 
L a candida tura de derechas ha que-
dado in tegrada por don J o s é Mesa, agra-
r i o ; don Ruper to G o n z á l e z , independien-
te, y el conde de A r g i l l o , por Acc ión 
Popular . 
El señor March, candidato 
P A L M A D E M A L O R C A , 8 .—Termi-
nada l a r e u n i ó n del pa r t i do republ icano 
centro, se ha dicho que el acuerdo adop 
tado ha sido el de presentar a don Juan 
M a r c h Ordinas, como candidato de la 
U n i ó n de derechas, en el puesto de su 
paganda, o r d e n ó fuesen cacheados los h i j o . 
El gobernador de Asturias no deja fijar carteles 
en Cáceres 
^ — - - O V I E D O , 8 — E l gobernador se ha ne 
Pi í f ' R í a confir1mad° .c*ue gado a conceder a u t o r i z a c i ó n pa ra fijar 
. k / ^ n ^ lle&arat 61 P r ó x i m o los carteles de propaganda de A c c i ó n 
t t n H a o ^ f n 1 ^ Un ^ v! -Pr0pa ' Popular , que han sido remi t idos a la 
' ^ 86 C / . l eb ra f en e l ! A g r u p a c i ó n as tur iana , sin tener en cuen-
Gran Tea t ro ese mismo d í a a las o n c e i ^ 5 ^ ^ carteles han sido coloca. 
dos en M a d r i d desde hace ya muchos 
Propaganda en Léridajdías y con a u t o r i z a c i ó n de la D i r e c c i ó n 
'general de Segur idad. E l presidente de 
la A g r u p a c i ó n a s tu r i ana de A c c i ó n Po-
pular se ha puesto al habla con e! se-
de la m a ñ a n a . 
L E R I D A , 8.— Los candidatos dere-
chistas c o n t i n ú a n con entusiasmo la 
c a m p a ñ a de propaganda electoral , y en ñ o r G i l Robles p a r a comunicar le esta 
todos los pueblos son recibidos con g r a n -
des muestras de s a t i s f a c c i ó n . Celebra-
ron m í t i n e s en Seo de U r g e l , Ar tesa , 
Segre, Almacel las , A y t o n a y Soses, an-
te g r a n cant idad de p ú b l i c o , que aplau-
dió con entusiasmo a los oradores. E n 
A r t e s a fueron expulsados del loca l va-
rios individuos que p r e t e n d í a n in te-
r r u m p i r efl acto. 
Mitin en Villa^arcía 
V I L L A G A R C I A , 8.—En el tea t ro V i -
l l a g a r c í a se ha celebrado un m i t i n de 
propaganda de derechas. E l tea t ro esta-
ba to ta lmente ocupado, y mucha gen t 
a r b i t r a r i a p r o h i b i c i ó n y rogar le que for -
mule la m á s e n é r g i c a pro tes ta ante el 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
L a c a m p a ñ a de propaganda electoral 
de la coal ic ión A c c i ó n Popular y l ibe-
rales d e m ó c r a t a s , c o n t i n ú a en medio del 
m a y o r entusiasmo. H o y se c e l e b r ó u n 
m i t i n en Ribadeeella, en el que t o m a r o n 
par te los s e ñ o r e s M e d é r i z y M u ñ o z de 
Diego. Los oradores combat ie ron la po-
l í t i ca socializante, exponiendo los per-
juic ios que ocasiona a E s p a ñ a , y reco-
mendaron que se vote í n t e g r a la c a n d í -
una denuncia en l a Comisa r ia por este 
hecho. 
El ministro de Estado coac-
ciona a los electores 
A V I L A , 8 .—El presidente de A c c i ó n 
Popula r pub l i ca una car ta , en l a que de-i 
nunc ia que el m i n i s t r o de Estado r é - | 
corre los d i s t r i tos en el a u t o m ó v i l o f i -
cial , rodeado de la Po l i c í a , y que es-
cribe a sus amigos coaccionando a los 
electores con membre te del m i n i s t e r i o . 
E l proceder del s e ñ o r S á n c h e z A l b o r -
noz es censurado con unan imidad . 
E l gobernador ha manifes tado a los 
periodistas que no e s t á dispuesto a que 
se hagan coacciones n i a que se com-
pren votos en la provincia-
Funerales por una víctima 
fines electorales 
S e t r a t a d e f o r m a r u n a c a n d i d a t u -
r a de c a r á c t e r a u t o n o m i s t a 
Formarían parte de ella los nacio-
na'istas de ambos mat ees 
B I L B A O , 8.—Ante las reiteradas v i -
sitas q u t durante estos di&fi ha recibi-
do el gobernador de obreros que han 
sido despedidos de las obras en las ca-
r re te ras de la prov inc ia y que han sido 
sust i tuidos por otros, con fines electo-
rales, el s eño r Acosta ha d i r ig ido una 
c o m u n i c a c i ó n a la D i p u t a c i ó n provin-
c ia l . Le concede en la misma un plazo 
de cuarenta y ocho horas para que con-
teste sobre la veracidad de estas de-
nuncias. 
L a Diputación, inflexible 
B I L B A O , 8.—La C o m i s i ó n gestora de 
la D i p u t a c i ó n , en la s e s i ó n celebrada 
esta U r d e , ha acordado most rarse i n -
flexible ante la c o m u n i c a c i ó n recibida 
del gobernador. Se comenta que j a m á s 
ba ocur r ido semejante cosa entre un 
gobernador y una D i p u t a c i ó n de r é g i -
men a u t o n ó m i c o como la de Vizcaya, y 
se anuncian desagradables derivaciones. 
Candidatura de matiz 
autonomista 
de los socialistas 
C I U D A D R E A L , 8.—En ia parroquia 
d a t u r a de coa l i c ión . Algunos mozalbe- ' de San Pedro se celebraron esta m a ñ a -
tes, al parecer socialistas, que se ha-
no pudo entrar . Hab la ron don Honor io :bían in t roducido entre el púb l i co , in ten-
M a u r a y el per iodis ta G a r c í a Ramos, i t a r o n i n t e r r u m p i r el acto, pero el p ú b l í -
los cuales pusieron de relieve el pro- | co r e a c c i o n ó p ron tamente y los e x p ú l -
g r a m a de las derechas. D i r i g i e r o n du ¡só a la calle. T r a s ellos sa l ió el candi-
ros ataques al m a r x i s m o y des tacaron ' dato s e ñ o r M e r é d i z , el cual les a d v i r t i ó 
la labor pa r t i d i s t a de los diputados ga-
llegos en el ú l t i m o Par lamento . Los 
oradores fueron m u y aplaudidos. 
Propaganda en Burgos 
B U R G O S , 8.—En Medina de Pomar 
y en Vi l l a rcayo , con numerosa concu-
rrencia , se han celebrado sendos m í t i -
nes de propaganda, en los que tomaron 
par te los candidatos por la p r o v i n c i a 
y ex diputados don T o m á s Alonso de 
A r m i ñ o y don J o s é M a r t í n e z de Velas-
co. Los oradores expusieron la labor 
desarrollada en el Par lamento por la 
m i n o r í a a g r a r i a y combat ie ron las le-
yes laicas. Ambos actos t r anscu r r i e ron 
en medio de g r a n entusiasmo. 
L a propaganda en Cádiz 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 8.— 
E n el tea t ro Vic to r i a se ha celebrado 
el acto derechista anunciado. Hab la ron 
los candidatos don Manue l G a r c í a A t a n -
ce, y don J o s é A n t o n i o P r i m o de R i -
vera, que desarrol laron con todo acier- , 
que no estaba dispuesto a ceder ante 
estos atropellos, pues l l e g a r í a n incluso 
a jugarse la v ida en l a calle, si fuera 
preciso. A n t e esta a c t i t u d los i n t e r r u p -
tores le dieron toda clase de explica-
ciones, dando a entender que h a b í a n s i -
do enviados por quienes no se a t rev ie ron 
a dar la cara. 
Otros propagandis tas estuvieron, en-
t r e o t ros , en los Concejos de Tineo, 
Pola de Al l ande y en los del pa r t i do 
j u d i c i a l de Prav ia . Se reciben cont inua-
mente peticiones de m í t i n e s , y para les 
d í a s que quedan de la semana y a hay 
organizados m á s de 40 actos de propa-
ganda. 
Los socialistas en M u r o s de N a l ó n 
mues t r an una a c t i t u d agresiva en vis-
t a de la intensa c a m p a ñ a derechista 
H o y agredieron a un ^onecido elemen-
to, en cuya casa co lo ta ron una bomba 
hace a l g ú n t iempo, pero ei a/r-ei 'rlo Ies 
hizo f rente y los puso en fuga. 
E n el pueblo de Soto de Ribera las 
coacciones social is tas l l egan a ta l ext re-
mo, que a un obrero le obl igaron a sa-
to el p rograma de l a coa l i c ión a n t i m a r - ¡ l i r de la casa en que se hospedaba, por 
xis ta . Fueron ovacionados. E l t ea t ro ser derechista, bajo la amenaza de que 
estaba lleno, incluso los pasillos, y el 
p ú b l i c o d ió muest ras de un enorme en-
tusiasmo. 
Propaganda aérea 
BURGOS, 8.—Esta m a ñ a n a c o n t i n u ó 
el repar to de de la propaganda electo-
r a l de la candida tura c a t ó l i c o - a g r a r i a 
burgalesa por los pueblos de los p a r t i -
dos de L e r m a , Roa, A r a n d a y Burgos , 
Una avioneta l a n z ó numerosas oc tavi -
l las recomendando dicha 
que in tegran los s e ñ o r e s B e r m e j i l l o , 
Roj í y A l b i ñ a n a , las cu-les eran le í -
das con entusiasmo. Diversos a u t o m ó -
viles recorren los pueblos de l a p r o v i n -
c ia cen igual f i n . 
E n Burgos se ha repar t ido la can-
d ida tu ra a domic i l io , y en todas par tes 
es m u y bien acogida. 
E l gobernador ha prohib ido la pro-
paganda a é r e a en el N o r t e de la pro-
v inc ia . 
En Cartagena 
na solemnes funerales en sufragio de 
don J o s é Ruiz de la Hermosa, asesina-
do en Da imie l por los elementos socia-
listas. A estos funerales, quo fueron or-
ganizados por la j u v e n t u d de Acc ión 
A g r a r i a Manchega, a s i s t i ó n u m e r o s í s i -
mo p ú b l i c o y fami l ia res . T a m b i é n a s í s 
Lieron los candidatos an t imarx i s t a s y 
un delegado de la C. E . D . A . en repre-
s e n t a c i ó n del s e ñ o r G i l Robles 
La propaganda en Murcia 
M U R C I A . 8.—Como consecuencia del 
a t ropel lo socialista en el m i t i o de de-
rechas en el pueblo de C e h e g í n , el go-
bernador ha enviado una c i rcu la r a to-
dos los alcaldes de la provinc ia , en la 
que les ordena que l a propaganda es-
c r i t a se someta a la ley de I m p r e n t a 
permi t iendo los escritos sin m á s res-
t r icciones que enviar los ejemplares de-
l ic t ivos al fiscal de la K^púb l i ca , y en 
cuanto a la propaganda orni amparar 
todos los actos púb l i cos , cualquiera que 
sea su ideo log ía , requir iendo el auxil ie 
de la fuerza púb l i ca para mantener e' 
orden y poniendo a d i spos ic ión de !a au 
tor idad jud ic i a l cuantos pretenda.n per 
turbar eJ orden o cometan delitos, sin 
necesidad de hacer detenciones guber-
nat ivas. 
b o i c o t e a r í a n a la d u e ñ a de la casa. 
No obstante, la propaganda por es-
tos Concejos c o n t i n ú a cada vez con mé.s 
entusiasmo. 
Ligeros incidentes en Granada 
C A R T A G E N A , 8.—La avioneta que 
P A S T I L L A S C R E S P O 
G R A N A D A , 8 .—Hoy, a p r imeras ho-
ras de l a noche, c o m e n z ó en las calles 
c é n t r i c a s un intenso repar to de hojas de 
propaganda de la cand ida tu ra a n t i m a r -
candidatura , x i s t a . P e q u e ñ o s grupos de mozalbetes 
p romov ie ron a lgunos incidentes de po-
ca i m p o r t a n c i a . E n la plaza del Ca rmen 
fueron rotas a lgunas de las hojas a lu -
didas, lo que dió or igen a u n p e q u e ñ o re-
vuelo, durante el cual se oyeron v ivas 
contradic tor ios , hasta que acudieron los 
gua rd i a s de Asa l to . T a m b i é n en l a Gran 
Vía hub ie ron de cargar los de A s a l t o , 
con m o t i v o de un incidente a n á l o g o y 
resu l t a r l ige ramente lesionado J o s é L ó -
pez L ó p e z . En la m i s m a Gran V í a un 
sereno a m e n a z ó con una p is to la a u n 
j o v e n que r e p a r t í a candidaturas , para 
que se las en t regara , y como no lo h i -
ciera el muchacho, r e q u i r i ó l a presen-
cia de un guard ia m u n i c i p a l , el cual r e -
c o g i ó las hojas e i n t e n t ó quemarlas , lo 
que no hizo, pero f u é aplaudido por el 
g r u p o de revoltosos. Se h a presentado 
A G U I L A R D E L A F R O N T E R A , 8. 
| Se ha celebrado con g r a n b r i l l an t ez el 
centenario de la T r a d i c i ó n , asistiendo un 
p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o a los actos r e l i -
giosos que en c o n m e m o r a c i ó n de este 
hecho se han celebrado. 
Con asistencia de los representantes 
de C ó r d o b a y M o n t i l l a , t u v o l u g a r el 
acto de a f i r m a c i ó n t r ad ic iona l i s t a , que 
fué presidido por don J o s é M a r í a A i -
vear. T o m a r o n pa r t e la s e ñ o r i t a Con-
ch i t a Rossi L ó p e z , el s e ñ o r Acedo Cas-
t i l l a y el s e ñ o r Domecq. Todos fueron 
m u y aplaudidos, y hubo g r a n entusias-
mo entre los asistentes. 
El Caballero Audaz 
De Alfonso XIÍ! a Urroo* 
pasando por Az^ña 
Nuevo volumen de ia colección 
"Al Servicio del Pueblo^ 
Acaba de publicarse. 
Este l ibro, aunque NO P U E D E EXPO-
N E R S E E N LOS E S C A P A R A T E S , se 
vende en las mejores l i b r e r í a s . P E D I -
DOS: Pueyo, Arenal, 6, Madrid. 
B I L B A O , 8.—Con g r a n insistencia se 
dice q u é se t r a t a de f o r m a r una candi-
d a t u r a de m a t i z autonomista , presidida 
por e l - e x diputado don Horac io Eche-
va r r i e t a , y en la cual e n t r a r í a n a for -
m a r par te los nacionalistas de ambos 
matices. E n t r e los elementos de Acc ión 
Nac iona l i s t a vasca esta idea ha causa-
do la m á s favorable i m p r e s i ó n . Se es-
pera con verdadero i n t e r é s lo que acuer-
den m a ñ a n a los nacional is tas c a t ó l i -
cos. 
Los candidatos nacionalistas 
B I L B A O , 8.—No hay nada nuevo en 
cuanto a l a candida tura de derechas 
Los nacionalistas no se r e u n i r á n 
hasta m a ñ a n a . E n concreto, sólo se sa-
be que en r e p r e s e n t a c i ó n de é s t o s ñ g u -
r a r á n los s e ñ o r e s Oreja y Are iza . 
E l No t i c i e ro B i l b a í n o " , p e r i ó d i c o i n -
dependiente, dice saber que los r a d i -
cales pretenden acercarse a los nacio-
nal is tas vascos con el ñ n de f o r m a r una 
cand ida tu ra republ icana autonomis ta 
vasca. A ñ a d e que el presidente del Co-
m i t é p rov inc i a l del pa r t i do rad ica l ha 
llevado al convencimiento a los elemen-
tos de su par t ido de l a conveniencia de 
ese bloque para ofrecer u n dique a la 
cand ida tu ra republicano - socialista. Sin 
embargo se desecha l a posibi l idad de 
esta coa l i c ión . 
El gobernador se presenta-
rá por La Coruña 
B I L B A O , 8.—El gobernador c i v i l , se 
ñ o r Acosta , s e r á presentado por s u s 
amigos como candidato por L a Coru-
ñ a para las p r ó x i m a s elecciones. 
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F . E . D . E . 
A la nueva modal idad de enunciar con 
las pr imeras letras de las palabras que 
const i tuyen la razón social de una en-
t idad mercan t i l responde 1 a palabra 
P E D E Sociedad a n ó n i m a consti tuida pa-
ra la f a b r i c a c i ó n e s p i n ó l a de especiali-
dades f a r m a c é u t i c a s . Esta Sociedad la 
fo rman relevantes personalidades, dedi-
cando su capital , intel igencia y conoci-
mientos a la e l a b o r a c i ó n de específicos, 
dando con ello un solemne m e n t í s a los 
muchos que a ú n creen que hemos de 
ser necesariamente t r ibu ta r ios del ex-
tranjero si queremos consegruir produc-
tos q u í m i c a m e n t e puros. 
F E D E viene demostrando, desde queizos. 
LA C. N. 1. IN1ENU 
u mm í 
IODOS LOS RIOS 
— i — — . — • 
D e a c u e r d o c o n l a o r o p u e s t a del 
C . d e h u e l g a de l a c o n s t r u c c i ó n 
—1 O - •— 
Hoy se reúnen los Comités de to-
dos los Sindicatos para adop. 
tar acuerdos 
UNA BOMBA CAUSA GRANDES 
DESTROZOS EN UNA OBRA 
Ayer fué robada otra ca,-n;oería de 
Tetuán de las Victorias 
Entre los empleados de Banca se ha. 
b!a también de ir a la hue'ga 
Con objeto de llegar a un acuerdo 
los obreros de la C. N T. y los patro. 
nos. acordaron l levar los primeros ias 
bases de t raba jo en la m a ñ a n a de ayer 
al Gobierno c i v i l , cosa que no hicieron 
y, como j u s t i f i c a c i ó n , alegaron que, por 
hal larse clausurados sus centros^ no 
pudieron reunirse. Promet ie ron hacer 
entrega de dichas bases, tan pronto co-
mo les fuera posible. A las siete de la 
tarde, el C o m i t é de huelga se entre-
v i s t ó con el gobernador, a quien pre-
sentaron las bases, una de las cuales 
es el pago de jornales de tres semanas 
por lo menrs . Se asegura que la cañti-
dad que i m n o r t a n estos jornales ascien-
de a 250.0ol pesetas. 
Amenaza de huelga gene-
ral de todos .los ramos . 
E l C o m i t é de huelga ha publicado 
una nota en la que dicen que, a reqû -v 
r í m í e n t o s del gobernador, acudieron a 
una r e u n i ó n con los patronos, y que 
é s t o s se mos t r a ron t an intransígenfés . 
como el p r i m e r d í a y no se disponían 
a pagar nada absotlutamente a los huel-
guistas . « L a huelga general, como con-
secuencia—dice la nota- será fin hecho.> 
Por su parte, la F e d e r a c i ó n local de 
Sindicatos Unicos de M a d r i d ha convoí 
cado para hoy, â  los ocho de la nocfei 
a un pleno de los C o m i t é s de todos los 
Sindicatos afectos a la C. N . T.. para 
t r a t a r sobre l a p ro p o s i c i ó n del Comité 
de huelga de la c o n s t r u c c i ó n , para de-
c la ra r la huelga general de todos los 
ramos. 
Una bomba causa grair-
des destrozos 
E n laá pr imeras horas de la noche 
hizo exp los ión una bomba en la casa nú-
mero 7 de la calle de M a r í a Panés , edi-
ficio en c o n s t r u c c i ó n que consta de seis 
pisos. 
Dado cuenta del hecho a la Comisaria 
de C h a m b e r í , salieron varios agentes y 
guardias, los cuales comprobaron que la 
bomba, de g ran potencia, fué lanzada 
desde un descampado que da al Cana-
íillo. 
L a esquina de la casa q u e d ó destróv 
zada hasta el segundo piso. Además 
c a u s ó grandes desperfectos en otros, si-
tios y a g r i e t ó las paredes, que amena-
zan desplomarse. 
Se d ió aviso al Cuerpo de Bomberos, 
los cuales, d e s p u é s de pract icar un mi-
nucioso reconocimiento, no se decidieron 
a ac tua r por la oscuridad que había y 
a d e m á s por el pel igro de derrumbamien-
tos. 
Don Mfguel Zubi l laga, d u e ñ o de la fin-
ca siniestrada, que vive en Fuencarral, 
147, ha dicho que si hoy cuenta con 
obreros p r o c e d e r á al apuntalamiento de 
la casa y a la r e p a r a c i ó n de los destro-
l a n z ó sus específ icos al mercado, su hon- I E l guarda de la finca Antonio Navas, 
rada manera de trabajar , y algo extra- que cenaba en e¡ niomento de la explo-
o rd inano debe ocur r i r cuando en el po-i , • , „ ,„ .. {„ „ ,,n!, 
co t iempo que lleva de act ividad ha c o n > ó n - sal10 (a v e r , , 0 ^ e ocurr a ^ 
seguido que sus preparados sean, no yalde las ventanas lanzadas por la exp 0-
conocidos, sino recomendados por nota |31ón ^ a l c a n z ó y le produjo heridas, le-
bles m é d i c o s y por los muchos pacientes ves. Fuerzas de Seguridad montaron un 
que los han empleado. ¡ serv ic io permanente de vigi lancia , pues 
E l ú l t i m o medicamento puesto a la.¡se teme que sobrevenga a l g ú n despreo-
venta es el denominado N E U T R A L I N A . ^imien(.0 
que e s t á causando una verdadera revo-i 
luc ión . Compuesto de alcalinos, bismuto. Cuatro anarcuistas detenidos 
belladona y combre tum, ha servido, y sir-i • , ^ ' j ^ W 
ve cada vez m á s para combat i r con to- A y e r nocbe c u a n d ü sa l í a del servicio 
da eficacia las enfermedades del esto- „• j , ^ t a Re-
mago, intestinos e h í g a d o . Hacemos re- U " ^ ^ i * T 1 / ' , Pn . a L >m 
saltar la impor tanc ia de la f ó r m u l a d e l 1 ^ 3 " 1 ^ f u e n t e de Vallecas) vió en un 
preparado N E U T R A L I N A , en 1/ que ¡a ¡des™onte si tuado entre las afluencias 
a soc i ac ión de combretum conmate las 
enfermedades del aparato digestivo, que 
deben su existencia a la perniciosa in 
del 
las calles Cabanil las y Juan de Urbieta, 
en lugar p r ó x i m o a una obra de cons-
. t r u c c i ó n , a un grupo de inlflviduos que 
h w f Un fun(,ionamiento de1 le infundieron sospechas. En aquel m 
Pocos medicamentos han obtenido con mento Pasaba una P3reja de la ^ " ^ t 
tanta rapidez un éxi to t an franco como 
la N E U T R A L I N A en la c u r a c i ó n de la 
ú l c e r a de e s t ó m a g o , h iperc lorh idr ia . dis-
r i t a y los tres n ú m e r o s dieron el alto a 
los individuos, los cuales se dieron a la 
fuga. Pero los guardias civiles lograron 
pepsias nerviosas, malas digestiones, d i - ! ie tener a Francisco Almendro, Jesús 
la tacion de e s t ó m a g o , e s t r e ñ i m i e n t o , in- Torres, al que se le o c u p ó una pistola; 
suficiencia bi l iar , cólicos h e p á t i c o s y , en 
general, todas las molestias que deri-
van del aparato digpstivo y del Hígado. 
F E D E e s t á rp- 'jiendo p l á c e m e s sin 
F loren t i co Salcedo y J o s é B e r t r á n . En 
el l uga r en que fueron sorprendidos .se 
e n c o n t r ó una bomba de g r a n potencia y 
L a H u m a n i d a d doliente e s t á de enho-
rabuena. 
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—Han venido a cobrar el penúltimo plazo de la cuenta de 
mi estancia en la Casa de la Maternidad. Un plazo, más y el 
chico es nuestro. 
( "Week ly Te legraph" , S h e f f i e l a j 
— ¿ Y cómo tiene usted una niñera tan pe-
queña? 
—Porque así, cuando el niño se le cae, se 
hacei m^nos daño. 
C ' V a r t H e m " , Es tocolmo.) 
cuento de los mv.chos enfermos que han!en d i spos ic ión de ser colocada, }' nu& 
conseguido su c u r a c i ó n gracias a la i pistola. Los detenidos, en unión de 'a 
bomba y las pistolas, fueron llevados ai 
cuartel de la Guardia c i v i l de La Re' 
galada, y. d e s p u é s de ser interrogados, 
fueron puestos a d i spos ic ión del Juzga-
do de guard ia . 
Le hieren por no dejar 
el trabajo 
Cuando se encontraba trabajando el 
obrero Gerardo Panlagua A u t i l l o en . 
t a l l e r de a t a ú d e s , .sito en la calle f& 
J o a q u í n Mora López , n ú m e r o 6, Pe,lCl 0 
el t a m b i é n obrero carpin tero Mi*xí?? < 
L ó p e z F e m á n d e í : . de t re in ta y dos ano». 
e] cual le m e i t ó a quo cesara en el tra-
bajo, y como no arc. '! ;cra a ello 
g o l p e ó con un palo en a cabeza, Pr 
d u c i é n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o resé -
vado. 
Otra carnicería robada 
E n una c a r n i c e r í a de T e t u á n de 
Vic tor ias , s i tuada en La Ven t i l l a , y 
t ío conocido por l a Pue r t a del Sol, p_ 
n e t r ó un grupo de individuos que 
apoderaron de varios jamones y W 
ron. Los dependientes del estab.ecj 
mien to sal ieron en su pe r secuc ión , Pc 
no log ra ron detenerlos. • W' 
D e s p u é s del asalto, unn pareja de « 
Guard ia c i v i l de C a b a l l e r í a dió una W 
— A pesar de nuestra Convicción de que ha robado usted 
el reloj, le absolvemos por falta de pruebas. 
—Bueno, y eso, ¿qué quiere decir? ¿Que puedo quedarme 
con ©I reloj? 
( "Lus t ige Sachse", Leipz ig . ) 
t i d a po r los alrededores y e n c o n t r ó 
un sujeto que l levaba u n saco, dentro 
del cual h a b í a un trozo de j a m ó n , * 
c ién cortado, de unos tres kilos de p * * ^ 
y una navaja barbera. Este í n d i ^ d ^ l 
' . onfesó ser uno de los asaltantes de 
c a r n i c e r í a y fué reconocido por '̂ ""̂ S': 
pendiente? del establecim.pnto, Taf f l»1^ 
(Cont inúa al íinal de la p i inn ra colaSP 
na de la tercera plana) 
• • B B 
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Acuerdos del Consejo de ministros 
Fué aprobada una combinación de gobernadores, que afecta 
a siete provincias. Préstamo a los viticultores de Alicante 
perjudicados por el 4'mildew". Orden ministerial para ga-
rantizar la libre emisión del voto 
H O Y H A B R A O T R A R E U N I O N M I N I S T E R I A L 
Desde las diez y media de la mafiana 
hasta las dos y cua r to de la ta rde es-
tuvo reunido ayer el Consejo de min i s -
tros en l a Presidencia. 
De la r e u n i ó n se fac i l i tó la siguiente 
N O T A O F I C I O S A 
"Presidencia.—Decreto disponiendo la 
ces ión de la finca de San Enr ique al 
min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para 
ins ta la r en ella el Colegio Nac iona l de 
Ciegos. 
Es tado.—Proyecto de d i s t r i b u c i ó n de 
gastos del cap i tu lo octavo del presu-
puesto ( O b r a P i a ) . 
Gobernac ión .—Dió cuenta el m i n i s t r o 
del estado del orden púb l i co en Espa-
fta, ampl iando informes del de Traba -
jo sobre las negociaciones encaminadas 
a resolver la huelga de la c o n s t r u c c i ó n 
en M a d r i d . 
Expu-so las disposiciones encaminadas 
a ga ran t i za r el ejercicio, por los electo-
res, del derecho de sufragio, ^ p i d i e n -
do sobornos, violencias y coa. ones. 
I n f o r m ó sobre los resultados y con-
clusiones de] expediente in s t ru ido en 
a v e r i g u a c i ó n de lo ocur r ido en Barce-
lona en r e l a c i ó n con un t e l eg rama a t r i -
buido a los funcionarios de v ig i l anc ia , 
q u e j á n d o s e de un supuesto incidente 
c ión del consumo del corcho, en el que 
se dan reglas sobre su empleo en la 
c o n s t r u c c i ó n , como ais lante y como me-
dio de t aponamien to de l í q u i d o s . " 
E l c o n s u m o d e c o r c h o 
f i g u r a s d f A C T U A T j m n G r a n escándalo en un E l Par lamento c a t a l á n se c e r r a r á m a ñ a n a 
, A l sa l i r el m in i s t ro de Indus t r i a , se-
ñ o r C o r d ó n O r d á s , d i jo a los periodistas 
que le interesaba a m p l i a r la referencia 
de un decreto de su depar tamento, apro-
bado por el Consejo, que se refiere a 
l a i n t e n s i f i c a c i ó n del consumo del cor-
cho. 
En este asunto e s t á n Interesadas las 
regiones productoras , p r inc ipa lmente 
A n d a l u c í a , E x t r e m a d u r a , C a t a l u ñ a y a l -
go de Cas t i l l a la Nueva . 
Desde hace t iempo la i n d u s t r i a del 
corcho pasaba por una aguda crisis, 
porque las barreras aduaneras h a b í a n 
puesto t rabas a la e x p o r t a c i ó n . Por es-
te decreto se obl iga al consumo del cor-
cho en la c o n s t r u c c i ó n de las obras sub-
vencionadas por el Estado, a los fer ro-
carr i les y autocamiones. Igua lmen te se 
o b l i g a r á al t aponamien to de envases pa-
r a l í qu idos con corcho, obl igando a que 
se u t i l i cen nuevos cada vez que haya de 
llenarse de nuevo l íqu ido . 
Se da en el decreto un plazo de un 
mes para que las Indust r ias per judica-
ocurrido en aquella ciudad, incidente das acudan con sus reclamaciones al 
exagerado y desfigurado. 
Se a c o r d ó t r a s l ada r lo actuado a la 
Generalidad en a t e n c i ó n a hal larse y a 
traspasados los servicios correspon-
dientes. 
Y, finalmente, s o m e t i ó a la aproba-
ción del Consejo l a siguiente combina-
ción de gobernadores: 
A Toledo, don Vicente Costales M a r -
tí, ex gobernador de Albacete. 
A Segovia, don A l b e r t o Pazos, que lo 
era de L o g r o ñ o . 
A Teruel, don J o s é M a r í a V i l a , que lo 
era de Toledo. 
A Alava , don Pedro G a r c í a Dorado, 
que lo e ra de T e r u e l . 
A Albacete, don Rafael Rubio Ca-
rrión, que lo era de Segovia. 
A Burgos , don J o s é C a s t e l l ó Soler, 
que lo era de A l a v a , y 
A L o g r o ñ o , don A l f r e d o Espinosa, que 
lo era de Burgos . 
Guerra . — A u t o r i z a n d o a l A r m a de 
A v i a c i ó n para a d q u i r i r m a t e r i a l y re-
para r motores . 
Resolviendo ins tanc ia del c a p i t á n de 
I i r f a n t e r í a r e t i r ado don J o s é P l aya Re-
bolledo, en el sent ido de reconocer como 
no perdida la a n t i g ü e d a d que le fué 
descontada, y desest imar las pretensio-
nues de índo le e c o n ó m i c a deducidas en 
l a ins tancia , incluso las que pudieran 
der ivarse de la g r a c i a que se le otorga;. 
Mar ina .—Decre to ascendiendo a sub-
inspector de p r i m e r a del Cuerpo gene-
r a l de Servicios M a r í t i m o s al subinspec-
t o r de segunda, don Jo M a f f é e Car-
bai lo, en vacante , por fa l lec imiento , de 
4 o n Rafael de V í u G u t i é r r e z . 
• Ascendiendo a l empleo de segundos 
maquin i s tas a los terceros don Sant ia-
go de la Cruz Beflizón y don Rafael 
S á n c h e z Carmona . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S e aprobaron los 
expedientes de c o n s t r u c c i ó n de escue-
las en E l Pardo ( M a d r i d ) , S a h a g ú n 
( L e ó n ) y A l c o y . 
Obras p ú b l i c a s . — D e c r e t o s de ascenso 
r eg l amen ta r io en el Cuerpo de Ingenie-
ros de Caminos. 
Subasta de las obras de un muelle 
en el pue r to de M a n j o ( C o r u ñ a ) , por el 
t i p o de 400.284 pesetas. 
I d e m de las obras del dique del puer-
t o de Luanco ( A s t u r i r ' , por el t ipo 
de 241.000 pesetas. 
A p r o b a c i ó n del proyecto de adquisi-
ción de una g r ú a draga en el puer to 
de V i l l a g a r c í a (Pon tevedra ) , por pese-
tas 95.000. 
Subasta de las obras de me jo ra del 
puer to de V i l l a g a r c í a (Pon tevedra ) , por 
el t ipo de 5.800.000 pesetas. 
I d e m de las 'obras de c o n s t r u c c i ó n de 
anuelles y t i n g l a d o del puer to de San-
t a M a r í a ( C á d i z ) , po r el t i p o de pese-
tas 737.000. 
A g r i c u l t u r a . — Decre to sobre p r é s t a -
mos a los v i t i c u l t o r e s de l a p rov inc ia 
de A l i can t e , cuyos v i ñ e d o s su f r i e ron i n -
tensamente la p laga del m i l d e u en l a 
pasada p r imave ra . 
I ndus t r i a .—Decre to sobre ín t ens i f l ca -
*e sabe que este ind iv iduo hizo u n dis-
paro c o n t r a sus perseguidores. 
Intentaban asaltar tiendas 
mini s t e r io . 
Con esta medida—dijo el minis t ro—se 
f a v o r e c e r á mucho la r e p o b l a c i ó n fores-
t a l , que bien necesitado de ello e s t á el 
suelo e s p a ñ o l . 
L a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l 
E l jefe super ior de Po l i c í a , a l r ec ib i r 
a los periodistas en la m a d r u g a d a ú l -
t ima , les d i jo que le hab ian comunica-
do que ayer por l a tarde, en l a calle de 
Eloy Gonzalo, g rupos de mujeres en t ra -
ban en los comercios a pedir , m i e n t r a s 
fuera esperaban grupos de hombres ^ue, 
a í parecer, aguardaban e l m o m e n t o 
opor tuno pa ra asa l ta r los estableci-
mientos . E l p ú b l i c o se d ió cuenta de 
la m a n i o b r a y p e r s i g u i ó a ambos g r u -
pos, los cuales t u v i e r o n que refugiarse 
en l a Casa de Socorro del d i s t r i t o . 
Los metalúrgicos en 
contra de la hueiga 
E l S indica to M e t a l ú r g i c o ha celebrado 
en la Casa del Pueblo l a v o t a c i ó n de u n 
r e f e r é n d u m con objeto de pronunciarse 
-«obre la conveniencia de declarar l a 
huelga general del oficio. 
E l resul tado del escru t in io es e l s i -
guiente : en c o n t r a de l a huelga, 1.405 
afiliados; a f avo r de la misma , 1.112. 
Excitación entre los em-
pleados de Banca 
Con m o t i v o de unas hojas d i fundidas 
^ace unos d ías , en las que, entre o t ras 
firmas, figuraban las de va r ios emplea-
dos del Banco de E s p a ñ a , el goberna-
dor de dicho es tablec imiento a c o r d ó l a 
s u s p e n s i ó n de empleo y sueldo por dos 
meses de dichos empleados, por j u z g a r 
ofensivas para e l Consejo del Banco de 
E s p a ñ a l á s frases que aquellos impresos 
c o n t e n í a n . 
A y e r c e l e b r ó con este m o t i v o una re -
un ión el Sindicato de l a B a n c a Ofic ia l , 
*^ la que, s e g ú n l a no t a que nos e n v í a n , 
*e ' a c o r d ó establecer una cuo ta e x t r a -
o r ü i n a n a pa ra indemniza r a los suspen-
sos de sueldo; celebrar un a c to p ú b l i c o 
Para fijar l a p o s i c i ó n del Sindicato y 
conceder al C o m i t é nacional u n a m p l i o 
^oto de confianza pa ra que adopte t o -
uas las medidas que considere per t inen-
**** aiclueo g a r a declarar l a huelga. 
E l presidente del Consejo l e y ó a los 
per iodis tas la s iguiente no ta : 
"Las medidas del Gobierno encau-
zando y regulando la propaganda elec 
t o r a l t ienden a s u p r i m i r m o t i v o s de 
p e r t u r b a c i ó n y pre tex tos para a l t e r a r 
el orden, que es lo que desea mucha 
gente. E n d e f i n i t i v a , esas medidas, aun-
que l i m i t a n ciertos m é t o d o s de propa-
ganda, desembarazan la c a á i p a ñ a elec-
t o r a l de mayores d i f icul tades . 
E l Gobierno sigue a ten tamente las 
incidencias que la p r o p i a , c a m p a ñ a elec 
t o r a l produce y aquellas o t ras de o r i -
gen m á s t u r b i o encaminadas a d i f i c u l -
t a r y entorpecer la c e l e b r a c i ó n normal 
de las elecciones. 
Claro que n i n g ú n p r o p ó s i t o per tur-
bador ha de prosperar . E s t á resuelto el 
Gobierno a c u m p l i r con su deber, que 
es el de a m p a r a r el derecho de todop 
los pa r t idos y asegurar el desenvolvi-
mien to de las medidas necesarias para 
l og ra r lo . Conste asi y o j a l á despier ten 
de su e n g a ñ o los ilusos." 
L a l i b r e e m i s t ó n d e l v o t o 
E n e l m in i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n fa -
c i l i t a r o n aye r ta rde l a s iguiente orden: 
"Con obje to de que las elecciones de 
diputados a Cortes convocadas p a r a el 
d í a 19 del cor r ien te mes, se e f e c t ú e n 
no rma lmen te , atajando cualquier acto o 
m a q u i n a c i ó n que pueda menoscabar el l i -
bre ejercicio del derecho de suf rag io , sin 
per ju ic io de l a v igenc ia y á p l i c a b í l i d a d 
de los preceptos del a r t í c u l o oc tavo de 
l a ley e lec tora l en r e l a c i ó n con los del 
C ó d i g o penal de su referencia y los con-
tenidos en l a orden de Jus t i c i a y Gober-
n a c i ó n fecha 20 de octubre ú l t i m o ; este 
M i n i s t e r i o ha dispuesto lo s igu ien te : 
A r t í c u l o l . " Las autoridades, ampa-
rando el derecho de los electores a emi-
t i r l ib remente sus votos s in coacciones 
n i violencias, i m p e d i r á n que a las puer-
tas de los colegios se f o r m e n grupos que 
d i f icu l ten el f ác i l , l i b r e y ordenado ac-
ceso de los votantes a las mesas electo-
rales. E n los casos de a g l o m e r a c i ó n or-
d e n a r á n e l acceso uno a uno, po r t u r n o 
de los electores. 
A r t . 2.° A s i m i s m o las autoridades v i -
g i l a r á n las inmediaciones de los colegios 
electorales y las v í a s de acceso a los 
mismos p a r a ev i t a r que mediante ame-
nazas o coacciones se d i f icul te o i m p i d a 
a los electores l a en t rada a los locales 
y el l ib re ejrcicio de su derecho de su-
f rag io . 
I g u a l m e n t e p r e v e r á n e i m p e d i r á n en 
todo m o m e n t o y l uga r el soborno, po-
niendo a sus inductores , autores y en-
cubridores a d i s p o s i c i ó n de los t r i b u n a -
les de j u s t i c i a . 
A r t . 3." A los efectos de f a c i l i t a r l a 
i d e n t i f i c a c i ó n de los electores en los ca-
sos de duda a que se refiere e l a r t i cu lo 
43 de la l ey electoral , p o d r á n u t i l i za r se 
y exhibirse por los electores de uno y 
o t ro sexo, a d e m á s de los medios y docu-
mentos que dicho a r t í c u l o expresa, ac-
tas o informaciones notar ia les de co-
noc imien to , pasaportes expedidos po r los 
Gobiernos civiles, documentos m i l i t a r e s 
y cualesquiera otros en genera l a u t o r i -
zados por los funcionarios depositarios 
de l a fe p ú b l i c a , j u d i c i a l , ex t r a jud i c i a l , 
m u n i c i p a l y un ive r s i t a r i a . 
A r t . 4.° L a p r e s t a c i ó n de los serv i -
cios s e ñ a l a d o s en los a r t í c u l o s p r i m e r o 
y segundo se r e a l i z a r á n por todos los 
agentes de l a au to r idad previa orden de 
sus jefes naturales , o por p r o p i a in i c i a -
t i v a , s i ausentes é s t o s se p rodu je ran las 
f a l t a s que se t r a t a de cor regi r . 
A r t . 5.° Conforme a lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 67 de la ley electoral , se con-
s i d e r a r á autores de los delitos compren-
didos en el t í t u l o octavo de d icha ley a 
cuantos d i rec ta o ind i rec tamente ejecu-
t e n o f a c i l i t e n l a e j e c u c i ó n de cualquie-
r a de las infracciones a que se refieren 
las medidas prevenidas po r l a presente 
orden .—Manuel R i c o A v e l l o . " 
L o s v i t i c u l t o r e s de A l i c a n t e 
mitin 
i v i r . n o r e u o n . i - ^ g u a r d i a , q u e h a s i d o e l e g i d o a l c a i d e d e M u e v c i 
Y o r k , p o r g r a n m a y o r í a d e v o t o s 
En estas elecciones municipales han contendido cinco candidatos; 
uno de ellos el ex alcalde de Nueva York, Walker, representante de los 
demócratas, los otros tres ostentaban la representación de los republi-
canos disidentes, del "Square deal Party", y otro por los socialistas. 
Mr. Fiorelío Laguardia tomó parte en las elecciones como republicano. 
Es abogado y ha desempeñado diversos cargos en Europa como cónsul 
de los Estados Unidos. Posee la Cruz de Guerra concedida por su campa-
ña con las fuerzas aéreas que lucharon en el frente italiano el año 1 7. 
A d o n F e r n a n d o de l o s R í o s le se-
ñ a l a n el i n c u m p l i m i e n t o d e 
s u s p r o m e s a s 
• 
Les ofreció mucho y la realidad es 
que han pasado mucha hambre 
A G a l a r z a n o le d e j a n e n t r a r e n u n 
p u e b l o de Z a m o r a 
G R A N A D A , 8.—En Diezma se cele-
b r ó en el local de la Sociedad obrera de 
dicho pueblo un m i t i n social is ta , en el 
que t o m a r o n par te los candida to- Ala-
r í a M a r t í n e z S ier ra y don Ferna / de 
los R í o s . L a s e ñ o r i t a M a r t í n e z f u l re-
pe t idamente i n t e r r u m p i d a y t e r m i n ó su 
discurso en medio de un g r a n e s c á n -
dalo. E l ex m i n i s t r o social ista s e ñ o r 
De los R í o s t a m b i é n fué i n t e r rumpido , 
p r inc ipa lmen te , por una m u j e r apoda-
da « L a C e n t e l l a » , l a cual l l e g ó a enta-
b lar con el s e ñ o r De los R í o s un la r -
go d i á l o g o , duran te el cual le d i jo que 
la p r i m e r a vez que v ino el ex m i n i s t r o 
social is ta a Diezma, t a m b i é n en busca 
de votos, les o f rec ió mucho, pero no lo 
h a b í a cumpl ido , y que ella f u é quien 
le echó f lores, c o m p a r á n d o s e con un 
redentor. Pero ahora t e n í a que echarle 
en cara a l s e ñ o r De los R í o s el ham-
bre que h a b í a pasado el la y su f a m i -
l i a , m ien t r a s el orador era m i n i s t r o . 
A g r e g ó l a i n t e r r u p t o r a que esta vez no 
s e r í a e n g a ñ a d a como antes, y que n i 
con su vo to n i con el de su f a m i l i a con-
ta ra , porque ellos se lo d a r í a n a quie-
nes les hab ian dado pan y cont inuaban 
d á n d o s e l o , ya que el s e ñ o r De los R íos 
nada h a b í a dado de t a n t o como ofre-
ció. F ina lmen te , le r e c o r d ó c ó m o en 
otros t iempos les anunciaba que come-
r í a n j a m ó n los pobres y l a rea l idad es 
que, cuando pueden comer ' p á t a t a a , és -
tas son e s c a s í s i m a s . 
T e r m i n a d o el acto, en medio de un 
fo rmidab le e s c á n d a l o , los oradores y 
sus a c o m p a ñ a n t e s , fueron despedidos 
con g r i t o s de: « ¡ B r i b o n e s , enchufistas, 
Casas Vie jas ; , y otros por el esti lo. E l 
v o c e r í o y los si lbidos con t inua ron has-
t a que el s e ñ o r De los R í o s y sus acom-
p a ñ a n t e s socialistas se perdieron por la 
car re tera . 
A Galarza le echan de 
Para que los diputados puedan dedicarse a la propagan-
da elaTtoral. También mañana se hará pública la can-
didatura de la Esquerra 
M i t i n d e p r e s e n t a c i ó n d e l o s c a m d i d a t o s d e l B . N a c i o n a l d e D e r e c h a s 
damnificados p r é s t a m o s p a r a hacer f r e n -
te a las necesidades a g r í c o l a s , s iempre 
que presenten una c e r t i f i c a c i ó n del i n -
geniero a g r ó n o m o de l a p rov inc ia , acre-
d i t a t i v a de haber sufr ido d a ñ o sus p l a n -
taciones. Los p r é s t a m o s s e r á n has ta 
10.000 pesetas, cuyo r e i n t e g r o ha-
b r á de efectuarse antes del 3 1 de oc-
tubre p r ó x i m o , o sea d e s p u é s de l a re-
co l ecc ión de l a cosecha de uva . E s t a 
med ida t iende a favorecer a los a g r i c u l -
tores a l icant inos , que es l a zona a que 
afec ta el decreto aprobado, p r o p o n i é n d o -
se el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a d i c t a r me-
didas a n á l o g a s p a r a M u r c i a y Valencia , 
cuyos ag r i cu l to res han sufr ido los m i s -
mos d a ñ o s . 
E l m i n i s t r o de Es tado d ió cuenta al 
Consejo de l a i n v e r s i ó n de los fondos 
dest inados a l a Obra P í a de J e r u s a l é n . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ex-
puso sus impresiones respecto de la 
hue lga del r amo de la c o n s t r u c c i ó n de 
M a d r i d . Son, hasta c ier to punto, sa t is-
fac tor ias , pues c o n t i n ú a n l a s gestiones 
p a r a l l ega r a l a s o l u c i ó n del confl ic to. 
E l ¡ e f e d e l G o b i e r n o i n d i s p u e s t o 
Incendio en Valladolid en 
el Asilo de la Caridad 
P o r l a enfermedad del presidente del 
Consejo fué ayer a despachar en su 
n o m b r e con el Presidente de la R e p ú -
bl ica , el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
quien d e s p u é s de poner a l a firma del se-
ñ o r A l c a l á Z a m o r a var ios decretos, se 
t r a s l a d ó a l domici l io del jefe del Go-
b ie rno p a r a dar le cuen ta del despacho. 
* * * 
A n t e s de emprender el v ia je a Ba rce -
lona, el s e ñ o r L e r r o u x t o m a r á pa r te en 
u n m i t i n en Cuenca, p a r a donde s a l d r á 
el p r ó x i m o viernes. 
C o n f e r e n c i a p o l í t i c a d e l 
s e ñ o r S á n c h e z R o m á n 
E n el Consejo, e l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , como ya h a b í a anunciado, so-
m e t i ó a l a d e l i b e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e -
ros una d i s p o s i c i ó n , que pub l icamos en 
o t ro lugar , y que t iende a f a c i l i t a r la 
l ib re e m i s i ó n del suf rag io . 
O t r o asunto que l l e v ó el m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a , f u é e l re la t ivo a p r é s -
t amos a los v i t i cu l t o r e s que h a y a n 
E l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n se propone 
d a r u n a conferencia de c a r á c t e r po l í t i -
co el p r ó x i m o s á b a d o , a las cua t ro de 
l a t a rde , en el Tea t ro V i c t o r i a de M a -
d r i d . L a conferencia s e r á radiada. 
L a s i t u a c i ó n d e l gene-
V A L L A D O L I D , 8.—En l a noche de 
hoy ee h a in ic iado u n incendio en dos 
pabellones del A s i l o de l a Ca r idad , don-
de se h a l l a n ins ta lados l a capi l la , las 
oficinas, d e p ó s i t o de c a d á v e r e s y escue-
las g r a t u i t a s . Parece que el s inies t ro 
se h a in ic iado en una ca ldera de vapor 
del lavadero m e c á n i c o , p r o p a g á n d o s e 
r á p i d a m e n t e p o r l a t echumbre del edi-
f i c io . Quedaron des t ru idas todas las de-
pendencias menos l a escuela. F u e r a del 
r a d í o de a c c i ó n del fuego quedaron los 
d e m á s pabellones de d o r m i t o r i o s y co-
medores. L a s p é r d i d a s son i m p o r t a n -
tes. 
Otra elección municipal en 
> Inglaterra 
S K I P T O N , 8. — E l resul tado de las 
elecciones munic ipa les h a sido el si-
gu ien te : G. W . Ricgards , conservador, 
18.136 votos; J . P . Davies, labor is ta , 
14.157; R. C. Denby, l ibe ra l , 9.219; J. 
Rush ton , comunis ta , 704. 
t u v o que e m i g r a r a l ex t ran je ro . F i j ó su 
residencia en B i a r r i t z , y h a s t a a l l í l l egó 
l a s a ñ a del Gobierno, gest ionando y con-
siguiendo que el heroico m i l i t a r no pu-
d i e ra r e s id i r en s i t io que no estuviera 
dis tante , por lo menos, 600 k i l ó m e t r o s 
de l a f ron te ra . Se fué e l Gobierno A z a ñ a 
y el genera l ob tuvo lega l a u t o r i z a c i ó n 
p a r a res id i r donde quisiera , y cuando 
l a D i r e c c i ó n de Segur idad s o m e t i ó el 
caso a l T r i b u n a l Supremo, é s t e hubo de 
reconocer que el general t e n í a derecho 
a desenvolver su v ida como quisiera. 
E s t o es todo. Pero a " E l Socia l i s ta" le 
conviene el r é g i m e n de persecuciones 
s i s t e m á t i c a s y deportaciones en masa 
de uno u o t r o campo, y , claro es, se 
e x t r a ñ a mucho de que, s iquiera en parte, 
predomine el impe r io de la ley ." 
S i r v i e r o n de c o n f i r m a c i ó n a este ar-
t í c u l o de " L a Epoca" unas declaracio-
nes del d i rec tor general de Segundad 
y los subsecretarios de G o b e r n a c i ó n y 
Gue r r a , que p u b l i c ó anoche "Hera ldo de 
M a d r i d " . De ellas se desprende que el 
m a r q u é s de B ó v e d a de L i m i a , que fué 
separado del E j é r c i t o , como otros m u -
chos mi l i t a re s , a r a í z de los sucesos de 
un pueblo 
Z A M O R A , 8.—En el pueblo de Nuez 
de A l i s t e , a l tenerse no t i c i a de l a l le-
gada del s e ñ o r Galarza , se r e u n i ó el ve-
c indar io p a r a i m p e d i r l a en t rada del 
c i tado ex d ipu tado . A l a d v e r t i r su pre-
sencia, a grandes voces le i n v i t a r o n a 
abandonar el pueblo. A n t e l a a c t i t ud 
del vec indar io , el s e ñ o r Ga la rza y sus 
a c o m p a ñ a n t e s se v i e r o n precisados a 
abandonar l a loca l idad . 
Un Sindicato de Murcia se 
separa de los socialistas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ) 
B A R C E L O N A . 8 — L l e g ó a Barce lona 
don Edua rdo E s p a ñ a , presidente de l a 
U n i ó n N a c i o n a l de Funcionar ios Civiles , 
y duran te todo el d í a ha estado rea l i -
zando v i s i t as y pulsando el estado de 
á n i m o de los func ionar ios del Estado. Y 
ha podido comprobar que el disgusto 
existente ent re ellos es mucho m á s ' g rave 
de lo que esperaba y de lo que ref le jan 
los p e r i ó d i c o s . N o se reduce a un ma-
les tar en los Cuerpos de I n v e s t i g a c i ó n y 
V ig i l anc i a , s ino que compar ten el pro-
fundo disgusto t a m b i é n los guard ias de 
Segur idad, los de A s a l t o y la Guardia c i -
v i l . E n general , todos los funcionar ios 
de los diversos minis te r ios , susceptibles 
de ser afectados por el traspaso de ser-
vicios, s ienten parecida i nqu ie tud y de-
s a z ó n . 
H o y , el presidente de la U n i ó n Nac io -
na l de Func ionar ios Civi les ha Leriido 
o c a s i ó n de presenciar la desconcertante 
perple j idad con que se ha recibido en la 
J e f a t u r a de P o l i c í a l a i naud i t a no t i c i a 
de que el Gobierno ha decidido que pase 
a l a General idad el expediente incoado 
con m o t i v o de la a g r e s i ó n de que fué 
objeto un of ic ia l del Cuerpo de Segur i -
dad, que se n e g ó a sa ludar a l paso de 
l a bandera separat is ta . E n este expe-
diente ha declarado el personal de l a Je-
f a t u r a de Barcelona, en l a creencia de 
que sus declaraciones las pres taban pa-
r a que surt iesen efecto en l a D i r e c c i ó n 
general . Y ahora se encuent ran con que 
se da t ras lado de ello a l a General idad, 
que, s e g ú n recientes declaraciones del 
s e ñ o r Selvas, t iene la f acu l t ad de impo-
ner castigos y correcciones al personal 
de Orden p ú b l i c o . F á c i l s e r á comprobar 
el efecto que h a b r á producido en el á n i -
mo de todos ese acuerdo que se a t r i buye 
a l Consejo de m i n i s t r o s de hoy. 
M a ñ a n a d a r á por t e r m i n a d a el s e ñ o r 
E s p a ñ a su I n v e s t i g a c i ó n y r e g r e s a r á a 
M a d r i d . Seguramente, l a U n i ó n N a c i o n a l 
de Funcionar ios Civi les t o m a r á a su car-
go l a defensa de los de Barcelona. Y a 
en j u l i o de 1931, antes de l a a p r o b a c i ó n 
del Es t a tu to , esa ent idad s o l i c i t ó del Go-
bierno que se hiciese " u n cuest ionar io 
de los problemas que en el orden de los 
funcionarios pud ie ran derivarse de los 
Es ta tu tos , y que se tuviesen en cuenta 
por el Gobierno los deseos de l a m i s m a 
de ser o í d a en cuanto tuviese r e l a c i ó n 
con dichos Es t a tu tos" . N o se les h izo 
caso, y ello ha provocado cuanto e s t á 
ocurr iendo y, lo que es mucho m á s de 
temer, cuanto v a a ocu r r i r , g é n e r a l i -
zando y agravando el problema, que te r -
m i n a r á por sal irse de l a esfera p u r a -
mente a d m i n i s t r a t i v a p a r a conver t i rse 
en u n p rob lema nacional , pues e s t á n dis-
puestos a l l eva r el asunto al t r i b u n a l de 
G a r a n t í a s Const i tucionales . 
Porque lo que e s t á pasando en Cata-
l u ñ a es inconcebible. H o y hace e l p e r i ó -
dico " L ' O p i n i ó " , con t i t u l a r e s a t res co-
lumnas de su p r i m e r a p á g i n a , una de-
nunc ia acusando a M a c i á , como caudi -
l lo de los "escamots", porque hace y a 
ciento cinco d í a s que e s t á secuestrado el 
obrero de la F . A . L , V i r i a t o M i l a n é s , 
del que no se sabe s i ha sido asesinado. 
E n cualquier o t r o p a í s del mundo una 
denuncia de esa na tura leza hubiera p ro -
vocado l a i n t e r v e n c i ó n del fiscal. E n 
Barcelona, t r a t á n d o s e de un asunto de 
la Esquerra , nadie se a t reve a i n t e r v e -
n i r . Los "escamots" no comparecen ante 
los Tr ibuna les de j u s t i c i a . N o les f a l t a n 
pa ra ello cert if icados m é d i c o s que les 
s i rven una y m á s veces de excusa. Todo 
lo m á s que se h a r á s e r á un expediente 
p a r a que lo resuelva l a General idad.— 
A N G U L O . 
Cierre del Parlamento 
M U R C I A , 8 .—El Sindicato del V e s t i -
do y Tocado, en una n o t a que h a man-
dado a l a Prensa, anunc ia que se sepa-
r a del p a r t i d o socia l is ta en v i r t u d de 
los acuerdos adoptados en l a Jun ta ge-
nera l , p o r no estar conformes con la 
i n t r o m i s i ó n de los l í d e r e s social is tas en 
el Sindicato y por sus imposiciones i n -
apropiadas . T e r m i n a diciendo que, en 
los actuales momentos , lo que se prec i -
sa es l a u n i ó n de todos los t raba jado-
res, que e s t á n d iv id idos por cu lpa de 
l a U . G. T . y de l a C. N . T . 
blemente e s p a ñ o l . Dice que d e t r á s de 
cada ca ta lan is ta se ocu l t a un exp lo ta -
B A R C E L O N A , 8.—Esta m a ñ a n a v i - dor de C a t a l u ñ a . A n a l i z a l a labor rea-
s i t ó a l s e ñ o r M a c i á el presidente del ü z a d a por los Gobiernos d e m a g ó g i c o s . 
P a r l a m e n t o c a t a l á n . D i j o que se t r a t a - ¡ T o d o e l l o - ^ i c e — n o s ha servido para le-
ba de una v i s i t a de c o r t e s í a , y c o n f i r m ó ! v a n t a r el e s p í r i t u de c i u d a d a n í a y el 
que el P a r l a m e n t o se c e r r a r á el viernes fei"vor rel igioso, 
p a r a que los d ipu tados puedan recor re r 
sus d i s t r i t o s . 
Explicaciones de Maciá 
ULTIMA HORA 
r a l P o n t e » 
" E l Soc ia l i s ta" de ayer p u b l i c ó en p r i -
m e r a plana, y con el t í t u l o " A m n i s t í a 
l e r r o u x i s t a . Unas p regun tas que esperan 
respuesta", una i n f o r m a c i ó n en l a que 
denunciaba, en f o r m a de in te r rogac io-
nes, el hecho de que h a y a regresado a 
E s p a ñ a el genera l Ponte. S e g ú n " E l So-
c i a l i s t a " , e l general Ponte^ estuvo com- agosto, no t e n í a m á s r e c l a m a c i ó n ' ~ q ü e 
' ' l a de l a ley de Defensa de l a R e p ú b l í -p l icado en los sucesos del 10 de agosto, 
y h a b í a establecido su residencia en 
F r a n c i a , v i é n d o s e obl igado, por gest io-
nes del Gobierno del s e ñ o r A z a ñ a , a re-
s i d i r a m á s de 600 k i l ó m e t r o s de nues-
t r a f r o n t e r a . D i c h o general , p rov i s to de 
pasaporte, p e n e t r ó recientemente en Es-
p a ñ a , y como se c o m p r o b ó que no exis-
t i a p roced imien to a lguno con t r a é l en la 
Sala Sexta del T r i b u n a l Supremo, resi-
de e n M a d r i d en p lena l i be r t ad . Asegu-
r a b a a d e m á s dicha i n f o r m a c i ó n , t a m -
b i é n en f o r m a i n t e r r o g a t i v a , que los 
generales G o n z á l e z Carrasco, B a r r e r a y 
M a r t í n e z A n i d o se proponen t a m b i é n 
v o l v e r a E s p a ñ a . T e r m i n a b a p regun tan -
do s i hay i n lOspaña u n r é g i m e n repu-
bl icano y u n Gobierno encargado de de-
fender lo y s i e m r a en el p l an de paci-
ficar los e sp i r i l u s l a r e c e p c i ó n de los su-
blevados del 10 «le agosto . 
P o r l a noche, " L a Epoca" dió contes-
t a c i ó n a las preguntas de " E l Socia-
l i s t a " en u n ed i to r i a l , del que reprodu-
c imos a lgunos p á r r a f o s : " E l general 
Ponte , s in el menor asomo de de l i to en 
sufr ido per juicios du ran te l a pasa-
da p r i m a v e r a con m o t i v o de l a p la -
g a de l a uva . Este decreto, que f u é 
aprobado, p roporc iona a los ag r i cu l to res s u conducta , pa ra poder v i v i r t r anqui lo , 
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Proclamación del estado 
de guerra en Cuba 
L A H A B A N A , 8.—Como c o n t i n ú a n los 
dis turbios , el Presidente de l a R e p ú b l i -
ca ha p roc lamado el estado de guer ra 
en toda l a is la . 
Co r r en rumores de que el m o v i m i e n t o 
an t i gube rnamen ta l se ha recrudecido en 
var ias partes de Cuba. 
S e g ú n las ú l t i m a s not ic ias han re-
sultado t r e i n t a y dos mue r to s y cien 
heridos a consecuencia de los dis turbios . 
Associated Press. 
a los periodistas 
B A R C E L O N A , . 8 .—El s e ñ o r M a c i á 
l l a m ó a l m e d i o d í a a los per iodis tas , a 
quienes dió toda clase de satisfacciones, 
í r s i es tuv ie ran molestos con él . D i j o 
que él no q u e r í a ofender a la Prensa, 
y menos a ú n a los periodistas. A ñ a d i ó 
que sí fuera c u e s t i ó n de los d i r igentes 
de los diar ios , entonces s í que no da-
r í a explicaciones de n inguna o í a s e ; pe-
ro con los per iodis tas , con los h u m i l -
des, a los que él a m a tan to , q u e r í a es-
ta r s iempre a bien. T e r m i n ó diciendo 
que hasta el viernes p r ó x i m o no f a c i l i -
t a r á l a no t a de la cand ida tu ra de la 
Esquerra . 
Los candidatos del Blo-
que Nacional de Derechas 
ca. Derogada esta ley, y no existiendo 
procedimiento ante los Tr ibunales , no 
h a b í a r a z ó n a lguna gube rna t i va n i j u d i -
c i a l pa ra ordenar su d e t e n c i ó n . 
O t r a c a n d i d a t u r a r e p u b l i c a n a 
Diversos elementos republicanos han 
lanzado por M a d r i d l a s igu ien te candi-
d a t u r a : 
D o n A l e j a n d r o L e r r o u x , don J o s é Or-
t ega y Gasset, don J u l i á n Besteiro, don 
Fel ipe S á n c h e z R o m á n , don Rober to 
C a s t r o v í d o , don M i g u e l de Unamuno , 
de i M i g u e l M a u r a , don F é l i x G o r d ó n y 
O r d á s , don A g u s t í n V í ñ u a l e s , don Joa-
q u i í n P i y Arsuaga , s e ñ o r e s M a h o u o 
Salgado, don C é s a r Juar ros y don Jus-
t i n o A z c á r a t e . 
N o t a s v a r i a s 
H a presentado l a d i m i s i ó n de su car-
go de presidente del Casino de Clases, 
don A l f r e d o L e ó n L u p i o n , po r haber s i -
do nombrado candidato de l a I zqu ie rda 
Radica l -Socia l i s ta . 
* * * 
L a Caja Nac iona l de Seguro de A c -
cidentes del T r a b a j o r e c i b i r á has ta el 
d í a 20 del corr iente , pa ra su estudio, 
las observaciones que se r e m i t a n a su 
domici l io , Sagasta, 6, sobre las t a r i f a s 
de dicho seguro, acerca de cuya r e v i -
s ión ha de i n f o r m a r l a c i t ada Caja den-
mmis-
tro de la Gobernación 
E s t a m a d r u g a d a el m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , al rec ib i r a los periodistas , 
les d i jo que el c ó n s u l de E s p a ñ a en Gi -
b r a l t a r h a b í a comunicado oficialmente 
que el s e ñ o r M a r c h h a b í a embarcado 
pa ra M a r s e l l a en el vapor " S t r a t h a í r d " . 
Como v ia je ros v a n insc r i tos con los 
nombres de F igue ro la , G o n z á l e z y Ro-
d r í g u e z , que corresponden a los s e ñ o r e s 
M a r c h , Ruiz A l b é n i z y V e r g a r a . Que-
da en el ho t e l en que se hospedaba e l 
s e ñ o r Bruguera , secretario del s e ñ o r 
M a r c h . 
L a hue lga de L u g o c o n t i n ú a . E s t a 
m a ñ a n a t r a t a r o n de p r o h i b i r l a en t rada 
en la cap i t a l a las lecheras, pero no lo 
consiguieron los huelguistas , gracias a 
la i n t e r v e n c i ó n de las autor idades. 
La huelga de la construcción 
L a hue lga de l a c o n s t r u c c i ó n en M a -
d r i d — a g r e g ó el s e ñ o r Rico A v e l l o — h a 
entrado en u n m o m e n t o de verdadera 
confus ión , pues h a ocur r ido que l a re-
p r e s e n t a c i ó n s indical is ta , m ien t r a s o ñ -
ciaba a l gobernador, d i c i éndo le que has-
ta ayer p o r l a ta rde no p o d í a n dar una 
c o n t e s t a c i ó n a las propuestas, se lanza-
ban pasquines y oc tavi l las , rompiendo 
las negociaciones, a t r i b u y é n d o l o a l a ne-
g a t i v a a las pretensiones de los obre-
ros, cuando lo cier to es que los pa t ronos 
acogieron aquellas pet ic iones a reserva 
de someter las a estudio. N o ha sido, 
pues, una nega t iva , de los pa t ronos , s i -
no una n u e v a n e g o c i a c i ó n a que some-
t í a n e l asunto los elementos pat ronales . 
E n t r a , p o r consiguiente, en una nueva 
fase m u y delicada este asunto . E l Go-
bierno no r e g a t e a r á , como h a hecho has-
ta a q u í ,cuant03 medios e s t é n a su a l -
cance pa ra l l ega r a una s o l u c i ó n a r -
m ó n i c a , pero tampoco d e j a r á desatendi-
dos sus de"bores, t an to p a r a con un sec-
t o r como pa ra e l o t ro . Desde luego, l a 
clase p a t r o n a l j a m á s se h a negado a 
n i n g ú n requer imien to que el Gobierno l e 
ha hecho. P o d r á haber opuesto m á s o 
B A R C E L O N A , 8 .—El Bloque N a c i o n a l 
de Derechas ha hecho p ú b l i c o s los n o m -
bres que h a n de i n t e g r a r su cand ida tu -
ra . Quedan so lamente po r des ignar cua-
t r o puestos, que h a n de ser designados 
por el p a r t i d o a g r a r i o de C a t a l u ñ a , el 
cua l c e l e b r a r á m a ñ a n a una A s a m b l e a 
con este ob je to . 
L o s once candidatos designados son 
los s igu ien tes : don A n t o n i o Goicoechea, 
don J o s é B e l t r á n G ü e l l , don Gonzalo del 
Cas t i l lo , don R a m ó n Iscar , don Al fonso 
I b á ñ e z F a r r á , don Jorge G i rona , don 
Pedro Conde, don Franc i sco de P a u l a 
G o n z á l e z Pa lou , don R a m ó n M a r í a Con-
demines, don E d u a r d o Vi laseca y don 
Juan S e g ú . 
E s t a tarde, en el Cine V i c t o r i a , se ha 
celebrado el m i t i n p a r a p r o c l a m a c i ó n 
de los candidatos. E l t ea t ro estaba aba-
r ro tado de p ú b l i c o . P r e s i d i ó e l ex a l -
calde don Fernando A l v a r e z de l a Cam-
pa. H a b l ó , en p r i m e r t é r m i n o don Ra-
m ó n Sierra, vasco, que h a protes tado 
c o n t r a las mogigangas separat is tas . 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n el doc to r Bena-
vent. A l hab la r en c a t a l á n se s iente do-
Seguidamente hace u s o de l a pa labra 
don Juan M a n u e l Cendoya, que expresa 
su g r a t i t u d a todos los propagandis tas 
c a t ó l i c o s que en los momentos m á s pe l i -
grosos se l anza ron a la cruzada por t o -
da E s p a ñ a . (Grandes ovaciones a G i l 
Robles, P e m á n y a los d e m á s oradores 
que han venido a Barcelona.) 
D o n Jaime M a r t o r e l l h a b l ó en c a t a l á n , 
en nombre de l a clase media. E s p a ñ a 
e s t á d iv id ida en dos par t idos : de orden 
y de desorden. L a clase media no t iene 
m á s remedio que ponerse al lado del 
p a r t i d o de orden. Por eso vamos a la 
u n i ó n nacional de derechas. L a clase me-
dia representa l a paz, el t raba jo y la 
democracia. Las derechas enarbolan la 
cruz que l l evó siempre a E s p a ñ a al 
t r i u n f o . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Pa lau 
R a b a s ó , que combate l a a c t u a c i ó n des-
de el Poder del s e ñ o r A z a ñ a , si bien ha 
se rv ido de ag lu t i nan t e pa ra las dere-
chas. 
E l resumen del acto lo hizo don Fe r -
nando A l v a r e z de l a Campa, quien de-
d icó un recuerdo a los que sufren el 
dolor del dest ierro o de l a c á r c e l , y a 
los que m u r i e r o n por su ideal. 
E n el acto r e i n ó el m a y o r entusias-
m o . Todos los que a él acudieron ova-
c ionaron con entusiasmo a los oradores. 
Los servicios traspasables 
B A R C E L O N A , 8. — E l , comisar io del 
Es tado de los servicios no traspasa-
bles ha manifes tado que cree que la 
c u e s t i ó n de l a p l a n t i l l a de Barce lona 





Excursión al Parador 
a las diez de la noche, por el b a r r i o de 
N u e v a N u m a n c i a . U n gua rd i a c i v i l v ió 
un grupo que le i n f u n d i ó sospechas. Re-
q u i r i ó el aux i l io de o t ro c o m p a ñ e r o y 
de tuv ie ron a dos cuando h u í a n , encon-
t r ando en u n l u g a r m u y cercano una 
bomba c i l i n d r i c a que no l l e g ó a explo-
ta r . D e s p u é s fueron detenidos o t ros cua-
t r o ind iv iduos , y fueron recogidos r evó l -
veres y p is to las que los ci tados i n d i v i -
duos hab ian a r ro jado a l verse persegui-
dos por l a Guard ia c i v i l . 
E n J a é n d i jo que los social is tas ha-
b i an t r a t a d o de i m p e d i r un acto de de-
rechas, apedreando a los que a él acu-
d í a n , ocultos desde unos ol ivares . 
Las elecciones 
D e s p u é s , en c o n v e r s a c i ó n con los pe-
r iodis tas , el m i n i s t r o c o m e n t ó el apasio-
namien to que se v a despertando) cada 
vez m á s , s e g ú n se a p r o x i m a n las elec-
ciones. U n per iodis ta , conviniendo en 
ello, expuso su creencia de que, a causa 
de la e x c i t a c i ó n de á n i m o s , h a n de pro-
ducirse algunos choques lamentables. 
O t r o i n f o r m a d o r hizo observar las ame-
nazas que de ciertos sectores de izquier-
d a se leen a d ia r io en la Prensa, para 
el caso tm que p i e rdan las elecciones, y 
e l m i n i s t r o r e s p o n d i ó : 
de Credos 
Salida el s á b a d o d í a 11, a las tres 
de la tarde; regreso a M a d r i d , el 
domingo, a las diez de la noche. 
A u t o c a r " P u l l m a n " , h a b i t a c i ó n 
g ran confor t en el Parador Nacio-
na l ; cocina excelente. Todo com-
prendido: 60 pesetas. 
Plazas l imi tadas . 
Inscr ipciones hasta las 7 de la tar-
de del viernes en 
O F I C I N A D E T U R I S M O D E " E L M 
D E B A T E " . Alfonso X I , 4. 
N S. A. T. A. , CabaUero de Gracia, 60 Q 
M V I A J E S M A B S A N S , S. A., Carre- M 
H r a de San J e r ó n i m o , 30. 
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•F'ues y a v e r á n ustedes c ó m o no ocu-
menoe reparos, pero s iempre se ha p r e s - j r r e nada de eso. N o h a b r á quien se eche 
tado a p a r l a m e n t a r . a la calle. ¡ Q u é se v a n a echar! Y si lo 
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r Rico A v e l l o que i hacen, y a se les r e s p o n d e r á adecuada-
h a b í a s ido detenido ayer uno de los que jn i en t e . E s t á todo prev is to y tomadas to -
asa l ta ron la t i enda en T e t u á n , a l q ú e se das las medidas pa ra cuanto pueda ocu-
le ha ocupado la cant idad de j a m ó n que r r i r . E l Es tado s a b r á defenderse de 
se • l levó, envuel ta en u n e j emp la r d e l ! cua lqu ie r a taque, sea el que sea. Las 
t ro de este mes de noviembre , c o n f o r - j p e r i ó d i c o "C N T" , pero a la vez se le jmanifes tac iones que ha hecho hoy el 
me a l a orden m i n i s t e r i a l de l i de m a r - ¡ o c u p ó u n "carnet" de l a U . G. T. presidente del Consejo son b i en claras 
i A y e r fueron detenidos seia Individuos, ü bien termiaanteflj ú l t i m o . 
Acción Popular 
Se s i g u e n r e c i b i e n d o d o -
n a t i v o s p a r a p r o p a g a n d a 
e l e c t o r a l e n l a s o f i c i n a s 
d e l a e n t i d a d , A l f o n -
so X I , n ú m . 4 , d e d i e z y 
m e d i a a u n a y m e d i a y d e 
c i n c o y m e d i a a n u e v e y 
m e d i a . 
L a s p e r s o n a s q u e l o d e -
seen p u e d e n i n g r e s a r t a m -
b i é n sus d o n a t i v o s e n l a 
c u e n t a a b i e r t a e n l a C a j a 
C e n t r a l d e l B a n c o d e E s -
p a ñ a o e n c u a l q u i e r a d e 
sus sucu r sa l e s d e p r o v i n -
cias a n o m b r e de d o n J o -
s é M a ñ a G i l R o b l e s , p r e -
s i d e n t e d e l a C . E . D . A . 
y d e A c c i ó n P o p u l a r . 
Jueves 9 de noviembre de 1933 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I I I . — N ú m . 7.473 
Seis aviones españoles a 
Cabo Juby 
H i c i e r o n e l v i a j e d e M a d r i d a C a -
s a b i a n c a e n c i n c o h o r a s 
Ha salido de Francia la escuadrilla 
colonial del general Vuillemin 
P r e t e n d e u n v u e l o s o b r e t o d a s las 
poses iones francesas d e A f r i c a 
(De nuestro corresponsal) 
, C A S A B L A N C A , 8.—Seis aviones m i -
l i tares e s p a ñ o l e s han hecho anteayer es-
cala en Casablanca, siguiendo hoy viaje 
a Cabo Juby. 
Todos los t r ipu lan tes son mi l i t a res , 
menos un m e c á n i c o c i v i l , perteneciente 
al Centro de Cuat ro Vientos. 
E l objeto de este viaje nos es desco-
nocido, pues aunque hemos t r a t ado de 
aver iguar lo , la n a t u r a l reserva de los 
que lo ejecutan no nos ha pe rmi t i do sa-
ber sino que se proponen a r r eg l a r la 
emisora de " rad io" de aquel puesto, que 
se encuentra averiada hace a l g ú n t i em-
po. Uno de los aparatos t r anspor t a una 
potente d inamo destinada a ello. 
Sin a t r i b u i r a estos aparatos una m i -
s ión transcendental , que pudiera ser ex-
p r e s i ó n de novedades defini t ivas en aque-
l l a zona, s i consideramos este desplaza-
mien to como un e s l a b ó n de serie de pre-
para t ivos m á s o menos impor tan tes , 
pero indudables, que E s p a ñ a l l eva a cabo 
a l l i para dar efect ividad a la a c t u a c i ó n 
en el sentido que y a hemos s e ñ a l a d o 
hace a l g ú n t iempo, o sea en l a v i g i l a n -
cia intensa de la costa de R í o de Oro, 
pa ra la r e p r e s i ó n y, s i es posible, l a anu-
l a c i ó n de contrabando de a rmas y de 
m e r c a n c í a s . 
Los aparatos han efectuado el viaje 
Madrid-Casablanca en cinco horas de 
vuelo y se p r o p o n í a n efectuar el de Ca-
sablanca a Cabo Juby, directo, en unas 
seis horas. 
H a n sido agasajados por sus compa-
ñ e r o s de armas franceses.—Carrasco. 
L a escuadrilla Vuillemin 
La ü. G. T. de Sevilla irá el 
día 10 a la huelga 
P a r e c e q u e e l m o t i v o n o es o t r o 
q u e e l d e e n t o r p e c e r l a s e l e c c i o n e s 
S E V I L L A , 8.—Los socialistas t ienen 
anunciada la huelga genera l en l a p ro -
v i n c i a para el d í a 10. 
E l gobernador t iene tomadas todas 
las medidas pa ra ev i ta r que l a huelga 
derive en hechos violentos. 
A pesar de que los socialistas h a n 
dicho que l a huelga t iene po r o r i g e n 
el no aceptarse las bases de t raba jo , se 
dice con g r a n insistencia por Sevi l la 
que la verdadera causa de la hue lga es 
el deseo de la no c e l e b r a c i ó n de las elec-
ciones. O t r o de los mot ivos que se se-
ñ a l a n es l a p r ó x i m a l legada del jefe del 
Gobierno a Sevi l la . 
Incidentes en Lugo 
L U G O , 8 . — C o n t i n ú a l a hue lga gene-
r a l . Los huelguis tas celebraron una 
Asamblea y acordaron la c o n t i n u a c i ó n 
del conflicto. H a habido r o t u r a de l u -
nas en algunos establecimientos y se 
h a n pract icado var ias detenciones. E l 
comercio ha permanecido abier to . L a 
A s o c i a c i ó n p a t r o n a l se ha d i r i g ido a l 
Gobierno protes tando con t ra l a p a s i v i -
dad del gobernador. 
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E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
D e t e n e r l a f o s 
no/ es suliciente 
. . H A Y QUE CURAR 
l a c a u s a ! ! 
Solo el J A S A B E F A U B L . medicación 
completa al Lacto creosota soluble, calma la 
tos. desinfecta, cicatriza, vitaliza y reconstituve 
las mucosas p los bronquios. Adoptado por 
los Médiooa y Hospitalos del Mande 
« n U r o 
M .18 iWf.CQMPB 
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Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de dibajo, de 6 a 250 pe 
setas. V E G U I L I . A S . L E G A N I T O S . L 
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P R O P I E T A R I O S 
Deseamos recibi r ofertas casas s i t u a c i ó n 
c é n t r i c a , valor medio mi l l ón a dos m i l l o -
nes, para inmediata a d q u i s i c i ó n . Prefer i -
blemente sin intermediar ios . Ind icad por 
Correo alquileres, gastos, v a l o r a c i ó n ca-
tas t ra l , ú l t i m o precio y toda clase deta-
lles a Paseo del Prado, 12. S e ñ o r J á u r e g u i , 
iniiiiHi 
r \ A • i • T j r Academia P o l i t é c n i c a . 
Oposiciones A u x i l i a r e s Hacienda Prado> h — m a d r i d 
Convocadas 450 P L A Z A S . P r e p a r a c i ó n jefes Cuerpos Hacienda. 
I S T R E S , 8.—La escuadri l la a é r e a a f r i . 
cana del general V u i l l e m i n ha empren-
dido el vuelo esta m a ñ a n a , a las siete y 
t r e i n t a y cinco, con rumbo a P e r p i ñ á n . 
A las nueve y ve in t ic inco de l a ma-
ñ a n a a t e r r i z ó en P e r p i ñ á n e l p r i m e r 
grupo de la escuadra a é r e a afr icana, 
mandada por el general V u i l l e m i n . 
Poco t iempo d e s p u é s a t e r r i z ó a l se-
gundo g rupo . 
A las diez y v e i n t i d ó s emprendieron 
de nuevo el vuelo con d i r e c c i ó n a Los 
A l c á z a r e s (Ca r t agena ) . 
s ÜE 
NO C O M P R A R S I N VIS1 
T A R L A CASA 
I N F A N T A S . 1 
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¡ ¡ E U R E K A ! ! 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S . A L P R E C I O 
U N I C O D E 30 P E S E T A S Y N O U S A R E I S O T R A COSA. 
N I C O L A S M A R I A R I V E B O , 11; M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6. 
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ALMORRANAS - V A R I C E S « U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R E L L A N E S . Tratamiento c ient í f ico garantizado, sin operación 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. Te lé fono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7, 
Hoy, reunión de la Mesa 
C . 
hacen verdaderos elogios de los Gabanes, Gabardinas. Checos y Gabanes-Cuero 
que presenta 
. IMPRESION PESIMISTA 
G I N E B R A , 8.—Como estaba anuncia-
do, m a ñ a n a , a las t res y media, se re-
u n i r á , bajo l a presidencia del s e ñ o r H é n -
derson, l a Mesa de l a Conferencia del 
Desarme. 
E l no ven i r a Ginebra p a r a as i s t i r a 
esta r e u n i ó n n i n g u n a de las personal i -
dades de p r i m e r a f i l a de l a p o l í t i c a i n -
te rnac iona l , hace que los p r o n ó s t i c o a 
pa ra los resultados de esta s e s i ó n sean 
m u y pesimistas . 
Hénderson y Boncour 
P A R I S , 8.—La en t rev is ta celebrada 
por los s e ñ o r e s H é n d e r s o n y Boncour 
ha sido m u y co r t a y se supone que en 
e l la han t r a t ado de la r e u n i ó n de l a Me-
sa de l a Conferencia del Desa rme y de 
l a f o r m a en que h a n de proseguirse los 
t rabajos de Ginebra, d e s p u é s de l a re-
t i r a d a de A l e m a n i a de dicho o rgan i smo. 
« « » 
L O N D R E S , 8 .—Informaciones oficia-
les recibidas de R o m a acerca de la v i -
s i ta de s i r E r i c D r u m o n n d a l s e ñ o r M u s -
sol in i , demues t ran que son, po r lo me-
nos p rema tu ras , las not ic ias referentes 
a una s o l i c i t u d de A l e m a n i a p a r a que 
se r e cu r r a a l pac to de los C u a t r o p a í -
ses. 
El no reconocimiento 
del Manchukuo 
GINEBRA" , 8 .—La s e c r e t a r í a genera l 
de l a S. de N . ha t r a n s m i t i d o a todos los 
Gobiernos miembros de l a L i g a , el resu 
m e n de las comunicaciones recibidas 
de las d i s t in t a s C a n c i l l e r í a s y respues 
tas a l a c i r c u l a r referente a las medi -
das que h a y que adopta r p a r a el no re-
conocimiento del M a n c h u k u o . 
E n estas respuestas no se f o r m u l a 
n i n g u n a o b j e c i ó n a las recomendaciones 
de l a S. de N . sobre e l p a r t i c u l a r . 
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A B S O L U T A M E N T E T € 3 D 
l  
SASTRERIA SALAMANCA 
asi como de todas sus prendas sobre medida. 
F U E N C A R B A I ^ 4.—Teléfono 10947 
CORREOS, 
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T E L E G R A F O S 
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A U X I L I A R E S 
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Empiezan las clases 10 noviembre. 
Academia S A N C H E Z P A C H E C O . Arenal, 24. 
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L a C o n f e r e n c i a 
I . d e P r e n s a 
A n o c h e se c e l e b r ó u n a f u n c i ó n d e 
g a l a e n e l E s p a ñ o l 
A y e r cont inuaron los t rabajos de l a 
Conferencia in te rnac ional de Prensa. E l 
s e ñ o r Doussinague propuso que se desig-
na ra una segunda C o m i s i ó n que resol-
v ie ra acerca de las ententes regionales 
de Prensa y derecho de c o n t e s t a c i ó n . 
Fueron designados para ella los s iguien-
tes delegados: 
Mademoisel le Avie tena i t e , de K o w n o ; 
De Baupre , de Cracovia ; D j o u r o v i t c h , de 
Be lg rado ; Ha jck , de' P raga ; Enr ikson , 
de Es toco lmo; K a u z i k , polaco; Lagca t , 
Agenc i a Radio; L i b r a c h , de Varsov ia ; 
L u c a de Tena; Mengele, de Budapest ; 
M i l l e r , de la U n i t e d Press; M o r g a g n i , de 
/a Agenc i a Stefani ; M u r r a y , European 
G é n é r a l e Managers Reuters ; Pook, Cen-
t r a l N e w s ; Vidnes, de Oslo; Vienne, de 
Bruselas . 
Se const i tuye l a tercera C o m i s i ó n 
(cuestiones profesionales) en l a s iguien-
te f o r m a : 
General Anderson; M l l e . Avie tena i te , 
Be l ime - Coeuroy, de P a r í s ; H a n - Gine 
(Ohen-Ou) , la D e l e g a c i ó n china; mada-
me L . Godoy, c ó n s u l de Chile en M a d r i d ; 
Hoany , representante de l a Noder lands-
che D a g b l a d Pers; Lagea t ; L u d í , suizo; 
M i l l e r ; S i lves t r i , de la A s o c i a c i ó n fas-
cista de los editores, M r o z o w s k i , polaco; 
Pichardo, de la Emba jada de Cuba en 
M a d r i d ; Reynders, de l a U n i ó n In t e r -
nacional de las Asociaciones de Prensa; 
V a z - D í a z , d i rec tor de l a O ñ c i n a de Pren-
sa de los P a í s e s Bajos ; M u r r a y , de la 
Agenc i a Reuter . 
Por l a ta rde se c e l e b r ó el a lmuerzo 
ofrecido por la D e l e g a c i ó n de E s p a ñ a . 
A l acto asis t ieron todos los delegados. 
Ocuparon l a presidencia el subsecretario 
de Es tado y los s e ñ o r e s Guimaraes , m i -
n i s t ro del B r a s i l ; R o d r í g u e z Beteta , en-
cargado de Negocios de Guatemala ; Con-
treras, del Salvador; Pichardo, de Cuba; 
B a l l i , de Servia ; Hapek , de Checoslova-
quia ; Gorbes, de la Gran B r e t a ñ a ; Pon-
Ion, de D i n a m a r c a ; Flaes, de los P a í s e s 
Bajos; D o u s s i n a g u é , presidente de l a 
Conferencia; s e ñ o r a de M u r i l l o y el d i -
rec tor del Protocolo del min i s t e r io de 
Estado. 
Se supr imieron los b r ind i s . 
Anoche se c e l e b r ó en el E s p a ñ o l la 
func ión organizada por el m in i s t e r i o de 
Estado en honor de los delegados en l a 
H Conferencia In te rnac iona l de Oficinas 
Gubernamentales de Prensa. 
E l p r o g r a m a estuvo a cargo de la or-
questa B é t i c a , que d i r ige el maes,tfo H a l -
f f te r , y de l a c o m p a ñ í a de bailes de la 
A r g e n t i n i t a , que e jecutaron " E ] amor 
b ru jo" , de Fa l l a ; el cuadro "Las dos 
Cast i l las" , "Estampas e s p a ñ o l a s " y "Las 
calles de C á d i z " . 
E l t i p i s m o de cantos y bailes, el f o l k l o -
rismo de los romances y la constante 
no ta graciosa y color is ta , interesaron 
v ivamen te a los delegados extranjeros , 
quienes ex t e r i o r i za ron su agrado con 
aplausos y l lamadas a los a r t i s tas . 
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C A N O N I Z A C I O N 
de la 
L a n i v e l a c i ó n s o c i a l 
Manifiesto de protesta de los ca-
tólicos de Elche 
E L C H E , 8.—Con m o t i v o del b á r b a r o 
a tentado cometido noches pasadas en 
l a ho rnac ina e imagen de la V i r g e n de 
l a A s u n c i ó n , P a t r o ü a del pueblo, se ha 
publ icado u n v ib ran te manif ies to de pro-
testa, suscr i to por A c c i ó n C ív i ca de la 
Mujer , Derecha I l i c i t a n a , Juventud de 
Derecha I l i c i t a n a y J. C a t ó l i c a . E n él se 
declara que, si las autoridades consien-
ten actos semejantes s a l d r á n lof. ciuda-
danos a i a calle p a r a defender lo que 
es el aana de su ideal rel igioso. Es la 
segunda vez que se produce un atenta-
do de esta í n d o l e c o n t r a l a imagen, que 
e s t á colocada a l a ent rada de l pueblo, 
en el puente sobre el V i n a l a p ó , desde 
t iempo i n m e m o r i a l . 
Formación de propagandistas 
L E R I D A , 8.—La Ju v en tu d C a t ó l i c a 
Femenina h a organizado curs i l los de l i -
t u r g i a y r o c i o l o g í a pa ra la f o r m a c i ó n 
do propagandis tas competentes. 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 8.—La s u s c r i p c i ó n pa-
r a las obras del P i l a r alcanza l a cifra 
de 4.583.719,55 pesetas. 
P a r a c u r a r s u g a r g a n t a 
n o e s p r e c i s o q u e h a g a V . g á r g a r a s 
Antiguamente, para curar unas anginas o una faringitis; 
para hacer desaparecer el escozor o picazón que el resfriado 
produce en la garganta, o simplemente para desinfectar la 
boca y la garganta en épocas de gripe, hacía falta soportar 
la molestia de unos gargarismos ingratos y no siempre efica-
ces, sobre todo en los niños . 
Hoy es más racional, más seguro, más cómodo y más 
práctico dejar disolver lentamente en la boca 
u n a p a s t i l l a d e 
Para la asistencia a esta Canonización 
el Patronato Pro Jerusalem organiza' su 
tercera Cruzada a Roma con atrayentep 
programas. Para inscripciones y folletos 
al director del Patronato Pro Jerusalén 
Escuelas, 18, V I T O R I A , o a don Valentín 
Caderot. Tienda de objetos religiosos 
Bordadores. S, M A D R I D . 
í e s y 
t b R M r m 
que destruye los gérmenes infecciosos que penetran en las 
vías respiratorias con el aire inspirado, mediante la acción de 
los vapores de formaldehido que desprende el Formitrol. 
Con las pastillas de Formitrol Wander tendrá V. la ven-
taja de una g á r g a r a sin l íquido . 
D e s i n f e c t a n l a b o c a y l a g a r g a n t a . 
Se venden en toda» los farmacias d t l mando. 
iiniiiinn 
V I C H Y H O P I T A L Afecciones del e s t ó m a g o . 
V I C H Y C E L E S T I N S V í a s u r i n a r i a s . A r t r i t i s m o . 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 1 % . * . 
Correos.—Fueron aprobados ayer los 
opositores siguientes: N ú m e r o 92, don 
Ju l io Barbero M a r t í n e z , 25,31; 172, don 
F é l i x Contenente y M a r t í n e z Toledano, 
17,13; 214, don Ildefonso P é r e z P é r e z , 
25,02, y 400, don A n g e l M a r t í n e z Luque, 
16,55.; 
E s t á n convocados para hoy los oposi-
tores n ú m e r o s 234 a 401, como efectivos, 
y del 505 a l 1.486, como suplentes. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
E n los e x á m e n e s ver if icados ayer fueron 
aprobados, con la p u n t u a c i ó n que se in-
dica, los s e ñ o r e s s iguientes: N ú m e r o 306, 
don Francisco Sierra Inesta, 21 ; 308, don 
Eduardo Ar r iba s Salgado, 30,50 ; 309, do-
ñ a Fab r i c i ana M a r í a Teresa N ú ñ e z S á n -
chez, 31 ; 313, don Leov ig i ldo Vegas Mar-
t ínez , 27; 315, don A g u s t í n L ó p e z Alon-
so, 34,50, y 319, don Pau l ino Gallego Her-
n á n d e z , 27,75. 
E s t á n convocados pa ra hoy los opo-
sitores comprendidos en los n ú m e r o s 221 
a 234, como efectivos, y 343 a 355, como 
suplentes. 
P o l i c í a . — P r i m e r ejercicio: H a n sido 
aprobados los opositores siguientes: N ú -
mero 567, don R o m á n Romero Almaraz ; 
571, don Juan Her r e ro A l c á z a r ; 576, don 
A n d r é s Guerra Ru lz ; 582, don J e s ú s Ló-
pez F e r n á n d e z ; 590, don Leopoldo Ro-
d r í g u e z Sanz; 592, don F é l i x M o l i n a Gon-
zález , y 593, don Pablo L ó p e z M a r í n . 
Para hoy e s t á n convocados los oposi-
tores n ú m e r o s 669 al 740. 
Segundo ejercicio: H a n sido aprobados 
los opositores siguientes: N ú m e r o s 402, 
don Gregor io Esteban Ti fe , 6,9; 432, don 
E d u a r d o F e r n á n d e z A n d r e u , 8,9; 435, don 
Adolfo de Y e r r o R o d r í g u e z , 5,1; 450, don 
F o r t u n a t o Pozo F e r n á n d e z , 5, y 451, don 
Sixto G a r c í a Losada, 6,5. 
Para hoy e s t á n convocados del 465 al 
530. 
D e b e r á n presentarse hoy a s u f r i r el re-
conocimiento m é d i c o los opositores com-
prendidos en los n ú m e r o s 703 al 900. 
Inspectores del T i m b r e . — E s t á n con 
vocados para hoy los opositores n ú m e r o s 
432 a 474, pa ra proseguir la lectura del 
p r i m e r ejercicio p r á c t i c o . 
Aduanas.—En los e x á m e n e s ver i f ica-
dos ayer fueron aprobados los opositores 
siguientes: N ú m e r o 237, don Domingo 
de l a M a d r i d P r a t ; 243, don Al f redo P in -
t o r Maro to , y 259, don Ale jandro Gómez 
de Salazar. 
Para hoy es t án convocados todos los 
opositores hasta el f i n a l de l a l is ta , en 
p r im e r l l amamien to , y en segundo y úl -
t imo , todos los pasados en p r i m e r a vuelta. 
M é d i c o s Escolares de M a d r i d . — L a "Ga-
ceta" de ayer publ ica la r e l a c i ó n de as-
pirantes a las plazas de inspectores m é -
dicos de las escuelas nacionales de Ma-
d r i d . L a p r á c t i c a del p r i m e r ejercicio se 
e f e c t u a r á el d í a 23 en la escuela de ni-
ñ o s de L a F lo r ida (calle de l a F lor ida , 
21). A p a r t i r del d í a 13, los opositores 
p o d r á n disponer del cuest ionar io . 
Reunidos en la g lo r i e t a de los Cua t ro 
Caminos, un grupo numeroso de obreros 
comentaban los asaltos a dos tiendas, 
l levados a cabo el d í a anter ior . Unos 
j u s t i ñ e a b a n a los asaltantes, ot ros con-
denaban t e rminan temen te lo ocur r ido y 
todos d e f e n d í a n sus respectivos parece-
res haciendo ga la de l a potencia de sus 
pulmones y del poco afecto que profe-
saban a sus lar inges. Pero bien p ron to 
entre todas las voces se de jó o í r l a de 
un ind iv iduo joven, r egu la rmente t r a -
jeado, que d i j o : 
No hay que d i scu t i r eso. Es i n d u -
dable el derecho al asalto cuando quien 
lo ejecuta lo hace conscientemente. Hay 
que l l egar a la n i v e l a c i ó n social, sea 
como sea y pese a quien pese. 
Pero ¿ q u é n i v e l a c i ó n social es é s a ? 
¿ C ó m o va a haber n i v e l a c i ó n si se l le-
v a n los jamones y los corder i tos t iernos 
y dejan in tac tos los puestos de repollos ? 
— A d m i t o cont rovers ia . Los d u e ñ o s de 
los puestos de repollos son trabajadores 
como nosotros, y a esos h a y que res-
petar los . 
— Y los d u e ñ o s de las c a r n i c e r í a s , ¿ q u é 
son ? No me q u e r r á us ted demost rar que 
son mi l lona r ios yanquis "disfrazaos". 
—Son patronos, y no tenemos que res-
pe ta r sus intereses. « 
—Pero si r esu l ta que hay muchos pa-
t ronos que e s t á n m á s "a r rugaos" que e! 
t r a j e dê  un cesante. 
— C o n eso no me demuestra usted n »-
da n i r e fu ta mis argumentos . He dicho 
y sostengo que hay que i r a la nivela-
c i ó n social. Como a los capi ta l is tas no 
se les v a a poder convencer por las bue-
nas, hay que usar procedimientos vio 
lentos. Los que nada tenemos hemos 
de apoderarnos de lo que a otros les 
sobra por l a fuerza de los p u ñ o s , y a que 
no por la de nuestras razones. 
— ¿ Us ted cree que sobra algo por ah ' ? 
— L o s é de buena t i n t a . H a y mucho 
dinero ocu l to . 
— H a b í a — d i j o un ind iv iduo que hasta 
aquel momento p e r m a n e c i ó callado, a! 
t i empo que se a b r í a paso entre los o b r é 
ros, pa ra d e s p u é s subir r á p i d a m e n t e a 
u n t r a n v í a . 
— O t r o de l a edad de p iedra—cont i -
n u ó el p a r t i d a r i o de l a n i v e l a c i ó n so 
c i a l — . M i e n t r a s haya camaradas que 
piensen as í , el pro le tar iado no g a n a r á 
su ba ta l la . H o y padecemos vejaciones 
y tenemos hambre ; pero... ¿ H a c i a d ó n -
de se ha ido el s i n v e r g ü e n z a que sa l ió 
de a q u í hace un momen to? 
— ¿ Q u é pasa? 
—Que me ha robado l a car te ra con 
300 pesetas. 
— ¿ Y teniendo 300 pesetas vienes 
hab la r de r epa r to y asaltos? ¡ T o m a n i -
v e l a c i ó n y vete con el cuento a Len in -
grado! 
V a r i o s r o b o s 
E n el a l m a c é n de l a Sociedad de M e -
t a l i z a c i ó n y Construcciones, en t ra ron 
aye r ladrones, que ee l l evaron ma te r i a -
les por va lo r de 1.000 pesetas. 
— E n el domici l io de M a r í a A n t o n i a 
Anas tas io Pastor, M a r í a de M o l i n a , n ú -
mero 13, e n t r a r o n ayer unos descono-
cidos, que se l l eva ron alhajas y m e t á l i c o 
por va lo r de 2.000 pesetas. 
— E n la s a s t r e r í a propiedad de A n a -
t o l i o I n a r a j a Nie to , s i t a en l a calle de 
L i s t a , n ú m e r o 91, en t r a ron ladrones, que 
ee l l evaron cortes de t ra je p o r va lo r 
de 500 pesetas. 
A t r o p e l l o s y c h o q u e s 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o 
de l a Inc lusa fué asist ido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, que se c a u s ó a l 
chocar, en l a car re te ra de Toledo, l a 
camione ta que c o n d u c í a con t ra un á r -
bol , Pascual Mol ino Manes, domic i l iado 
en l a calle de L u i s Aguado , n ú m e r o 4. 
E l a u t o m ó v i l 2.537 de Granada a t ro 
p e l l ó y produjo lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado a Ca rmen T o m á s Rubio , de 
seis a ñ o s . 
— E l a u t o m ó v i l 25,391, que guiaba 
Faus t i no To l i co M a r t í n e z , a t r e p e l l ó y 
c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
a Caro l ina H ie lgue r S á n c h e z , domic i l i a -
da en l a calle de A l v a r e z de Castro, n ú -
mero 42. 
H e r i d l o d e u n a p e d r a d a 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
C h a m b e r í fué asist ido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, que le c a u s ó con 
una p iedra Femando L ó p e z Cerezo, E v a -
r i s to Cas t ro Y a g ü e , de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
domic i l iado en l a calle de San B e r n a r -
do, n ú m e r o 113. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
E n l a calle del . m a r q u é s de U r q u i j o 
y cuando descargaba unos muebles, re-
s u l t ó con heridas graves, Ba ldomero 
S u á r e z R o d r í g u e z . 
H a l l a z g o d e u n a c a n t i d a d 
E n l a I n s p e c c i ó n de guard ia de la 
D i r e c c i ó n de Seguridad han fac i l i t ado 
una nota en l a que se dice que en d icha 
oficina se encuentra una can t idad en 
m e t á l i c o que, a l parecer, pertenece a 
J o s é G o n z á l e z Montado, cuyo domic i l io 
se ignora , y e l cual p o d r á recoger el d i -
nero, s iempre que acredi te debidamen-
te su personalidad. 
V I V E R O S 
Manuel Sanjuán 
vNombre comercial r e g i s -
trado) 
Gran establecimiento de arbo-
rlcultura 
P A S C Ü A I . S A N J U A N 
(Sucesor) 
<Sfc% S A B I í l A N (Zaragoza) 
Numerosas y selectas colecciones de ár-
boles frutales, vides de uva de mesa, al-
cachofas, e s p á r r a g o s , fresas, á r b o l e s fo-
restales y sombra, plantas industriales, 
rosales, etc. 
Catálogo gratis a solicitud 
La a n t i g ü e d a d de esta Casa ( m á s de se-
senta a ñ o s ) y su impor tancia comercial , 
expuesta en todo momento a demostra 
ción. la ponen a cubierto de confundir la 
como una m á s entre el f á r r a g o de com 
petidores. 
i i! i i ini i i ini i i iHii i ini i ini iHi^ 
MADRID T O L E D O 
Magníf ico servicio, salida 9 m a ñ a n a , re-
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta. Bar 
C A S C O R K O , Glorieta de Atocha. 
n!iiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiiii!!!!iiiiiiiiiiiiH¡iiiniiniiiin 
Tres mil automóviles por 
la frontera de Andorra 
L E R I D A , 8 . — S e g ú n in formes fac i l i -
tados p o r l a Aduana, duran te los meses 
que v a n t ranscur r idos del a ñ o actual , 
la f r o n t e r a de A n d o r r a h a sido cruzada 
por t res m i l a u t o m ó v i l e s , ea 8U mayor 
par te de tu r i smo . 
Información pública sobre 
el reglamento taurino 
Por orden del m in i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n se deja sin efecto la de 6 de 
j u n i o del cor r ien te a ñ o , y se deroga, por 
lo t an to , e-l n o m b r a m i e n t o de l a Comi -
s i ó n consu l t iva clasif icadora e inspec-
t o r a de g a n a d e r í a s de reses bravas . Se 
abre una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a po r pla-
zo m á x i m o de dos meses referente a l a 
nueva r e d a c c i ó n del a r t í c u l o 35 del Re-
g lamen to dictado pa ra la c e l e b r a c i ó n 
de e s p e c t á c u l o s taur inos . 
iiniiiiiiiiiiniiM 
E l pleito de los ganaderos 
H a quedado disuelta la Comis ión Clas i -
ficadora 
E n la "Gaceta" de hoy se publica una 
orden del minis te r io de la G o b e r n a c i ó n 
por la que se deroga la del 6 de j u n i o , 
quedando, por lo tanto, sin efecto el nom-
bramiento de la Comis ión Consultiva 
clasificadora e inspectora de G a n a d e r í a 
de reses bravas. 
V i e j o s a g o t a d o s . 
sea por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su vital idad con el J a r a b e 
S a l u d . Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del a ñ o . Al sentir cual-
quier manifestación de debili-
dad tómese inmediatamente el 
poderoso regenerador 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
POfOSflTOS 
Hay personas que no toleran 
los purgantes. El 
L A X A N T E S A L U D 
j a m á s irrita; siempre es eficaz 
B I B L I O G R A F I A 
Mujeres que v o t á i s , a d q u i r i d : 
¿ Y V O S O T R A S ? , 
( M a n u a l de la electora ca tó l ica . ) 
4 P E S E T A S 
A E L . C o n c e p c i ó n Arena l , 3. Madr id . 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L A S E Ñ O R A 
DOÑA ISABELA SANZ AROYO 
V I U D A D E B E B N A L 
Que fa l lec ió el d í a 27 de octubre 
de 1933 
a los 78 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña Teo-
dosia, doña Mercedes, d o ñ a Eula-
lia, don Miguel, don Maximino y don 
Salvador; hijos políticos, don José 
Sánchez , don Ernesto Pérez , doña 
Filomena F e r n á n d e z y d o ñ a Adela 
Ruiz; nietos, bisnietos, sobrinos, pr i -
mos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a usted una 
orac ión por su alma. 
L a misa de Réquiem que se cele-
bre el s ábado 11 del actual, a las 
nueve y media, en la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, será 
aplicada por' el eterno descanso de 
su alma. 
X I I I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
y Garcimartín de Cano 
F A L L E C I O E L 1 0 D E N O -
V I E M B R E D E 1 9 2 0 
R . 1. P . 
Su viudo, hijos, madre, herma-
nos, hermanos pol í t icos , sobrinos 
y p r imos 
S U P L I C A N una o r a c i ó n por 
su alma. 
E n su sufragio se c e l e b r a r á n 
misas rezadas m a ñ a n a 10 en la Ca-
, tedral , Pontif icia, A l m á d e n a , San 
S e b a s t i á n , Buen Consejo, Santo 
Cristo de la Salud y de San Sinés. 
Atocha, C o r a z ó n de M a r í a (Buen 
Suceso), J e s ú s , San Ignacio, Car-
boneras, Sacramento, San Loren-
zo, Ol ivar y Monasterio del Esco-
r ia l , el 12 en las Descalzas y pa-
r roqu ia del Escorial , el 16 en San 
Gines. Oficios de Difuntos m a ñ a -
na 10 en Santa Cruz, San S e b a s t i á n , 
Santo Cristo de l á Salud y Sacra-
mento. Manifiesto en Santo Cristo 
de San Ginés , Carboneras y Cora-
zón de M a r í a . Misa y comida a los 
pobres en el Ave M a r í a el 1 de di-
ciembre. 
L A S E N U K A 
Doña Lorenza Moreno Garrido 
Viuda de Moreno 
H A F A L L E C I D O 
E L DIA 7 D E NOVIEMBRE D E 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su director espiritual, Padre Tomás (Dominico); su desconso-
lada hija, Concepción Moreno y Moreno, e hijo político, Manuel Es-
cera y Marcaide 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s h a g a n la c a r i d a d de 
t ener la presente en s u s oraciones . 
L a conducción del cadáver, al cementerio de la Sacramental de 
San Justo, tuvo lugar el día 8 del corriente a las tres de la tarde, 
sin que por expresa voluntad de la finada se anunciara ni se in-
vitara al entierro. 
E n diversos templos de Madrid se celebrarán sufragios, que 
serán aplicados por el alma de la finada. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
m a acostumbrada. 
t 
E L SEÑOR 
D. Antonio Martínez de la Peña 
D E L A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
Ha fallecido en Madrid 
E L DIA 8 D E NOVIEMBRE D E 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su madre, doña María de la Peña Igea, viuda de Martínez; 
hermanos, don Manuel y doña María del Carmen; hermano polí-
tico; tíos, y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios 
s u a l m a . 
E l funeral se celebrará a las diez de la mañana hoy 9 de los 
corrientes en la iglesia parroquial de San Sebastián. L a conduc-
ción del cadáver tendrá lugar dicho día a las once de la maña-
na, desde la casa mortuoria, San Agustín, 13, al cementerio de la 
Almudena. 
1*> 
M A D R I D — A f i o X X I I I . — N ú m . 7.47S 
E L D E B A T E (B) 
Jueves » de noviembre de 1»88 
L A V I D A EN M A D R I D 
H u e l g a esco la r p o r f a l t a 
d e c a l e f a c c i ó n 
Los alumnos de l a S e c c i ó n «de Profe-
sorado de l a Escuela de Comercio se de-
c la ra ron ayer en huelga por no haber 
c a l e f a c c i ó n en los locales de la Escuela. 
Parece ser que f a l t a l a necesaria con-
s i g n a c i ó n pa ra los gastos de ca l e facc ión . 
Los a lumnos piensan mantener la huel-
ga indefinidamente hasta que se reme-
die dicha a n o m a l í a . 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a e n e l A t e n e o 
M a ñ a n a , viernes, 10 del ac tua l , a las 
ocho de l a noche se c e l e b r a r á J u n t a ge-
neral ex t r ao rd ina r i a en el Ateneo con 
el s iguiente orden del d í a : A u t o r i z a c i ó n 
a la J u n t a de Gobierno para seguir las 
actuaciones judic ia les , derivadas de las 
i r regular idades descubiertas y au tor iza -
c ión a l presidente p a r a personarse en 
la causa a nombre del Ateneo. D i s c u s i ó n 
sobre el d ic tamen de i r regular idades ad-
min i s t r a t i vas , que q u e d ó pendiente de 
Jun ta anter ior . 
L a J u n t a d e A c c e s o s y E x -
t r a r r a d i o de M a d r i d 
Por orden del min i s t e r io de Obras 
púb l i ca s , la J u n t a ordenadora del Ga-
binete t é c n i c o de ascensos y ex t r a r r ad io 
de M a d r i d q u e d a r á reorganizada del mo-
do siguiente: 
Presidente, delegado del m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s , el subsecretario del de-
partamento. 
Vicepresidente, el ingeniero de Cami-
nos director del Gabinete. 
Vocales: el presidente de Caminos; 
el ingeniero de Caminos, subal terno del 
Gabinete, de m a y o r c a t e g o r í a adminis-
t r a t i v a ; el arqui tecto di rec tor de l Ga-
binete; el delegado del in t e rven to r ge-
neral en el Gabinete; el ingeniero de 
Montes, jefe del d i s t r i t o fores ta l de 
Madrid; alcalde de M a d r i d o persona en 
quien delegue; el presidente de l a Co-
misión gestora de l a D i p u t a c i ó n o per-
sona en quien delegue; el delegado del 
Gobierno en los Canales del Lozoya y el 
secretario de l a J u n t a de l a Ciudad 
Un ive r s i t a r i a . 
Secretario, el abogado del Estado. 
L a I n s t i t u c i ó n C u l t u r a l 
A l c a l á , que dichos curs i l los d a r á n co-
mienzo en su domic i l io social. M a y o r , 1, 
segundo, hoy jueves, d í a 9, a las seis e ñ 
p u n t o de l a tarde . 
S e r v i c i o m é d i c o de l a A s o -
U n i v e r s i t a r i a 
E s t a I n s t i t u c i ó n , que desde el a ñ o 
1927 viene desarrollando g ra tu i t amen te 
una g r a n labor i n s t ruc t i va , ruega a to -
dos sus socios el e n v í o a l nuevo pabe-
llón. General Zabala, 47, de cuantos da-
tos interesantes tengan acerca de en t i -
dades filantrópicas establecidas en M a -
d r i d y provinc ias con fines comunes al 
de esta I n s t i t u c i ó n , pues se t r a t a de 
completar e l fichero de i n f o r m a c i ó n gra-
tu i t o que en breve ha de publicarse. 
Para atender a los gastos que esta 
ent idad ocasiona ex is ten socios de una 
cuota n^ensual y ú n i c a de cinco c é n t i -
mos. Todos los que deseen colaborar en 
esta empresa, que proporc iona e n s e ñ a n -
za g r a t u i t a y f a c u l t a t i v a a los escola-
res humildes, pueden d i r i g i r sus ofreci-
mientos a l presidente, don A l b e r t o de 
San R o m á n , M a r q u é s de Valdeci l la , 30, 
C* Cruz de Rayo. 
Den t ro de pocos d í a s d a r á n comienzo 
las clases nocturnas , habiendo habido 
necesidad de l i m i t a r el n ú m e r o de a l u m -
nos a 30. L a secc ión femenina funcio-
n a r á con independencia. 
A s o c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s d e B a c h i l l e r a t o 
Se pone en conocimiento de los af i -
liados a l a A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes 
C a t ó l i c o s de Bach i l l e ra to , que e s t é n ins-
critos en las clases de R e l i g i ó n y M o r a l 
que ha organizado esta A s o c i a c i ó n en 
c o l a b o r a c i ó n con el Obispado de M a d r i d -
c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
E l doctor G ó m e z Cornejo, que tiene 
a su cargo l a asistencia a los asocia-
dos del d i s t r i t o del Congreso, ha re-
anudado en el d í a de ayer su consul ta 
en Claudio Coello, 68 , d e s p u é s de l a g r a -
ve dolencia que le tuvo en cama duran-
te var ios d í a s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general . — Se pro longan por 
E u r o p a cen t r a l las al tas presiones del 
A t l á n t i c o , pero su centro sigue al Nor-
te de las Azores . Las bajas presiones 
cubren todo e l N o r t e de Europa, y la 
zona t a m b i é n de p r e s i ó n débi l del Me-
d i t e r r á n e o sigue sin modi f i cac ión . 
Por nues t ra P e n í n s u l a ha l lov ido l i -
geramente por todas las regiones, ex-
cepto E x t r e m a d u r a y A n d a l u c í a . Los 
vientos son del N o r t e por las comar-
cas del Oeste y costa del M e d i t e r r á n e o , 
m i e n t r a s que por el i n t e r i o r son flojos. 
L a t empera tu ra ha aumentado. 
L l u v i a s recogidas ayer : E n Santan-
der, 38 m m . ; P a l m a de Mal lo rca , 28; 
C o r u ñ a , 18; Oviedo, 15; Gerona, 12; 
Cuenca y Gi jón , 9; San S e b a s t i á n , 8; So-
r i a , 5; Burgos , 4; M e l i l l a , M a d r i d y Gua-
dalajara , 3; Santiago, Va l l ado l id y Bar-
celona, 2; A l i c a n t e , Toledo y Zarago-
za, 1 ; Orense, 0,9; Palencia, 0,6; Vigo , 
0,4; Huesca, 0,2; Albacete , L o g r o ñ o y 
Pamplona, inapreciable. 
Tempera tu ras de ayer : Albacete , m á -
x i m a , 6; m í n i m a , 2 bajo cero; A l g e c i -
ras, 5 m í n i m a ; A l i can te , 13-7; A l m e -
r í a , 16-0; A v i l a , 6-1 bajo cero; Bada-
joz, 16-0; Baeza, 9-2; Barcelona, 10-7; 
Burgos , 8 -1 ; C á c e r e s , 16-3; C a s t e l l ó n , 
14- 6; Ciudad Real, 2 bajo cero m í n i m a ; 
C ó r d o b a , 15-1 ; C o r u ñ a , 14-9; Cuenca, 
4-0; Gerona, 10-1; Gi jón , 14-8; Grana-
da, 11-1 bajo cero; Guadalajara , 8-2; 
Hue lva , 18-3; Huesca, 9-2; L o g r o ñ o , 
10-5; M a h ó n , 14 m á x i m a ; M á l a g a , 17 
m á x i m a ; M e l i l l a , 11 m í n i m a ; M u r c i a , 
15- 1; Orense, 11-7; Oviedo, 12-6; Pa-
lencia, 10-1 bajo cero; Pamplona, 6-3; 
P a l m a M a l l o r c a , 8 m í n i m a ; Pontevedra, 
15-9; Salamanca, 12 m á x i m a ; Santan-
der, 12-9; Santiago, 13-6; San Fernan-
do, 5 m í n i m a ; San S e b a s t i á n , 12-8; San-
t a Cruz de Tenerife, 18 m í n i m a ; Sego-
v i a , 2-2 bajo cero; Sevil la, 18-2; Soria, 
7-0; Tar ragona , 11-5; Teruel , 5-1 bajo 
cero; Toledo, 12-1; Tor tosa , 14-6; Va-
lencia, 15-9; Va l l ado l id , 13-0; V i g o , 18 
m á x i m a ; V i t o r i a , 9-5; Zamora , 15-1 ba-
j o cero; Zaragoza, 12-4. 
P a r a h o y 
Centro I n s t r u c t i v o del Obrero.—7,30 tar-
de, reparto de premios en el I n s t i t u t o de 
San I s id ro (Toledo, 45). 
Cursi l lo de cu l tura religiosa pa ra se-
ñ o r a s (Catedral , Colegiata, 15).—6,45 tar-
de, don Gregorio Sancho P rad i l l a : "Pa-
t r o l o g í a " . 
Sociedad E s p a ñ o l a de T i s io log ía (Es-
parteros, 9).—7 t., ses ión cient íf ica. 
O t r a s n o t a s 
C í r c u l o de Bellas Ar tes .—El p r ó x i m o sá-
bado, d ía 11, a las siete de la tarde, se 
p r e s e n t a r á ante el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o la 
danzarina dinamarquesa Ul l a Pers, que 
viene precedida de g ran fama, ejecutan-
do un escogido programa de bailes clá-
sicos. A l acto p o d r á n asist ir los socios y 
sus famil iares . 
E s c u r s i ó n escolar. — L a Asoc iac ión de 
Estudiantes Cató l icos de Ve te r ina r i a pro-
yecta para fecha p r ó x i m a una v i s i t a en 
viaje de estudios a la cé lebre granja pe-
cuar ia " L a Ventos i l l a" (Aranda de Due-
r o ) . Los socios que deesen par t ic ipar , al 
precio de 15 pesetas el billete, se pasa-
r á n por la Casa del Estudiante (Mayor , 1, 
segundo) hoy jueves y m a ñ a n a viernes, 
de siete a ocho de la noche. 
E s p a ñ a F e m e n i n a . — M a ñ a n a viernes, a 
las seis de la tarde, se c e l e b r a r á en el 
domic i l io d« esta Asoc iac ión , paseo de 
Recoletos, 29, una conferencia de orlen-
Procedimiento de apremio 
a varios agricultores 
• 
P o r no h a b e r p a g a d o m u l t a s de l a 
D e l e g a c i ó n de T r a b a j o 
En algunos casos se llega a anun-
ciar la subasta dentro del 
período electoral 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l A g r í c o l a de 
la p r o v i n c i a de M a d r i d nos e n v í a l a s i -
guiente n o t a : 
"Por d i s t in tos Juzgados de l a p r o v i n -
cia de M a d r i d se e s t á procediendo a eje-
c u t a r a los pat ronos a g r í c o l a s , por el no 
pago de m u l t a s impuestas p o r l a Dele-
g a c i ó n del Traba jo de l a p r o v i n c i a de 
M a d r i d , con o c a s i ó n de las labores de 
siega de la c a m p a ñ a ú l t i m a . Comoquiera 
que esta c o n m i n a c i ó n a l pago ha l lega-
do en algunos pueblos has ta el anuncio 
de l a subasta j u d i c i a l , siendo a s í que el 
asunto ha estado duran te a l g ú n t i empo 
para l izado, seguramente teniendo en 
cuenta las a t inadas reclamaciones he-
chas po r los patronos agr icolas , el re-
anudar ahora dicho procedimiento en 
pleno p e r í o d o electoral , se pres ta a pen-
sar puede todo ello ser consecuencia de 
cr i t e r ios p o l í t i c o s , que l a F e d e r a c i ó n Pa-
t r o n a l A g r í c o l a de l a p r o v i n c i a de M a -
d r i d opina deben estar a l m a r g e n de es-
tas cuestiones. Mani fes tando este c r i -
t e r io d icha F e d e r a c i ó n , h a d i r i g ido un 
respetuoso escri to al s e ñ o r presidente 
del Consejo de min i s t ros , interesando la 
s u s p e n s i ó n de los repetidos procedimien-
tos m i e n t r a s dure el p e r í o d o e lectoral . 
T a m b i é n po r o t ro escrito ha recabado 
del s e ñ o r m i n i s t r o del T r a b a j o que las 
reclamaciones planteadas po r los obre-
ros sobre r e g l a m e n t a c i ó n del t r aba jo 
a g r í c o l a , no sean discut idas n i resuel-
tas m i e n t r a s dure el repet ido p e r í o d o 
e lectora l , o, a lo menos, que si se t r a -
m i t a n no in te rvengan en las mismas las 
autor idades locales, y a que todo ello 
puede prestarse a manejos electorales, 
puestos a l servicio de una clase. 
t a c i ó n po l í t i c a a cargo de don Francisco 
B e r g a m í n . E l p r ó x i m o s á b a d o , d ía 11, ten-
d r á lugar , a la misma hora, la tercera 
de las conferencias de este ciclo, en la 
que d i s e r t a r á don Juan Ignac io Luca de 
Tena. 
,. • . ., :...:>á».. 
Mayor , 1, Puer ta de l Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Las construcciones en ei 
Extrarradio 
L o s s e ñ o r e s C o r t y M a d a r i a g a p i -
d a n e l p r o n t o d e s p a c h o d e 
l a s l i c e n c i a s 
Los servicios de Asistencia Social 
en el mes de octubre 
LO QUE DICE LA PRENSA DE M A D R I D 
Los servicios municipales de As i s t en -
cia SociaJl v an perdiendo aquel c a r á c -
te r de servicios de Beneficencia que los 
ha d i s t ingu ido duran te una l a rga eta-
pa de su existencia. Se van reduciendo 
a su verdadera m i s i ó n de as i s t i r a los 
que necesitan tales servicios como con-
secuencia, p r imord i a lmen te , de l a c r i -
sis de t raba jo . 
Merced a una cuidadosa d i r e c c i ó n se 
ha podido i r diferenciando los casos que 
reclanjaban una asistencia b e n é f i c a de 
aquellos o t ros de índo le social, y ello 
ha ten ido por consecuencia una d ismi-
n u c i ó n notable de los gastos hechos en 
estos servicias. 
Donde esta r e n o v a c i ó n se deja sent i r 
con m a y o r intensidad es en el servicio 
de Comedores, el mismo servicio cuyo 
p é s i m o funcionamiento , bajo la direc-
c ión socialista, m o t i v ó el gasto de va-
r íos mi l lones de pesetas en u n plazo l i -
m i t a d í s i m o y l a i n s t r u c c i ó n de un ex-
pediente por a n o m a l í a s observadas en 
la p r o v i s i ó n de comestibles. 
A h o r a , a l c i rcunsc r ib i r los beneficios 
de los Comedores de As i s t enc ia Social, 
p r inc ipa lmen te a los obreros en paro 
forzoso, el n ú m e r o de solicitudes ha de-
crecido de un modo notable, lo cual se 
ref le ja c laramente en las e c o n o m í a s a l -
canzadas, tan to en las adquisiciones de 
a r t í c u l o s de consumo, como en los gas-
tos de personal. 
D u r a n t e el pasado mes de octubre es-
tos Comedores han sumin is t rado 66.841 
raciones, que s ign i f i can un gasto de 
55.739 pesetas. E l i m p o r t e de la r a c i ó n 
viene a re su l t a r de unos ochenta y c in-
co c é n t i m o s , aproximadamente , i n c l u -
yendo en esta can t idad los jornales i n -
ver t idos en l a p r e p a r a c i ó n y d i s t r i bu -
c ión de las raciones. 
E n este m i s m o mes de oc tubre se han 
hecho 563 peticionfes de beneficios de 
comidas, de las cuales, exceptuadas 
veinte que no pudieron ser t r a m i t a d a s 
en el mes, fueron denegadas 216. Por 
tanto , s ó l o se h a n concedido los bene-
ficios a 237 sol ic i tantes . 
L a s concesiones por plazo de uno a 
tres meses se h a n hecho ú n i c a m e n t e en 
favor de los obreros domici l iados en 
M a d r i d y que se ha l l an en paro forzoso. 
L a s denegaciones fueron hechas, unas 
por t r a t a r se de imposib i l i tados para el 
t raba jo con c a r á c t e r permanente, por 
diversas causas, tales como edad, esta-
do de salud o condiciones f í s i ca s , por 
lo que loa pet ic ionar ios han sido aten-
didos con ta r je tas de val idez semanal 
y recomendados a las Juntas m u n i c i -
pales de Beneficencia. E l resto de las 
solici tudes denegadas lo h a n sido por-
que sus autores se ha comprobado que 
son obreros con t rabajo , mendigos de 
p r o f e s i ó n , forasteros o indocumentados. 
E n los Refugios de As i s t enc ia Social 
han pernoctado duran te octubre 14.557 
personas, a las que, a d e m á s de.los ser-
v i d o s de d e s i n f e c c i ó n , se les ha sumi -
n is t rado b a ñ o , cama y desayuno. E l 
gasto t o t a l asciende a 5.614 pesetas. 
P o r l o que respecta a l a recogida, des-
in fecc ión y c las i f i cac ión de mendigos du-
rante el mes pasado, los agentes de Po-
l ic ía u rbana agregados a este servicio, 
han r e t i r ado de l a v í a p ú b l i c a a 1.599 
individuos, de loa cuales 371 fueron 
puestos en l ibe r tad , d e s p u é s de filiados y 
desinfectados, po r carecer de antece-
dentes que p e r m i t i e r a n o t ro proceder; 
16, fueron hospi ta l izados; 13, asilados; 
enviados a l a J u n t a p rov inc i a l de Pro-
t e c c i ó n de Menores, 14, y los restantes, 
esto es, 1.185, fueron puestos a dispo-
s ic ión del d i rec to r general de Segur i -
dad. 
Las construcciones en 
L a c a u s a por l a muerte de l a enca jera 
Ayer informaron el fiscal y las defensas. Hoy habrá 
veredicto y sentencia 
Empieza l a s e s i ó n a las diez y me-i 
d í a de l a m a ñ a n a . E l f i sca l , don R a m ó n 
Robles, se lanza a fondo en su tarea 
acusator ia . A su servicio pone s is tema 
y elocuencia. Dureza t a m b i é n . B r o t a su 
pa lab ra ind ignada , abundante en seve-
r l s imos ca l i f ica t ivos , cuando a guisa de 
p r ó l o g o t r a z a r á p i d o l a s i lueta m o r a l 
de los acusados. 
D e s p u é s endereza su esfuerzo a des-
hacer el d i c t amen de los per i tos m é d i -
cos sobre Leandro In ies ta . 
No da Ja s e n s a c i ó n de ser un anor-
m a l . D e c í a n los per i tos que t iene cha-
laduras y hace t o n t e r í a s . ¡ T o n t e r í a s ! Si 
m a t a r a los semejantes es hacer tonte-
r í a s , entonces sí , Leandro In ies ta es un 
hombre que hace t o n t e r í a s . 
A t r a v é s de los var ios escri tos de la 
defensa no se dice que Leandro sea un 
demente. L a a f i r m a c i ó n no aparece has-
t a el escri to de ca l i f i cac ión p rov i s iona l . 
U n mes lo t u v o el abogado en su poder 
—no es censura, es a r g u m e n t a c i ó n — . 
U n mes de padecimiento m o r a l pa ra el 
le t rado, a l cabo del cual , t iene que de-
c i r que su pa t roc inado t u v o en el he-
cho la p a r t i c i p a c i ó n que sostiene el fis-
cal y o b e d e c i ó al mismo m ó v i l — e l ro-
bo— que el representante de l a ley se-
ñ a l ó . P e r o — a ñ a d e — e s demente. E r a el 
cable al que se a s í a el defensor para 
poder l l e v a r desde el banqui l lo a la ca-
lle a Leand ro In ies ta , para que siga 
matando personas, entregado a sus., 
chaladuras. 
Los pe r i tos nos d i je ron que era un 
a lma incomprensible . Y o me r indo an-
te su competencia, pero sin a f á n de 
h e r i r susceptibil idades, tengo que deci-
ros que no vió uno de ellos al procesa-
do doce o catorce veces, como a q u í a f i r -
m ó . Tengo u n oficio expedido a m i ins-
tanc ia ayer1 m i s m o por el d i r ec to r de 
la P r i s i ó n , en el que se dice que los 
doctores no han estado a ver a Leandro 
m á s que cua t ro veces. 
E] doctor Vi l l averde no ha escri to 
n inguna obra de p s i q u i a t r í a , pero ha 
t raduc ido una, y en é s a se' dice — la 
pongo a vues t ra d i spos ic ión , s e ñ o r e s del 
Jurado—que sin un estudio a m p l í s i m o 
no se puede d iagnos t icar en el caso de 
demencia precoz. 
Antecedentes de Leandro . ¿ Quié - . se 
los dice a los m é d i c o s ? Pues el padre-1 
y los fami l i a res de a q u é l . A q u í a a b é i s l 
debido t raer , defensas, a los ' ami l l a res 
y vecinos de Leandro Iniesta, testigos | 
de sus anormalidades. 
Leandro I n i e s t a — d e c í a el doctor V i -
llaverde—hace t o n t e r í a s . S e ñ o r e s , sí la 
p s i q u i a t r í a recoge en su á m b i t o a to-
dos los hombres que hacen t o n t e r í a s . .. 
no sé qu ién p o d r á considerarse normal . 
Leandro In ies ta no es un hombre es-
clavizado por su tendencia al bello sexo. 
Sus relaciones amorosas son pasajeras. 
Pronto las cor ta , pero no sin llevarse 
entre las ga r ras dinero de sus m ú l t i -
ples novias. A p a r t e de que para ca l i f i -
car a un hombre de e s q u i z o f r é n i c o no 
basta con observar en él una tendencia 
poderosa hacia la mujer . 
El hecho 
l ó m e t r o y m á s lejos t o d a v í a el b a r r i o 
de T e r o l . 
Las atenuantes de Julián 
Ramírez 
L a de la embriaguez es una a f i r m a -
ción del procesado y de su defensa, 
sobre l a que no se ha ar t icu lado prue-
ba. Leandro y J u l i á n es tuvieron aque-
l la tarde, antes de sal i r en busca de la 
encajera, con varias personas que han 
depuesto en el sumar io y algunas en el 
j u i c i o oral . N i n g u n a les n o t ó s í n t o m a s 
de embriaguez. 
P r e s e n t a c i ó n e s p o n t á n e a a la au to r i -
dad. A f i r m a c i ó n inaud i t a . M a t á r o n a 
Luc iana en marzo y confiesan su c r i -
men en agosto, d e s p u é s de haber sido 
detenidos por la muer te de M a r i a n o 
Megino e in te r rogados sobre la de la 
encajera por la Po l i c í a . 
Iban a robar 
P r e m e d i t a c i ó n . A levos í a . Dos hom-
bres confabulados con t ra una mujer 
anciana. A taque por la espalda. ¿ Q u e 
hubo lucha? No. Luciana R o d r í g u e z 
Nar ros p id ió por sus hijos que no la 
matasen. Los dos autores. Un idad de 
p r o p ó s i t o y de acto. J u l i á n degol ló . Pe-
ro Leandro la t a p ó la boca con su pa-
ñue lo y l a s u j e t ó . 
Desprecio del sexo. ¡ M u j e r y anciana 
la v i c t i m a ! N o c t u r n i d a d . L u g a r despo-
blado. El cuar te l e s t á a m á s de un k l -
( M e r c ó l e s 8 de nov iembre de 19S&.) 
L o e s t á b a m o s v iendo ven i r . L a * ge-
niales comblnaclone* que " E l L i b e r a l " 
se s a c ó de l a cabeza a ver al c o n s e g u í a 
que el s e ñ o r A z a f i a y el s e ñ o r Domi ngo 
tuv ie ran m á s de doce votos en M a d r i d , 
han provocado los comentar ios p e r i o d í s -
ticos de r igor . P o r lo pron to los socia-
l istas le fa l l an . ¿ Q u é "inslnuaolones de-
masiado m e t a f í s i c a s " son é s a s ? ¿ Q u é 
"ecuaciones electorales... que nosotros 
no acabamos de comprender b ien" nos 
andan ustedes guisando? Verdaderamen-
te, " a s o m b r a r í a a l au to r de l a r e l a t i v i -
dad". C la ro que los obreros socialistas 
saben y saben m u y bien que su candi-
da tura es in t ang ib l e y "que s u deber es 
vota r la í n t e g r a m e n t e , s in s u s t i t u i r n i 
bor ra r n i n g ú n nombre" . ¿ P e r o q u é se 
h a b í a n c r e í d o ustedes, hombre ? Por este 
lado, pues, . . . ¡ p l a n c h a ! 
" E l S o l " comienza el correspondien-
te a r t í c u l o con estas pa labras : "Combi -
naciones electorales de ru l e t a . " E l L i -
beral" es el p e r i ó d i c o m á s d ive r t ido del 
niundo. Cada m a ñ a n a nos reserva una 
sorpresa; u n d í a en que el Gobierno 
A z a ñ a t u v o cinco votos de m á s sobre el 
"quorum", p r e t e n d i ó demostrar , median-
te una f ó r m u l a m a t e m á t i c a , que le ha-
b í a n sobrado 130, y ayer nos revelaba 
*1 procedimiento m á g i c o p a r a hacer sa-
l i r t r i un fan te t oda una cand ida tu ra sin 
votos suficientes. " ¡ R e p u b l i c a n o s , a de-
fenderse!", clamaba, y a c o n t i n u a c i ó n 
expon ía el procedimiento patentado." Es 
' á c i l de in fe r i r lo que viene a cont inua-
ción. U n solo p á r r a f o , como ejemplo: 
Salvo el ingenuo colega, nadie puede 
Pretender que un candidato t i r e de sus 
• c o m p a ñ e r o s como una locomotora . O t r a 
cosa s e r í a u n f raude ." Por el lado de la 
candidatura l e r roux i s t a , por consiguien-
t e - iplancha! 
Quedan las derechas. Y , en confianza, 
vamos. No se h a b r á f i gu rado " E l L ibe -
que... « U n v o t o m á s o menos no 
aie la pena—dice « A B O » — ; pero el 
"Junfo lo da l a suma de votos, y la su-
ma se compone de sumandos. A lo menos, 
Por in s t in to de defensa, hay que acudir 
¿as urnas. ¡ V o t a d l a cand ida tu ra a n t i -
marx i s ta . ¡ V o t a d a las derechas!" Las 
Jjstrucciones electorales p a r a las dere-
^ a s no se le ha ocur r ido a nadie toda-
vía e n c o m e n d á r s e l a s a " E l L i b e r a l " . Lue-
*f°-. iplancha! Le queda el p e q u e ñ o re-
urso de decir que los de Casas Viejas 
nar)Salen Porcine no les dejan los gober-
xmaores. Y a se l amen ta hoy de que "se 
imanan citar.. . , no uno, sino ciento o 
i casos de c o a c c i ó n g u b e r n a t i v a " y 
t i V t l ^ 3010 caso ejemplar, que pe rmi -
X1era decir al Gobierno que vela, efecti-
vamente , p o r la ainceridad e lec tora l !" 
Pero & l a gente, a l leer lo, ¡ le en t ran 
unas carcajadas! 
Bueno . L o s que h a n vue l to a o r g a n l 
zar l a za lagarda p e r i ó d i c a son, de una 
p a r t e " E l Social is ta" . De o t r a los pe-
r i ó d i c o s d e l ex ( ¿ e x ? ) consorcio. " E l 
Socia l i s ta" a r remete hoy cont ra "el se-
ñ o r G a r c í a ( a ) "Corpus V a r g a " . Y lo 
menos que le dice es eso. Y , con m o t i -
vo de nues t r a p o l í t i c a afr icana, estos 
d í a * de ac tua l idad , en u n a r t í c u l o f i r -
mado po r Car los de B a r á i b a r , se le d i -
cen a l d i r ec to r de " E l S o l " cosas que en 
nada t i enen que env id ia r a las endere-
zadas a l de " L u z " . "Respuesta a E L 
D E B A T E y j a c u l a t o r i a p a r a el direc-
t o r de " E l So l " . L a c o n t e s t a c i ó n a E L 
D E B A T E es " l a p a r t e s e r í a " . T e r m i n a 
a s í : "Por lo d e m á s , en el fondo estamos 
conformes. H a y m á s de u n m o t i v o pa ra 
a la rmarse , y ya que se t r a t a de una 
de las c o n t a d í s i m a s cuestiones en las 
que podemos estar de acuerdo—gracias 
a Dios , e x c l a m a r á E L D E B A T E — , pre-
fer ib le es, como él dice, no cont inuar 
en l a d i sputa . " 
¿ O t r a s cosas? Que, s e g ú n " A B C", 
l a p r o h i b i c i ó n a A c c i ó n Popula r de la 
p ropaganda a é r e a y rad iada es n i m á s 
n i menos que "miedo a l a propaganda". 
Que, a l decir " E l Social is ta , mien t ras 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n da ó r d e -
nes de i mpa rc i a l i dad a los gobernado-
res, el jefe de l Gobierno cursa "tele-
g ramas de con t raorden" ; que los socia-
l i s tas no t ienen l a cu lpa del desastre 
e c o n ó m i c o de E s p a ñ a : es la cr i s i s m u n -
d i a l ; que e l s e ñ o r Valdecasas e s t á ha-
ciendo "e l B o a b d i l " en Granada, y que 
aquel gobernador quiere que t r i u n f e n 
los fascistas. Que " L a L i b e r t a d " com-
p a r a l a serie de huelgas organizadas en 
toda E s p a ñ a , en momentos en que las 
derechas pueden dar u n disgusto en las 
elecciones, con l a s u m i s i ó n aconsejada 
no ha mucho por quienes iban en «au to» 
o f i c i a l a A s t u r i a s a decir a los mineros 
que se aguantasen con su suerte, porque 
í a R e p ú b l i c a estaba en pel igro . E n f i n , 
que « A h o r a » l o ha pensado bien, y , como 
"no somos m o n á r q u i c o s " , hasta ve r q u é 
pasa en las elecciones, ha decidido 
aconsejar l a cand ida tu ra le r rouxis ta . 
« « « 
« ¿ P o r q u é p r o h i b i r l a propaganda 
por « r a d i o y en a v i ó n ? , p regunta « L a 
E p o c a » . Y contesta « E l Siglo F u t u r o » : 
P o r miedo. Si e s t á c l a r í s i m o . Son «p ro -
hibiciones a b s u r d a s » , como dice «Dia r i o 
U n i v e r s a l » , pero. . . c a y ó del b a l c ó n al 
m a r — ¡ v i v e Dios que pudo ser... 
O t r o asunto atrae l a a t e n c i ó n de « In -
f o r m a c i o n e s » . « P a r e c e que el personaje 
m á s s inies t ro del pasado bienio, conven-
cido de que por el suf rag io popular no 
v o l v e r á a s a l i r de l a n ó n i m o en que v i -
v í a sumergido , e s t á f raguando u n go l -
pe de m a n o « a l a c u b a n a » . Procurando 
que se subleven fuerzas m i l i t a r e s a l 
mando de cabos y sargentos. L a espe-
cie c i r cu l a po r ah í , y y a es ho ra de 
que l a saquemos a luz. Ese in ten to es, 
aunque disparatado, propio del ma lva -
do a qu ien se le a t r ibuye . Pero i m p o -
sible a q u í . ¿ E s t a m o s ? » Es to , s in con-
ta r con las amenazas socialistas, en 
absoluto intolerables. Si el d ía de las 
elecciones se producen dis turbios , que 
«no se imagine nadie que las agresio-
nes eventuales no van a tener respues-
ta a d e c u a d a » . Pero, por lo pronto , las 
amenazas se producen. « Y e l Gobierno, 
¿ q u é h a c e ? » 
De « L a T i e r r a » : « ¡ P o b r e c i t o ! . . . « E l 
L i b e r a l » , que tan to adu la a los l í d e r e s 
del enchufe, p u b l i c ó ayer un a r t í c u l o — o 
lo que fuere — verdaderamente c ó m i c o . 
Con el m i s m o p r e t e n d í a resuc i ta r l a 
coa l i c ión republicanosocial is ta . Pero. . . 
¡sí, s í ! H o y sale el ó r g a n o del social-
a z a ñ i s m o enchufista y le manda poco 
menos que a f r e í r e s p á r r a g o s . Como se 
ve, n i de lacayo lo quiere n a d i e » . 
Dos p á r r a f o s de « L a E p o c a » : «El so-
cial ismo, s e g ú n frase de uno de sus his-
toriadores, es un lu jo . E x a c t o : es un 
lujo, capaz de a r ru ina r a quien sufre 
su desgobierno. E l socialismo, con su 
doble f i n a l i d a d de perseguir a la p ro -
piedad p r ivada y de h incha r el funcio-
nar i smo del Estado, l og ra con rapidez 
el desequi l ibr io del presupuesto, que se 
basa en haciendas cada d í a m á s depau-
peradas y tiene que atender a cargas 
cada vez m á s o n e r o s a s » . « N o s acecha 
la i n f l ac ión , que es d e s v a l o r i z a c i ó n a ú n 
mayor de la peseta, c a r e s t í a de vida , 
aumento de t r i b u t o s . . . ¡ Y aun se ufa-
naba, con sectar ia ignoranc ia , el s e ñ o r 
Largo Caballero, de que h a b í a aumen-
tado l a capacidad adquis i t iva de los 
c a m p e s i n o s ! » 
« D i a r l o U n i v e r s a l » dedica un a r t i cu -
lo a este t ema: « H a y que imponer el 
o r d e n » . « L a N a c i ó n » , o t ro a este o t r o : 
« A n t e la lucha electoral . E l C o m i t é de 
enlace debe imponer acuerdos donde y a 
no e x i s t a n » . « L u z » cree que e s t a r í a bien 
hacer una candidatura «de ú l t i m a ho-
r a » para «los buenos r e p u b l i c a n a s » , en 
la que f igurasen los s e ñ o r e s Or tega y 
Gasset, Unamuno , S á n c h e z R o m á n , Cas-
t rov ido , G o r d ó n O r d á s , V i ñ u a l e s , P i y 
Arsuaga y Beste i ro . E l « H e r a l d o » . . . 
¿ q u i e r e n ustedes que no hablemos del 
« H e r a l d o » ? N o publ ica m á s que u n 
car te l i to como el de todas las noches.. . 
el extrarradio 
Parece que las solicitudes de licencias 
para cons t ru i r en el E x t r a r r a d i o en-
cuen t ran no pocas dif icultades en e l 
A y u n t a m i e n t o po r par te de las oficinas 
t é c n i c a s . Como esto puede c o n t r i b u i r a 
aumenta r la c r i s i s de t rabajo , toda vez 
que obras que pud ie ran d a r comienzo 
inmedia tamente , se re t rasan s i n m o t i v o 
real que lo jus t i f ique , los concejales se-
ñ o r e s C o r t y M a d a r i a g a han presentado 
al A y u n t a m i e n t o una propues ta sobre 
esta c u e s t i ó n . E n el la so l ic i tan "que con 
toda d i l igenc ia se r e ú n a n las Comisiones 
correspondientes pa ra el estudio de los 
dis t intos problemas del E x t r a r r a d i o , con 
el objeto de no per jud ica r l a e d i ñ c a c i ó n 
dentro del t é r m i n o munic ipa l , y m í e n -
t ras t a n t o , que, de una mane ra concre-
ta y definida, la S e c r e t a r í a c i rcule ó r -
denes oportunas a los Negociados pa ra 
que no se pongan dif icul tades a los pro-
yectos de c o n s t r u c c i ó n en el E x t r a r r a d i o , 
mien t ras cumplan las condiciones lega-
les en v i g o r " . 
Trajes de amianto pa-
ra los bomberos 
L a D i r e c c i ó n del Cuerpo de Bombe-
ros ha sol ici tado la a d q u i s i c i ó n de doce 
trajes de amian to que p e r m i t a n l a en-
t rada de los bomberos en los lugares 
incendiados. 
L a C o m i s i ó n de Acopios h a tomado e l 
acuerdo favorable a la a d q u i s i c i ó n de 
dos de estos t ra jes para ver si dan 
buen resul tado, y en este caso acceder 
a l a p e t i c i ó n Indicada. 
T a m b i é n se ha ocupado l a C o m i s i ó n 
de Acopios de l a r e c e p c i ó n de 20 ca-
mionetas recientemente adquir idas . 
Se n o m b r ó pa ra esta finalidad una 
C o m i s i ó n In tegrada por loa ingenieros 
directores de los servicios de V í a s y 
Obras, L impiezas y A c o p ó l o s y los con-
cejales s e ñ o r e s M u i ñ o y R o d r í g u e z . L a 
r e c e p c i ó n se c e l e b r a r á el sá&ado , a laa 
doce de l a m a ñ a n a . L a s camionetas m a r -
c h a r á n hacia el Puer to del L e ó n pa ra 
regresar por Navacer rada . 
Se l levan los encajes. Las 115 pese-
tas que encontraron. Eso s í : su codicia 
fué defraudada; creyeron encontrar 
m á s 
C r imen é s t e monstruoso y repuls ivo 
Tanto , que el t i empo no ha acallado el 
ansia loca que v i b r a en la sociedad de 
que estos hombres sean condenados. 
D i j o un Insigne estadista que los 
pueblos no mueren por déb i les , sino por 
viles. L a m a y o r vileza es dejar inde-
fensa la Jus t ic ia . Esta, s e ñ o r e s del Ju-
rado, e s t á en vuestras manos. 
A s í t e r m i n a su excelente Informe 
don R a m ó n Robles. 
E l s e ñ o r presidente suspende la se-
sión hasta las cua t ro y media de la 
tarde. 
» • » 
Ha habido un descanso. Duran te él 
los procesados han charlado animada-
mente con sus defensores y con a l g ú n 
o t ro abogado. Se los ve s o n r e í r . A l g r u -
po se ha acercado t a m b i é n duran te 
breves momentos el s e ñ o r f iscal . 
S e s i ó n d e l a t a r d e 
Defensa de Leandro In i e s t a a cargo 
de don A g u s t í n B a r r e n a . Tiene el l e t r a -
do pa ra su defensa u n m a g n í f i c o aside-
ro en el d i c t a m e n de los per i tos m é d i -
cos. Por eso dedica con b r í o la m e j o r 
par te de su b r i l l a n t e i n f o r m e a defender 
l a prueba p e r i c i a l de los ataques de 
que el fiscal l a hizo objeto . 
N o han sido l í c i t a s las insinuaciones 
que por l a m a ñ a n a h a c í a el representan-
te de l a L e y . Los i lus t res doctores que 
a q u í comparecieron p a r a dec imos que 
Leandro In i e s t a es u n e s q u i z o f r é n i c o , no 
han buscado m á s que el buen servicio 
de l a Jus t ia . 
¡ M a n e r a pe reg r ina de comba t i r el dic-
t amen de los p s i q u í a t r a s , oponer f r e n t e 
a su d i c t amen el dicho de los tes t igos , 
p r e g u n t á n d o l e s s i h a b í a n v is to a L e a n -
dro hacer chaladuras! E l d ic tamen pe-
r i c i a l sólo puede combat i rse con o t r o 
d ic tamen de per i tos . 
E s g r i m í a el fiscal un oficio, p r e c i p i t a -
damente pedido a l a C á r c e l , en el que 
su d i rec to r d e c í a que los per i tos no 
h a b í a n v is i tado m á s que cuat ro veces 
a Leandro . ¿ Y q u é ? E l doctor V i l l a -
verde h a b l ó a q u í , no de doce o catorce 
vis i tas , sino de doce o catorce observa-
ciones, de las cuales pueden hacerse m u -
chas en una sola v i s i t a . 
Leandro I n i e s t a necesita, no presidio, 
sino t r a t a m i e n t o . De l presidio s a l d r á s i n 
estar curado y es posible que vue lva a 
cometer o t ro hecho reprobable. E n c a m -
bio, s i s e g u í s , s e ñ o r e s de l Jurado, m i ca-
El Congreso Internacional 
de Oleicultura 
En Lisboa, del 26 de noviembre 
al 1 de diciembre 
L a A s o c i a c i ó n de Olivicul torea de 
P o r t u g a l con l a c o l a b o r a c i ó n del I n s t i -
t u to In t e rnac iona l de A g r i c u l t u r a de 
Roma, y de las Asociaciones Nacionales 
de Ol iv icul tores , ha organizado el 
X I Congreso In t e rnac iona l de Oleicul-
tura , que se c e l e b r a r á en Lisboa du-
rante los d í a s del 26 de noviembre a l 
1 de dic iembre p r ó x i m o s . 
E l Congreso d u r a r á seis d í a s , en los 
que se i n t e r c a l a r á n excursiones, cele-
b á n d o s e l a ses ión de clausura en Oporto . 
Las C o m p a ñ í a s de Fer rocar r i les por-
tugueses han otorgado la r e d u c c i ó n del 
50 por 100 en el precio de los billetes. 
Las e s p a ñ o l a s han concedido la rebaja 
del 40 por 100 a los portadores de la 
t a r j e t a especial de congresista, para 
u t i l i z a r estas bonificaciones. 
Las inscripciones pueden solicitarse 
de la A s o c i a c i ó n Nac iona l de Ol ivare-
ros de E s p a ñ a ( A l c a l á , 81 moderno, 
M a d r i d ) . 
mino, este hombre no s e r á re in tegrado 
a l a sociedad, sino d e s p u é s de que su 
anormal idad h a y a desaparecido; cuan-
do, en fin, no sea y a peligroso. 
El señor González Asensio 
J u l i á n R a m í r e z m a t ó , s í , a una des-
graciada mujer . Pero de eso a calificar-
le de l a d r ó n y asesino hay una g r a n dis-
tancia ; hay un m a r de dudas y vaci la-
ciones. 
E l fiscal no t iene m á s prueba que l a 
c o n f e s i ó n de m i defendido. Pero al usar-
la la s a c a ' ü e quicio . Porque lo ú n i c o 
que esto ha rei terado, es que m a t ó a 
Luc i ana R o d r í g u e z . ¿ P e r o l a iba a ma-
t a r pa ra sacar los cuat ro cuartos que 
l levaba sobre sí l a v í c t i m a ? Lindos en-
cajes l levaba consigo t a m b i é n . ¡ P e r o é s -
tos, l a p rop ia encajera los v e n d í a m a l ! 
¿ Y en estas condiciones iban a ser pre-
sa p a r a codiciada por u n l a d r ó n ? 
No hubo en el caso p r e m e d i t a c i ó n . 
Quien obra premedi tadamente se pro-
vee del a r m a opor tuna . U n cor taplumas 
no lo es. 
¿ A l e v o s í a ? Tampoco. Pa ra que e s t á 
c i rcunstancia concurra , hace f a l t a que 
la v i c t i m a haya estado en s i t u a c i ó n i m -
potente pa ra f r u s t r a r el ataque .cr imi-
nal . Y en e l caso del d í a hubo lucha. 
No f u é a t r a i c i ó n y sobre seguro. 
N o buscaron l a noc tu rn idad . Vac i la -
ban, no se a t r e v í a n a cometer ©1 hecho, 
y en estas dudas l a noche se les echó 
encima. 
E n cuanto a lo de que el c r imen se 
c o m e t i ó en despoblado, no es cier to . 
Cerca h a b í a un cuar te l donde prestaba 
el servic io m i l i t a r , precisamente, un h i -
jo de la v i c t i m a . Y m á s cerca, l a cho-
za de un pastor. 
Se ocupa el s e ñ o r G o n z á l e z Asensio 
de la atenuante de confes ión e s p o n t á -
nea. A q u í el defensor nos parece o l v i -
dado de l a prueba. Q u i z á s por eso pone 
en t e n s i ó n los resortes de su ora to r ia 
y l lega a compara r a J u l i á n R a m í r e z 
con el buen l a d r ó n . 
Por ú l t i m o , que J u l i á n estaba em-
briagado. Poco apoyo t a m b i é n para e.s-
a ñ r m a c i ó n y m á s o r a t o r i a para su-
p l i r l o . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Asensio t e rmina . 
H a sorteado con buen á n i m o las enor-
mes dif icul tades de su empresa. 
Rect i f ican el f i sca l y don A g u s t í n B a -
rrena, y se suspende l a v i s t a . 
H o y , a las diez de l a m a ñ a n a ss 
r e a n u d a r á . E l a b o r a r á n los Jurados su 
veredic to y h a b r á sentencia. 
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Otras clases: 
N. P. U.r insuperable, 190 gn^ US. 
PRIMOR (antes Maravilla, marea 
irregistrable1), gran lujo, 195 gis., 
pías. 1. 
MANÁ, popular, 135/40 gn., pees 
tas 0,50; 220 grs., 0,80. 
Chocolate con leche, 17S gis., peas 
las 1,25. 
Chocolate almendrado núm. 5,150 
gramos, pías. 0,80. 
L a m e j o r c l a s e 
e s C U M B R E 
H a la piimeya de todas las marcas de 
Chocolates EBgomaga. Aroma, fimt-
poder nutrltfco y estimiilaiite«1Jna 
S a c e r d o t e a b s u e l t o 
T E R U E L , 8.—En la Aud ienc ia se h a 
celebrado el ju ic io por T r i b u n a l de J u -
rados cont ra el sacerdote don Manue l 
M a r t í n Hinojosa , po r supuestos i n su l -
tos a l Presidente de l a R e p ú b l i c a . E l 
abogado defensor, don L u i s Alonso, p ro -
n u n c i ó u n b r i l l a n t e informe. E l T r i b u -
na l de Derecho, vis to el veredic to del 
Jurado, a b s o l v i ó al s eño r Hino josa con 
todos loa pronunciamieotoa f a v o r a b l e ^ 
de ana experiencia dos veces seca* 
lar, y «aa técnica modernísima» 
Tableta 200 gramos, rica presentación oro y relieve» 
p í a s . 1 , 25 . 
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i l i l i l 
Emocionante escena de la película "La isla de las almas 
perdidas", que el próximo lunes se estrenará en el "cine" 
Colisevm. 
Una escena de "El marido de la amazona", que hoy se es-
trena en el Cine Alkázar. 
(Foto. FOX.) 
Silvia Sidney en la película 
se estrenará en el 
'Pescada en la calle", que hoy 
"cine" de la Opera. 
(Foto. PARAMOUNT.) 
Un momento del "film" "¡50 dólares una vida!", que pró-
ximamente se estrenará en el "cine" Avenida. 
(Foto. S. I. C. E.) 
El famoso actor Ohaliapine en su caracterización de "Don 
Quijote", en la película del mismo título, y que, muy en 
breve, veremos en el Palacio de la Música. 
(Foto. F . W.) 
G R A T A V I S I T A 
Se encuentra en Madrid, proce-
dente de B e r l í n y P a r í s el g r a n 
productor internacional cinemato-
gráf ico G . Rabinowitsdla. 
Propietario y director de l a tm-
E L LUNES, 13 
L A . 
M U J E R 
PANTERA 
Un "film" PARAMOUNT te-
rrible, emocionante y fan-
tástico, tomado de un á no-
vela de Wells» 
COUSEVM 
Sabemos que s u viaje no tiene 
m á s finalidad que pasar junto al 
señor Ulargoil unos d ías , infor-
m á n d o s e de los negocios de pro-
d u c c i ó n y d i s t r ibuc ión en E s p a ñ a . 
L a l legada del s e ñ o r Rabino-
witsdx a E s p a ñ a , que vis i ta en 
este v ia je por vez primera, puede 
tener u n a importancia extraordi-
naria . 
Hacemos votos porque mi es-
tanc ia le resulte gra ta y sea pro-
vedhosa p a r a l a c i n e m a t o g r a f í a 
e s p a ñ o l a . 
J U I C I O S D E L A P R E N S A 
E X T R A N J E R A 
"Independence Belga". 
" L a s m e l o d í a s que canta C h a -
liapine son de Jacques Ibert. E l l a s 
acrecientan el valor de las i m á -
genes y resuenan en nosotros a 
manera de u n a poes ía que l l e g a r á 
a lo m á s hondo de nuestro ser". 
"Sfcampa". 
" E l binomio Pabst - Ohaliapine 
nos h a dado u n a obra de las que 
d i f í c i l m e n t e pueden encontrarse en 
las pantallas". 
"Corriere C i n e m a t o g r á f i c o " . 
"Hemos sido testigos de una 
Rafael Arcos, el graciosí-
simo actor en la película 
"Mercedes", que, distribui-
da por E . Viñals, se es-
trenará próximamente en 
Madrid. 
(Foto. V.) 
D O N Q U I J O T E 
— » . 
El nuevo film de G. W. Pabst 
*Xft Olnematographie 
francals©". 
"Don Quijote* eartá l lamado a 
M O N U M E N T A L C I N E M A 
(Reformado oon todo "confort") 
P r ó x i m a m e n t e E S T R E N O R I -
G U R O S O de l a . sensacional pe-
l ícula «spañola 
S O B R E E L C I E N O 
Totalmente hablada y cantada 
en español 
PESCADA EN 
L A C A L L E 
U n a genial creac ión de 
S I L V I A S I D N E Y 
U n a cinta de suprema categor ía 
a r t í s t i c a y extraordinario in-
t e r é s 
H O Y J U E V E S E S T R E N O 
O P E R A 
5.' programa garantizado 
E S U N " F I L M " P A R A M O U N T 
C A L L A O 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
E D D I E 
C A N T O R 
en 
T O R E R O A 
L A F U E R Z A 
Singular superrevlsta con las 
200 "goldwyn-girls" 
portante firma Cine Ai l ianz T o n -
fllrn c u y a r e p r e s e n t a c i ó n en E s -
p a ñ a tiene concedida al prestigio-
so arqultebto y hombre de nego-
cios, nuestro compatriota s e ñ o r 
Ularg"ui, su personalidad tiene un 
alto relieve dentro de ,1a cinemato-
g r a f í a mundial. 
encontrar en todas partea y ante 
todos loa 'púb l i cos el mismo tr iun-
fo que s a l u d ó s u p r e s e n t a c i ó n . B s 
un "film" c u y a t é c n i c a roza l a 
per fecc ión absoluta". 
"Paria Midi". 
"Durante a ñ o s y a ñ o s "Don 
Quijote" re inará en todas las pan-
tal las del mundo. Y s e r á de jus-
ticia". 
" L e Oourrier Cinomato-
graphique". 
" E s una obra que ae c o n t a r á en-
tre l a s m á s bellas de G . W . Pabst. 
U n aederto que ra t i f i carán todos 
los púb l i cos" . 
" L a Gazette de Bruxellea". 
"Ohaliapine domina plenamente. 
E l g r a n cantante h a triunfado con 
todo honor en el difícil papel". 
" L a Petite Gironde". 
" L a f o t o g r a f í a de "Don Quijo-
te" es un encanto desde el punto 
de v i s ta a r t í s t i c o y una maravi l la 
de habilidad desde el punto de vis-
t a t é c n i c o " . 
gran victoria de la cinematogra-
fía sobre todas las artes". 
"Journal Midi". 
"Pabst, el mago de las imáge-' 
nes, acaba de dar la más bella 
ilustración a la obra de Cervantes, 
una ilustración viviente y magní-
fica". 
"Echo de Par ia" . 
" U n "film" que honra a la ci-
nematografía europea y eleva el 
nivel del "cine" parlante". 
DON QUIJOTE 
visto por 
G . W . P A B S T 
personificado por 
O H A L I A P I N E 
Lunes 13 en 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
Antecederá a la proyección una 
charla del insigne novelista 




Una interesante escena de la maravillosa producción espa-
ñola "Sobre el cieno", que, dirigida por Fernando Roldan, 
ha recogido escenas de crudo realismo, y cuyo estreno, 
anunciado para el lunes, es esperado con máximo interés. 
E l insigne novelista Eduar-
do Zamacois, que en el es-
cenario del Palacio de la 
Música dará unas charlas 
con motivo de la presenta-
c i ó n del "film" "Don 
Quijote". 
CINE MADRID 
J A I M E P L A N A S con sus "dis-
cos vivientes" en m 
tacan de las realizaciones corrien-
tes, obtienen una buena acogida 
del públicoi no ha titubeado en 
asegurarse el concurso de los me-
jores elementos, a fin de lograr un 
conjunto no igualado hasta ahora 
por ninguna otra película editada 
en España. 
Barcelona-Films, consecuente en 
el criterio que se ha trazado, no 
ha regateado dispendio alguno en 
la realización de "Mercedes", 
"film" que posee todo lo que el 
público exige hallar en la panta-
(¡POR Fl« MAMDAM LAS MUJERCSt) 
1 U LOCURA DE LO COMICO I 
H O Y e n ei. A U A Z A * 
Gran éxito 
E l r e l i c a r i o 
Producción nacional total-
mente hablada y cantada 
en español. 
Exclusiva HISPANIA FILM 
amargo, su desenlace es de una 
emoción inaudita. Una historia de 
amor y de espanto. Una película 
moral, limpia, expresiva... ' 
Antonio Roldán, su autor, fué 
uno de los últimos bohemios; por 
eso trazó en su obra, con pluma 
recia, escenas llenas de vida y de 
emoción, que sorprenden y cauti-
trada y Jaime Planas con sus Dis-
cos Vivientes. 
Por su labor realmente merito-
ria merece destacarse el galán jo-
ven, Héctor Morel, que hace sus 
primeras armas en cinematogra-
Dentro de breves días se estre-
nará en el Palacio de la Prensa 
el "film" de Barcelona-Films, diri-
gido por José CastellvI, "Merce-
des". 
Esta productora, consciente de 
que sólo las producciones que des-
B A R C E L O 
L i a n e H a i d y F r i t z Kampero 
en 
UNA 1 J E R GOMO NINGUNA 
Donde la gracia y el bu«n hu-
mor alemán os harán reír a, car-
cajadas. Hoy, 4,15, gran infantil 
Ch»rlot 
Ha; comicidad, emoción, interés 
sentimental y espectacularidad. 
E l "film" "Mercedes" es una de-
liciosa comedia musical que pre-
senta a José Santpere de prota-
gonista y a Carmelita Aubert de 
primera dama, con Rafael Arcos, 
Antofiita Colomer, Antonio L . Es-
S A N M I G U E L 
G R A N D I O S O E X I T O 
L A H E R M A N A 
B L A N C A 
por H E L E X H A Y E S 
y C L A R K G A B L E 
A V E N I D A 
Próximo estreno sensacional 
¡ 5 0 D O L A R E S 
U N A V I D A ! 
el drama del amor y de la 
muerte. 
¡ 5 0 D O L A R E S 
U N A V I D A ! 
el "film" sublime del heroísmo 
anónimo 
SICE-RADIO-PICTUBES 
Dinamismo. Gracia. Simpatía. 
Arrolladora sugestión. Mímica 
inquieta. Pícara desenvoltura... 
Esto es: Franziska Gaal en 
P A P R I K A 
fía. Morel, argentino de nacimien-
to y español por adopción, se re-
vela como un galán joven de bri-
llante porvenir. Sus intervencio-
nes en la cinta, siempre acerta-
das, van valorizadas por su boni-
ta y bien timbrada voz que el mi-
crófono recoge en toda su pureza. 
" S O B R E E L C I E N O " 
van sobre fondos populares ma-
drileños vividos intensamente por 
su malogrado autor. 
Esta nueva producción española 
será presentada por la gran Em-
presa Sagarra el próximo lunes en 
el'Monumental Cinema, reciente-
mente reformado a todo confort. 
A juzgar por las referencias que 
tenemos de esta interesante pe-
lícula y la expectación que ta 
producido el estreno de la nueva 
banda de Femando Roldán, es de 
esperar que constituya uno de los 
grandes éxitos de la presente tem-
porada. 
Es una narración de fuerte sa-
bor humano, donde están plasma-
dos los amores de' un poeta y un 
alma desgraciada. El drama es 
Todo Madrid cantará el vals de 
Folletín de E L D E B A T E 61) 
C L A U D E V E L A 
Lfl liJOl QUE i CRElft EN EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
constante que asaltaba la mente de Miguel y que éste 
silenciaba... Preguntábase luego si el joven capitán mé-
dico había recibido su telegrama y sus cartas, si sabía, 
por tanto, la infausta nueva. Se imaginaba todo el do-
lor de Miguel, y el no poder consolarlo, acudir en alivio 
de su pena, la hacía sufrir cruelmente. Una, dos y 
veinte veces se perdía en los mismos cálculos para fi-
jar de antemano la fecha en que debía llegar la carta 
que con tanta impaciencia esperaba, la carta que Mi-
guel habría escrito, seguramente, en respuesta a la que 
ella le escribió desde Argel el día mismo del falleci-
miento de Etienne. En fin,, cuando uno cuando otro, 
siempre encontraba pretextos para no hallarse ausente 
del dispensario a la hora a que solía llegar el cartero. 
Una tarde en que aguardaba, como tantas otras, acu-
rrucada en un sillón, cerca del fuego de la chimenea, 
entró Mahmoud, que llevaba en una bandeja de metal 
el correo del dia: algunos periódicos y varias cartas. 
A la primera ojeada, la señorita de Lessart descubrió, 
entre los demás, un sobre con varios matasellos en tin-
ta roja. ¡Era la deseada misiva! 
La carta Je Miguel Darbois estaba fechada quince 
dias, antes en la posición de Kelaa-dc-Sless, en el 
Blbano. 
Y Bstéfana leyó: 
"Kelaa-de-Sless, 10 de enero. 
Señorita: 
Ayer, al regresar de la línea avanzada, después de 
una semana de continuos combates, encontré el tele-
grama y las cartas que ha depositado en Argel y en los 
que me da cuenta de la inesperada muerte del pobre 
Etienne. 
Es inútil que trate de reflejar mi dolor inmenso, por-
que no encontraría palabras para expresarlo... Sé que 
usted sufre también. Es la misma la pena que nos hiere 
a los dos, a log dos, que, huérfanos, no teníamos en el 
mundo otro afecto ni otra ternura que los de su 
amistad. 
No; yo no puedo creer que sea verdad; me niego a 
aceptar el hecho de que un accidente estúpido nos ha-
ya arrebatado para siempre a quien usted da el nombre 
de maestro y a quien yo podría llamar hermano. Y de-
cidido a no aceptarlo, me rebelo contra la noticia... 
Pero luego miro las pruebas irrefutables, el telegrama 
urgente, las cartas de usted, y entonces comprendo, 
¡ay!, que no es posible dudar de la terrible verdad. 
Un consuelo me queda, sin embargo: el de saber que 
en el instante supremo estuvo usted a su lado, a la 
cabecera del pobre Etienne; ninguna otra compañía 
ni ninguna otra asistencia podía serle más confortado-
ra y más dulce... 
Por su parte, el doctor Varnier me ha escrito tam-
bién, y él me dice, señorita, lo que usted ha querido 
callar. Gracias a Varnier me son conocidos los obs-
táculos y dificultades que tuvo usted que vencer, los 
serios peligros a que se expuso para llegar a Argel a 
tiempo de recoger el último aliento de mi primo; tam-
poco me son desconocidos, afortunadamente, el valor 
intrépido que ha demostrado usted, la abnegación casi 
heroica con que se ha conducido y la gran fortaleza 
de alma de que ha dado usted pruebas y ante la que me 
inclino confundido, lleno de turbación... 
Ha hecho usted por Etienne cien veces más, mil ve-
oes más de lo que yo mismo habría podido hacer; me 
complazco en reconocerlo y proclamarlo, ya que no en-
cuentro otras palabras que puedan expresar mejor mi 
gratitud imperecedera..." 
Miguel Darbois hablaba a renglón seguido de las 
disposiciones testamentarias dictadas por el doctor 
Clane, y añadía: 
"En este punto mi único deseo se reduce a que sea 
respetada y cumplida en sus más pequeños detalles, con 
absoluta fidelidad en todo, la voluntad manifestada por 
el pobre Etienne. Voy a escribirle inmediatamente al 
notario señor de Fonteu para rogarle que tenga, desde 
ahora mismo, a disposición de usted, el gabinete de 
consulta de la calle de Isly, a fin de que pueda usted 
posesionarse de él cuando quiera, en el momento que 
lo desee. Posiblemente, casi seguramente, dentro de al-
gunos meses estaré de regreso en Argel, una vez can-
celado el compromiso que adquirí al solicitar volun-
tariamente mi destino al Ejército de campaña. De aquí 
a entonces me recogeré en espíritu y pensaré qué es 
lo que debo hacer para que la obra de nuestro llorado 
muerto no quede inacabada y estéril. 
Me dice usted, señorita, que está pronta a remitirme 
los papeles que mi inolvidable primo le legó a usted, 
y yo quiero hacerle un ruego en el que pongo el ma-
yor encarecimiento: conserve ese precioso depósito para 
utilizarlo y darle la aplicación que Etienne deseaba y 
que de palabra le indicó antes de morir. Puesto que, 
como discípula predilecta del maestro, es usted la lla-
mada a ser la principal continuadora de sus estudios e 
investigaciones, ese material científico debe permanecer 
en sus manos. Más adelante, cuando haya salido de 
aquí, cuando me vea libre de esta vida, le pediré que 
me permita examinar los papeles de mi primo; tengo 
el propósito de contribuir también, en la modestia de 
mis fuerzas, pero con un trabajo personal intenso, a 
la obra de humanidad, de caridad, a que consagró lo 
mejor de su existencia, a la obra que acaba usted de 
echarse sobre loe hombros. 
No puedo, hoy por hoy, porque lo impide la distan-
cia, arrodillarme ante la tumba que guardan los restos 
mortales de Etienne y que usted ha tenido el consuelo 
de regar con sus lágrimas... De modo tan extraordina-
rio me contraría mi alejamiento de Argel en estos ins-
tantes, que alguna vez he estado a punto de maldecir 
el deber que me retiene en estos campos abrasados... 
Excuse usted, señorita( el egoísmo de mi dolor. No le 
hablo sino de mí, y, sin embargo... Le debo a usted tan-
to, tanto, que no temo aumentar la deuda con la sú-
plica que voy a hacerle: ¿Quiere usted, una vez más, 
ser infinitamente buena, buena conmigo? No me aban-
done usted, Estéfana, a la atroz soledad, cruelísima, 
que me rodea... Hábleme usted de Etienne alguna vez... 
Desde el fondo de mi corazón, en el que palpita el 
alma de mis muertos, la bendeciré... 
Dígnese aceptar, señorita, con la expresión de mi 
reconocimiento sin limites, mi homenaje de admiración 
tan humilde como respetuosa. 
Miguel DARBOIS." 
Al acabar la lectura de las cartas, Estéfana lloraba 
con desconsuelo, y sus lágrimasi rodando mejillas aba-
jo, iban a caer sobre el pliego de papel que tenía to-
davía en las manos. ¡Ah, la pena que torturaba a Mi-
guel era hermana gemela de la que ella sentía, y esta 
pena los unía invenciblemente, log habría unido por en-
cima y a despecho de todo! 
La emoción que aceleraba el movimiento del pecho 
de la señorita de Lessart, que hacía más difícil la res-
piración de la joven, mezclaba al sufrimiento agudí-
simo de la herida aún sangrante, demasiado fresca to-
davía, no cicatrizada, la misteriosa dulzura de la mi-
sión consoladora, de la obra humanitaria que iba a 
poner en su vida, de allí en adelante, un interés nuevo. 
—Yo no debo negarme a lo que Miguel Darbois me 
pide—pensó Estéfana como respuesta a la súplica que 
el joven capitán médico formulaba en su carta—. Ni 
me seria posible, puesto que necesariamente habré de 
verlo con frecuencia tan pronto como fije su residen-
cia en Argel., Por otra parte, el maestro, antes de mo-
rir, ¿no me rogó, también, que no abandonara a 
pupilo, que le escribiera de vez en cuando, que 
a su espíritu contristado el bálsamo de mis Palal:)r 
de aliento? Es, pues, un deber al que estoy obllgat9 
por más de un motivo... y que, además, no compróme 
a nada... ,, 
Porque, en sn orgullo, la señorita de Lessart co^ 
nuaba experimentando todavía la necesidad de a 
marse en sus propósitos de independencia y de re 
zar hasta la idea de someterse . a un yugo, siqui ^ 
fuese el matrimonial, que, como anudado por el 
es el más ligero y el más dulce de todos los yugos- ^ 
esta razón, cuando le escribía a Miguel procuraba 
no trascendiese de la carta sus ideas ni sus sentlliuc0, 
tos, nada relativo a su personalidad, que quedaba ^ 
mo borrada. En los párrafos de sus misivas ixa'" \ 
mucho de Darbois, muchísimo de Etienne, pero n 
de sí misma. 1̂ 
Cada vez que el avión afecto al servicio postal 
Ejército de operaciones dejaba el correo en las P ^ 
cienes avanzadas de la linea de fuego, Miguel reC° „ 
con ojos ávidos los prietos renglones de esbelto 
femenino que cubrían las enlutadas páginas. Y si^*eS 
la desesperanza y el descorazonamiento subsigu 
a la lectura venían a aumentar la tristeza del 1° 
médico militar; las cartas de Estéfana se le oiTe^. 
rebosantes de frases amables, bondadosamente co 
laderas, de frases en las que vibraba una P1'0*1111^ ,̂ 
ción, sobre todo al evocar el recuerdo del doctor ^ ^ 
pero que, en cambio, no dejaban traslucir ni en lo 
mínimo el íntimo pensamiento de la muchacha. 
—Todo debia aproximarnos ahora, unirnos estre 
mente—pensaba con tristeza el doctor Darbois •, P 
to que todo ha cambiado radicalmente para nosotros^ 
sin embargo... No debo hacerme ilusiones de ningún 
ñero. Ya no puedo dudar de qüe sólo indiferencia 
(Continu ará-) 
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Segunda jomada del campeonato de "foolball" de la L i g a ^ o p ^ t a I C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E l Valencia jugará en Madrid y el Athlétic madrileño en Murcia. Cómo 
se desarrollará el torneo interregional de uhockey,^ L a A. de la Fede-
ración Española de Remo. Meroni venció a Cheo Morejón en Barcelona 
Football 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
L09 ú l t i m o s par t idos 
Sin contarcc los encuentros que co-
rresponden a las regiones Oeste, B a -
leares y Canarias, aun queda un p a r t i -
do de la r e g i ó n murc iana , que es el 
s iguiente: 
C a r t a g e n a - H é r c u l e s 
De g r a n i n t e r é s , si no fuera porque 
los a l icant inos y a e s t á n calificados co-
mo subcampeones y no les i m p o r t a los 
dos puntos. D e s p u é s de haber empata-
do el domingo ú l t i m o , lo m á s probable 
es que p ierdan cont ra un equipo mejor . 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
L a segunda jo rnada 
E l domingo se j u g a r á n los par t idos 
que se ind ican a c o n t i n u a c i ó n , corres-
pondientes a la segunda jo rnada del 
campeonato de la L i g a . 
P R I M E R A D I V I S I O N 
M a d r i d F . C.-Valencia F . C. 
Donost ia F . C . - A r e n á s Club. 
F . C. Barcelona-C. D . E s p a ñ o l . 
Racing Santander-Oviedo F . C. 
A t h l é t i c B i lbao-Be t i s B a l o m p i é . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
C. D . C o r u ñ a - U n i ó n Club de I r ú n . 
C. D . A l a v é s - C . E . Sabadell. 
Sport ing Gi jón-C. A . Osasuna. 
Sevilla F . C.-Club Celta. 
Murc ia F . C . -Ath le t i c M a d r i d . 
Todos los par t idos se j u g a r á n en los 
campos de los clubs citados en p r i m e r 
lugar. Los nombres en negr i tas son los 
favori tos; con los mismos caracteres se 
indica que lo m á s probable es un em-
pate. 
Inipreí.lones 
En Pr imera D i v i s i ó n se pj|psentan 
dos partidos que se pueden dar por j u -
gados: el de C h a m a r t i n y él de San 
Mames. Los valencianos, que han esta-
c apagados durante el campeonato re-
gional, cuyo t í t u l o lo os tentan casi de 
casualidad, reaccionaron el domingo ú l -
t imo frente a los b i l b a í n o s , pero no lo 
suficiente pa ra que puedan pensar en 
una remota v i c t o r i a , o ©1 empate si-
quiera, f rente a l M a d r i d . E n cuanto al 
segundo encuentro, y a hemos v i s to va-
rias veces a l Bet is , y l a marcha de sus 
partidos parece i n d i c a r que h a bajado 
un poco de fo rma , lo que explica, sin 
duda, su precar ia v i c t o r i a sobre el Ra-
cing. 
Barcelonistas y e s p a ñ o l i s t a s se en-
cuentran por tercera vez en l a tempo-
rada. E n los dos anteriores g a n ó el Es-
p a ñ o l , cuando el Barce lona tenia bas-
tan tes probabil idades. A lo mejor , el 
domingo p r ó x i m o se destapa cuando 
t iene las de perder. 
M u y difíci l es el pa r t ido de San Se-
b a s t i á n . P o d r í a decidirse po r el cam-
po, pero el Donos t ia e s t á bastante mal 
y el Arenas acaba de real izar una ex-
h ib ic ión m u y aceptable. N o nos sor-
a p r e n d e r í a el empate. 
E l Oviedo era, has ta hace poco, equi-
po para A s t u r i a s ; en cuanto s a l í a de la 
r eg ión v o l v í a con m á s tantos en con-
tra. Pero aquello p a s ó desde que ha 
descubierto l a receta de los Clubs pode-
rosos e c o n ó m i c a m e n t e . Y a en la t em-
porada pasada t e n í a un buen equipo, y 
hoy lo tiene mejor t Buen pa r t i do se le 
presenta pa ra aqu i l a t a r su verdadero 
valor. De paso veremos lo que puede el 
Racing y si Campos de Sport conserva 
la t r a d i c i ó n . 
En Segunda D i v i s i ó n hay t res p a r t i -
dos que se presentan con bastante se-
guridad, que son los del Sport ing,- Se-
vi l la y C o r u ñ a , ci tados por el orden de 
mayor a menor fac i l idad . 
Y a el de Mendizor roza se presenta 
p r o b l e m á t i c o , porque no es posible 
calcular todo el empuje que l l e v a n los 
valieses, un poco a l estilo de los ingle-
ses. Desde luego, el A l a v é s , de p r i n c i -
pios de temporada a estas fechas, ha 
mejorado casi u n cien por cien. 
M á s p r o b l e m á t i c o a ú n el p a r t i d o de 
Murc ia . E l A t h l é t i c es super ior sobre 
. el papel, pero pesa mucho el terreno. 
Si los a t l é t i c o s , en vez de uno, t r aen 
dos puntos, h a b r á n demostrado bastan-
te sobre sus m é r i t o s . 
Hockey 
Concurso in t e r r eg iona l 
Organizado por l a F e d e r a c i ó n Cas-
tel lana de Hockey (antes C o m i t é Re-
gional del Cent ro) y bajo el con t ro l de 
la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , t e n d r á l uga r en 
Madr id , s e g ú n hemos anunciado hace 
y a var ios d ías , duran te los d í a s 10, 11^ 
12 y 13 del corr iente mes, un torneo de 
selecciones regionales, que, a l mismo 
tiempo que pa ra con t ras ta r los valores 
actuales del hockey en las regiones es-
p a ñ o l a s que p rac t i can este deporte, ser-
v i r á pa ra que el seleccionador nacional 
pueda designar el equipo que en repre-
s e n t a c i ó n de E s p a ñ a h a de enfrentarse 
con el equipo de Suiza el d í a 26 del 
corriente en Barcelona. 
H a n anunciado su p a r t i c i p a c i ó n las 
selecciones de Galicia , Nor te , Levante 
y C a t a l u ñ a , que, j un t amen te con Cas-
t i l l a , f o r m a r á n dos grupos, s e g ú n sor-
teo r iguroso verif icado por l a Federa-
ción Castellana en su ú l t i m a r e u n i ó n , 
con asistencia de un representante de 
l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a . 
P r imer g r u p o : N o r t e y C a t a l u ñ a . 
Segundo grupo: Levante, Gal ic ia y 
Castilla. 
Los campos y horas de c e l e b r a c i ó n 
de los par t idos se anuncian a cont i -
n u a c i ó n : 
Los par t idos 
He aqu í los detalles de los dis t intos 
Partidos: 
Viernes, d í a 10: 
Levante con t ra Cas t i l l a . A las t res y 
cuarto, en el campo del A t h l é t i c (calle 
de Méjico, G u i n d a l e r a ) . 
S á b a d o , d í a 1 1 : 
C a t a l u ñ a cont ra N o r t e . A las once y 
nwdia, en el campo de l a Residencia 
(calle de Ser rano) . 
VenCe(jor (je Levante-Cas t i l la contra 
^a l ic la . A las t res y cuar to , en el cam-
po de l a F e r r o v i a r i a (paseo de las De-
licias) . 
Domingo, d í a 12: 
vencedor de Levante-Cas t i l la -Gal ic ia 
contra vencedor de C a t a l u ñ a - N o r t e . A 
am , 0nce y media , en el campo del 
A-nletic Club (calle de Méj ico , Guin-
dalera). 
Regatas a remo 
**ainbleu de la F e d e r a c i ó n Nacional 
Se c e l e b r ó en el Club M a r í t i m o , de 
Barcelona, sede de l a F e d e r a c i ó n Espa-
ñ o l a de Sociedades de Remo, la A s a m -
blea e x t r a o r d i n a r i a convocada pa ra t r a -
t a r de las derivaciones de la e x c u r s i ó n 
del equipo e s p a ñ o l a Budapest, pa ra 
p a r t i c i p a r en los pasados campeonatos 
de E u r o p a en Budapest ( H u n g r í a ) , p ro -
puesta por los clubs que i n t e g r a r o n la 
e x p e d i c i ó n . 
F u é pres idida la Asamblea po r el 
s e ñ o r G r a u m u n t , del Club N á u t i c o de 
Tar ragona , actuando de secretario el 
s e ñ o r Losantes. Es taban presentes los 
delegados siguientes: s e ñ o r e s P e r r y y 
G u i l l é n Blanca , por el M a r í t i m o ; Bo-
rona t y Corrons, por el Club de M a r ; 
M o m p e ó y L u c h , por el Club de R e m 
Barcelona, y Galofre y S u g r a ñ é s , por 
el C lub N á u t i c o de Ta r r agona . 
L a s e s i ó n f u é secreta. D u r ó unas sie-
te horas, y , a pesar de t an to t iempo, lo 
t r a t ado se ha resumido en una nota 
breve, que es l a s iguiente: 
"Se a c o r d ó , vistas las pruebas pre-
sentadas, que don L u i s O t í n pase al 
profesional ismo y que cese como pres i -
dente de dicha - F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
A m a t e u r . Es te acuerdo fué tomado por 
unan imidad . 
Por haber durado cerca de siete ho-
ras l a d e l i b e r a c i ó n y por cansancio de 
la Asamblea , se s u s p e n d i ó é s t a , l a cual 
se r e a n u d a r á en fecha opor tuna , y a que 
se t r a t ó y r e s o l v i ó el asunto p r i n c i p a l . " 
Pugilato 
L a velada de m a ñ a n a 
E n l a r e u n i ó n p u g i l í s t i c a de m a ñ a n a 
en Price, a d e m á s del combate Gasta-
ñ a g a - B e r t a z z o l o , t iene g r a n i n t e r é s la 
e x h i b i c i ó n de Claudio V i l l a r , c a m p e ó n 
de E s p a ñ a « a m a t e u r » , y que ingresa 
en el seno del profesionalismo. 
M e r o n i vence a M o r e j ó n 
B A R C E L O N A , 8.—En el t e a t ro O l i m -
p i a se ha celebrado esta noche una ve-
lada de boxeo. 
A cinco "rounds" de dos minu tos , con-
tendieron los "amateurs" Colomer y Fe-
r re r . V e n c i ó el p r imero por abandono de 
F e r r e r en el ú l t i m o asalto. 
A seis "rounds", Mon tane r v e n c i ó a 
A l b í por puntos . 
A ocho " rounds" lucha ron los pesos 
l igeros M e s t r e y K i d Ñ a t o . E n el cuar-
t o asalto a b a n d o n ó Ñ a t o y fué declara-
do vencedor Mest re . 
A diez asaltos, Rober to Sanz y Ra-
m ó n M i r , pesos wel ters h ic ieron " m a t c h " 
nulo, con protestas del p ú b l i c o . 
E l ú l t i m o asalto f u é a diez "rounds", 
entre Cheo M o r e j ó n , cubano y Cario 
M e r o n i , c a m p e ó n de I t a l i a . L a lucha fué 
m u y m o n ó t o n a , d á n d o s e l a v i c t o r i a a 
M e r o n i por puntos. 
Basket ball 
Asamblea de la F e d e r a c i ó n 
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La mejor colección 
Los mejores precios 
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¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Fábrica géneros de punto 
Trajes rusos caballero 4,75 
Camisetas n i ñ a rusas 0,80 
Jerseys n i ñ o superiores 1,95 
I d e m s e ñ o r a 3,25 
Piezas tela 5 metros, blanca 3,95 
Medias seda gasa 2,25 
I d e m hi lo superior 1,35 
Opal sedalina color 0,65 
G r a n saldo toallas a 0,25 
Camisas caballero percal 3,95 
C o r s é s faja s e ñ o r a 2,15 
¡ O J O ! 43, L E G A N I T O S , 43. ¡ O J O ! 
Los viernes, bonitos regalos. 
Stílográfícas MOZO 
Mil la re s donde elegir de las mejores 
marcas. Ricos juegos de p luma y láp iz 
de oro propios pa ra regalos. 
N o compren S T I L O G R A F I C A S s in ver 
antes l a co lecc ión de esta casa. 
R E P A R A C I O N E S P E R F E C T A S Y P L U -
M I L L A S D E ORO 
C a s a M O Z O f Z * , 
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MAQUINAS FROTAR PISOS 
Escobones barrer , L u s t r e í n a ( b r i l l o sue-
los) , L i n ó l e u m , A r t í c u l o s cuarto baño . 
GRASES. Clavel , 8, esquina. Teléf . 16190. 
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S E Ñ O R I T A 
L e interesa aprender corte y confecc ión 
sin moverse de su hogar. Puede diplo 
marse r á p i d a m e n t e por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas a l mes. Es-
c r i b i r : " I n s t i t u t o de Modas". Angeles, 1. 
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sel lo) . 
y o r i a de los miembros del C o m i t é d i -
rec t ivo de l a F e d e r a c i ó n Castel lana de 
Baske t B a l l , esta o r g a n i z a c i ó n celebra-
r á Asamblea general e x t r a o r d i n a r i a el 
s á b a d o , d í a 11 , a las cuatro de l a tarde, 
en p r i m e r a convocator ia , y a las cua-
t ro y media , en segunda, en el local de 
la F e d e r a c i ó n Castel lana de F o o t b a l l 
calle de Fernanf lo r , n ú m e r o 8. E l orden 
del d í a s e r á el s iguiente: 
P r i m e r o . L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del 
acta de l a Asamblea an te r io r . 
Segundo. Es tud io de los presupues-
tos campeonato 1933-34. 
Tercero . O r g a n i z a c i ó n del campo fe-
deral . 
Cuar to . Sorteo del campeonato cas-
tel lano. 
Quin to . E l e c c i ó n del nuevo C o m i t é 
d i r ec t i vo . 
Se supl ica p u n t u a l asistencia a los 
delegados, po r ser de sumo i n t e r é s las 
cosas a t r a t a r . 
Lawn tennis 
Campeonatos del Club de Campo 
E s t a tarde, en el Club de Campo se 
c e l e b r a r á n los siguientes par t idos de 
tennis : 
A las tres y cuarto. Ind iv idua les : 
M . L e r m a con t ra L ó p e z Va ldemoro . 
A . M a r í n con t r a J . M é n d e z V i g o . 
H o t s m e r con t r a L a m a n a . 
Cocher con t r a M . Cruz. 
Pascual c o n t r a Gamazo. 
S e ñ o r i t a Gar r ido con t ra s e ñ o r i t a Bo r -
bón. 
A las cuar to y cuar to . Dobles: M a -
r í n y S a t r ú s t e g u i con t r a Pascual y 
Couchoi. Ind iv idua les : D u p l á cont ra 
J. A r t i ñ a n o . 
S e ñ o r i t a Rosar io Losada con t r a se-
ñ o r i t a Ba r r anco . 
Dobles: M a l l e r y Va ldemoro cont ra 
B u g a l l a l y A l f a r o . 
S e ñ o r i t a s R ó z p i d e y B á r c e n a s con-
t r a s e ñ o r i t a s Velasco y Gar r ido . 
S e ñ o r i t a s C h á v a r r i y V . Vi l lac ie ros 
con t r a s e ñ o r i t a s Calva ja l y Gar r ido . 
R o d r í g u e z y A r n o z con t r a L a m a n a y 
L a t o r r e . 
Pelota vasca 
Los par t idos de ayer 
Resultados de los par t idos jugados 
ayer en el f r o n t ó n J a i - A l a i : 
A B R E G O I I I y G U R U C E A G A (azu-
les) gana ron a A p i r o z y Abr isqueta , 
por 50-34. 
Los vencedores son del cuadro de 
Pamplona . Se r e g i s t r ó igua lada sola-
mente en el t an to 5, y desde a q u í se 
ade lan ta ron los azules, pa ra ganar con 
r e l a t i va fac i l idad . 
I Z A G U I R R E y B E N G O E C H E A (azu-
les) venc ieron a S a l a v e r r í a I I y L a r r a -
ñ a g a , po r 50-42. 
Este p a r t i d o r e s u l t ó m u y competido, 
con numerosas igualadas. L a ú l t i m a fué 
en e l t an to . 42, en donde se quedaron los 
rojos. 
P a r a esta t a rde 
E s t a t a rde d e b u t a r á el g r a n remon-
t i s t a A b r e g o . Los dos p r imeros (ha-
b r á un te rcero) son los siguientes: 
A b r e g o y E r v i t i con t r a U c í n e I t u -
r a i n (a r emon te ) . 
A b r e g o I I I y E r r ezaba l con t r a J u r i -
co y V e g a (a r emon te ) . 
Rugby 
U n equipo a t l é t i c o 
E l A t h l é t i c Club crea un equipo de 
n e ó f i t o s pa ra l a p r á c t i c a del « r u g b y » , 
y p o r ello i n v i t a a sus j ó v e n e s socios 
y s impat izan tes a que e n v í e n su adhe-
s ión con su nombre y s e ñ a s al encar-
gado y ent renador s e ñ o r R a y n a l ( A l -
calde Sainz de Baranda , 16, M a d r i d ) . 
Deportes de invierno 
N i e v e en l a S ie r ra 
A u n q u e las estaciones m e t e o r o l ó g i c a s 
de los chalets de l a S. E . A . P e ñ a l a r a 
en G u a d a r r a m a no han comenzado su 
servicio de par tes de costumbre, por no 
haber l legado t o d a v í a la t emporada o f i -
c ia l , f a c i l i t a n t e l e f ó n i c a m e n t e este ex-
t r a o r d i n a r i o p a r a conocimiento de to -
dos los m o n t a ñ e r o s , toda vez que e s t á 
cayendo nieve en la Sierra , que puede 
u t i l i za r se p a r a deportes. 
E n los alrededores del Chalet del 
Puer to de Navacerrada , el espesor de 
la n ieve alcanza en el suelo 25 c e n t í -
metros , siendo a ú n m a y o r en l a pa r te 
N o r t e . L a t empe ra tu r a es baja y el 
cielo presagia nuevas nevadas. 
Carreras de caballos 
N u e v o " r e c o r d " de montas 
L I V E R P O O L , 8.—Gordon Richarc7!, el 
j ine te c a m p e ó n , h a conseguido hoy su 
247.° ganador en l a r e u n i ó n h í p i c a cele-
brada esta ta rde en el h i p ó d r o m o de es-
t a p o b l a c i ó n , estableciendo con esto un 
nuevo " r eco rd" en las car reras de ca-
ballos. Se r e c o r d a r á que el " record" an-
ter ior , establecido hace cua ren ta y ocho 
a ñ o s p o r F r e d Arche r , es de 246 v e n -
cedores. 
R icha rds fué ovacionado calurosamen-
te. L a no t i c i a f u é telefoneada a l Buc -
k i n g h a m Palace, y a los pocos m i n u t o s 
r ec ib ió un te legrama de f e l i c i t a c i ó n de 
su M a j e s t a d el Rey. 
N o t e r m i n ó l a r e u n i ó n sin ganar o t r a 
ca r re ra , que hace el 248 de la tempo-
rada. 
Convocadas 450 plazas de Auxi l i a res A d -
min i s t r a t ivos con 2.500 pesetas. ("Gaceta" 
4 noviembre 1933). Instancias hasta el 5 
de dic iembre. E x á m e n e s en mayo 1934. 
Se admi ten s e ñ o r i t a s . Edad, 16 a 40 a ñ o s . 
N o se exige t í tu lo . Para p rograma oñ-
cial , "nuevas Contestaciones" y prepara-
c ión en sus clases o por Correo, con pro-
fesorado del Cuerpo, d i r í j an se al " I N S -
T I T U T O R E U S " . Preciados, 23, y Puer-
ta del Sol, 13, M a d r i d . Ex i tos : De las sie-
te ú l t i m a s oposiciones a Hacienda en 
seis obtuvimos el n ú m e r o 1 y 439 plazas, 
cuyos retratos, n ú m e r o s y nombres, se 
publican en el P r o g r a m a oñe ia l que re-
galamos. Tenemos Residencia-Internado. 
Nos encargamos de la p r e s e n t a c i ó n de 
instancias y o b t e n c i ó n de documentos de 
nuestros clientes y alumnos. 
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OPOSICIONES A L BAN-
CO D E ESPAÑA 
Inmedia ta convocator ia de centenares de 
plazas. No se exige t í t u lo . E d a d : 21 a 26 
a ñ o s . Para el programa, "Contestaciones" 
y p r e p a r a c i ó n , con profesorado del Cuer-
po, d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O R E U S 
Preciados, 23, y Pue r t a del Sol, 13, Ma-
d r i d . Ex i to s : E n la ú l t i m a opos i c ión ce-
lebrada, de 40 alumnos preparados obtu-
vimos 33 plazas, entre ellas los n ú m e r o s 
5 y 8. E n el prospecto que regalamos se 
publ ican los n ú m e r o s y nombres de este 
t r i un fo defini t ivo. 
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| UNGÜENTO GARCIA | 
Cura sin o p e r a c i ó n n i dolor 
E Panadizos • Granos • F o r ú n c u l o s — 
E Quemaduras 5 
T Í l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l i ? 
s i i H i i H i i i i w i n i n m 
Hotel Bilbaíno. Madrid 
M a r q u é s de Valdelglesias, 1, esquina a 
Gran Vía, hospedaje desde 13 pesetas 
P e n s i ó n completa. 
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CASA JIMENEZ 
Aparatos fo tográf icos , c i -
n e m a t o g r á f i c o s , objetivos, 
alhajas, relojes, b i s u t e r í a , 
mantones de M a n i l a , 
mant i l l as . 
Preciados, 56 
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R E S T A U R A N T 
MARTIN AGÜERO 
C O C I N A B I L B A I N A 
Espoz y M i n a , 8 (esquina C á d i z ) . T . 14920. 
C O M E D I A . — L a s C h a r l a s d e R o m a 
Federico G a r c í a Sanchiz ha hecho su 
p e r e g r i n a c i ó n del A ñ o Santo, y asi co-
mo para sus fami l i a res ha t r a í d o meda-
llas, rosarios y rel icarios, ha t r a í d o pa-
ra su p ú b l i c o l a v i s i ó n honda, a r t í s t i c a 
y b r i l l an te , a t r a v é s de su pa labra m a -
ravil losa, efe la cap i t a l del orbe c a t ó -
l ico . 
E n esta p r i m e r a char la , que t i t u l a " A 
Dios, lo que es de Dios" , p i n t a la Roma 
rel igiosa, papa l y va t icana . 
Con o r g u l l o de e s p a ñ o l , ciudadano de 
Roma, se s i t ú a en la cumbre del .Tani-
culo, y a l p i n t a r el magnif ico panora-
ma de l a c iudad y descr ibi r la e m o c i ó n 
con que lo con templa ron Carducc i y 
Goethe, alude a los cruceros un ive r s i t a -
rios, que l a dejan fuera de r u t a . 
Luego, desde el Pa la t ino , o r igen de la 
p o b l a c i ó n , t r a s evocar a M o m r e r a , i n -
vest igando lo que a ú n parece el esque-
leto de Roma, describe las ru inas del 
Foro , del Coliseo y l a c á r c e l M a m e r t i -
na, p r i s i ó n de San Pedro. L a c á t e d r a 
del A p ó s t o l , y en p á r r a f o s de indescrip-
t ib le fueza de color, el momento en que 
peregrinaciones de todos los puntos de 
l a t i e r r a , a l en t r a r en el Vat icano , fun -
den sus cantos e x t r a ñ o s unos a otros, 
en una sola a r m o n í a de ca to l ic idad. 
A l hab la r de l a m a l a fe con que Sten-
dhal n iega i m p o r t a n c i a a l A ñ o Santo de 
1825, y supone a la r e l i g ión c a t ó l i c a 
p r ó x i m a a desaparecer, recoge unas pa-
labras de L u d w i g , en las que a f i rma 
que han bastado irnos a ñ o s de persecu-
c ión en R u s í p para que desaparezca por 
completo el e s p í r i t u rel igioso. A estas 
palabras tendenciosas opone Sanchiz, 
con u n v i r i l y t e r m i n a n t e "yo lo he 
v i s to" el e s p e c t á c u l o de f e rvo r en la 
misa de Nochebuena, en la Catedra l 
c a t ó l i c a de M o s c ú y en l a c i s m á t i c a de 
la A s u n c i ó n . 
T a m b i é n contesta a frases de M r . T h é -
ne, acerca de que en Roma, a cambio de 
esplendores y boatos, no hay piedad 
sencil la y humi lde , con una d e s c r i p c i ó n 
deliciosa de las iglesias calladas y re-
cogidas: San t a M a r í a del la V e r i t á , San-
t i q u a t r i corona t i , Santa Balb ina , Santa 
M a r í a i n Trastevere. . . A q u í l a descrip-
c ión se hace m á s detal lada, p i n t a l a H o -
ra Santa de una Congregazione Sabba-
t ina , en l a que el Cardenal t i t u l a r p ro-
nuncia una sencil la y humi lde p l á t i c a . 
L a semblanza del Cardenal es perfecta, 
y los rasgos acusan l a personal idad del 
Cardenal Segura, con el contraste e n é r -
gico, de p i n t a r como sale rodeado de 
v e n e r a c i ó n y de respeto e". que s a l i ó de 
E s p a ñ a ent re los m á u s e r e s de l a Guar-
dia c i v i l . 
Es luego l a d e s c r i p c i ó n de l a Ciudad 
Va t i cana ; el e s p í r i t u cons t ruc t ivo de Su 
Sant idad, que da t r aba jo a siete m i l 
iiniiini 
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450 plazas, instancias hasta 5 diciembre. P r e p a r a c i ó n a cargo de jefes Hacienda, 
clases por correspondencia, contestaciones, informes grat is . 
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C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
A l a v i s t a I n t e r é s 
A 3 
A 6 m e s e s 
A 1 2 m e s e s o m á s 
Giros. Ordenes de pago. Car tas de c r é d i t o y situaciones de fondos pos-
tales y t e l e g r á f i c o s sobre cualquier ciudad de E s p a ñ a , ex t ran je ro y u l t r a -
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor i m p o r t a n c i a 
Descuento y n e g o c i a c i ó n de efectos comerciales sobre E s p a ñ a y p r i n c i -
pales plazas de A m é r i c a , a s í como le t ras al cobro en las condiciones 
m á s ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. C o m p r a y ven ta de toda clase de valores, al con-
t ado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
e m p r é s t i t o s y custodia de t í t u l o s . 
N e g o c i a c i ó n de papel ex t ran jero . Cambios de monedas y compra y v e n t a 
de bil letes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y faci l idades. 
C á m a r a acorazada. M o d e r n a i n s t a l a c i ó n de cajas individuales de dife-
rentes t a m a ñ o s y precios, s e g ú n t a r i f a y reg lamento . 
H ^ £ í ñ H P A YTURRIÁGA AGUIRRE 
" G a c e t a " n o v i e m b r e 
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A C A D E M I A M A R T I N E Z P I T A e s p a r t e r o s . 3 
Oposiciones Aux i l i a r e s . N o se exige t i tu lo . Se admiten s e ñ o r i t a s . 
P rog rama sencillo. Edad , 16 a 40 a ñ o s . Colabora personalmen-
te clases p r e p a r a c i ó n don Manue l A j a m i l , jefe Neg.0 Per ic ia l 
Contabi l idad, autor contestaciones. Empiezan grupos 10 novbre. 
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L A M E J O R I N S T A L A D A 
: D E M A D R I D : - — : 
P O S I C I O N E S A H A C I E N D A — 
Convocadas 450 plazas, d iecisé is a cuarenta a ñ o s . No se exige t í t u l o . Se admi ten s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n a cargo de don Luis Prados y profesorado especiali-
zado. Contestaciones a l P rograma , por don Al f redo Prados. E l Cent ro que m á s g a r a n t í a merece. Turnos t a rde y noche. I N T E R N A D O especial I N S T I T U T O 
E U J E S . P R I N C I P E . 1 4 . — M A D R I D . 
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obreros, entre los que no ha habido una I 
sola huelga, y hace l levar al Santo Pa-| 
dre un me t ro en el bols i l lo de l a sotana, 
con cuyas medidas discute con el a rqu i -
tecto . Re la ta c ó m o a l ver el proyecto 
del Seminar io ruso, tuvo que aplazar la 
c o n s t r u c c i ó n , porque no t e n í a de momen-
to los cinco mi l lones de l i ras a que mon-
taba el presupuesto, pero sólo lo a p l a z ó 
una noche: a la m a ñ a n a s iguiente l l a m ó 
a l a rqui tec to , porque las Carmel i t as de 
Liss ieux comunicaban que, como sobran-
te de limosnas, h a b í a cinco mil lones que 
p o n í a n a la d i s p o s i c i ó n de Su Sant idad. 
Describe la v i s i t a de una peregr ina-
c ión catalana. Cada frase es un fe l iz de-
tal le de o b s e r v a c i ó n . A l a entrada del 
Papa los peregr inos g r i t a n : "Visca el 
Sant Pere". Su San t idad advier te que 
no hablan castellano y toda su alocu-
ción son alusiones repetidas e ins is ten-
tes a la E s p a ñ a grandej a la E s p a ñ a 
glor iosa . E l Cardena l V i d a l y Ba r r aque r 
s o n r í e y asiente. Sanchiz a r ranca de es-
to un val iente a p ó s t r o f e a M a c i á . Con-
t a r á usted, dice, con Franc ia , pero no 
cuenta con Roma, no cuenta con l a r e l i -
g i ó n , no cuenta con Dios . 
Hace luego l a d e s c r i p c i ó n de u n Pon-
t i ñ c a l en Santa M a r í a l a M a y o r , algo 
marav i l loso , de e x p r e s i ó n de fuerza y de 
color . E n f á c i l e s digresiones p i n t a el 
pacto de L e t r á n como algo vivo, en to rno 
del cual a ú n se t r a b a j a con una cordia-
l i d a d en l a que hay como un dejo de 
g r a t i t u d del Papa hacia el "Duce" ; por-
que en medio d é l desenfreno social, con 
asaltos a f á b r i c a s y trenes, se l l e g a a 
entrever que el V a t i c a n o y las B a s í l i c a s , 
con sus tesoros de arte , eran presa fáci l 
pa ra la vo rac idad de aquellos nuevos 
b á r b a r o s , y f u é Musso l in i quien impos i -
b i l i t ó un posible atentado. 
Con m o t i v o del Pont i f ica l , el t r á f i co 
deja l ibre la plaza, ca rab in ie r i y bersa-
g l i e r i , con cascos de t r i n c h e r a presentan 
a rmas a l sucesor de San Pedro, los pe-
r i ó d i c o s dedican planas preferentes al 
suceso... Es to quiere decir, concluye Gar-
c í a Sanchiz, que el "Duce" , f é r r e o y 
e n é r g i c o , sabe dar a Dios lo que es de 
Dios . 
Los aplausos, que en var ias ocasiones 
h a b í a n i n t e r r u m p i d o a l orador, subra-
yando los momentos culminantes , se 
conv i r t i e ron al final en una o v a c i ó n l a r -
ga y cerrada. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
F I G A R O : « E l g r a n d o m a d o r » 
N u n c a hemos v is to n i en el c i rco n i 
en l a pan t a l l a c i n e m a t o g r á f i c a , nada 
t a n impres ionan te en cuanto a doma-
dores de f ieras , como este «f i lm» que, 
en este pun to , es u n soberbio documen-
t a l . Y a se comprende que su asunto, 
sencil lo e ingenuo, no se ha te j ido m á s 
que pa ra u t i l i z a r el ambiente y l a ex-
h i b i c i ó n sensacional del p ro tagonis ta . 
E l l o l lena toda la obra. E l famoso do-
m a d o r Clyde B e a t t y , el m á s j o v e n del 
mundo, acomete la escalofriante haza-
ñ a de meterse en l a j a u l a con cuaren-
t a f ieras : ve in te leones y veinte t ig res , 
y los maneja con un dominio que casi 
se d i r í a subyugador e h i p n ó t i c o . N o hay 
en ello el m e n o r t r u c o . L a f o t o g r a f í a , 
minuciosa , con m u l t i t u d de p r imeros 
planos y cambiantes diversos, anota los 
detalles m á s p e q u e ñ o s de este domin io 
humano spbre las. bestias,, salvajes que 
inqu ie t a y emociona con nervioso pate-
t i s m o . E n t r e los prodigios c i n e m a t o g r á -
f icos hay l a lucha entre león y t i g r e 
— m a r a v i l l a de c á m a r a — y el t r á g i c o 
e s p e c t á c u l o de v • hombre devorado por 
las f ieras , que se acusa en el « f i lm» 
con t a l v e r o s i m i l i t u d , que se l l e g a r í a a 
dudar de si l a rea l idad m i s m a o f r e c e r í a 
a lgo semejante. 
L a p e l í c u l a es plenamente m o r a l en 
todos sus instantes . 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teatro Calderón 
H o y jueves, 9, a las 10,30 de la noche, 
p r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a de bailes 
e s p a ñ o l e s A r g e n t i n i t a , con el estreno de 
" L a R o m e r í a de los Cornudos", m ú s i c a 
de Gustavo P i t t a luga , a rgumento de R i -
vas Cher i f f , sobre una v e r s i ó n de Fede-
r ico G a r c í a L o r c a . 
Teatro Beatriz 
M a ñ a n a viernes, con asistencia de Jo-
sé M a r í a P e m á n , 100 y 101 representa-
ciones de " E l d i v i n o impaciente , en fun-
ciones homenaje a su autor . E n ambas 
l ec tu ra de p o e s í a s por R ica rdo Calvo 
Alfonso M u ñ o z y Rosar i to Iglesias. 
Colisevm 
L a gracia y el ar te hacen de "Tres 
caballeros de f r a c " l a p e l í c u l a prefer ida. 
E l lunes, estreno de " L a is la de las a lmas 
perdidas" , " f i l m " de intensa e m o c i ó n . 
Cine Fígaro 
Hoy, a las cua t ro y media, f u n c i ó n i n -
f a n t i l , con sorteo de juguetes. Butaca , 
una peseta. E n t a rde y noche, é x i t o emo-
cionante de " E l g r a n domador" , el " f i l m " 
m á s sensacional del a ñ o . 
Infantiles Barceló 
N i ñ o s , Char lo t , T o m , J e r ry os esperan 
hoy con m u c h í s i m o s regalos. Butacas, 
una peseta. Todos los d í a s , "Una muje r 
como n inguna" , donde l a grac ia y el buen 
h u m o r a l e m á n os h a r á r e í r a carcajadas. 
Salón María Cristina 
H o y jueves, a las 7 de l a tarde, inau-
g u r a c i ó n del abono b e n é f i c o con " P r i -
mavera en o t o ñ o " , por Cata l ina B á r c e n a . 
L a Orquesta Filarmónica 
en Price 
Maestro P é r e z Casas. M a ñ a n a viernes, 
6 tarde, p r i m e r concier to de abono, pro-
g r a m a : " C o r a l Va r i ado y Suite en si 
menor", Bach . " S i n f o n í a Pas tora l" , Bee-
thoven. " I b e r i a " , Debussy. " ¡ A m i t ie-
r r a " ! , p r i m e r t iempo, P é r e z Casas. H o y 
jueves, ú l t i m o d í a de abono. Casa Dan ie l . 
Cartelera de esi 
T E A T R O S 
Usted tiene ojos de mujer fa ta l . (Popu-
inrí<5imas. 2,50 butaca.) 
C I R C O D E P R I C E . - M a ñ a n a , viernes, 
10C30 noche: Debut de la f j a n compama 
rio ooeretas de g ran e s p e c t á c u l o . Estreno 
de poslda del Cabal l i to Blanco. E x i -
t0COMnEÍ3al"A.-A las 6 y media (popular, 
3 pesetas butaca) : E l Creso de B u r g o s -
A las 10 y media (popular, f P f . 6 ^ b u -
taca) : E l Creso de Burgos ^ J f 3 ^ -
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ^ . S O 10,30. 
La chica de Buenos Aires . E x i t o inmen-
so (28-10-933). r o o v 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r a s ) . - 6 , 3 0 y 
10,30 (populares, butaca 3 pesetas): Don 
Juan Tenorio. 
F O N T A L B A (Carmen Díaz).-—*,du y 
10,30: Como tú , n inguna (butaca, 5 pe-
setas) (4-11-933). . 
L A B A . - 6 , 3 0 y 10,30: L a verdad inven-
tada (de Benavente. Gran éx i to ) (28-1U-
933) 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30: 
La Voz de su A m o ( ú l t i m a s representa-
ciones) (22-8-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias Fif í Morano y Fulgencio Nogue-
ras)—lO^O: E l j a b a l í ( r e p o s i c i ó n ) . 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeria-
no L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,30: ¡La L u z ! 
(Populares, 3 pesetas butaca) (9-9-933). 
Z A R Z U E L A . — A las 6,30 y 10,45: F u -
M a n c h ú en su maravi l loso e s p e c t á c u l o L a 
revista de los misterios, con nuevas crea-
ciones. ¡ A s o m b r o s o éx i to ! 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: R e a p a r i c i ó n del 
f e n ó m e n o Abrego e I t u r a i n . P r imero a 
remonte: Abrego y E r v i t i cont ra U c í n e 
I t u r a i n . Segundo, a remonte: Abrego I I I 
y E r r e z á b a l cont ra Jur ico y Vega. Se 
d a r á un tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua, butaca una peseta. 
Todo el p rograma comentado en e s p a ñ o l . 
Not ic iar ios . L a fauna el fondo del mar, 
documental . Revis ta femenina. La suerte 
de las mujeres (actividades femeninas) . 
L indbe rgh en P a r í s . De la e v a s i ó n del se-
ñor M a r c h . S. E . el Presidente de la Re-
p ú b l i c a inaugura el grupo escolar "14 de 
A b r i l " . 
A S T O R I A (Te l é fono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: Tercera semana de la p r o d u c c i ó n 
Ufa C r e p ú s c u l o rojo (butaca, dos pese-
tas; pr inc ipa l , una) (27-10-933). 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: E x i t o clamo-
roso, K l o n d i k e y E l h u é s p e d n ú m e r o 13 
(7-11-933). 
BARCELO.—4,15: gran i n f a n t i l , cómi -
cas, Charlot , dibujos, ins t ruct ivas , rega-
los (butaca, una peseta).—6,30 y 10,30: 
Una mujer como ninguna, por L i a n H a i d 
y F r i t s Kampers (7-11-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Torero a la 
fuerza (Eddie Cantor) (7-11-933). 
C A P I T O L (Edif lc io C a r r i ó n ) . — A las 
6,30 y 10,30: Segunda semana de la su-
perrevis ta L a calle 42 y del selecto con-
cier to: Marcha m i l i t a r , Schubert; Canto 
indio, R. K o r s a k o v ; E l c a s e r í o (preludio 
segundo acto) , G u r i d i . Actualidades y di-
bujos sonoros (Te l é fono 22229) (2-11-933). 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: Estre-
no, E l mar ido de la amazona (El i sa L a n -
di , Ernes t T r u e x ) . 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
12 m a ñ a n a a 1 madrugada. Homenaje de 
Fox Movietone a Vicente Blasco I b á ñ e z . 
Viaje de S. E . el Presidente de la R e p ú -
blica a Marruecos. L i n d b e r g h en P a r í s . 
820 parejas de novios se casan s i m u l t á -
neamente en Roma. I t a l i a celebra el an i -
versario de la marcha sobre Roma. Otros 
reportajes Fox. Dos expresos (comenta-
da por Enr ique Ja rd ie l ) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
A l m a l ibre (22-3-933). 
C I N E G E N O V A (Tel. 34373).— 4,30: 
Secc ión in fan t i l , con programa ex t raord i -
nario—6,30 y 10,30: E l mayor éxi to con-
seguido por M . G. M . , T a r z á n de los M o -
nos (por Johny Weissmul ler ) (2-11-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30, P r imavera en o t o ñ o (por Ca-
ta l ina B á r c e n a ) (16-4-933). 
C I N E M A D R I D (Te l é fono 13501).—6,30 
y 10,30, gran éx i to de E l rel icar io ( to ta l -
mente hablada y cantada en e s p a ñ o l ; la 
pe l í cu l a que ha de admi ra r todo M a d r i d ) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30, 
Pescada en la calle (estreno), por Sylvia 
Sidney. 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30, 
Su ú l t i m a pelea (grandioso éx i to ) . 
C I N E V E L U S S I A (Eduardo Dato, 32). 
(Reportajes de ac tua l idad) . 11 m a ñ a n a a 
1 madrugada. Not ic iar io , U F A , Reportajes 
e s p a ñ o l e s . Aves del Nor te ( cu l tu ra l ) , Ca-
c e r í a acidentada (dibujos) . Revista Pa-
ramount n ú m e r o 9.013. Butaca, una pe-
S6t£L 
C I N E M A A B G Ü E L L E S . — 6,30 y 10,30, 
T á m e s i s (9-2-933). 
C I N E M A B I L B A O (Te l é fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche. Una de 
nosotras (por B r i g i t t e H e l m ) (17-10-933). 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( N u e v o equi-
po sonoro). A las 4 (todas las localida-
des, 0,50), Cic lón tejano ( T i m Me. Cay). 
6,30 y 10,30, Pobre tenorio (Buster Kea-
ton) , Champ, el c a m p e ó n (Jackie Coo-
per) (22-10-831). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15, 
Su ú l t i m a noche (hablada en e s p a ñ o l ) 
(19-4-932). 
C I N E M A GOYA.—4, s ecc ión i n f a n t i l ; 
6,30 y 10,30, Polly, la chica del circo. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, éxi to extra-
ord inar io de Tres caballeros de frac (7-
11-933). 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—4,30, fun-
ción i n f a n t i l , con programa especial y 
sorteo de juguetes (butaca, una peseta); 
6,30 y 10,30, E l g ran domador (éxi to i n -
superable). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30, Las dos huerfani tas (éxi to clamo-
roso) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30, T i e r r a de p a s i ó n (Jean H a r l o w y 
C l a r k Gable) (8-11-933). 
P L E Y E L (Te lé fono 25474).—4,30, 6,30 y 
10,30, B u r k e el temible. Viernes, Testa-
mento o r ig ina l (10-5-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, Ex i to rotun-
do de K i n g K o n g (exhibido durante tres 
semanas en el Avenida) (11-10-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 3 3 9 7 6 ) . -
6,30 y 10,30, E l malvado Zaroff (melo-
drama) . F ie l a una mujer (bonita come-
dia de g ran éxi to) (21-9-933). 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manue l 
Silvela, 7. Te lé fono 42325).—A las 7, inau-
g u r a c i ó n del abono b e n é ñ e o con Pr ima-
vera en otoño, por Catal ina B á r c e n a (16-
4-933). 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, Una noche en el Gran Ho-
tel, por Mar ta E g e r t h (opereta c ó m i c a ) 
(26-9-933). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, L a her-
mana blanca (Helen Hayes y Clark Ga-
ble) . 
T I V O L I . — A las 4,15, i n f a n t i l . La a l e g r í a 
del rancho (pe l í cu l a de americanos, in -
terpretada por n iños ) , c ó m i c a s y dibu-
jos^ muchos regalos. A las 6,30 y 10,30, 
A t l á n t i d a ( l a epopeya del desierto, por 
Br ig i t t e He lm) . 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a l a de la publ i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i ca de 
la obra.) 
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A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A . P r e p a r a c i ó n insuperable por jefe: 
del Cuerpo. Contestaciones propias. Grandes éxi tos . Seriedad y sol 
v e n c í a profesional. — F U E N C A R R A L . 2 5 . — Te l é fono 1934 '̂ 
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C I E N D A 450 plazas. P r e p a r a c i ó n exclusiva por don E d u a r d o León Gar r ido , jefe de Negociado del Cuerpo Pe-r i c i a l , y otros jefes del min i s t e r io . C E N T R O C U L T U R A L . Carrera S. J e r ó n i m o , 7. Tenemos in ternado 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l di-
v ino impaciente (de J o s é M a r í a P e t n á n ; 
la m á x i m a a t r a c c i ó n t ea t r a l ) (28-9-933). 
B E N A V E N T E f An ton io Vico . T e l é f o n o 
21864).—6.30 y 10.30: Juani to Ar royo , s - ' í ^ U n 3 l T ! ^ "* 
casa (g ran é x i t o ) (27-10-933). 
C A L D E R O N . — A las 6,30: K a t i u s k a y 
E l a lguaci l Rebolledo (butaca 4 pesetas). 
10,30: P r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a de 
Bailes e s p a ñ o l e s Argen t in i t a . Estreno de 
R o m e r í a de los Cornudos (4-11-933). 
C E R V A N T E S (Te l é fono 12114. Compa-
ñ í a M e l i á - C i b r i á n ) . — A las 6,30 y 10,45: 
CINE SAN C A R L O S 
H O Y J U E V E S 
e! Gran Hotel 
por M A R T A E G G I O l i T H 
Deliciosa opereta ext raordinar ia-
mente c ó m i c a 
Jueves 9 de noviembre de 1933 
( 8 ) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.473 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
U n p r é s t a m o e x t r a n j e r o 
a A r g e n t i n a 
Gestiones de los españoles que tie-
nen créditos bloqueados 
Del extranjero l lega la no t i c ia de que 
Varias insti tuciones bancarias, francesas, 
belgas y suizas, han ofrecido a la Argen-
t ina un p r é s t a m o de 310 mil lones de 
francos .franceses, en las mismas condi-
ciones estipuladas por la Banca inglesa. 
E l p r é s t a m o s e r í a el cuatro por ciento, 
pagadero en veinte a ñ o s . 
Esta not ic ia tiene re lac ión con la que 
dimos hace unos d ías en la que ind icá -
bamos que Argen t ina estaba dispuesta a 
realizar una emis ión de bonos, con objeto 
de ponerse al corriente en sus deudas con 
los dist intos pa í s e s . 
E l b l o q u e o d e d i v i s a s 
L a Asoc iac ión de E s p a ñ o l e s de U l t r a -
mar nos ruega la p u b l i c a c i ó n de la si-
guiente nota: 
"Parece que las gestiones que esta 
a g r u p a c i ó n viene realizando para el des-
bloqueo de divisas, jun to a las que rea-
l izan otras entidades, van dando su f ru -
to, a juzgar por las noticias oficiales que 
acaba de suminis t rar nuestro Gobierno 
por lo que respecta a la A r g e n t i n a y por 
los informes part iculares que tenemos en 
cuanto a Chile. 
E n t e n d i é n d o l o asi esta Asoc iac ión , in-
v i t a a los e s p a ñ o l e s que t ienen c r é d i t o s 
bloqueados en la Argent ina , correspon-
dientes a rentas, intereses o haberes, a 
que env íen a sus oficinas (Hortaleza, 2, 
M a d r i d ) nota del importe a que ascien-
den en la fecha esos c réd i tos , a ñ a d i e n d o 
la cant idad que se les bloquea mensual-
mente. 
Con esos datos se f o r m a r á una lista 
igual a la que por los mismos concep-
tos, y correspondiente a Chile, fué pre-
sentada hace poco en el Centro de Con-
t r a t a c i ó n de Moneda, a fin de que sea 
tenida en cuenta a l realizar las negocia-
ciones correspondientes." 
R e c a u d a c i ó n de A n d a l u c e s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Antr . D ía 8 
Interior A % 
F. d© 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 ....... 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H . de 100 y 200 
Exterior 4 % 
í , de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C. de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H . de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
B, de 25.000 
U. de 12.500 
U de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort . 6 % 1900 
if. de 50.000 
E. de 25.000 
1). de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1917 
Los productos provisionales del t ráf ico 
de la C o m p a ñ í a de los Ferrocarr i les A n -
daluces, en las fechas indicadas, han sido 
los siguientes: 
P e s e t a s 
S. de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1936 
B. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
O. de 5.(DO0 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amor. 6 % 1937, l . 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 





Del 21 al 31 de octubre 
1933 1.804.140,06 
Del 21 al 31 de octubre 
1932 1.858.955,77 
Diferenc ia en menos 




De l 1 enero a l 31 octubre 
1932 47.875.912,69 
Di fe renc ia en menos 4.273.647,37 
C o t i z a c i o n e s d e l a n a s 
Las cotizaciones de lanas e s p a ñ o l a s la-
vadas a fondo, durante la segunda quin-
cena del mes de octubre, s e g ú n datos fa-
cil i tados por la A g r u p a c i ó n de Negocian-
tes en lana del Fomento del Traba jo Na-
cional de Barcelona y el Colegio Oficial 
de Agentes comerciales de Sabadell han 
eido las siguientes, en pesetas el k i l o : 
B l a n c a s .—M e r i n a superior ( t rashuman-
t e ) : primeras, lavado, 10,25; primeras, 
peinado, 12,50; segundas, 7,25; garras, 5,50. 
Mer ina corriente, estante, 9,50, 11,50 y 7, 
respectivamente. Mer ina infer ior , 8,75, 
10,75 y 6,50. Entref ina, fina superior, 8,50, 
10,50, 6 y 4,50, respectivamente. Entref i-
na corr iente 8, 10 y 5,25. Ent re f ina infe-
r ior , 6,75, 8,75 y 5; ordinar ia , 4,25; Chu-
rra , 3,75. 
P a r d a s . — M e r i n a : pr imeras, lavado, 
f,25; pr imeras peinado, 9,25; segundas, 5; 
garras, 4. Entref ina superior, 6,50, 8,50, 
4,75, respectivamente. E n t r e f i n a corr ien-
te, 5,50, 7,50 y 4; entrefina Roya, 6, 8, 4,25 
y 3,50; entrefina infer ior , 5, 7 y 3,75. 
I m p o r t a c i ó n d e m a í z 
Amort. 6 % 1937 C. 
F, de 50.000 
E, de 25,000 
D, de 12.500 
C, de 5.í)00 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort . 3 % 1938 
H . de 250.000 













Amor t . 4 % 1938 















Amort . í l /2 % 1938 
F, de 50 000 
B, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 








87 2 5 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
•9 8 
9 8 5 0 
9 817 5 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 7 5 
9 8 9 5 
9 8 9 5 
9 8 9 5 
98|95 











Ant r . D ía 8 
— B 
— C 
4 % % 1928. A. . . 
4 % 1929, A. . . 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Bixprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 Va 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918. 5% 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 Va % 
1929. 5 % 
Ens. 1931. 5 Va % 
In t . 1931. 5 l ^ %.. 
Con g a r a n t í a 
9 8i 5 0 








7 0 9 0 








8 9 2 5 
89140 
8 9 2S 
8 9|2 5 
8 9 2 5 
Amort . 6 % 1939 
L a i m p o r t a c i ó n de m a í z durante el mes 
de septiembre ú l t i m o a s c e n d i ó a 1.078.218 
kilos, todos ellos importados por Bilbao, 
en tres cargamentos distintos. 
o t a s b a n c a r i a s 
A pr inc ip ios ele esta semana s a l i ó pa-
r a A n d a l u c í a el d i rec tor del Banco Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , s e ñ o r Ridrue jo , en v ia -
je , entre otros fines acoplados a la ac-
t i v i d a d del Banco, de i n s p e c c i ó n de su-
cursales. 
B a n c o de B i l b a o 
E l Banco de B i lbao ha adqu i r ido en 
dicha capi ta l el hote l Excelsior , e d i f i -
cio p r ó x i m o a su central . L a a d q u i s i c i ó n 
obedece a la necesidad de a m p l i a c i ó n 
ide sus oficinas y a la i n s t a l a c i ó n en 
él de l a Sociedad Saltos del Duero. Co-
jno en M a d r i d , las oficinas de ambas 
entidades e s t a r á n bajo el m i s m o techo. 
A d q u i s i c i o n e s d e l B a n -
c o C e n t r a l 
D í a s a t r á s nos hemos refer ido a l a 
a d q u i s i c i ó n que el Banco Cen t ra l y el 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o h a n hecho 
de las sucursales y agencias del B a n -
co de C a t a l u ñ a . 
Las adquisiciones del Banco Centra l , 
¡jn de f in i t iva han sido las siguientes: 
Agencias.—Las de ronda de San A n -
tonio, Gracia, Pueblo Nuevo, San A n -
d r é s y Clot . 
Sucursales.—Las de Tar ragona , V i l l a -
f ranca del P a n a d é s , Hospi ta le t , Gerona, 
Figueras, Olot y Santa Coloma de Far-
n é s . 
L a sucursal de Tar ragona c o m e n z a r á 
sus operaciones el p r ó x i m o d í a 15. Co-
mo se r e c o r d a r á , el E s p a ñ o l de C r é d i t o 
ha adquir ido las de Manresa y M a t a r ó . 
o t i c i a s v a n a s 
P e t i c i ó n de a u x i l i o s 
Don Manuel Escobar ha solici tado del 
Banco de C r é d i t o Indus t r i a l un p r é s t a m o 
de 260.000 pesetas para la f á b r i c a de con-
servas situada en Tor r i jos (Toledo) . 
. T a m b i é n ha sido solicitado por don Gi-
n é s N a v a r r o M a r t í n e z u n p r é s t a m o de 
1.250.000 pesetas, como concesionario de la 
d e r i v a c i ó n de 1.000 l i t ros de agua por se-
gundo, procedentes del r í o Pereda, en el 
t é r m i n o mun ic ipa l de L á n c a r a de L u n a 
( L e ó n ) . 
L a e x p o r t a c i ó n de m a d e r a 
P o r orden del minis ter io de I n d u s t r i a 
y Comercio se declara l a improcedencia 
que subsista l a p r o h i b i c i ó n de expor-de 
t a r roll izos de madera de todas clases, 
cuyo d i á m e t r o exceda d'e 25 c e n t í m e t r o s ; 
prohibe la e x p o r t a c i ó n de madera de no-
gal . 
L o s d o c u m e n t o s de a d e u d o 
P o r decreto del minis te r io de Hacien 
da se han modif icado \o¿ c a p í t u l o s p r i 
mero y segundo del a p é n d i c e n ú m e r o 27 
F. de 50.000 
B, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros va lo re • 
Bonos oro 6 % A 
- — B 
Tejeros 5,50 % A 
- — B 
Fomento Ind . 6 % 




























Prensa, 6 % 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrográf ica , 6 % 
- 6 % 
Trasatl . . 5 Va % m 
Idem id. Id'., nov. 
Idem id . 6 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo. 5 %.. 
B. Tánger -Fez . , 
E. au s t r í a co 6 
Majzén, A 
9 6 2 5 
96 
111 







8 6 2 5 
8 6 2 5 
Cédala» 
Hip . 4 % 
- 6 % 
- 6 % % 
- 6 % 
C. Local. 6 % 
6 % %. . 
Interprov. 5 % 
- 6 % 
C. Local, 6 % 1932 









7 7 5 0 





7 7 7 5 




7 6 5 0 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica... 
Accionen 
Banco C. Lx)cal ... 1.0 0 
E s p a ñ a 5 3 0 
Exterior 3 3 
Hipotecario 2 6 6 
Central 7 7 
B. de Crédi to ...... 1 9 0 







1 2 7 
142 














3 5 0 
5 0 10 3 
L . Quesada 
Previsores, 25 ...... 
- 50 . 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
— — B 
H . Española , v. ... 
5 0 
8 l ! 7 5 
3 5 0 
5 3 1 
An t r . D ía 8 
C... 360 
400 
Chade, A, B , 
Idem, f. c •*•»•*•• 








Idem, f. c 
I d e m f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem, £. c 
Idem. f. p 
Guindos • 
Fósforos 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix 
Andaluces 
M . Z. A. 
Idem. t . c ... . 
Idem. t . p 







1 0 1 
247 
2 4 8 
2 4 8 
40 








2 0 0 
2 5 
Cotizaciones de Barcelona 
Accione» 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Harna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade. A, B, C . 
Hullera Española . 
Hispano Colonial 
Crédi to y Docks 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 









Norte 3 % 








2 2 3! 
3 9 5 0 
2 3 2 5 0 
17 5|5 0 
5 91 
3 3 5 7 
10 8!5 7 




3 0 5 
2 5 7Í5 0 
2 0 1¡ 
2 1 9 
6 7 3 7 5 
l.« 
— — 3.» 
— — 4.* 
— — 6.» 
— esp 6 % 
Valen. 6 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 




Asturias 3 % 
9 8 5 0 
0 08 5! 
0 0 8 51 
9 5|8 0| 
9 6 2 5i 
2 0 5 
2 0 5 
10 0 
10 0 
9 6 2 5 
íjegovia 3 % 
- 4 % 
Cord.-Sevilla 6 % 
C. Keal-Baü. 0 % 
Alsasua 4 % % -
H.-Caniranc 3 % 
M. 55. A. 3 % l . 
• - -
— Ariza o v<a 
— E. í Mi 
— a. Ü 
— G. 0 
— t i . 6 ^ 
Almansa 4 
l'rasatl. 6 %. 1921) 
— — 1922 
Chade B % 















4 8 ¡7 5 
7 6 7 5 
6 4 
6 1 2 5 
54 
7 4|25 
7 4|5 0 
7 15 0 
7 3 5 0 
1 5 3 
9 0 5 0 
3 2 8¡ 
3 917 5 
2 3 0 
17 5 
2 5 5 0 
3 0 5 
2 5 i j 7 5 
1 9 5 5 0 
215 
6 6 5 7 5 
5 1 1 







102 7 5 
5 0 
5 1 
4 9 5 0 
6 3 5 0 
6 12 5 
5 3 7 
7 4! 2 5 
7 2! 
7 8 
8 5' 2 5 
Naviera Nerviún. . . 
Sola y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox.. . 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % 







0 0 5 0 
1 1 0 
6 6 5 
2 21 
2 0 1 
6 6 9 5 
45 
3 0 51 
73 
10 
6 5 3 
2 1 5i 
19 8 
Cotizaciones de París 
Antr . Día 
5 S 7 5 
Cotizaciones de Bilbao 
lAnt r . Día 
Acciones 
Banco de tiiibao 
B. Urquljo V. .. 
B. Vizcaya. A. 
F. c. LA Robla .., 
Santander-BU bao. 
F. c. Va-scongados 
Electra Viesgo .. 
H. Española 
H . Ibérica 
U. E. Vizcaína .. 
Chades 




1 4 0 
905 
325 




5 7 4 
6 7 2 
38 0 
5 2 




9 1 0 
1 4 0 
4 0 0 
14 15 0 
5 7 2 5 0 
5 2i 5 0 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia 
Crédit Liyonnaas... 
Socielé Généra le . . 
t ' ans -Cyón-Med . .. 
Midi 
Orleans 






Falhe (jinema l e í 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico.. 
Wagón L.1L3 
Klolin'.o 
L.auiaro Ni t ra to . . 
Hetrocina 






Finias de Huelva 
Minas de Segre .. 
1'rasat.ianiica 
y. c. del Norte.. 
M. á. A 
6 6 
78 
1 1 5 0 0 
20 8 0 




5 9 0 
255 
3 17 
2 7 5 
6 2 8 
2 9 5 
68 
5 
8 8 5 
9 9 4 
15 52 
3 9 7 
1 7 8 0 
2 8 0 







3 8 0 
3 3 3 
6 6 
1 1 4 2 0 




8 6 4 










1 5 4 5 
39 5 
17 8 0 
2 8 2 
5 6 0 
6 15 
3 7 
6 0 0 







1 0 1 
2 5 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Cotizaciones de Londres 
Antr . Día 8 
Pesetas 




Francos suizos .., 
Ijirad • 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas 
— noruegas 
Chnes. aus t r í acos . 
Coronas checas 
Marc. finlandeses. 
Escudos po r l 
Dracmas 














1 0 6 
2 2 6 
1 0 51 






















Idem. f. c .. 
Idem. f. p. .. 
Madrid . T r a n v í a s 10 0 
Idem. t . c 10 4 
Idem. p. .. 
El Aguila 2 5 5 
A. Hornos 7 4 
Azucareras, ord... 4 3 2 5 
Idem. f. c 4 3 2 5 
Idem, f. p. .. 
— Cédulas O. 
E s p a ñ . Petróleos. 
Idem. t . c. 
Idem. t . p 
Explosivos ...... 
Idem. f. c , 
Idem, f. p 
Idem, en alza .., 




Gas Madrid 6 %.. 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.' 
ü . hj Madrl l 6 % 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 
Telefónica 5. Va % 
Norte. 1> 
— 2.» .... 
— S . « 
— 4.» 
- S . » 
Alman.-Val . 3 % 
Aa, (irlas 8 % 1.' 
- 2.» 
- 3.» 
Alsasua. 4.60 %• 
Huesca-Cant . 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B, 3 % 
Valencianas. 5.50 
Alicante l.» 8 % 
f> % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % ffi 
b % B • 
6 % G 
5,50 % H 
6 % 1 
5 % J • 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevil la 
Metro 5 % A ...... 
Idem 5 % B ...... 
Idem 5.50 % C .. 
M. T r a n v í a s 6 % 
Azuc sin estam 
— estam. 1912 
_ _ 1931. 
— int. prel 















1 0 5; 7 5 
5 3 0 
4 4| 1 2 
3 6 
1 0 3 
52 7 5 0 
4 4 5 0 
3 6l5 0 





9 3 2 5 
9 3 2 5 
10 1 
8 5 5 0 
10 3 
9 2 5 0 
92 
1 0 4 2 5 
10 15 0 
9 0 1 0 
5 3 3 5 
5 2 
5 8 | 
5 3i7 5 
















7 3 5 0 
7 8! 
8 5 5 0 
8 4 
8 7¡5 0 




9 1 5 0 












L a nota m á s destacada ayer 
en el mercado fué la paraliza-
c ión observada en los corros. 
E l marasmo a l canzó a todos 
los departamentos; pues j u n t o 
a clases enteras de Deuda pú-
blica sin i n s c r i p c i ó n alguna, fi-
gu ran grupos enteros de valo-
res industr ia les sin ninguna 
o p e r a c i ó n , como por ejemplo, el 
grupo e l éc t r i co . 
E l c a m p e ó n de la e specu l ac ión 
tampoco se inscribe en esta jor-
nada. 
Y es el caso que no existen 
esperanzas de que v a r í e por 
unos^ dias l a s i t u a c i ó n del mer-
cado.' E n espera de las eleccio-
nes, la gente toda se retiene y 
las ó r d e n e s l legan de d í a en d ía 
en menor n ú m e r o a la Bolsa. 
O b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s 
4 5 0 P L A Z A S A U - I X I A 
R E S D E H A C I E N D A 
Se admiten s e ñ o r i t a s . No seex i^e t í t u lo . 
Edad 16 a 40 a ñ o s . Instancias hasta ei 
5 de diciembre. Eierc ic io* desde mayo en 
adelante. P R E P A R A C I O N en clases v 
ñor correspondencia, a cargo de lo* fun 
clonarlos de Hacienda s e ñ o r e s ^ Mastos 
Agul la r y P.Ienert. y de los s e ñ o r e s J l 
m i n e / Prey, Benedicto M . A r ^ " o ^ A« 
t ray. 30 ptas. mensuales. T O N T F,s i a 
C 1 Ó N E S RETIS" al ú l t i m o programa 
por los s e ñ o r e s A j a m l l y Prados. 12 pe 
setas. Si el nuevo programa hace pece 
saria la pub l i cac ión de obra nueva será 
servida ésta , a los compradores de la ac 
tua l a par t i r de esta fecha con la reba 
la del 50 % en el precio. Solicite el en 
vio gra tu i to de folletos. 
Informes gratui tos de todas las oposi 
ciones. p r e s e n t a c i ó n de documentos pen 
sionado para alumnos, etc.. en la 
A c a d e m i a " E d í t o r M l R e u s 
Clases: Preciados, 1. L ib ros : Preciados. 6 
Apar tado 12.250. - M A D R I D . 
1¡l¡ilWillifa-'iW"!'i" Tn-!|!«|"!|!iai|||ll!IIIIH!!IIWI!i;a,!lllH''IIIS:!> 
Santoral y culto 8 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
7 5 
1 0 3 
Las Obligaciones fer roviar ias 
han tenido estos ú l t i m o s d í a s un 
mercado bastante movido, p r in-
cipalmente por el n ú m e r o de 
clases cotizadas. Ayer , obede-
ciendo a l a consigna general, se 
n o t ó t a m b i é n en este departa-
mento la quietud general del 
mercado. 
L a movi l i zac ión , en la mayo-
r í a de los valores cotizados en 
este sector, obedece a razones 
de vencimientos de cupones y 
de amortizaciones. Es lo mismo 
que ocurre estos d í a s ú l t i m o s 
con algunas clases de Cédu la s 
del C r é d i t o Local . 
A z u c a r e r a s 
10 15 0 
9 0 10 
6 1 
iniiiiiHiiiiini 
¡ F A J A S enta-
lladas! 
SAGASTA, 12. 
Catlgo. grat is . 
Env . provine. 
P R I N C I P E , 
iiiniiiini iiniinii nilllWIIIK! 
no deje de hospedarse en el H O T E L D E 
M A D R I D . Buena acogida. Cocina espa-
ño la . P e n s i ó n . 10 pesetas.-Calle Boque-


























4 6 9 5 
2 3 216 2 
1 6 7| 37 
6 3; 40 













8 2 5 0 
4 6 





Uno de los valores que mas 
firmes e s t á n esta temporada en 
medio de los vaivenes a que es-
t á sometido el sector especula-
t ivo, v í c t i m a de las incidencias 
electorales, es e! de Azucareras 
L a c u e s t i ó n del convenio es-
t á en los mismos t é r m i n o s a que 
hace unos d í a s nos r e f e r í a m o s . 
E n estos ú l t i m o s se comentaba 
en el corro la r e u n i ó n celebra-
da esta semana por los direc-
tores de f á b r i c a s . La pugna con 
las tres f á b r i c a s disidentes si 
gue en pie, con posiciones, al 
parecer, i rreconcil iables p o r 
ahora: ambas partes aseguran 
poder mantener su fuerza inde-
pendientemente. 
Por lo que respecta a los pre-
cios, se d e c í a estos d í a s en el 
corro que h a b í a subido en unas 
tres o cuat ro pesetas alguna 
clase de a z ú c a r en la reg ión an-
daluza. 








3 6 4 0 
3| 0 4 





Ot ra vez uan salido los Petro-
l i tos a plaza. Y por uno de los 
temas de siempre. 
S e g ú n nuestras noticias, el 
C o m i t é de la Campsa, en una 
de sus ú l t i m a s reuniones, vol-
vió a ocuparse del contra to con 
la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Pe-
t ró leos , y parece que en ella se 
a c o r d ó volver a estudiar de ma-
nera def ini t iva esta cues t ión . 
Siendo min i s t ro el s eño r Vi-
ñ u a l e s se dijo que el contrato 
h a b í a estado sobre su mesa 
pendiente de firma, con la apro-
bac ión ya de la Campsa. Pare-
ce que el s eño r V i ñ u a l e s hizo 
en aquella fecha algunas obser-
vaciones pertinentes, m á s que 
al fondo, a la forma, y que aho-
ra se t r a t a jus tamente de llevar 
a la p r á c t i c a aquellas observa-
ciones. 
En t re tanto, con objeto de que 
en las instalaciones de Teneri-
fe no se produzcan trastornos 
ninguno, la Campsa ha ido ad-
quiriendo, a precio de mercado, 
a la Cepsa algunos cargamen 
tos. De todos modos se cree que 
a ú l t i m o s de noviembre el con-
t ra to e s t a r á en marcha, para 
ent rar en v igor a p r imeros de 
a ñ o . 
R K A D E 1 T E 
aimiBii 
a d i ó 
Tan moderno como el ú l t i m o minu to 
Cinco l á m p a r a s , altavoz d i n á m i c o . Toda 
Europa el iminando. A l t e r n a y cont inua 
325 pesetas, incluido elevador reductor. 
E n v í o a provincias con facultad de de-
volución d e s p u é s de probado. 
A U M ' O N T R A D I O . Arenal , 23. 
Concesionario C. Velasco 
iaiiimiiniiiiiBiiiiiBiiiiniiiiiBiiiiniiniifliiiiiBin 
M U L T I C O P I S T A 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de invenc ión nú-
mero 47.838, por veinte 
a ñ o s . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
duci r escritos, m ú s i c a , 
dibujos, etc., hasta 
2 0 0 COPIAS, en 
una o en V A R I A S 
t in tas con U N S O L O O R I G I N A L 
Precio: 40 pesetas. T i n t a , cuatro pesetas 
fra.sco. K i l o . 12 pesetas. P í d a n s e pros-
pectos, indicando este anuncio, a 
M O Y A F. D E B A S T E B R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
oaiiiiia!¡iiigiiiiiaiiiin!iiiia¡iiiiHiiiiniiiiniiiiiBiiiiiBiiii!BiiiiiBiiiiiB!ii: 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel. T in -
to Pino y Especiales Dulce y Seco 
para Misa . 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007. — Sandovai, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domici l io . 
aillllBI!IIIB1lllB!lll!BlllinillllBlllllfllllllBIIIIIBIIIIIBIiflilBIÍIIIBIIII 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos Oro, fin corriente, 205,50; Te-
soros, 1933, abr i l , 100,70; Alicantes , se-
gunda, 355. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Explosivos, f i n de mes, 670, 669 y 668; 
en alza, 675; Nortes, f i n de mes, 216,50 y 
216; en alza, 220,50; Alicantes, 200, 199,75 
199,50, 199,25 y 198,75; en alza, 203; Ri f , 
portador. 254; Azucareras, ordinar ias , 
43,50 por 43. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 672, y quedan a 673 por 671; 
Alicantes, 199, y quedan a 199,50 por 
198,50; Nor te , 216,50; Azucareras, ordina-
rias, 43 dinero. Todo a fin corr iente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de l a m a ñ a n a . — N o r t e , 217,50; 
Alicantes, 199,50; Explosivos, -671; Cha-
des, 356; R i f , portador , 253,25; Pe t ro l i -
tos, 25,50. 
Cierre.—Norte, 216,50; Al icante , 198; 
R i f , portador , 250; Chade, 354; E x p l o l 
sivos, 668,75. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 213,75 
Li ras 134,50 
Libras 80,10 
D ó l a r e s 16,30 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 8) 
Cont inental G u m m i w e r k e 130 5/8 
Chade 134 1/2 
Gesfüre l 72 1/8 
A. E . G 16 1/8 
Farben 113 1/4 
Harpener 74 1/4 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 40 1/2 
Dresdener Bank 50 1/2 
Reichsbank A k t i e n 155 1/2 
Phbnix 32 1/4 
Hapag A k t i e n 8 7/8 
Nordeutscher Lloyd 9 1/4 
Siemens und Halske 129 3/4 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e 13,10 
4 ^ % Hamburge r l i i p o t h e k e n . 88,75 
Siemens Schuckert 82 1/2 
de las ordenanzas de Aduanas referen-
tes a r e v i s i ó n de documentos de adeudo. 
E l i m p u e s t o s o b r e l a r e n t a 
L a "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción n ú m e r o 18 de las declaraciones pre-
sentadas con mot ivo de la c o n t r i b u c i ó n 
general sobre la renta. 
N o m b r a m i e n t o c a d u c a d o 
Gelsenkirchner 
Ber l ine r K r a f t 
Bergbau 40 
& L i c h t 109 
B O L S A D E Z U B I C H 
(Cotizaciones del d í a 8) 
5/8 
1/4 








Acciones Sevillanas 161 
C é d u l a s Argent inas 38 
Donau Save A d r i a 29- 3/4 
I t a lo -Argen t ina 114 
E lek t robank 632 
M o t o r Columbus 269 
I . G. Chemie 545 
B r o w n Bovery 129 
Pesetas 43,20 
Francos 20,30 
L ib ras ., 









Ha sido declarado caducado el nom 
bi amiento de corredor de Comercio ae-
cho a favor de don J o a q u í n A r a g ó n A l -
faro, del Colegio de V a l l ^ d o l i d . 
Marcos 123 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 8) 
Radio Corporat ion 6 
General Motors 28 
U . S. Steels.. 40 
E lec t r i c B o n d Co 15 
In t e rna t . Tel . & Tel 12 
General Elec t r ic 20 
Consol Gas N . Y 39 
Pensylvania Ra i l road 26 
B a l t i m o r e and Ohio 23 
Canadian Pacific 12 7/8 
Anaconda Copper 14 1/8 
R o y a l D u t c h 36 1/8 
Na t iona l C i ty B a n k 21 3/8 
M a d r i d 13,12 
P a r í s 6,14 
Londres 4,935 
M i l á n 8,255 
Z u r i c h 30,40 
B e r l í n 37,40 
Buenos Aires 40,18 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 31 7/8 
A tres meses 32 
E s t a ñ o disponible 226 13/1G 
A tres meses 226 5/16 
P lomo disponible 11 7/8 
A tres meses 12 1/8 
Cinc disponible 15 3/4 
A tres meses 15 15/16 
Oro 131 
P la ta disponible 18 1/2 
A tres meses 18 5/8 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-
t i o n ord., 17 1/4; Braz i l i an Trac t ion , 
14 9/16; H i d r o E l é c t r i c a s securities ord., 
6 3/8; Mexican L i g t h and power o r d , 
7 1/4; í d e m id . id., ^ref . , 10; Sidro ord., 
3 3/4; P r i m i t i v a Gaz o f Baires, 17 1/2; 
E l r ' ical Mus ica l Industr ies , 15 S/S; ñ o 
l ina, i 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 100 1/2^ C o u s o l ü l a d o i n g i é a 2 y 
medio por 100, 73 13/16; A r g e n t i n a 4 po r 
100 R e s c i s i ó n , 90 1/2; 5 y medio por 100 
Barcelona Trac t ion , 47; C é d u l a A r g e n t i -
na 6 por 100 49 1/4; Mexican T r a m w a y 
ord., 7 1/4; W h i t e h a l l E lec t r i c Inves t -
ments, 20 3/8; Lau ta ro N i t r a t o 7 por 100 
pref., 17; Mid land Bank , 82; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h ord., 7 1/2; í d e m í d e m 4 por 
100 debent, 92 1/2; C i ty of Lond. E lec t r . 
L i g h t . ord., 31; í d p m id . id. , id. , 6 por 100 
pref., 30 3/4; I m p e r i a l Chemical ord., 
30 1/4; í d e m í d e m deferent, 8 5/8; í d e m 
í d e m 7 por 100 pref., 30 3/4; East R a n d 
Consolidated, 16 3/4; í d e m í d e m Prop M i -
nes, 37 1/4; Union Corporat ion, 5 3/16; 
Consolidated M a i n Reef., 2 9/34; C r o w n 
Mines 9 9/16. 
C A M B I O S D E O R O Y B I L L E T E S 
(Faci l i tados por Soler y T o r r a Hermanos , 
Banqueros) 
B I L L E T E S : 
Francos 46.80 
D ó l a r e s 7.64 
L i b r a s 37.74 
L i r a s 63.10 
Re ichsmark 2.82 
Francos suizos , 232.20 
Francos belgas 33.25 





















Pesos Costa R i c a 
O R O : 
Alfonso 231.50 % 
Onzas 231.50 % 
Isabel .. 
Francos 
L i b r a s ^ ¡ S 
D ó l a r e s , 12 
Cubano ".....!...! 11.75 
I t a l i a 
Suiza 
A l e m a n i a 
Mé j i co . . . 
B é l g i c a , 231.50 % 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
M á s i r r egu la r esta jo rnada que las 
precedentes, de modo que se rompe la 
t rayector ia iniciada al abr i rse la se-
mana. 
F l o t a n sobre el mercado las impresio-
nes de todos estos d ías , intensificadas en 
esta sesión con las manifestaciones de 
los prohombres po l í t i cos . Aumen ta la i n -
quie tud y ha comenzado y a a regis trar-
se el signo inequ ívoco de los aconteci-
mientos esperados, y, a la vez, temidos: 
p a r a l i z a c i ó n en las transacciones. E l 
negocio es escaso, a la vez que los pre-
cios, sometidos a vaivenes frecuentes, 
t ienen u n sostenimiento bastante desta-
cado. 
Las elecciones. ¿ T r i u n f a r á n las dere-
chas? ; ,Qué o c u r r i r í a en esta h i p ó t e s i s ? 
¿ Q u ó ••'•«icióii toma Han 'as cifras frac-
o k m é s , especialmente los radicales? 
Tales son los comentarios que p r i v a n 
los 
por 
en e l "parftuot", Y todg ello redunda, en de a ja te lac lóa , 
l a p o s t r a c i ó n que l a Bolsa experimenta. 
E n conjunto, la jo rnada b u r s á t i l es 
i r r eguar ; se s e ñ a l a o t ra vez la divis ión 
entre los Fondos púb l i cos y valores in -
dustriales, pues estos ú l t i m o s se inscr i -
ben con diferencias en baja. 
* * * 
Las Deudas del Estado vuelven a con-
seguir a n á l o g a f i rmeza a la del d ía an-
ter ior . Mant ienen sus precios la mayo-
r í a de las clases, y a q u é l l a s que, como 
el 3 por 100 de 1928, h a b í a n perdido te-
r reno el martes, recuperan las fraccio-
nes abandonadas. 
Pero; aun con ser é s t e el departamen-
to que presenta c a r a c t e r í s t i c a s m á s ha-
l a g ü e ñ a s , el negocio no pasa de lo vu l -
gar. 
Para Tesoros 5 por 100, e m i s i ó n de 
octubre, sale papel a 100,40, y a este 
cambio se hacen operaciones y queda 
oferta. 
Rompen, al fin, el hielo del 205 
Bonos oro, que quedan a 205,50 
205,25. 
M á s abandonado el corro de valores 
municipales, en el que queda dinero pa-
r a Er l ange r a 111; en valores garant i -
zados no se hace nada. Las C é d u l a s 
Hipotecar ias repi ten m á s o menos las 
posiciones p r e t é r i t a s . 
Las C é d u l a s del C r é d i t o Loca l si-
guen acusando alza, par t icu la rmente las 
cinco y medio con lotes, de 1932, y las 
5 por 100 interprovinciales . 
» * » 
E n blanco casi el grupo bancario, y en 
blanco t a m b i é n el g rupo de valores eléc-
tr icos. E n és tos no se inscribe n i n g ú n 
valor, y las posiciones—nominales— pre-
cedentes quedan en vigor para esta jor-
nada. 
T a m b i é n dejan t r anscu r r i r l a jornada 
b u r s á t i l sin o p e r a c i ó n n inguna las minas 
Ri f , portador, que a p r i m e r a hora te-
n í a n dinero a 252, pero sin contrapar t ida . 
T e l e f ó n i c a s preferentes t ienen dinero 
a 107,25, cambio de cierre. 
» • # 
Nada en Explosivos; c ie r ran casi co-
mo abrieron. L a p r i m e r a pos i c ión de 
sondeo fué de 668 por 664, a fin corrien-
te, y la ú l t i m a , 668 por 666. N i n g ú n mo-
vimien to , por consiguiente, y ninguna 
t r a n s a c c i ó n . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Nortes, 215,75 y 215,50. 
SiflllllllllilIBIIllllllUIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIiy 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
L a "Gaceta de M a d r i d " del d í a 7 del 
corr iente publica convocator ia para la 
Jun ta general o rd inar ia de accionistas 
de esta Sociedad, que se c e l e b r a r á el día 
30 de este mismo mes, a las doce de la 
m a ñ a n a , en el domici l io social, A l a r c ó n , 
n ú m e r o 5, M a d . id. 
Los d e p ó s i t o s de acciones para dicha 
Jun ta h a b r á n de hacerse con diez d í a s 
B I L B A O 
S. Mamés 33 
Ttl. 14247 
T>atetUn PMtal. Kwttáf, 185,BILBAO 




"ÍStas 100.000 c o n é m e t r o s S U I Z O S , ultima novedad, CERTI-FICADO DE ORIGEN 
C O N ;> A Ñ O S D E 
GARANTIA acomoaria a cada reloi 
PRECIOS OE PROPAGANDA FACULTAD 
DEVOLUCION. 6 OIAS 
Eslupendo crondmeko de bolsillo u n en»-
;al ni aouia» caja ctomada . c 
.nailefable G R A N M O D A i r t S . I d 
De pulsera, como ia loto - . y-
I N C O M P A R A B L E „ 2 6 
Para senonla. c m l a m o n » c 
E L E G A N T E F I N I S I M O „ 2o 
Modelos de pul j era y bolsillo con cnslal u 
aguíes, ifluales precios, iguales oaranlias 
-.tM. SIN MIS 0»ST0, eor^o. CONTRA 
"ÍEM80L3O. 1 ta temWn. dundo uia mh«Im 
0 W í S SIJIZlSRfüH!DÍS,HERNANI 
D I A 9.—Jueves.—La Ded icac ión de ia 
B a s í l i c a del Salvador.—Santos Teodora 
Orestes, Alejandro, m á r t i r e s ; Eustolis" 
S ó p r a t a . v í r g e n e s ; Ursino, Agr ip ino, obi¡l 
pos. 
L a misa y oficio divino son de la De, 
d i cac ión de la B a s í l i c a del Salvador, 
Roma, con r i to doble de segunda ¿las» 
y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna . — Sagrada Pami. 
l ia . 
Ave M a r í a . — A las 11 y a las 12. com. 
da a cuarenta mujeres. 
Corte de M a r í a . — N . S. del Rosario, en 
las iglesias de Santa Catalina, Pasión 
Ora tor io del Olivar , Santo Domingo « 
San F e r m í n de los Navarros y Parroquia 
de San J o s é . 
Pa r roqu ia de la Almudena (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, expos ic ión . A las 10 
misa solemne. A las 5 y media, estación 
rosario y p roces ión . 
Pa r roqu ia del P u r í s i m o Corazón de 
M a r í a . —A las 8. c o m u n i ó n de los Jueves 
E u c a r í s t i c o s con expos ic ión . 
B a s í l i c a Pont i f ic ia .—A las 6 y media v a 
las 8, comuniones generales para i0g 
Jueves E u c a r í s t i c o s . con p l á t i c a s por lo-
padres A r i z y Chaubel. 
Santuario del Perpetuo Socorro a ias 
7, 8 y 9 y media. C o m u n i ó n general pa-
ra los Jueves E u c a r í s t i c o s . A las 5 y 
media, H o r a Santa por el padre Ruiz 
Abad. 
Ig les ia de San Anton io (Duque de Sex-
to ) .—A las 8 y media, c o m u n i ó n general 
y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . A las 6 y 
media. H o r a Santa por el podre Direc-
tor. 
M E S D E A N I M A S 
Par roqu ia de Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Consejo.—Todos los dias, a las 10 y me-
día , misa de " R é q u i e m " , con vigilia y 
responso. Duran te la misa de 8, los dias 
no festivos, se r e z a r á el rosario de di-
funtos. 
P a r r o q u i a de San J o s é .—L o s dias labo-
rables, misas de " R é q u i e m " con vigilia 
y responso. A las 6 tarde, ejercicio del 
mes. P r e d i c a r á don Eugenio Redondo. 
Par roquia de Santos Justo y Pastor. 
A las 6, t e r m i n a la novena de Animas. 
Predica el padre Fernando Diez, mer-
cedario. 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—Todos los 
d í a s laborables, a las nueve y media, vi-
g i l i a , misa y responso. A las 6 de la tar-
de texmina la novena de Animas. Pre-
dicara el s e ñ o r Terroba . 
P a r r o q u i a de San Miguel.—Todos los 
d ías , siempre que lo pe rmi tan las Sa-
gradas R ú b r i c a s , por la m a ñ a n a , a las 
nueve y media, misa cantada de "Re-
q u i e m " con v i g i l i a y responso. Por la 
tarde, a las 6, t e rmina la novena de 
Animas . 
Pa r roqu ia de E l Salvador y San Nico-
l á s .—Tarde , a las 6, t e rmina la novena 
de An imas . P r e d i c a r á el s e ñ o r Del Real 
A r é v a l o . 
Pa r roqu ia de San Lorenzo.—A las 6 
de la tarde, c o n t i n ú a la novena. Hoy pre-
dica don Aure l io H e r n á n d e z . 
P a r r o q u i a de Santa Teresa y Santa 
I sabe l .—A las 6 t e rmina la novena. Pre-
d i c a r á el s e ñ o r G a r c í a Colomo. 
P a r r o q u i a de San Andrés .—A las 6 y 
media de la tarde, c o n t i n ú a la novena 
de Animas . P r e d i c a r á el padre Villarnn, 
P a r r o q u i a del Buen Suceso.—Todos los 
d ías , a las 10, misa cantada con respon-
so. Por la tarde, a las 6, termina la 
novena de Animas . P r e d i c a r á don Roge-
l io J a é n . 
Pa r roqu ia de San Mar t í n .—A las 5 y 
media, t e rmina la novena de Animas, 
P r e d i c a r á el s e ñ o r R o d r í g u e z Larios. 
Agust inos Recoletos (P . de Vergara, 
85).—A las 9 de la m a ñ a n a , misa y ejer-
cicio de Animas . A las 6 de la tarde, 
ejercicio y s e r m ó n por el padre Carmélo 
Cruz. 
Templo Nacional de Santa Teresa.— 
A las 9 de la m a ñ a n a , misa cantada y 
ú l t i m o ejercicio de la novena de Animas. 
A las 6 de la tarde, ejercicio y sermón, 
a cargo del padre Esteban de San José. 
Iglesia de San Pedro .—A las 6 de la 
tarde, t e rmina la novena de Animas. 
P r e d i c a r á don Fé l ix A l a ñ ó n . 
Iglesia de Caiatravas.—Todas las ma-
ñ a n a s , a las diez y a las once menos 
cuarto, misas de " R é q u i e m " , con vigilia 
y responso. A las 11 y media y a las 12, 
rosario de difuntos y ejercicio del mes. 
Por las tardes, a las 7, ejercicio del mes 
y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el señor Sanz 
de Diego. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Casa de Cristo Rey. Tudela (Nava-
r ra ) .—La tanda anunciada para el día 
11 de los corrientes c o m e n z a r á el día 
24, a las 7 de la tarde y t e r m i n a r á el 
d ía 1 de diciembre, por la m a ñ a n a . 
L a tanda de obreras c o m e n z a r á el dia 
11 de diciembre para t e rminar el dia 16. 
E s t a r á d i r ig ida por el padre Bolinaga. 
L a Casa tiene ca lefacc ión . Teléfo-
no 132. 
Se ruega a los p á r r o c o s gestionen el 
env ío de algunas obreras, y a las per-, 
sonas piadosas que costeen los gastos 
que esto ocasione. 
H i j a s de M a r í a . - D i r i g i d o por el padre 
Luis Leguina. se c e l e b r a r á el dia 10 del 
corr iente el R e t i r o mensual para seño-
ras en la capil la de Congregaciones de 
las Hi jas de M a r í a Inmaculada (para el 
servicio d o m é s t i c o ) , Fuencarral , 113. A 
las 11 h a b r á misa, a las 11 y media, me-
d i t a c i ó n . Por la tarde c o m e n z a r á n los 
actos, a las 4, y t e r m i n a r á n a las 5 y 
media. 
Religiosas del Sagrado Corazón de 
s ú s (Francisco Giner, 6).—Del 23 al 29 
se c e l e b r a r á una tanda para señoras y 
s e ñ o r i t a s , a cargo del padre Martínez 
Colón, S. J. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 




Plaza Santa Cruz, 2 Ma-
d r i d . Su adminis t radora 
d o ñ a F . Ortega, remite billetes 'de Na-
vidad y de todos los sorteos, enviando 
su impor te . 
BiiniiBiiiiiniiiinniiiiin^ 
A L F O 
Tapices, esteras. G r a n saldo m i t a d 
ció. L i n ó l e u m , 5,50 pesetas m.2 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A , 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
pre-
5. 
R a d i o t e l e f o n í a 
iiiiiiniiHiiiiiniimiiim iHiiiniiiiiin 
G A S 
T E T U A N , 2 4 
V e d surt ido y precios 
lll!linil!B¡ll!n!llimi¡IHIW!l!ini!!IIWIIIIB̂  
L I M P I A B A R R O S 
y a r t í c u l o s de l impieza, b r i l l o Sol, lo me-
jo r para pisos. Casa Ve lázquez . Hor t a -
leza, 47. T e l é f o n o 13324. 
IIIIIIIIIIIHIIiniílinillinilllllllllHllinilllHIIIIIBIII!IM!ll!IHII¡ilB 
" A L M A C E N E S D E L P l f l Ñ E ? 







l a p i e l 
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E n f e r m e d a d e s 
C u r a c i ó n rad ica l en todos los casos. Pi-
dan folletos grat is . M . L L O R I A , San Ber-
nardo, 114. T e l é f o n o 36448. 
iniiniiiiBiiniH 
( A N G E L J . ) 
Sellos, cadenas y medallas de oro. 
F U E N C A R R A L , 10, M A D R I D , 
Programas pa ra hoy: 7 
MLAÍÍÍÍAO. Unión i tad io (E . A . J- f» 
424,b met ros ) .—De 8 a 9: «La Pala-
b r a » . — 1 1 , 4 5 : N o t a d e - s i n t o n í a . Calenda-
rio a s t r o n ó m i c o . Sant. . ^ 1 . Recetas cu-
l inar ias .—12: Car nadas de Goberna-
c ión . « L a P a l a b r a » . — 1 2 , 1 5 : r ña les Ho-
rarias .—14: Campanadas de Goberna-
c ión . S e ñ a l e s horarias. Eo: t i n meteo-
r o l ó g i c o . Car te l e ra « L a G i r a l d a » . «Dan-
za e s p a ñ o l r « J u g a r con fuego»^ «Tl^ 
do se a c a b ó » , «Ka le idoscope» , «E1 P _ 
ñ a o de r o s a s » , « L a b o h e m e » , «Serena-
t a » , « C a r o m i ó b e n » , « R i g o l e t t o » , *P$. 
jas del T e i d e » , « L a a l e g r í a de la huer-
t a » . Cambios.—15,40: « L a P a l a b r a » , 
v i s t a de l ibros . — 15,50: N o t i c i a s . -
C-mpanadas. Cotizaciones. Nuevos 
cios. Jueves infanti les.—20,15: «La r * 
labra» .—21,1=1: Lengua inglesa.—21,^-
Car .panadas de G o b e r n a c i ó n . Sena. 
horarias . « L a P a l a b r a » . «131 que reC1 
las b o f e t a d a s » . — 23,45: « L a Palabra»-
24: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas ^ 
s i n t o n í a . « L a perfecta c a s a d a » . P 1 ' 0 ^ 
m a va r i ado : « L y s i s t r a j a » , « L a bT^a , 
de f a n t a s m a s » , « P o r t i» , « E l precio | 
un beso» , « T r a v i a t a » , « L a picara mo 
ñ e r a » , « N o c h e s de los jardines de 
p a ñ a » , « E n el G e n e r a l i f e » , «Can ta res» 
« C l a v e l i t o s » , « L a viuda a l e g r e » , «El r ; 
der de l a p a l a b r a » . . «Ninch i» , IoCUL! 
por Pepe Medina . Peticiones de rao 
yentes. Cotizaciones de Bolsa. X o t l f £ . 
de Prensa. « C u l p a s a j e n a s » , «Las t ^ 
t a c i o n e s » , «Mi l i nda c h i n a » , « A l m a 
p r y a s o » , «Ojos v e r d e s » . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 dC 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A m 
1 de l a t a rde , pon onda de 5 0 metros, 
M A D R I D . — A ñ o X X i n . — N ú m . 7.478 E L D E B A T E (9)1 
Jueves 9 de noviembre de 1933 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
i i i inmiii i i i i i i i i i i^ 
s s 
Hasta diez pa labra . . . . . 0,60 pta«. 
Cada palabramás 0,10 m 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de tiiribra. 
iiiíiiiinMniiviirHiMiiiiffiii 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora , Ca-
r re ra de San J e r ó n i m o , 3, p r i n -
c ipa l . 
Agencia Corona, Fuencar ra l , 63 
moderno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alca lá , frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
. A1DME1!ÍTO 'DE T'R'&CIÚ 
A B O G A D O S 
B B U N E T , abogado. Igualatorio Jur íd ico 
Comercial. Embargos, quiebras, suspen-
• siones pagos. Consulta económica, 2-4. 
General Cas t años , 15. (T) 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
económicamente . Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
OBTENCION documentos oposiciones, pe-
nales 7,50, planos 7,50. Rapidez. Aparta-
' do 1 253. Madrid . (E) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Inst i tuto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
DETECTIVES, investigaciones reservadas, 
documentos, económica. Agencia Europa. 
Principe, 14, segundo. (5) 
"VELOZ". Para ges t ión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar. "Veloz". 
Blasco de-Garay, 8. (T) 
INFOBMACIONES, vigilancias, investiga-, 
clones, reserva absoluta, casa de verda-
dera solvencia, r íg ida seriedad. Centro 
Comercial. Pr íncipe , 18. (4) 
A L M O N E D A S 
COMEDOB desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
EXTRANJERO vende todo el piso, muebles 
modernos. General Porlier, 31. (8) 
A L M O N E D A despachos, muebles modernos 
e isabelinos, tapiz, cuadros, l á m p a r a s , ob-
jetos. Leganitos. 13. (8) 
M U E B L E S de todas clases, ba ra t í s imos , 
camas doradas. Valverde, 26. • (8) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
! alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
C A M A , colchón, almohada. 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, si l lerías va-
rios estilos, infinidad de muehles. LunR, 
13. (5) 
A L M O N E D A liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
U L T I M O S días l iquidación camas doradas, 
muebles. Valverde, 8 (rinconada). (10) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
f >bas, armarios, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. T.p-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, "radio". Crédi to Familiar . Precia-
. dos, 27, Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
S I L L A S , 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. ( V ) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
5Í¿ --Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR a l e m á n desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 8. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
: 1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, dispon-
go, sitio guardar muebles, b a r a t í s i m o . Te-
léfono 33524. (T) 
MUCHOS muebles ba ra t í s imos . Marqué? 
. Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
ALMONEDA, mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 
(2) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O tienda grande con vivienda, otra 
pequeña. Cardenal Cisneros, 37. (T) 
PISOS se alquilan en Hermosilla, 103, es-
quina Alcalá , Mediodía, ocho habitacio-
nes, 55 duros. Metro y t r a n v í a s 4-6-51. (2) 
CDABTOS, 35-55; á t icos , 85; tiendas. Er -
cilla, 19; Embajadores, 104. (2) 
BONITO át ico, sol, 120-140, calefacción cen-
' t ra l , 8 piezas, baño . Metro Ríos Rosas, 
t r a n v í a 17-45. Alenza, 8. (A) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall. 7. Hispania. 27707. (3) 
CUARTOS todo confort, bien decorados, 
55-58 duros. Covarrubias, 34. (T) 
TOMARE alquiler económico, tienda dos 
huecos, cén t r ica . Escr ib id : D E B A T E 
. 37.236. . (D) 
T I E N D A S , con, sin vivienda; -arag.-i dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
T I E N D A un hueco, sin traspaso, mucho 
fondo. Torrijos, 45. (4) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía. Sagasta. Todas habitaciones bal-
c ó n calle. Manuel Silvela, 1. (6) 
H O T E L confortable alto Perdices, a lquí la-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. ( E l 
LUJOSO, a legrís imo, céntr ico, rebajado, 32 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
A L Q U I L A S E piso nueve habitaciones, to-
do confort, 50 duros. Ferraz, 55. (6) 
HERMOSO piso, calefacción, baño, ascen-
sor, nueve habitaciones, 55 duros. Corre-
dera Baja, 21. (3) 
SE alquila piso amplio, recién arreglado. 
Gravina, 22. (2) 
P R I N C I P A L , ocho balconris, sol, Mediodía, 
piso madera, sitio céntr ico . R a z ó n : telé-
fono "74255. (T) 
80 pesetas, precioso exterior, gas. Carta-
gena, 7 (Metro Becerra). (3) 
CIUDAD Lineal, hotel Giralda, calefacción, 
baño, campo tennis, garage. Sánchez 
Díaz, 9. (T) 
GRAN venta salones, cuadros, ba rgueño^ , 
tapices, l á m p a r a s . N ú ñ e z Balboa, 17. ba-
jo derecha. (3) 
PISOS todo confort, con garage, tres cuar-
tos baño. Pr íncipe Vergara, 38. ( A ) 
^jpNDO, alquilo dos "naves, propias indus-
tria, a lmacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). R a z ó n : Teléfono 12002. 
(23) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
l e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
CEDO en alquiler hotelito amueblado, to-
do confort, con ja rd ín , barrio Salamanca, 
informes: Hotel Metropolitano. (A) 
At,E7SuDA pfc;ñalver, 19. Cuarto vistas Víc-
tor Hugo, vivienda, industria. (E) 
''1.Eí,!DA, dos huecos, esquina, se habil i-
t a r í a vivienda. Diego de León, 24. (E) 
P X T E R I O H . amueblado, económico, mucho 
soi t ranvía . Metro, a familia honorable, 
intormes: Duque de Sexto, 4, entresuelo 
R** <,T) 
Dunas, 4 (Noviciado), seis habitacio-
nes, tres balcones, primer piso, muy mó-
OICO. ("pj 
4EÍTVT)A <3os huecos. vivienda. San Dimas, 
* (Noviciado), casi esquina a Palma, 22 
auros. (T) 
• ^ h 0 ^ I E T A Quevedo, 4. Dos balcones seis 
nabitaciones, mucho sol, 25 duros. (T) 
' Q L l L A N S E interiores amplios, con ba-
no. económicos, casa nueva. Almendro, 6. 
(T) 
pa^.MOSA hab i tac ión exterior, teléfono, 
i-atialleros. Preciados. 42. segundo. (2) 
n i* en cien Pesetils hab i tac ión , Ave-
r l Peñalver , teléfono, confort, a pro-
posito sombrerera, oficina. Teléfono 208GS. 
•(5) 
mnnmmMM ímiew*MniHnTi;i '!i WIIMIWWIiroilWIWIMillllH^ 
L I S T A , 24, principal . 10 habitaciones, baño, 
teléfono, 40 duros. (A) 
A L Q U I L A S E cuarto ocho habitaciones, ba-
ño, calefacción central, 275. Lis ta , 93. (2) 
G R A T I F I C A R E 50 pesetas proporcione 
cuarto convenga. Mediodía, siete habita-
ciones, barrio extremo (menos Delicias) 
hasta 125 pesetas. Mar í a del Río. T o r r i -
jos, 66, segundo. (A) 
PRECIOSO piso, baño, ascensor, calefac-
ción central, escalera servicio, 325 pese-
tas. Alarcón , 12. (5) 
15TEN piso, baño, ascensor, 18 duros. Pa-
seo Delicias, 64. (5) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Telé-
fono 13603 (5) 
CONDE Xiquena, 13, principal. Reformado, 
propio odontólogo o médico, ins ta lac ión 
para Rayos X . (E) 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O Chenard Walker, siete plazas, tres 
m i l pesetas. Teléfono 16960. (T) 
OCASION. Packard seminuevo, siete pla-
zas, seis cilindros, no intermediarios. Te-
léfono 19694: dos-cuatro. (T) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
CHRYSLER 75j Town-Sedán , perfecto es-
tado. R a z ó n : Teléfono 52066. (T) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
KSCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
KNSESANZA conducción automóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica . 50 pe-
setas. Escuela automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora. 56. (2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
5. (16) 
N A R V A E Z , 25. Cuarto amplio, mucha luz 
y sol, 275 pesetas. (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar bara to! ! Casa Ard id . Génova, 
4. E n v í o s provincias. (V) 
V T V A S T E E L A , 7 plazas, seminuevo, cam-
b i a r í a pequeño. Teléfono 20340. (E) 
OPEL 6, particular, Altamirano, 25. Gara-
ge. (E) 
V E N D O "Mercedes" ba ra t í s imo . Garage 
Caste l ló . Castel ló, 100. (T) 
FORD, conducción como nuevo, barato, 
particular. S á n c h t z . Duque Sexto, 12. (T) 
PRECIOSO Peugeot, 10 caballos, cuatro 
plazas, 3.900. Manuel Cortina, 4. (8) 
FORD, cuatro puertas, 3.450 pesetas, ca-
briolet americano facilidades. Torrijos, 
15. (5) 
A U T O M O V I L Chrysler 70, seminuevo, 7 
plazas. San Bernardo, 15. Po r t e r í a . (5) 
FORD 30, particular, conducción. E s p a ñ ó l e -
te, 26. Hote l . (16) 
N E U M A T I C O S de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S se liquidan mitad precio. Ma-
yor, 10, entresuelo. (T) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 2L Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O muy práct ico, manual. Jardi-
nes, 13. F á b r i c a . Venta al público. (21) 
CALZADOS crepé . Los mejores, se arre-
glan faias de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
COMPRAS 
COMPRO muebles, ropas, espejos, m á q u i -
nas Singer, cajas caudales, objetos. Te-
léfono 74155. (7) 
T E L E F O N O 15775. Compra muebles, libros, 
ropas, trajes, porcelanas, plata, oro. (V) 
COMPRO obligaciones C. M . U . Vindel . A n -
t igüedades . Plaza Cortes, 10. (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor. 23. es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
CALZADOS niño, señora , caballero, l iqui-
damos uor exceso existencias. Almaeenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da-mucho m á s dinero que las 
d e m á s casas. Postas 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López . Puerta Sol. 
6. . (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropes, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO crédi tos, facturas, asuntos inte-
resen. Centro Comercial. Pr íncipe , 18. 
(T) 
COMPRO usufructos, muchas propiedades. 
Gómez Raquero, 39, segundo derecha: on-
ce-una. Sin intermediarios. (6) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. ^5) 
F E R N A N D E Z . Muebles, trajes, alhajas, 
cruces militares, paga m á s . Teléf. 24868. 
(T) 
COMADRONAS 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera, 23. (1€) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matr iz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza., 6L (2) 
CONSULTAS 
RAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades es tómago, hí-
gado, intestinos, e s t reñ imien to . Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
rias secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS. Urinarias, sexuales/acredita-
d í s ima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progrcpo, 
16. Teléfono 9O603. (T) 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA de solfeo y piano, clases eco-
nómicas . Mayor, 30. Teléfono 18929. (A) 
PROFESOR católico, honorable. Derecho, 
bachillerato, f rancés . Pensión Avenida. 
Teléfono 12479. (4) 
T A Q U I G R A F I A , mecanograf ía , contabili-
dad, a r i tmé t i ca , o r tograf ía , idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
H A C I K N D A . Numerosas plazas. Admlten-
se señor i t a s . Academia Gimeno. Arenal 
8. Internado. i'¿i 
M X I L I A K F . S Hacienda. Clases Ramos. 
Hortaleza, 110. Grupos reducidos. Apun-
tes gratis. > .(2) 
I N G L E S A da lecciones, sistema práct ico . 
Velázquez , 69. Teléfono 52643. (2) 
O R I E N T A C I O N escolar. Consulten Escue-
la Roly. Carranza, 8. (2) 
CORTE, confección, e n s e ñ a n z a garantiza-
da verdad. Especialidad en patrones cor-
tados sobre medida. Academia Modelo. 
Pez. 28. (T) 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. Ga rc í a 
Bote, t aqu íg r a fo del Congreso. Ferraz, 
22. (24) 
A C A D E M I A Bilbao, auxiliares Hacienda, 
bachillerato, t aquigraf ía , mecanogra f í a 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, dibu-
jo, Fuencarral , 131, segundo. (20) 
I D I O M A S . Inglés , f ráncés , a l emán , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
PROFESORA de P a r í s diplomada, dicción 
perfecta, f rancés , solfeo, piano. Alice. 
Gaztambide, 12. Hospeder ía . (A) 
V E N D O dos obras magistrales, lujosís imas. 
Ins t i tu to Gallach (Razas humanas. Geo-
g r a f í a ) , nuevas, b a r a t í s i m a s . Hi lar ión Es-
lava. 42, bajo izquierda. Tardes. (T) 
A L U M N O Escuela Caminos d a r í a clases 
particulares, t a m b i é n bachillerato, ense-
ñ a n z a pr imaria . F e r n á n d e z . 26364. A l m i -
rante, 3, segundo. (T) 
PROFESORA alemana, lecciones francés , 
a l emán , económico. Doctor Castelo, 18, 
át ico izquierda. (T) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guioharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
ESCUELA taqu imecanográ f l ca . Oposiciones 
Hacienda. Especialidad: P r e p a r a c i ó n ta-
qu imecanogra f í a , 16 pesetas mensuales. 
M a t r í c u l a : 3-4, 8-9. Bordadores, 5. (7) 
AR1STOS. Inmejorable academia para Co-
mercio. Profesorado escogido, aules con-
fortables. C o n t i n ú a n las clases para opo-
sición oficiales comerciales Ministerio I n -
dustria. Eduardo Dato, 31. Teléfono 27103. 
(3) 
CLASES M a t e m á t i c a s , en todas ramas, es-
pecial Farmacia. Particulares, grupos. 
Teléfono 36581. (6) 
I N G E N I E R O , con p rác t i ca enseñanza , da 
clases particulares de M a t e m á t i c a s . Te-
léfono 51658. (V) 
A U X I L I A R E S Hacienda, Academia Ve l i -
11a. Magdalena, 1. L a mejor instalada; 
p r e p a r a c i ó n completa por profesorado es-
cogido del Cuerpo facultativo de Hacien-
da. M a t r í c u l a de 10 a 1. (7) 
A P R E N D A inglés por el método "Aeolian", 
radiado todos los martes y jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Libro indis-
pensable para seguir curso, 7,50 pesetas. 
Discos, á l b u m y método, 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde de Peña lve r , 22. Madrid. 
(V) 
PROFESOR f rancés nativo, universitario, 
enérgico, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f rancés . Especiali-
dad p r e p a r a c i ó n candidatos diplomát icos . 
Traducciones, inclusive técn icas , r áp ida -
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
FRANCES, inglés , profesores nativos, pre-
parac ión oposiciones, lecciones, traduccio-
nes. Teléfono 40586. (2) 
DOCTOR en Derecho. Clases particulares 
a domicilio. Riesgo. Sandoval. 13-15. Te-
léfono 40532. (A) 
PROFESOR a l emán , lecciones casa, domi-
cilio. Traducciones. Teléfono 24984. (E) 
PROFESOR inglés de Oxford da clases, 
empleando método fácil y aprendido lige-
ramente. Traducciones. Correspondencia. 
Precios módicos . Doctor Wolseley.» Her-
mosilla, 3, principal 1. (4) 
PROFESOR f rancés , nacido, método prác-
tico. E n s e ñ a n z a rápida , económico. La-
fon. Teléfono 14029. (5) 
A L U M N O ingenieros úl t imo año , ofrécese 
clases M a t e m á t i c a s , Ciencias F í s icas y 
Naturales, para bachillerato o prepara-
ción ingenieros. Di r í j anse : Teléfono 40609. 
(T) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castel ló, 39, hotel. Di recc ión: P. 
Correas. (T) 
PROFESOR particular. Primera, Segunda 
enseñanza , la t ín , preceptor. Nuncio, 1. 
23202. (D) 
COMPRO muebles, objetos, voy r á p i d a m e n -
te. P a r d i ñ a s , 17. Teléfono 52816. (5) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pese-
tas 15. Traducciones. Navas Tolosa, 4, se-
gundo (Callao). (2) 
S E Ñ O B I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones particulares. A l c á n t a r a , 7. Te-
léfono 52375. (5) 
P I A N I S T A Conservatorio Ber l ín da leccio-
nes piano, solfeo. Lope Rueda, 12. (T) 
ORTOGRAFIA in tu i t iva por gráficos. En-
s e ñ a n z a por correspondencia, éxi to com-
pleto seis meses. Escr ib id : Autor. Pren-
sa. Carmen, 16. Madrid. (2) 
CORTE. La mejor Academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
M A T E M A T I C A S , Química, F í s i ca , Farma-
cia. Ciencias Químicas , Veterinaria, Me-
dicina. Cádiz, 9. (4) 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nu t r i c ión , siendo tó-
nico fortificante para los l infát icos. Ven-
ta Farmacias. (22) 
AZUCAR en la orina: Se suprrtne con 
Glycemal. Gayoso. (T) 
T E Pelletier. E v i t a el es t reñ imien to , con-
gestiones, vahídos , hemorroides, 15 cén-
timos. , (9) 
N E Ü T R A L I N A . Específico de fórmula na-
cional y científica que cura las enfer-
medades del e s tómago , intestinos e h íga-
do. . (2) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
ORTIZ de Solórzano y Bizarro. Agentes de 
p r é s t a m o s para el Banco Hipotecario de 
E s p a ñ a . Compra-ventas de fincas rús t i -
cas y urbanas. Luchana, 20. Teléfono 
45350. Madrid . (T) 
PARCELAS alto Perdices véndense , faci-
lidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
(E) 
V E N D O finca recreo, producto, abundante 
arbolado, distri to Chamber í . Arenal, 20. 
P o r t e r í a . (3) 
VENDO hermosa casa Chamber í , 7.5O0 pies, 
renta 30.000 pesetas, adqu i é r e se por 
160.000. Trato directo: Apartado 726. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . Br i to . Alcalá. 94. Madrid. (2) 
CASA cén t r i ca , bien conservada, renta se-
gura, pesetas 50.000. Da ocho libre. Cas-
telló. Calle San Onofre, 5, principal. Tar-
des. (9) 
G R A N J A Avícola vendo urgente p róx ima 
Madr id . Detalles: Apartado 4.030. (4)' 
VENDO, permuto mil solares, quinientas 
casas, doscientos hoteles, muchas rús t i -
cas. Gangas. Blanco. Dato, 10 (Gran Vía ) . 
(5) 
F I N C A S rús t i ca s , compro, cambio por ca-
sas en Madrid . Blanco. Dato, 10 (Grat 
V i a ) . (5) 
V E N D O hotel, "Metro", t r a n v í a , a u t o b ú s , 
tranquilidad, colegios, mercado. Padilla, 
72 moderno. (2) 
F I N C A S rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). i (3) 
CON 6.000 pesetas puede adquirirse tasi ta 
pueblo Valieoas, renta libre mi l pesetas. 
M a ñ á . Valverde, 35. 3 a 5. (4) 
H O T E L I T O C h a m a r t í n , vendo facilidades. 
Teléfono 55883. (T) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente p r é s t amos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Horta lezi , 
80. (.i) 
HUESPEDE: 
CASA san í s ima , pinares Dehesa Villa, pen-
sión dos persona delicadas. Ofelia Nielo, 
8, segnindo Izquierda ' (5) 
DOS, tres amigos, con, sin, baño . Plaza 
Cortes, 11, principal . (B) 
F A M I L I A bi lbaína habitaciones exteriores, 
ascensor, baño, calefacción central. Juan 
de Austr ia , 6, tercero izquierda (Chambe-
r í ) . (4) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, pensión Fe-
rrol . Famil iar . Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 
PENSION Can táb r i co . Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pens ión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
A L Q U I L O habi tac ión todo confort, uno, dos 
amigos soleada. Duque Sexto, 28. Telé-
fono 54663. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cént r i -
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H . Covadonga. Carmen, 36. Viajeros pre-
cios módicos, calefacción, aguas corrien-
tes. (2) 
P E N S I O N Lozano. Céntr ica , soleada, co-
midas sanas. Bolsa, 10, tercero izquierda. 
(V) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
PENSION Areneros. Casa confortable. Es-
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, habitacio-
nes confortables, baño, ascensor. San 
Bernardo, 55, primero izquierda. (3) 
PENSION Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pens ión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peña lve r , 14-16. (T) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
COLEGIO "Goya". Castel ló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tól icas . Dirección P. Correas. (T) 
E N S igüenza (Hotel Elias) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid . (21) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
m u y económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pens ión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION Garc ía . Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peña lve r , 10 
moderno. (T) 
F A M I L I A distinguida, habi tac ión , confort, 
económica. Teléfono 45170. (T) 
M A T R I M O N I O serio, distinguido, ofrece 
pensión completa. Augusto Figueroa, 4, 
tercero centro derecha. • (T) 
PENSION Salomé. Especial para estables 
desde 5,50. Ancha, 48, frente Universidad. 
(T) 
CASA honorable admite caballero para 
dormir. Santa Engracia, 104, primero iz-
quierda. (V) 
R E S I D E N C I A Hogar Señor i tas , dirigido 
por famil ia distinguida. Atocha, 4, t r i -
plicado. (3) 
R E S I D E N C I A estudiantes, opositores, d i r i -
gida sacerdotes. Tra to familiar, amplias, 
ventiladas habitaciones. Recoletos, 8. (T) 
A D M I T E S E caballero estable, con, sin. 
Barbier i , 9, principal . (T) 
PENSION familiar, habitaciones matrimo-
nio y dos amigos. P e ñ a l v e r . Teléfono 
20343. (E) 
E S T A B L E S . Pens ión sumamente económi-
ca, buen trato. Teléfono. "La Vasconga-
da". Preciados, 5, segundo derecha. (10) 
B O M A . Pens ión "Casa Amoroso". Via Si-
cilia, 66. Ascensor, calefacción, en el ba-
rr io m á s distinguido, liras 29 por dia. 
Prenotarse. Guardad esa dirección. (T) 
OFREZCO para uno, dos amigos, comple-
ta, cinco pesetas, baño, ascensor, teléfo-
no. Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
PENSION Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde t pesetas. Preciados, 
11. (5) 
F A M I L I A distinguida admi t i r í a en pensión 
matrimonio, dos amigos, mobiliario ele-
gan t í s imo . Avenida de la Plaza de To-
ros, 8, primero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N E S cédense personas honora-
bles, confort. General Porlier, 32. terce-
ro centro. (T) 
H A B I T A C I O N , pensión, ascensor, baño, te-
léfono, calefacción. Carrera San Jeróni-
mo, 19, segumfbr (T) 
PENSION Saá^via.j -Baños, teléfono, ascen-
sor, ca'efác'cjon.'^ precios módicos . Liber-
tad. 12. terce^Q;"'^ (5) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia. 12. primero iz-
quierda. (3) 
ESTUDIANTES, estables, familias. 5,50, 
6.50. dos: 6.50. 8,75 ind iv idua l ; v i v i r con-
for tabi l ís imo. Edificio nuevo, calefacción 
central regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H . Baltymore. Restaurante. 
Miguel Moya. 6, segundo. (5) 
PKNSION estudiantes, R pesetas; exterior, 
baño teléfono. León, 13; principal. (5) 
PENSION Gras. Matute, 11. Desde 6 pe-
setas, hermosos exteriores, confort. (A) 
A L Q U I L A S E habi tac ión , calefacción con-
fort, señor i t a , matrimonio. Alcalá 106. 
(T) 
HOGAR del Estudiante. Magníf icas habi-
taciones, calefacción, cuartos de baño . 
Eduardo Dato, 4. Teléfono 15487. (T) 
P A R T I C U L A R , casa serla, habitaciones 
confort, pensión, teléfono, estables. Ave-
nida Dato, 10, tercero 3. (4) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margal l . 
7. (4) 
F A M I L I A distinguida cede elegante habi-
tac ión , todo confort. Teléfono 55929. (2) 
PENSION Toscana. Confort. Estables, 8,50, 
abundante, buena comida. P r ínc ipe , l . 
(2) 
H A B I T A C I O N E S confort, estables. Pensión 
Elisa. Gómez Baquero, 31 (antes Reina). 
(T) 
PENSION Irene. Fernando V I , 2. Amigos, 
matrimonio, todo confort. (E) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n balcones, vistas 
Alberto Aguilera, baño , 10 duros. G u z m á n 
el Bueno, 6, entresuelo centro izquierda. 
(E) 
I N A U G U R O Pens ión Pirineos. Máximo 
confort, desde 6,50. Preciados, 33. (E) 
PENSION J iménez . Confor tabi l í s ima, pen-
sión completa a siete pesetas. Alcalá , 38. 
(E) 
A L Q U I L A N S E habitaciones confort. Infan-
tas, 26, esquina Clavel, primero izquier-
da. <T) 
SESORA honorable ofrece ajeoba exterior 
muy l impia. Viuda de Díaz Calderón. Zur-
bano, 83. <T) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, dos 
amigos. Glorieta San Bernardo. Teléfono 
53328. f T ) 
A L Q U I L O piso amueblado tres balcones, 
calle Mayor, cerca Ayuntamiento, todo 
comprendido 300 pesetas. R a z ó n : Mayor, 
66. Continental. (3) 
PENSION en famil ia para amigos desde 
cinco pesetas. Preciados, 9, segundo iz-
quierda. (T) 
PENSION Nacional. Catól ica, sacerdotes, 
matrimonios, s eñor i t a s empleadas hono-
rables. Habitaciones independientes. Co-
mida sana, abundante. N ú ñ e z Arce, 9, 
segundo. Un paso de Sol. (T) 
G A B I N E T E y alcota, sin, caballero for-
mal. San Pedro, 10, tercero izquierda: de 
dos y media a cuatro. (T) 
PENSION Vil laf lor . Todo confort, ocho pe-
setas. Eduardo Dato, 31, cuarto derecha. 
(2) 
PENSION Edel, desde seis pesetas, todo 
confort. Miguel Moya. 4, segundo, frente 
Palacio Prensa, esquina Gran Via . (2) 
A L Q U I L O habitaciones, dos, tres amigos, 
económico. Preciados, 60 (rinconada). (2) 
H A B I T A C I O N , con, individual , o amigos, 
calefacción, te léfono. Gaztambide, 8, se-
gundo izquierda. (2) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión exterior, soleada. 
Ayala , 119, primero derecha. (2) 
H A B I T A C I O N soleada, deseo estable, casa 
honorable. Palma, 10. tercero izquierda. 
(T) 
URGE a cinco señoras nonorables pensión, 
completa, preferencia casa particular 
muv sena, con calefacción. Condiciones y 
precio: D E B A T E 33.2U2 (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, dormitorios 
económicos, caballero. Barco, 13, tercero. 
(10) 
P A R T I C U L A R . Huéspedes , calefacción, ba-
ño. General Porlier, 34, á t ico H . (2) 
PENSION Arenal , confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N económica, confortable, pa-
ra caballero. Hay baño . Apodaca, 10, se-
gundo centro derecha. (T) 
F A M I L I A honorable admite estables, eco-
nómico, dos amigos, rebaja. Lope Rueda, 
13, tercero derecha. (E) 
S E Ñ O R A respetable, ofrece elegante dor-
mitorio exterior, matrimonio o amigos, 
esmerado trato. Pens ión , 6 pesetas. Plaza 
del Angel, 18, segundo derecha. i(V) 
SE alquilan alcobas, con balcón, y sin. Es-
calinata, 11. i(E) 
D A R E pensión completa a caballero. Ma-
dera, 19, primero izquierda. (4) 
SACERDOTE distinguido desea alcoba, ga-
binete, pens ión completa, familia tres o 
cuatro, distinguida, casa moderna, baño, 
teléfono, cerca l ínea directa Sol. Pi Mar-
gall , 16, segundo. (4) 
SEÑORA sola cede gabinete persona for-
mal. Conde Duque, 15, primero izquierda. 
(4) 
PENSION Barquillo, catól ica, recomenda-
da, matrimonios, familiares, todo con-
fort . Barquil lo, 36, primero. (5) 
NECESITASE huésped en familia. Toledo, 
32, principal izquierda, frente Catedral. 
(5) 
CEDO buena habi tac ión , familia, sin. San 
Marcos, 35, tercero. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina e smerad í s ima . (V) 
CEDO hab i t ac ión ventilada, casa t ranqui la . 
Molino Viento, 29, tercero izquierda. (V) 
LUJOSO gabinete, teléfono, ascensor, con-
fort, cocina vasca. Alcalá, 76, primero. 
(16) 
PRECISASE pensión, confort, Rosales, Re-
t i ro , con, sin. Hispania. 27707. (4) 
F A M I L I A honorable alquila hab i t ac ión am-
plia, exterior, sin, caballero formal. Rosa-
lía Castro, 4 (antes Infantas) . (E) 
PENSION "Costa Azul" . Recomendable en-
tre las mejores de 'Madr id . Desde nueve 
pesetas. Eduardo Dato, 27, primero C. 
(16) 
UNO, dos amigos, baño, calefacción. Mar-
t ín Heros, 35, entresuelo izquierda. (2) 
HOSPEDAJE en famil ia 3,50. Silva, 12, 
primero izquierda. (2) 
N U E V A pensión Extremadura. Todo con-
fort, precios moderados, cocina casera, 
condiciones especiales estables. Carrera 
San J e r ó n i m o . 16, principal . (A) 
LUJOSA hab i t ac ión exterior, calefacción, 
baño, teléfono. Covarrubias, 21. (D) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice : Coche 
usado.) (6) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Cató l ica" y 
"La Acción Cató l ica y la Pol í t ica" . Libre-
r ías , 3,50. (T) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Inf ini -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A escribir Underwood. en 350 pe-
setas. Morel l . Hortaleza. 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós . 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. André s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Concesio-
narios "Maquinaria Contable". Valleher-
moso, 9. (T) 
M A Q U I N A S escribir Underwood, Royal , su-
madoras Burroughs, Barret, Audo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Eukl id , Walther, Brunsviga, facturado 
ras nuevas, reconstruidas. "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado. 
Plazos. Alquiler . Impor t ac ión directa. 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (T) 
MODISTAS 
M A R I K . Al t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géne ros . M a r q u é s de Cubas. 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13. 
(3) 
P E L E T E R I A . Taller M . C a t a l á n ex corta-
dor casa Revillon P a r í s , reforma, con-
fección. Pi Margall , 5, entresuelo. (4) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
OPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación v is ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid . (V) 
GRADUACION de la vis ta gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E R D I D A S 
81 octubre pérd ida boina seño ra con alfiler 
oro, desde Jorge Juan a Independencia 
por Velázquez, g ra t i f i ca rán . Velázquez, 
27. P o r t e r í a . (T) 
PERDIDA broche perlas y brillantes en la 
iglesia de San A n d r é s de los Flamencos, 
Claudio Coello, 99, o sus alrededores, se 
g r a t i f i c a r á a quien lo devuelva en Conde 
Peñalver? S. Señor Pastor Navarro. (9) 
P R E S T A M O S 
T E S T A M E N T A R I A S , abintestatos, anticipo 
gastos sin In te rés . Valverde. 35, segundo 
izquierda. (4) 
lOMi 'LEARIA dinero necesario negocios es-
tablecidos, casas, fincas o hipotecas. Ce-
lenque. I . Anuncios. (3) 
E M P L E A D O desea 200 pesetas, devolver 
enero; seriedad. Contestar: S. M a r t í n e z . 
Arriaza, 11. primero D. (A) 
SEÑORA desea socio 5.000 pesetas, nego-
cio seguro. M a r t í n e z . Preciados, 7. Con-
tinental . (5) 
CONDE. Admin i s t r ac ión fincas, compra y 
venta, hipotecas, p r é s t amos a comercian-
tes, autos y m e r c a n c í a s . Mayor, 6, p r i -
mero : 12 a 2, 3 a 7. Teléfono 27527. (V) 
C A P I T A L I S T A S : Cada m i l pesetas rentan 
50 al mes, g a r a n t í a s en vuestro poder. 
Mavor, 6, primero: 12 a 2, 3 a 7. Teléfono 
27527. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O . Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán , 55 pesetas. Pr íncipe , 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosa l í a de Castro, 19. 
(T) 
SASTRERIA. Hechura g a b á n , 40 pesetas; 
vuelta, 25. J e s ú s del Valle, 24. (10) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosa l í a Castro, 10. (T) 
SASTRE ex cortador de Mister John Ro-
vedad. "Pac". R o s a l í a Cai t ro , 19. (T) 
TODA clase a r t í cu los s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
SOMBREROS ú l t i m a s novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. Rosa l í a Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosal ía Castro, 19 (antes I n -
fantas), frente Gran Vía . (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A traje o g a b á n , 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
OFRECEMOS trabajo provincias Murcia, 
Albacete, Galicia, Andalucía , Salamanca, 
Santander a personas sepan leer. Deta-
lles gratis. Apartado 6.026 Madrid. (5) 
PAGO buenos sueldos, r ep re sen tándome , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias) 
Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A N S E ayudantas modista, sepan 
coser bien. Olld, 6, primero izquierda. (D) 
<M*M'ISIONISTAS comestibles llamen telé-
fono 40626: dos a cinco. Ofrezco articulo 
fácil venta. (T) 
T R A B A J O en propia casa sin desembolsos, 
nosotros le ponemos en condiciones de 
ello. Escr ibid: Industria Popular. Monto-
sa, ¿8. Madrid . (T) 
450 plazas Hacienda. T r a m i t a c i ó n documen-
tos. Informes gratis . Apartado 1.253. Ma-
dr id . (E) 
SE desean agentes comerciales competen-
tes para la venta a particulares apara-
tos marca acreditada. Elevada comisión. 
Solicitudes escritas con referencias y fo-
tog ra f í a al n ú m e r o 6259. Apartado 911. 
(9) 
COLOCACIONES diversas gestionamos rá -
pidamente, personal informado, servidum-
bre. Marte. Hortaleza 116. (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid . (3) 
S E Ñ O R I T A cató l ica . Instruida, dominando 
el f rancés , se desea para niños en pro-
vincias. R a z ó n : Vá lgamed ios , 3. (T) 
A U T O P U B L I C I D A D precisa agente ex-
tranjero profesional para anuncios circu-
lantes. Francisco Giner, 9. (3) 
OPOSITORES Hacienda. Clases correspon-
dencia, p repa rac ión completa, garantiza-
da, lOO pesetas. Apartado 1.253. (E) 
L I C E N C I A D O S Ejé rc i to . Miles destinos 
públicos, vacantes. Informes: Marte. Hor-
taleza, 116. (5) 
A C E P T A R I A socio administrador disponga 
15.000 pesetas metá l ico , garantizo 300 nó-
mina, como mín imo. Apartado 175. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13.603. (5) 
A G E N T E precisa relacionado personas po-
sición para gestionar venta equipo publ i -
cidad circulante, único europa, espléndi-
da comisión. Di r ig i r se : Autopublicidad. 
Francisco Giner, 9. (3) 
BUSCAMOS agentes relacionados agr icul-
tores para invento a l e m á n aplicado gana-
der ía . Apartado 335. Barcelona. (3) 
S E Ñ O R I T A S especializadas propaganda co-
mercial. I n f o r m a r á n : Columela, 9: 11 a 1. 
(E) 
Demandas 
SEÑORA de c o m p a ñ í a ofrece m a ñ a n a s . To-
rrecil la Leal, 22, primero izquierda. i3) 
DONCELLAS, cocineras, n iñeras , amas, 
nodrizas, e tcé te ra , ofrécense informadas 
A g e n c i a Cató l ica Hispanoamericana 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE corsetera económica, ex ofi-
ciala Madame Fernand. Teléfono 44447. 
(T) 
A V I C U L T O R , capataz, cualquier sueldo, se 
ofrece. Teléfono 55883. (T) 
S E R V I D U M B R E seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall , 7. Teléfono 
27707. (4) 
SEÑORA de c o m p a ñ í a ofrece m a ñ a n a s . To-
rrecilla Leal, 22, primero izquierda. (3) 
M U C H A C H A joven se ofrece para servir, 
para todo, o sirvienta, Pelayo, 54. Porte-
r í a . (T) 
SE ofrece doncella sabiendo modista. I n -
formes: Luchana, 4, segundo derecha. 
(T) 
V I U D A , no joven, culta, sabiendo guisar, 
se rv i r í a señora o señor, lo mismo fuera. 
Escr ib id : D E B A T E 32.908. ( T ) 
NECESITASE cocinera sepa obligación, in -
formada. Infantas, 19. (T) 
JOVEN culto, ofrécese oficina o similar. 
Sánchez . Covadonga, 9, segundo. (4) 
SEÑORA perdió capital, úrgele medio v i -
da, digno. Lis ta Correos 597.919. (4) 
OFRECESE camarera, habitaciones hotel, 
pensión, informada, b u e n a presencia. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE administrador joven con ga-
rantias, inmejorables informes. Delgado. 
Montera, 8. Anuncios. (5) 
OFRECESE cocinera. Hortaleza, 48, por-
t e r í a . (5) 
OFRECESE doncella joven, informada, po-
cas pretensiones. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (5) 
OFRECESE planchadora o costurera tar-
des. Inmejorables referencias. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
OFRECESE enfermera, t i tu lo , sanatorio o 
cuidar enfermo particular. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (5) 
OFRECEMOS la mejor servidumbre, todas 
clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
A G E N C I A Cató l ica . Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, donce-
l l a para niños. Lar ra , 15. 15966. (3) 
OFRECESE cocinera o para asistir. Pa-
lafox, 5. Z a p a t e r í a . • (8) 
P A R A administrador fincas, cosa aná loga , 
ofrécese joven culto, trabajador. G. T. 
Apartado 40. (6) 
A M A llegada día 6 de Galicia se ofrece. 
R a z ó n : Cruz, 14. P o r t e r í a . (3) 
OFRECESE costurera domicilio. F e r n á n d e z 
de los Ríos, 32, tercero C. (A) 
SE ofrece contable por horas, 50 pesetas 
mes. F e r n á n d e z de los Ríos, 56, entre-
suelo derecha. Vázquez . (E) 
T R A S P A S O S 
COMERCIO muy acreditado en San Sebas 
t i án , por imposibilidad atenderlo. Ar t iculo 
de piel y f a n t a s í a . Escribid: D E B A T E 
38.937. (T) 
CEDO tienda calle Mayor, b a r a t í s i m a , fa-
ci'idades. Apartado 752. (5) 
TRASPASO imprenta, papeler ía , objetos es-
cri tor io, muy barata. Principe, 33. L i -
b r e r í a . (11) 
C A F E bar, mucha venta, por traslado ur-
gente, menos mitad valor. Centro Comer-
cial. Principe, 18. <T) 
TRASPASO, causa salud, f ru ter ía . Aveni -
da Pablo Iglesias, 26. Celestina. (3) 
TRASPASO c a r n i c e r í a 12.000, vefita 400. 
Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
VARIOS 
I O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Prlroipe 9. Madrid. t23) 
S E Ñ O R A S , se arreglen su sombrero ' a la 
ú l t ima moda. Jesde dos pesetas. Conde 
Barajas. I . (21) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha 
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por 
ta l . (5) 
S E Ñ O R A S : Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos , reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia, 18 y 20. Fuen-
carral . 28. entresuelo. (5) 
CATOLICOS, propagadlo: beneficios para 
sostenimiento Clero. Reciente descubr í 
miento monumental de una religiosa ca 
ndad. Curac ión radicallsima verdad, he 
morroides. Folleto gratis. Al un iíoyu 
Presb í t e ro . Eengoechea, 3. San Sebas t i án . 
(3) 
PATRONES. Gran casa P r e P a ^ n e s Chic 
Par is ién . Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
RATAS y ratones mueren con Trigo ma-
rroquí, en droguer ías . 60 cén t imos caja. 
CASA J iménez . Mantones Manila, mant i -
lias, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava. 9. 
D K I ' I I . A C I O N eléctr ica, ext i rpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera 
47. (8) 
SOMBREROS. Reforma, limpieza. Teñido 
económicos. Planchado, una peseta, go-
bernador, 5. *0' 
ACTIVO y controlado remedio contra i m -
potencia. "Prlaplna", caja 8 pesetas. Far-
macias y Apartado 8.071. laJ 
SOMBREROS, caballero, señora , reformo, 
limpio, Uño. Valverde. 3. Casa L,jc^s. 
l u í ; I D A C I O N . Plantones almendros, gra-
nados, membrillercs. naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarinas, eucaliptos, algarro-
oa. veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). <2) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 120.465, por "Mejoras en las p lu-
mas est i lográf icas" . Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peña lver , 22. (V) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CAFES tueste natural , estilo cubano; to-
dos los d ías . Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 cént imos . Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquil lo, 15. ( T ) 
ARTICULOS deportes. Presentad mues-
tras. Núñez Balboa, 9, segundo derecha. 
2 a 5. '(4) 
E V I T A D frío, burlete invisible, desde 0,25. 
Teléfono 71844. <5) 
A P R E N D A el juego de moda "Contract 
Bridge", con experto profesor inglés. Doc-
tor Wolseley. Hermosilla, 3, principal 1. 
(4) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Peña lver , 22. ( V ) 
CAI . I .LVI-V oirujana. P e ñ a , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
¡ OJO! Compro trajes usados, oro, plata y 
objetos, «Midecoraciones, avisen al se-
ñor Car l c» f que p a g a r á su verdadero va-
lor. A y a l a f 74. Teléfono 58118. (V) 
M U D A N Z A desde 15 pesetas, camionetas, 
envío a provincias. Teléfono 41297. (D) 
V E N T A S 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. t24) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperial . 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
( V ) 
( ¡ALERIAS Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. <T) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegarayy. 27. (T) 
B U R L E T E desde 0,30 metro, colocado. A l -
macenes Serra. San Bernardo, 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
CANARIOS musicales y todas razas, oara-
t ís lmos. Perros y gatos razas finas. "Pa-
larerla Moderna". Conde Xiquena, 12. 
<T) 
F A M I L I A vende muebles piso a particula-
res, comedor, despacho, gabinete, alcoba, 
radio, tresillo, aspiradora, vajilla, coche 
Chrysler. Marqués Duero, 6, bajo izquier-
da. (5) 
( 'AMAS. Fábr ica L a Higiénica . Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murülo , 
48. ,(5) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábr ica . 
Torrijos, 2. (23) 
V E N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba-
ra t í s imos . Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
V E N D E S E piano Player, seminuevo. No 
prenderos. Teléfono 55929. (2) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
V E N D E S E grupo para galvanoplastia üe 
500 amperios a seis voltios. Arenal, 22, 
por t e r í a . (3) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cr ibi r e infinidad de a r t í cu los de ocasión. 
Precios ba r a t í s imos . Esp í r i t u Santo. 24. 
Tienda. (20) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
ESTARAS. Tapices coco, terciopelos, l i m -
piabarros, ba r a t í s imos . ; Ojo! Pez. 18. Te-
léfono 25646. (10) 
M A Q U I N A R I A agr íco la usada, buenos pre-
cios. Señor Muñoz. Vir ia to , 9. Madrid. 
(6) 
KSTERAS, limpiabarros, medidas para au-
tos y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ; ; Ojo, esquina Grav ina ! ! 
Tel i lono 1422:. (5) 
ULTIMOS d í a s muebles procedente embar-
go, ba ra t í s imos . Guzmán Bueno, 5. Tar-
de. (3) 
LAS ú l t i m a s novedades en discos y rollos 
de todas marcas las e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Conde Peña lver , 24. ( V ) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
PARA const rucción de llaves todos siste-
mas. Cañizares , 1. Teléfono 25300. (5) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PIANO media cola Pleyel. Serrano, 44. 
Martes, jueves y viernes de 10 a 1. ( T ) 
ROLLS Roice véndese en buen estado, ba-
rato. Garc ía Paredes, 82. (T) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agus t ín Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
SE vende una salamandra. Teléfono 34859. 
(T) 
COMEDOR, tresillo, alcoba despacho, re-
cibidor, urge vender. Puebla, 4. Más mue-
bles sueltos. (5) 
GRAMOFONOS desde 6,50, con seis piezas. 
Discos de todas marcas 6,50. Fuencarral, 
141 duplicado (esquina .Jerónimo Quinta-
na). Teléfono 42180. (5) 
LIQUIDO muebles, comedor, despacho, ca-
' mas, axpiradora Electro Lux, estufas. 
Hermosilla. 87. (3) 
CAJA caudales, l á m p a r a , reloj, mesas. Par-
diñas , 12, entresuelo izquierda. ( T ) 
U R G E N T Í S I M O , extranjero, motivos fami-
liares, vendo muebles, comedor, salones, 
despachos porcelanas, cuadros. Veláz-
quez, 27: horas diez-una cuatro-siete. 
Abs t énganse comei ciantes. (3) 
¡ R A D I O S ! No compre nunca marcas i m -
provisadas, Aeolian,le ofrece las de ma-
yor g a r a n t í a en las mejores condiciones 
de pago y precio Receptores de pr imer í -
simas marcas mundiales de 4 tubos, des-
de 125 pesetas; de 5 tubos, desde 175 pe-
setas. La mayor y mejor exposición de 
radios. Aeolian. Conde Peña lver , 22. M a -
dr id . Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasio-
nes. Reparaciones. ( V ) 
C I N E Sonoro Universal. Ocasión, facilida-
des de pago. Aeolian, Peñalver , 22. Ma-
dr id . (V) 
P A R T I C U L A R . Vendo comedor, piano mar-
ca francesa, g r a inó tnno ., v i t r ina . San 
Onofre, 6. Pe r fumer í a . (10) 
SERNA (Ange. J.) . Preciosos objetos re-
galo. Escopetas marcas. Fuencarral, 10. 
(3) 
P A R T I C U L A R . Gramola "Voz su Amo",, 
caoba, b a r a t í s i m a . Calle Conde Duque, 30, 
primero izquierda A : 3 a 6. (2) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
T A N de Viena integral . Viena Capellanes. 
Tintoreros, i ; Fuencarral, 128. (2), 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá , 129t ¿2} 
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LA RUIDOSA LABOR DE AZARA 
M e siento m á s piadoso que Ganlve t . 
E l escr i tor g ranad ino recomendaba en 
su « I d e a r i u m e s p a ñ o l » que nos p u s i é -
ramos "una p iedra en l u g a r del cora-
z ó n " p a r a j u z g a r a los culpables de los 
dolores de E s p a ñ a y que los e c h á r a m o s 
a los lobos s i no quer iamos que nos 
« e c h a r a n a todos, a los p u e r c o s » . N o ; 
yo no ac ier to a ponerme esa p iedra . 
Creo que, a q u í y en China, los reyes, 
los emperadores, los presidentes, los m i -
n is t ros , los generales... todos aquellos 
que fueron o son causa de las desven-
tu r a s de cualquier p a í s , no quis ie ron n i 
quieren p roduc i r los males que causa-
r o n o causan. Como no m e siento N e -
r ó n ( todos j uzgamos a t r a v é s de nues-
t r o t e m p e r a m e n t o ) , no concibo que ha-
y a nad ie que haga d a ñ o p o r el p lacer 
de causarlo. ¡ Q u é m á s hubieran ' que r i -
do que acer ta r los que no d ieron una en 
el c lavo! L a m ú s i c a de los aplausos sue-
na en todos los o í d o s (o debe sonar) 
m e j o r que l a de las maldic iones . 
A h o r a b ien ; s i en u n ho te l se presen-
t a u n h o m b r e tocada su cabeza con un 
g o r r o de cocinero y un l i b r o de cocina 
bajo el brazo, diciendo a voz en cuello 
que él es capaz de de jar en m a n t i l l a s a 
B r i l l a t Savar in , y el d u e ñ o de l ho t e l , 
des lumhrado con l a p a l a b r e r í a del pre-
tendiente a ser jefe de cocina, le en t re-
g a é s t a y resu l ta d e s p u é s que el que 
p r e s u m í a de ser u n " c o r d ó n b l e u " só lo 
sabe cond imen ta r u n m a l rancho, ¿ n o 
le d a r á n l a cuenta y le c e r r a r á n las 
pue r t a s del h o t e l a p i e d r a y lodo? 
E c h a r l e a los lobos, no; echarle a l a 
calle, s í . S i los lobos se lo comen, a l l á 
ellos y a l l á é l . 
E s t a m o s en presencia del caso de 
A z a ñ a . Odiando al elemento a rmado 
( ¿ n o es A z a ñ a , en este caso, l a perso-
n i f i c a c i ó n de g r a n pa r t e del s e n t i r po-
p u l a r ? ) , como se ve en su l i b r o "Es-
tud ios de p o l í t i c a francesa contempo-
r á n e a . L a p o l í t i c a m i l i t a r " , se presen-
t ó ante sus c o m p a ñ e r o s de r e v o l u c i ó n 
con u n go r ro de cocinero b é l i c o y el l i -
bro c i tado . Como en t i e r r a de ciegos el 
t u e r t o es rey, y A z a ñ a p r o m e t i ó que 
iba a hacer u n e j é r c i t o a l a med ida de 
E s p a ñ a , no es m a r a v i l l a que los suyos 
le en t r ega ran l a cocina b é l i c a y que 
Juan E s p a ñ o l se f r o t a r a las manos de 
gus to pensando que, a l ^ i , h a b í a en-
con t rado quien resolviera el p rob lema 
m i l i t a r que nadie a t inaba a resolver. 
¡ C i e r t o ! ¡ Y no s e r í a porque no hubie-
r a soluciones! 
• Veamos ahora lo que p r e d i c ó y l o que 
hizo nues t ro N a p o l e ó n de g u a r d a r r o p í a . 
" S o ñ a d o r " (como con r a z ó n l e ca l i f ica 
N i c o l á s G o n z á l e z R u i z en su l i b r o 
" A z a ñ a " ) , s o ñ ó , como pred ica en "Po-
l í t i c a m i l i t a r " , bkse de su e l e v a c i ó n al 
ca rgo de m i n i s t r o de l a Guer ra , con l a 
m i l i c i a pe rmanen te del soc ia l i s ta f r a n -
c é s J a u r é s , y..., a l encontrarse a l f ren te 
del E j é r c i t o , s u c e d i ó l o que necesaria-
men te t e n í a que suceder: que, como de 
cocinero bé l ico no t e n í a nada, se entre-
g ó en manos de quien p r e s u m í a de or-
ganizador , e h izo u n rancho peor y m á s 
caro que el de o t ras é p o c a s . ¡ L a s m i l i -
cias de J a u r é s pasaron a l a H i s t o r i a ! Y a 
l l e g a r á n . Cuando no y a los e s p a ñ o l e s , 
s ino todos los seres humanos , seamos 
buenos y honrados, como recomendaba 
l a C o n s t i t u c i ó n de C á d i z , porque n i en 
R u s i a h a n prescindido del E j é r c i t o per-
manen te . 
P o r lo p ron to , l a Sociedad de las N a -
ciones, en l a que c r e í a A z a ñ a en su 
o b r a ( 1 ) , y a no l e merece l a m i s m a 
fe ( 2 ) , y e l que c o n t r i b u y ó a que se 
aprobase el a r t í c u l o de l a C o n s t i t u c i ó n 
que reza que E s p a ñ a r enunc ia a hacer 
l a gue r r a , m á s t a rde h a d icho (3) que, 
p o r s i acaso tenemos que s a l i r a l pa-
lenque, bueno es es tar preparados . SI 
de sabios es m u d a r de parecer, como 
veis, A z a ñ a es u n sabio, que, p o r a ñ a -
d i d u r a , siendo el je fe de u n Gobierno 
de u n a R e p ú b l i c a de t r aba jadores , d e j ó 
s i n t r aba jo a diez, doce o ca torce m i l 
of ic ia les ' ( 4 ) . 
Ü n fo l l e to p e n s é h a « e r y o examinan-
do l a r u í o o s a , inef icaz y a u n ru inosa l a -
b o r de iSzafia en el m i n i s t e r i o de la 
G u e r r a ; un l i b r o p o d r í a hacerse; algo, 
censurando esa labor , d i j e en los ar-
t í c u l o s que se pub l i ca ron en estas co-
l u m n a s en l a p r i m a v e r a de 1931 (no se 
m e d i g a , pues, q u e " l Í a g o l e ñ a del á r b o l 
e a í d o ) ; en dos o t res a r t í c u l o s , s i pue-
do, v o y a t r S l a r Üe probaros que A z a -
l la , a quien los "burgos podr idos" le d ie-
r o n l a cuenta y le s e ñ a l a r o n l a pue r t a , 
|xizo en eí m i n i s t e r i o de l a G u e r r a una 
l a b o r desastrosa, ca ra e i n ú t i l . 
• D i j o A z a ñ a : " E l E j é r c i t o debe ser la 
g a r a n t í a del p a í s , pero debe estar en 
p r o p o r c i ó n t a l que el p a í s pueda soste-
n e r l o " ( " E l Sol" , 1 5 - I V - Í 9 3 1 ) . Y en el 
m i s m o p e r i ó d i c o se lee ' (huyo de docu-
m e n t a r m e leyendo p e r i ó d i c o s c a v e r n í c o -
l a s ) , en el n ú m e r o de 5 de m a y o de ese 
a ñ o , que el m i n i s t r o de l a G u e r r a "es-
p e r a l o g r a r , en v i r t u d de las reformas , 
ú n a e c o n o m í a de 100 mi l lones de pese-
tas en el presupuesto de l a G u e r r a " . 
A h o r a v e r é i s lo que l o g r ó : 
C O N T I N G E N T E S D E L E J E R C I T O 
E N D I V E R S O S A ^ O S 
I m p o r t e de las n ó m i n a s 
de re t i rados de G u e r r a 
y M a r i n a que pasaron 
a cobrar del presu-
puesto de Hac ienda 106.083.792.66 
I m p o r t e del presupues-
to de C r í a Cabal la r que 
satisface ahora el de 
F o m e n t o y que se pa-
gaba antes po r Guerra , 
s e g ú n d e c l a r a c i ó n de 
A z a ñ a en su discurso 
en el Congreso de 2 de 
d ic iembre 1931 18.000.000,00 
Importe total de los gas-
tos militares, sin in-
cluir lo que se paga 
por Industria militar... . 673.915.879,33 
Aflo 1933 
Para el E j é r c i t o de l a 
P e n í n s u l a 433.594.360,80 
I d e m id . , i d . de A f r i c a . . . 121.313.120,49 
554.907.481,29 
C r í a Caba l la r 18.000.000,00 
Ret i rados de G u e r r a y 
M a r i n a tomando ú n i -
camente los datos del 
a ñ o an t e r i o r 106.083.792,66 
Importe total de los gas-
tos militares, sin in -
cluir lo que se paga por 
Industria militar 678.991.273,95 
P R E G U N T 1 B I L I S , p o r KHITO El régimen laico en el 
Asilo de niñas de Alcalá 
El regreso del paseo lo hacen can-
tando la Internacional 
Los gastos de profesorado y servi-
dumbre, que con ias Hermanas 
eran de diez y seis mil pesetas, 
se han elevado a noventa mil 
Las niñas, cumplida la edad, conti-
nuaban antes en la Casa has-
ta encontrar colocación 
Ahora tienen que abandonar forzo-
samente el establecimiento 
El Rey del Afganistán, 
asesinado 
Le ha sucedido en el trono su hijo 
Zahir, de diecisiete años 
L O N D R E S , 8 (u rgen te ) .—Comunican 
de B o m b a y a l a Agenc ia Reuter que, se-
g ú n u n te legrama recibido por el cón-
I n v i t o a m i s lectores a que repasen el 
cuadro ad junto , en el que v e r á n que el 
con t ingente de soldados p a r a l a Pen-
í n s u l a ft3 sensiblemente i g u a l en 1933 
que en 1931, y a ú n m a y o r en 1932, y 
que si el s e ñ a l a d o p a r a A f r i c a v a dis-
minuyendo de a ñ o en a ñ o , ello no es de-
bido a las r e fo rmas de A z a ñ a , s ino ló -
gica consecuencia de l a p a c i f i c a c i ó n de 
la zona m a r r o q u í , p a c i f i c a c i ó n qiie por 
grande que sea l a soberbia de A z a ñ a 
( s e g ú n é l mismo ha confesado) no su* 
pongo que l l e g a r á a t an to que tenga la 
p r e t e n s i ó n de apuntarse aque l la pac i f i -
c a c i ó n en su haber. Conste, pues, que 
si el E j é r c i t o era grande, s in duda a l -
guna, en t iempos de la M o n a r q u í a , t an 
grande es en t iempos de l a R e p ú b l i c a . 
S i A l e m a n i a , con 65 mi l lones de habi -
tantes, s in f ron te ras natm-ales y rodea-
da de naciones que le son host i les , t ie -
ne u n E j é r c i t o de 100.000 hombres (ya 
sé que son soldados profesionales, y que 
a l a fuerza ahorcan y van con ten tos ) , 
E s p a ñ a , con 23 mi l lones y medio de ha-
bi tantes , v iv iendo entre amigos y s in 
el t e m o r p r ó x i m o de guerras , sigue te-
niendo u n E j é r c i t o que no e s t á en rela-
c i ó n con su capacidad e c o n ó m i c a . « E r -
g o » el s e ñ o r A z a ñ a , como predicador , no 
estuvo m a l ; pero a la hora de dar t r i -
go, no supo dar lo . Veamos s i son cier-
tas las e c o n o m í a s que p r o m e t i ó . 
T o m a d a m i r a r el cuadro ad jun to y 
v e r é i s que si, en n ú m e r o s redondos y 
por defecto, el presupuesto ú l t i m o de 
l a M o n a r q u í a , po r lo que a G u e r r a afec-
taba, -fué de 633 mi l lones de pesetas y 
de 559 el p r i m e r o de l a R e p ú b l i c a , y pa-
rece que, en efecto, se ha logrado un 
ahor ro de 74 mi l lones en los gastos m i -
l i t a res ( 5 ) , en p u r i d a d de ve rdad no hay 
sino un escamoteo pa ra de s lumhra r a 
l a g a l e r í a , pues los 106 mi l lones que los 
re t i rados po r l a ley de A z a ñ a cobran 
del Presupuesto de Clases Pasivas y 
los 18 que i m p o r t a b a n los gas tos de la 
C r í a Caba l la r ( 6 ) , que ahora se pagan 
p o r t e l m i n i s t e r i o do Fomento , ¿ e s que 
no son gastos m i l i t a r o s ? Si c o n v e n í s en 
ello, o b s e r v a r é i s , m i r a n d o el cuadro, que 
en 1932 eso; gastos suman (por de-
fecto) 673 mil lones , ¡40 m á s que en 
1931!, y en 1933 l l egan y a a 678, o sea 
¡45 mi l lones m á s que se pagaban en el 
ú l t i m o presupuesto de la M o n a r q u í a ! 
M e d i r é i s , y con r a z ó n , que en los 
106 mi l lones que se pagan a los r e t i r a -
dos v a n incluidos no só lo los de Gue-
r ra , s ino los de M a r i n a . C ie r to . Y como 
yo soy incapaz de proceder de m a l a fe 
y me g u s t a razonar , decum en t a n do y 
precisando mis razonamientos , i n t e n t é 
que en Guerra , en M a r i n a o en la D i -
r e c c i ó n de Clases Pasivas se m e d i je -
ra lo que de aquel la can t idad corres-
p o n d í a a los m i l i t a r e s . ¡ T r a b a j o i n ú t i l ! 
Pero hab ida cuenta que en M a r i n a , con-
t r a lo que se h izo en Gue r r a , se pu-
sieron cortapisas l ó g i c a s y j u s t a s p a r a 
conceder los re t i ros ( h a b í a n de l l e v a r 
veinte a ñ o s de servicios los que quisie-
r a n re t i ra r se ) y que e l v o l u m e n de nues-
t r a A r m a d a ( a l r e v é s de lo que debie-
ra o c u r r i r ) os m u y p e q u e ñ o con r e l a c i ó n 
a nues t ro "Rjército, puede tomarse co-
mo a r t í c u l o de fe l o que me asegura 
—¿Usted de quién es? ¿Del frente marxista o del frente anti-
marxista? 
—Yo del frente de Marcelino y Azaña. 
—Pues no tiene usted dos dedos de frente. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a s e ñ o r a de don A u g u s t o Cante L a -
cave, nac ida M a r í a Domecq y Rivero , 
hermana del m a r q u é s de Casa-Domecq, 
ha dado a luz fe l izmente en C á d i z a una 
preciosa n i ñ a , n ú m e r o cua t ro de sus 
hijos. 
— E n F e r r o l ' ha tenido u n hermoso 
n iño , su p r i m o g é n i t o , l a joven s e ñ o r a 
del a l f é r e z de navio, del buque-escuela 
"Calatea", don J u l i á n S á n c h e z - F e r r a -
g u t y G ó m e z , nacida Suseta Tor res . 
— L a s e ñ o r a del a rqu i tec to don J e s ú s 
C a r r a s c o - M u ñ o z y P é r e z de Is la , nacida 
M a r i a n a de Vera , ha recibido una her-
mosa n i ñ a , a quien en el baut i smo se le 
ha puesto e l nombre de A n a M a r í a . 
= : A y e r ha sido pedida en Zaragoza , 
por don J o s é M a r í a L a i t a y p a r a su 
h i jo el abogado don J o s é M a r í a L a i t a 
y de la Rica, l a m a n o de la encantado-
ra s e ñ o r i t a M a r í a del Ca rmen de la 
R i c a y B u i l , h i j a de los s e ñ o r e s de la 
l l i c a (don L u i s ) , 
— N o t i c i a s procedentes de R i g a anun-
cian que se ha concertado el m a t r i m o n i o 
de nuestro encargado de Negocios en 
Letonia , don J e s ú s de E n c i o y C o r t é s , 
con la bella s e ñ o r i t a S i g r i d Busch, de 
d i s t i ngu ida f a m i l i a a lemana residente en 
aquel la cap i t a l . 
San A n d r é s Ave l ino 
M a ñ a n a celebran su santo las s e ñ o -
ras de S á i n z de V i c u ñ a y v iudas de L a 
Cerda y L ó p e z Chicher i , s e ñ o r i t a de 
C o b i á n , doctor Benavente y s e ñ o r M a -
gaz y F e r n á n d e z de Henestrosa. 
San M a r t í n 
P a s á d o m a ñ a n a es el santo de las se-
ñ o r a s de F e r n á n d e z de Alca lde y v i u -
das de J a r d ó n y Llasera , m a r q u é s de 
la Vega de A n z o y s e ñ o r e s A s ú a y U z -
quiano. 
Via je ros 
Re han t ras ladado: de Jerez a B i a r r i t z , 
ia 'duquesa de M o n t e m a r ; de L e b r i j a a 
Sevilla, el m a r q u é s de San G i l ; de Ba-
dajoz a Sevil la, el conde de la Corte . 
Han l legado: de Hendaya, los marque-
ses do Alhucemas; do Ter rad i l los , l a mar-
quesa de Torneros ; de Ribadesella, l a 
manquesa de Arguel les ; de V i l l a f r a n c a 
de los Barros , el conde de V i l l a n u e v a ; de 
A v i l a , don L u i s M u l l e r ; de A r e n y s de 
Mar , don M a r i a n o Tor tosa ; de L a L o m -
l)a, d o ñ a L i b o r i a P é r e z ; de E l B a r c o de 
A v i l a , d o ñ a P e t r a Gamona l ; de Terue l , 
d o ñ a M a r í a B a r r a c h i n a ; de Castro U r -
d ía les , don Berna rdo S á e n z de Tejada; 
de Sietes, don Manue l Alonso; de V i n u e -
sa, don Dion i s io G a r c í a L l ó r e n t e ; de A l -
deanueva de Ebro , don Faust ino D í a z 
de Rada; de N e g u r i , don Manue l Ber-
na ld ; de San S e b a s t i á n , don J o s é P e ñ u e -
las; de B a r r o , don N é s t o r G u t i é r r e z de 
la G á n d a r a ; d? Helguera , d o ñ a F i d e l a 
G a y ó n ; de Graus, la s e ñ o r a v iuda de Pa-
d o ñ a M a r í a del P i l a r de l a Borbol la , her-
mana del an te r io r conde y ambas perso-
nas c o n o c i d í s i m a s y m u y apreciadas en 
la sociedad m a d r i l e ñ a . 
Es taba casado el finado con d o ñ a Ma-
r í a de las Mercedes P e l á e z - Q u i n t a n i l l a , 
y son sus h i jos : M a r í a de las Mercedes, 
M a r í a Teresa, J e s ú s M a r í a , M a r í a de los 
Dolores y M a r í a del Carmen. Hermanos 
A L C A L A D E H E N A R E S , 8.—Con 
objeto de recoger algunos datos re la -
cionados con l a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a del 
A s i l o de N i ñ a s , desde que de ja ron de 
regen ta r lo las H e r m a n a s de l a Caridad," 
hemos v i s i t ado a l d i rec to r del A s i l o , 
don A n t o n i o J i m é n e z , func ionar io del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , pero nos ha 
manifes tado que él no t iene r e l a c i ó n a l -
guna con el depar tamento de n i ñ a s . A d e -
m á s , h a sol ic i tado su t ras lado, po r con-
siderarse incompa t ib le con el r é g i m e n 
la ico. 
L a pa r t e a d m i n i s t r a t i v a corre a car-
go de l a d i rec tora , d o ñ a Nieves Pastor , 
que, con su f a m i l i a , ocupa l a s . hab i t a -
ciones que antes t e n í a n las H e r m a n a s 
de l a Car idad . 
L a d i rec to ra t iene a sus ó r d e n e s cua-
t r o inspectoras y s i rv ien tas . E l gasto to -
t a l del profesorado y se rv idumbre , que 
antes era de 16.000 pesetas, se ha ele-
vado a 90.000, pues antes las H e r m a n a s 
i i e ran las encargadas de clases, v i g i l a n -
cia, l impieza , etc. Se e n s e ñ a b a bachi -
l l e ra to , m ú s i c a y taquig ' raf ia . i m p l a n t a -
das estas e n s e ñ a n z a s bajo l a i nmed ia t a 
i n s p e c c i ó n de don A n t o n i o J i m é n e z . 
A c t u a l m e n t e el r é g i m e n de comidas 
—abastecidos los - dos asilos po r l a Co-
ope ra t i va social is ta—ha empeorado no-
tablemente , s e g ú n los asilados. Las ro-
pas y aseo personal e s t á n notablemente 
abandonados, d á n d o s e el caso de que el 
NOTAS DFIJIOCÍ 
EL p e r i ó d i c o t i t u l ado " K l u b comenta los acuerdos del Con-
de ayer para, l i m i t a r la p r o p a j 0 
plef . toral v exc lama: 6 a(1a 
señor Ma>. 
e l c t r l y l : 
" B i e n lo de l a "Radio ' 
t í n e z Ba r r io s . 
B i e n lo de los aviones..." 
T o d a v í a es poco. A "Mi Liberal" 
ofenden los carteles derechistas. 
q u é no s u p r i m i r t a m b i é n la propaea0'' 
da por car teles? f~ir 
Nos han acostumbrado ya a fL 
privaciones ciudadanas, que la cosa ^ 
.sorprenderla. Desdo Im-go, contar! 
con el aplauso de " E l L ibe ra l " . : g^ . " 
afanes inquis i to r ia les s e intensifiC!iS 
con el t i empo: elogio ia supres ión J 
p e r i ó d i c o s , l a p r o h i b i c i ó n de mitine 
la ley de Defensa 'de la R©públ ica!-Ul 
encarcelamientos, las mul tas , las denn 
taciones, los atropellos a los d e f r U H 
ciudadanos. 03 
¿ Q u é se reserva pa ra garantizar e! 
mote de l ibe ra l ? Le basta c o n ¿ u ' 
anuncios po r palabras. 
* * * 
EN lo í n t i m o de todo candidato a di-putado hay una secreta ilusión, 
a sp i ra el uno l legar a minis t ro , sueña 
el o t ro con mandar en el distri to, y J 
t e r c e r o con pronunciar sensacionales 
discursos, y u n cuar to .con espléndld(*i 
v ia jes g ra tu i tos . . . 
Indalec io P r i e to no es de ésos: la 
"panne" de M á l a g a ha trastornado su 
s is tema nervioso. Indalec io quiere ir al 
Congreso p a r a escupir a sus calumnia-
dores, y , s i se tercia, saltarles l M ¿ 
pa de los sesos. A s í lo ha diohg ó,. 
Granada . / 
Y , por lo vis to, necesita el acta pa. 
r a cometer esas atrocidades con \nm¿ 
n i d a d y a l e v o s í a . 
Creemos que esa abundante saliva, 
c i ó n y esa f u r i a por enredarse a tiros 
le vienen a Indalecio de M á l a g a . . , 
'Le conviene, pues, cambiar de itlné. 
r a r i o . 
A B i lbao por todo y a Málaga por 
nada. 
* * * 
AL G U N A S hojas comunistas de Bar-celona, con m o t i v o de la trágica 
m u e r t e de R a m ó n Casanellas, hari'pii. 
b l icado a r t í c u l o s elogiosos para íg".^. 
t i m a , en t é r m i n o s que parecen inadmit 
sibles en t re civi l izados. 
" F u é el jefe — escr iben—del pê ueSo 
grupo de h é r o e s que of rec ió su vida pa-
r a l l eva r a cabo un acto ejemplar." 
Y m á s adelante a ñ a d e n : , • : 
"Personalmente, era bueno conjo el 
pan, incapaz de cometer una mala ac-
c i ó n . " • _ j 
E l asesinato elevado a v i r t ud . 
su l del A f g a n i s t á n en Bombay , ha sido 
asesinado el Rey del A f g a n i s t á n . 
L a L e g a c i ó n del A f g a n i s t á n en L g n -
dres ha confirmado l a no t ic ia . 
Su hijo, Zahir, procla-
mado rey 
L O N D R E S , 8.—Dicen de B o m b a y a l a 
Agenc ia Reu te r : 
U n t e l eg rama conf i rma l a muer t e del 
Rey - del A f g a n i s t á n . E l asesinato f u é co-
met ido a las tres de l a t a rde : 
E l t e legrama a ñ a d e : " U n t r a i d o r ha 
elevado a S. M . N a d i r Shah a l a d i g n i -
dad de m á r t i r . Toda l a n a c i ó n l l o r a a su 
amado Soberano y u n á n i m e m e n t e pres ta K ^ ^ r ^ f ó " r r 3 " C1 T t UC \UC r j u r a m e n t o de fidelidad a S. M . Moha-b a r n d o y planchado, que antes se h a c í a | J _ ^ Q>iQh h..ft Hq, 
en dos d í a s , se hace ahora en seis. med Zah i r Shah, h i j o del Soberano ase 
E n l a pa r te re l ig iosa se ha prohib ido ^ " j ^ 0 " , .. , . , I ¿ A W « ^ « „ I 
suyos son a d e m á s de don J o s é , ac tual en abso i ; to decir mi sa y r e z l r . A la ! ,En i oú? f d ia *,e ha J ^ f f 0 ^ 
conde del Val le de Pendueles, don A l f o n - ^ ^ cMn ^ . ^ ^ 0 ^ B ^ ins tan - |0 rden y la t r a n q u i l i d a d es absoluta. E l 
nuevo Rey t iene diez y siete a ñ o s y e l 
l f o n - ! • nueden as i s t i r nrev ia  
so, d o ñ a M a r í a de la Paz, casada con d o n i m i s a 1 S O l ° PUf*6" as is t i r , p r e v i a i 
J o s é S a n g i n é s , d o ñ a C o n c e p c i ó n , d o ñ a 
Carmen, casada con don A g u s t í n O t e r m í n 
y l a finada d o ñ a M a r í a Teresa. 
Descanse en paz y reciba su noble fa-
m i l i a nuestro p é s a m e . 
• Otras n e c r o l ó g i c a s 
An teayer ha fal lecido a los dos meses 
de edad, la n i ñ a M a r í a Rosa L u c i n i Ba-
yod, h i j a de nuestros amigos don F r a n -
cisco M a r t í n L u c i n i y d o ñ a M a r í a del 
P i l a r Bayod, a quienes damos nuestro 
sincero p é s a m e . L a c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r tuvo l u g a r ayer, a las tres de la 
tarde, asistiendo numerosa concurrencia . 
— T a m b i é n anteayer ha fal lecido la 
s e ñ o r a d o ñ a Lorenza Moreno Gar r ido , 
v iuda de Moreno, la c o n d u c c i ó n de cu-
yo c a d á v e r t u v o lugar ayer, y en cuyo 
sufK&gio se a p l i c a r á n misas en M a d r i d . 
A y e r m u r i ó en M a d r i d don A n t o n i o 
M a r t í n e z de l a P e ñ a , y hoy a las once, 
d e s p u é s del fune ra l en la p a r r o q u i a de 
San S e b a s t i á n , se v e r i f i c a r á el en t i e r ro . 
— E l d í a 27 del pasado m u r i ó d o ñ a 
Isabel Sanz A r r o y o , v iuda de B e r n a l , y 
c ía elevada a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
L a cap i l l a se ha cerrado, y es de adver-
t i r que los ediles pro tec tores pensaron 
u t i l i z a r l a p a r a sesiones de "cine", an-
tes de que fuese desalojada, idea que no 
p r e v a l e c i ó . 
Se ha dado t a m b i é n el caso de que 
una de las n i ñ a s de quince a ñ o s , en 
d i fun to t e n í a c incuenta y t res . 
* * * 
N a d i r K h a n es descendiente del E m i r 
Mohamet , que a mediados del siglo X I X 
fué el p r i m e r regenerador de su pa í s . 
E r a t ío del rey afghano A m a n u l l a h . 
D u r a n t e el reinado de A m a n u l l a h , Na-
dir* fué m i n i s t r o de la Guerra y m á s tar-
t rance de muer te , p id ió los A u x i l i o s Es- de representante de su p a í s en F ranc i a 
p i r i tua les , y se los negaron. Entonces! (1924-27). Pero, enterado de que en su 
I d madre los s o l i c i t ó de l a d i rec to ra y pais iban las cosas de m a l en peor, a jcau-
é s t a le c o n t e s t ó que ú n i c a m e n t e pod ía sa de la ingerencia del "aguador" Ba-
a ú t o r i z a r l a en t rada de u n sacerdote i chai Sakao, p r o y e c t ó embarcarse para 
vestido de paisano. Pero como con estas Poner 0.1'den en l a P o ^ i c a i n t e r i o r de 
gestiones se p a s ó a l g ú n t i empo , la n i - £U Patna . 
- . , . f . _. . A ello se dec id ió , por f i n , en el mo-
na m u r i ó s in los A u x i l i o s Esp i r i tua le s y ^ „ „ t „ „ „ „ . ' ; 0 „ , ' ? . . 
j . . ^ m e n t ó en que Bacha i Sakao destrono a 
f u é enterrada c iv i lmen te . .AmanUl lah y se hizo p roc lamar rey con 
, L a s n i ñ a s asiladas pueden permanece: el nombre de H a b i b u l l a h . 
en el es tablecimiento has ta l a edad de 
dieciocho a ñ o s ; s in embargo, antes, las 
que t o d a v í a no habian sido colocadas, 
con t inuaban recogidas en la Casa. E n 
en sufragio de su a lma se a p l i c a r á n cu l - l a f t ua l idad , aun cuando no hayan en-
tos en M a d r i d . ¡ c e n t r a d o c o l o c a c i ó n , t ienen forzosamen-
te que abandonar el es tablecimiento a 
los dieciocho a ñ o s . 
Anochecido, cuando las n i ñ a s regresan 
al A s i l o , van por las calles cantando la 
tos en M a d r i d . 
• i i H i i i i H i i m i u n I H I I I H I I I I I H Ü Ü H I I I I H I Ü I I B I I I H I I I I I E " 
C a v i a r Y B A R R A 
F R E S Q U I S I M O D E L I C I O S O . Repte. 
Eugenio Boate l la . B a r b i e r i , 21. T. 23806.' I n t e r n a c i o n a l . 
El órgano socialista del Se prohibe en Austria la 
ürupay, suspendido 
DIMISION D E L MINISTRO 
OBRAS PUBLICAS 
DE 
alguien que t iene m o t i v o s p a r a saber- ^ % <,p F u R , \ t P r ^ u k <,<i" P ^ , 0 n , 1 .. iMontenefrro de Somio, don .lose de l a l o : que son m u y pocos los que ee r e t i -
A ñ o 1931 
Soldados pa ra l a P e n í n s u l a e 
is las . . 
P a r a A f r i c a ^ . 
83.500 
23.500 
T o t a l 107.500 
A ñ o 1933 
Soldados para l a P e n í n s u l a e 
is las 
P a r a A f r i c a -
87.000 
17.500 
T o t a l „. 104.500 
A ñ o 1933 
Soldados pa ra l a P e n í n s u l a e 
islas 
P a r a A f r i c a 




D A T O S R E L A T I V O S A L O S G A S T O S 
M I L I T A R E S E N L O S A Ñ O S 
1931-1932-1933 
A ñ o 1931 
P a r a el E j é r c i t o peninsu-
l a r 459.328.694,23 
I d e m id . , i d . , de A f r i c a . . . 174.660.403,77 
ra ron y que si de los IOÍJ mi l lones , el 
pico de los seis se lo adjudico a los m a -
rinos, peco seguramente por exceso. 
Rebajemos, pues, do los 45 mi l lones 
Sala; de Pozuelo, don J o s é N a v a r r o Re-
ver te r ; de Solares, don Wenceslao Ca-
rredano; de Briones , la s e ñ o r a v i u d a de 
la Tor re ; de Roma, la s e ñ o r a v i u d a de 
'iezcano; de Obanos, l a s e ñ o r a v i u d a 
de aumento , seis, y t o d a v í a nos e n c o n - l ^ , Y o l d i : de Lierganes don A g u s t í n Si l -
. • ' i . vela; de Burgos , don Anastasio A r n a i z ; 
t r amos con que son hoy 39 m ü l o n e s de ¿ j \ & s e ñ o r a v i u d a de Ca: 
Tota l . . . . 633 989.098,00 
A ñ o 1932 
P a r a el E j é r c i t o peninsu-
l a r ,. 387.871.492,84 
Idem i d , KL , t i» 4$Hí>a. . - 171.960.593.73 
m á s los que se gas tan en atenciones m i -
l i tares que los que se gastaban, aun ha-
biendo d i sminu ido , como e ra n a t u r a l 
que d i s m i n u y e r a n con A z a ñ a y sin A xa-
ñ a , las gastos de Marruecos . 
¡ P e r o en el mundo hay m á s ! S é p a s e 
que en el discurso que el ex m i n i s t r o de 
la Gue r r a p r o n u n c i ó en el Congreso en 
2 de d ic iembre de 1931 p a r a exp l ica r 
sus reformas , a d e m á s de decir, como y a 
ha quedado consignado, que h a b í a des-
glosado del presupuesto de G u e r r a los 
18 mi l lones que i m p o r t a b a el de C r í a 
Caballar , a ñ a d i ó que a s imismo h a b í a 
separado del presupuesto del E j é r c i t o 
el de los Es tab lec imientos de I n d u s t r i a 
M i l i t a r , y como é s t o s s iguen exis t iendo 
(como las re t i radas , como l a C r í a Ca-
b a l l a r ) , y son muchos (7 ) , t a n t o le da 
a J u a n E s p a ñ o l que le saquen el d ine-
ro del bols i l lo derecho que del izquier -
do pa ra p a g a r gastos m i l i t a r e s ; s i an-
tes qu i t amos seia mil lonea que s u p o n í a -
mos, po r exceso, que c o r r e s p o n d í a n a 
M a r i n a , ahora se los tendremos que au-
m e n t a r pensando en que no menos que 
esa can t idad ( m á s seguramente ) s e r á l a 
que ai no sale ahora del presupuesto de 
la Guer ra , s a l d r á de o t r o p a r a p a g a r 
servicios que no haai desaparecido n i 
pueden desaparecer. Para c o m p a r a r lo 
que el E j é r c i t o gas taba en 1931 y lo 
que gas ta ahora, ni s é puedo n i so deben 
hacer esos juegos malabares que hi7X) 
el m i n i s t r o . B i e n ee verdad , dicho sea 
en su honor, que él , como el f r a i l e del 
cuento que s e ñ a l a n d o su m a n g a d i j o : 
"por a q u í no h a pasado", no m i n t i ó . 
A z a ñ a h a b l ó de rebajar el presupuesto 
de l a g u e r r a y no cabe n e g a r que lo 
r e b a j ó , aunque no en l a c u a n t í a de los 
M O N T E V I D E O , 8 .—El m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n ha suspendido l a pub l i ca -
c ión del ó r g a n o del P a r t i d o Socia l i s ta 
u r u g u a y o " E l Sol" , i 
E s t a d e c i s i ó n del Gobierno ha p r o v o -
cado g r a n i n q u i e t u d entre los m i e m b r o s 
de dicho p a r t i d o y d e m á s Sindicatos 
afectos a l socia l ismo.—Associated Press. 
* * * 
M O N T E V I D E O , 8 .—El m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s h a d i m i t i d o su cargo. 
Una dimisión en Argentina 
B U E N O S A I R E S , 8 .—El c o n t r a a l m i -
ran te de la M a r i n a argent ina , s e ñ o r Ca-
sal, ha presentado su d i m i s i ó n a l Go-
bierno.—Associa ted Press. 
L a Conferencia de Leticia 
sas; de Fontanares , don J u l i á n P u i g ; de 
Vigo , don Carlos R o d r í g u e z Souza; de 
Torrelodones, d o ñ a Nieves V e r g a r a ; de 
E l Escor ia l , la s e ñ o r a v iuda de A s t i e r : 
de Torrecaballeros, don Adolfo Alca lde ; 
de Va l l ado l id , d o ñ a Carmen Redondo; 
de Torrelavega, don Rica rdo V o r a , y de 
Ciudad Rodr igo , don J o s é M a n u e l de 
Ar i s t izaba 1. 
D o n Lorenzo Suárey . Guanes 
y de l a p o r b o l l a 
E n su residencia de Vid iago (As tu r i a s ) 
ha fallecido el pasado d í a 4 el s e ñ o r don 
Lorenzo S u á r e z Guanes y de la Borbol la , 
hermano del conde del V a l l e de Pendue-
les. 
Con este fa l l ec imien to sobreviene una 
nueva desgracia a esta f a m i l i a condal, 
y a que recientemente f a l l ec ió en M a d r i d 
• C K r a n n a • • • n • • • • 
r ios los gastos del E j é r c i t o , asunto con-
c lu ido! Quedo con l a p l u m a en a l to . 
A r m a n d o G U E R R A 
559.832.086,57 
(1) P á g i n a 1S de "Estudios de polít i-
ca francesa c o n t e m p o r á n e a " . 
(2) Declaraciones de A z a ñ a en " E l 
Sol" de 11 marzo 1932. 
(3) Discurso de A z a ñ a en el Congre-
so en 2 dic iembre 1931. 
(4) Discurso de' A z a ñ a en e l Congre-
so ( tomado de " E l Sol", 2 marzo 1932), 
por el que se ve que el m in i s t ro no sabe 
los oficiales que se han ret i rado. 
(5) E n " E l Sol" de 7 octubre 1931 se 
ve que A z a ñ a p r o m e t i ó una rebaja de 
IfjO mil lones . 
(6) A z a ñ a d ió esa cifra en su discur-
so en e l Congreso de 2 de diciembre 
de 1981. 
(7) F á b r i c a de Toledo, Maestranzas 
da Sevilla, Madjrid y Barce lona; F á b r i c a 
de A r t i l l e r í a de Sevi l la ; P i ro tecn ia M i -
R I O D E J A N E I R O , 8.—La conferen-
c i a que entiende en el confl icto entre 
P e r ú y Colombia , a l cual t r a t a de h a l l a r 
una s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia , se ha reun i -
do hoy. 
A l t e r m i n a r d icha r e u n i ó n los deloga-
dos sub raya ron la na tura leza co rd ia l d<> 
l a m i s m a . 
E u el pa r te f a c i l i t a d o se dice que las 
Delegaciones de ambos p a í s e s han acor-
dado no t i f i ca r a l Consejo de la Socie-
dad de Naciones de los convenios de la 
m i s m a y que las deliberaciones se des-
a r r o l l a n dentro de un ambiente plena-
men te cord ia l .—Associa ted Press. 
Ex ministro brasileño fallecido 
venta dé explosivos 
La "Casa Parda", confiscada 
V I E N A , 8 .—El canci l ler Dol l fuss ha 
publ icado u n decreto prohibiendo la fa-
b r i c a c i ó n , ven ta y c i r c u l a c i ó n en el in t e -
r i o r del t e r r i t o r i o a u s t r í a c o de pe ta t -
dosj explosivos de todas clases y ampo-
l las de m a l olor o f u m í g e r a s . 
L a P r e f e c t u r a de P o l i c í a ha ordenado 
l a con f i s cac ión de la "Casa Parda" , asi 
como del m o b i l i a r i o de d i cha Sociedad. 
Estalla otra b o m b a 
E n 1929 d e s e m b a r c ó con sus dos her-
manos; t o m ó el mando de los leales a su 
rey y sobrino, y d i r i g i ó una mis iva al 
usurpador c o n m i n á n d o l e a que abando-
nara el t rono y promet iendo p e r d ó n . 
H a b i b u l l a h c o n t e s t ó poniendo a precio 
su cabeza (3.000 l ibras e á t e r l i n a s si lo 
entregaban v ivo ; 2.250 si muer to , y 750 
por cada uno de los dos hermanos) . 
L a lucha fué encarnizada y t e r m i n ó con 
el t r i u n f o de N a d i r y el fus i lamiento del 
usurpador. 
A h o r a bien; Nad i r , que fué a su p a í s 
a restablecer en el t rono a su sobrino, 
pudo observar que las ideas demasiado 
occidentalistas de é s t e le habian enaje-
nado la confianza de su pueblo, y c u á l no 
s e r í a su asombro cuando se e n c o n t r ó 
proclamado rey por l a Asamblea Nacio-
nal . No le va l i e ron sus protestas y hubo 
de posesionarse del fcargo. 
A pesar de su m a l estado de salud—pa-
d e c í a una tuberculosis pulmonar—se de-
dicó con todo e m p e ñ o a reorganizar la 
po l í t i c a in te r io r de su p a í s con una orien-
t a c i ó n t rad ic iona l de las costumbres de 
su p a í s , pero vue l ta moderadamente ha-
cia la c iv i l i zac ión occidental . Es decir, 
un t é r m i n o medio entre el occidentalis-
mo de A m a n u l l a h y l a b á r b a r a vue l ta al 
pasado, cerrado a todo lo nuevo del usur-
pador Hab ibu l l ah . 
HA C E pocos d í a s un lector me es-c r i b í a : 
"Cada vez-resul ta m á s difícil el "pro-
longar l a v i d a " de las hojas d^ afeítár. 
Somos muchos los que por el procedi-
m i e n t o del 'afilado en el vaso hacíamos 
d u r a r las hojas indefini<¡amenté. | Pero 
las f á b r i c a s se defienden: las láminas 
que v nden ahora son m á s delgadas y 
con una ^ s t r í a que las hace muy frá-
gi les . E n cuanto se int-, nta el afilado, 
se quiebran . Las f á b r i c a s e s t án coator-
mes en que el a fe i ta r nos resulte eco-
n ó m i c o , pero no tan to ." 
A nuestro comunicante y a otfoá,inu-
chos les vamos a f a c i l i t a r la revancha. 
U n ing l é s , t r as minuciosas observaciQ-: 
nes durante dos a ñ o s , ha descubierto 
que las hojas de afe i tar duplican su du-
r a c i ó n t e n i é n d o l a s siempre en la direc-
c ión Nor t e -Sur . No ha sabido explicar 
el por q u é de esto, y se ha contentado 
con suponer que es cosa magnétjcal ' 
E l hecho parece cierto, y probarlo 
sólo cuesta ave r iguar la orientación del 
cuar to donde se gua rdan las hojas. Has-
ta que los-productorcs descubran ¿1 se-
creto y acaben t a m b i é n con la orienta-
c ión . 
E n eSe caso, sólo vemos un procedi-
mien to pa ra pro longar indeflni 
la eficacia de las hoj;:,s de afeitíifi' 
j a rse l a barba . 
X A: * 
V I E N A , 8.—La noche ú l t i m a u n grupo 
de h i t l e r i anos h izo es ta l l a r una bomba 
ca rgada de m e t r a l l a ante' el puesto de 
g e n d a r m e r í a de Koef lach ( E s t i r i a ) . 
Los autores no han podido ser ha-
bidos. 
Gases en la Politécnica 
V I E N A , 8.—Los estudiantes h i t l e r i a -
nos han a r ro jado nuevamente esta m a -
ñ a n a gases l a c r i m ó g e n o s en las aulas y 
pasi l los de la Escuela P o l i t é c n i c a y de 
l a Escuela de A l t o s Es tud ios Comer-
ciales. 
A pesar de la p r o n t i t u d con que ac-
t u a r o n las fuerzas de v ig i l anc ia , los au-
tores no han sido detenidos. 
Estudiantes detenidos 
R I O D E J A N E I R O , 8.—Ha fa l lec ido 
en esta cap i t a l el ex m i n i s t r o de H a -
c ienda se&or Joso Ribe i ro , que f u é t a m -
b i é n hasta hace poco pres idente del B a n -
co de l Bras i l .—Assoc ia ted Press. 
HUELGA E S T Ü M L EN BRUSELAS 
B R U S E L A S , 8.—Los estudiantes de 
esta cap i ta l , de Gan te y de L i e j a , se 
han declarado en huelga como p ro t e s t a 
con t r a el r ea l decreto que concede el 
t í t u l o de ingen ie ro t é c n i c o a los es tu-
diantes no un ivers i t a r ios . 
V I E N A , 8 . —A consecuencia de los i n -
cidentes que se han r eg i s t r ado en l a 
U n i v e r s i d a d y en la Escuela P o l i t é c n i -
ca, la P o l i c í a h a detenido a 18 es tu-
diantes. 
» * * 
V I E N A , 8. — L a P o l i c í a d e s c u b r i ó 
anoche una r e u n i ó n secreta de nac iona l -
socialistas, p rac t i cando siete deten-
ciones. 
Un terremoto en Francia 
Homenaje a Marceliano 
Santamaría 
EL s e ñ o r B é s t e i r o tiene puestbs.sM m á s r e c ó n d i t o s amores en el *dlfi" 
c ió del Senado. No ha querido cederlo 
p a r a n i n g ú n Congreso internacioBal. 
U l t i m a m e n t e , eí de Prensa ha tenido 
que refugiarse en vla Asociación, sopor-
tando toda clase de estrecheces, porque 
el s e ñ o r Beste i ro no ha querido tafflp* 
co ceder el Senado. ¿ Para qué lo qU"* 
re? L o ignoramos . ¡ C o n ta l qué nó*0" 
lo encontremos un d í a convertido en 
N o r m a l de Maestras!. . . ' . 
G R B N O B L E , 8.—Anoche se ha re -
g is t rado u n m o v i m i e n t o s í s m i c o en esta 
r e g l ó n . E l . t e r r emoto n ^ c a u s ó d a ñ o s . 
¿ l i t a r de Sevil la; Fabricas de p ó l v o r a de 
150 mi l lones p romet idos . Y aun pudo re_.Granada y Murc ia , de armas p o n á t i l e s 
ducir ase presupuesto a cero. ¡Con re - de Oviedo, de c a ñ o n e s de Trub ia y Na-
partir entre los de los d d i u á s minieW-IcioaaJ d e productoa g u i m i o M , 
Muere el organizador de! 
comunismo japonés 
M O S C U , 8 .—Despuéa de larga enfer-
medad h a m u e r t o en Mosc í i e l comunis-
ta japones Sen K a y a l a m a , que f u é 
miembro del Komintern y organizador 
del pa r t i do comunis t a en. «1 J a ^ ó n , 
EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA 
E S T O C O L M O , 8 .—El candidato que 
parece r eun i r m á s probabi l idades p a r a 
'que le sea adjudicado e l P r e m i o N ó b e l 
de L i t e r a t u r a , es el poeta gr iego Pa-
lamas . 
E L D E B A T E PRECIOS l> h S U S C B l P O l u > 
M a d r i d 2,50 pesetas a l mes. 
P r o v í n o l a s 9 peísetaí. í r l m e s t n 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C Q N Q i & I A & £ > 
H a sido tan grande el entusiasmo con 
que los elementos a r t í s t i c o s de M a d r i d 
se han asociado a l a idea del homenaje 
al " P i n t o r de Cas t i l l a" , que agotadas 
por dos veces las ta r je tas p a r a el ban-
quete, fué preciso h a b i l i t a r mesas su-
pletor ias . E l n ú m e r o de comensales se 
a p r o x i m a al de 300. 
Ocuparon l a presidencia, con el se-
ñ o r S a n t a m a r í a , el d i rec tor general de 
Bellas Ar t e s , s e ñ o r Orue ta ; s e ñ o r a de 
S a n t a m a r í a y los s e ñ o r e s Ch icha r ro , 
Mon t i e l , F r a n c é s , Ga l la rdo , en repre-
s e n t a c i ó n de la C o m i s i ó n de M o n u m e n -
tos de Burgos ; s e ñ o r a de G ó m e z Y á ñ e z 
y don Enr ique E s t é v e z Or tega . A l a 
izquierda se sentaban el alcalde de B u r -
gos, s e ñ o r a de F r a n c é s , don Al fonso R . 
S a n t a m a r í a , por l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa; el d i rec to r del Museo del P ra -
do, s e ñ o r S á n c h e z C a n t ó n ; don Ju l io 
Vincente, por el C í r c u l o de Bel las A r -
tes; d o ñ a So f í a Casanova y el s e ñ o r 
A lexandre . 
E n t r e los comensales ñ g u r a b a n los 
s e ñ o r e s Mar inas , R o y o Vi l l anova , Be-
nedito, M a ñ á , M o i s é s , K - H i t o , De l Cam-
po, M a r t í n e z Cubells, Castro G i l , A l -
c á n t a r a , M é l i d a y Pul ido . 
E l s e ñ o r E s t é v e z Or tega d ió lec tura 
a algunas de las inf in i tas adhesiones re -
cibidas, ent re ellas las del alcalde de 
M a d r i d , Ateneo y Sociedades a r t í s t i c a s 
de Burgos , y de los s e ñ o r e s A r b ó s , So-
tomayor . Moreno Carbonero, I r a z i , A l -
varez Quintero, Ben l l iu re . Bacar isc . Le-
r roux , conde de C e r r a j e r í a , m a r q u é s de 
L ü c a de T e n a L l o r é n s , A s t r i z , S á n c h e z 
Gerona y don Gonzalo Bi lbao. 
O f r e c i ó el homenaje don J o s é F r a n -
cés , qu ien , d e s p u é s de un estudio de la 
é p o c a , l a mane ra y e l sentido de la 
p i n t u r a de S a n t a m a r í a , propuso que se 
le conceda l a meda l l a de o r o de l a Aso-
c i a c i ó n de Pin tores y Escul tores . E l a l -
calde de Burgos , en unas f r a ses ,v ib ran -
tes de e s p a ñ o l i s m o , c o m u n i c ó que el 
A y u n t a l n i e n t o h a acordado dar el nom-
bre de S a l ó n de Marce l i ano Santama-
r í a a í uno de los m á s bellos sitios del 
hermoso paseo del E s p o l ó n . 
Hablaron d e s g u é s don E d u a r d o C h i -
La flota aérea francesa 
llega a Cartagena 
C A R T A G E N A , 8*—Alrededor de 
t res de l a t a rde l legaron a Loa M<* 
zares, procedentes de P e r p i ñ á n , los 
aviones franceses de la f lo ta aérea, q 
m a n d a el general V u i l l o m i n . Uno ™ 
aparatos, p i lo tado por el ^ P * ^ j8, 
zabeone, c a p o t ó en l a b a h í a de S^ , 
v i e r y s u f r i ó impor tan tes averías, 
p i lo to r e s u l t ó ileso. 
Esperaban a los aviadores ¿j. 
las autoridades de Cartageria. »e ^ Se stf; 
v i ó poco d e s p u é s de la ^eS&á^.i0¡ 
«lunch: . , y esta noche Sf-.'.n obsequ^ ^ 
 d e s p u é s 
he s c . - n 
la que ¡ 
2fe de l a 
M a ñ a n a , entre nueve y die? 
asiste el «' 
m i r a n t e Cervera, jef   l  base ^ 
con una comida, a   
na val 
m a ñ a n a , los aviadores p a r t i r á n ^ 
Raba t . 
Plante en el Reformatorio 
de Alicante | 
A L I C A N T E , 7 . - R n el R ^ ^ í 
de A l i can t e , en donde cumplen ,df 
na algunos presos por los, s u C l M | 
agosto, se ha producido un P ' ^ ^ j a ? 
r a sofocarlo tu v i . ron que interve . .. 
fuerzas de « A s a l t o . • ,0 sí' 
. Los informe-, -H¡c ía los aohacaP 
cedidu n una fina que se Proa gjteS'-
t r e dos reclusos-. L a reyerta se ^ 
d i ó a l resto de los penados y ^ . ^ t : 
d i m e s de la p r i s i ó n n - u l t a i o n ? 
cicntes para restablecer el o ™ * ^ 
i » . . 
- ... 
jo-la char ro , don Lu i s Gal lardo, por ^ 
s ión de Monumentos de ' • " ' • " ^ ^ i.qar 
-,0ióin' l io Vicen t , que se o t roc ió a me 
l á p i d a p a r a el Pase .•••! i-'*P 
Ju l io M o i s é s , que se mo.stró 
a gest ionar la conces ión de l a 
de l a A s o c i a c i ó n de Pintores. * i | 
tores, a pesar de l a dificuUad q L 
o«n los Es ta tu tos ; . ¡ ' " ' „ ,; $ 
A r t e s , s e ñ o r Orue!.;i, y ¡ l-tf.s 
Marce l i ano Santamar ia , que dl^braí , 
olas en breves y sentidas pal»"* 
